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Allgemeine Periodika und Statistik 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz. 1 -
Büchenbach: Faustus, 1997 -
00002 
Burgblick : heimatkundliche Arbeiten des 
Fördervereins Alt-Lupburg und Umgebung. 1 -
Kallmünz: Laßleben, 1996 -
00003 
LaLe : die etwas andere Landkreis-Lektüre. 1 -
Kötzting: Kammler, 1996 -
Allgemeine Statistik 
00004 
Oberpfalz: Die Oberpfalz in Zahlen / Hrsg.: 
Regierung der Oberpfalz. - 7. Aufl. - Regensburg, 
1997. - 52 S.: III. 
00005 
Regensburg: Statistisches Jahrbuch / Hrsg.: Stadt 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung, Abteilung 
Statistik. - Regensburg, 1997. - 216 S.: III. 
(Informationen zur Stadtentwicklung) 
Landeskunde 
Oberpfalz 
00006 
Dünninger, Eberhard: Die literarische Entdeckung 
der Oberpfalz - einschließlich des Oberpfälzer 
Waldes : Festrede zur 68. Hauptversammlung des 
Oberpfälzer Waldvereins am 22. Juni 1997 in Eslarn 
/ Eberhard Dünninger. In: Die Arnika 29 (1997). 
S. 121 -125 : III. 
00007 
Ehbauer, Michl: Rückschau in die Oberpfalz / 
Michl Ehbauer. In: Oberpfalztage (1997, München): 
Festschrift. München, 1997. S. 42 - 46 
Erstdruck: Festschrift 1957 "Heimattag der Münchner 
Oberpfälzer" 
00008 
Hartmann, Eugen: Geographisch-statistisches Orts-
und Postlexikon für Oberpfalz und Regensburg / 
von Eugen Hartmann. - Reprint d. Ausg. von 1865 -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in d. 
Oberpfalz, 1996. - 135 S. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: Forscherhilfe ; 
2) 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00009 
Der Ausflugs-Verführer Nürnberg : Umlandtouren für 
Genießer / hrsg. von Ulrich Schall... - Cadolzburg: 
Ars-Vivendi-Verl., 1997. - 242 S.: III., Kt. 
Beinhaltet auch die Oberpfälzer Umgebung 
00010 
Fleischmann, Konrad: Wanderbuch Bayerischer 
Wald, Oberpfälzer Wald / Konrad Fleischmann. -
2. Aufl., Sonderausg. - München u.a.: BLV 
Verlagsges., 1991. - 159 S.: zahlr. III., Kt. 
00011 
Niederbayern, Oberpfalz : Kunstfahrten zwischen 
Isar und Naab / von Gabriele Greindl... Fotos von 
Ingrid Löbl-Schreyer ... - München: Süddt. Verl., 1990. 
-194 S.: zahlr. III., Kt. 
00012 
Regensburg, Oberpfalz : Rundgänge durch 
Regensburg ... / [Red.: Ulrike Klugmann]. -
Hamburg: HB-Verl.- und Vertriebs-Ges., 1997. -
98 S.: überw. III., graph. Darst., Kt. (BAT-
Cigaretten-Fabriken (Hamburg): HB-Kunstführer ; 
63) 
00013 
Rettenmeier, Christine: Oberpfalz, Niederbayern / 
Christine Rettenmeier. - München: Polyglott-Verl., 
1997. - 96 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt. 
(Polyglott-Reiseführer; 602) 
00014 
Wolf, Peter: Historische Exkursionen um 1600 : die 
Stadtchroniken von Andreas Raselius und 
Hieremias Grienewaldt / von Peter Wolf. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 101 -108 
Reiseberichte 
00015 
Lommer, Georg: Jugenderinnerungen an 
Waldmünchen / Georg Lommer. In: Waldmünchner 
Heimatbote 31 (1997). S. 28 - 35 
Erstdruck: Waldmünchner Grenzbote, 1932 
00016 
Puchner, Georg: Ludwig Ganghofer in Regenstauf 
/ [Georg Puchner]. - 3. Aufl. - Regenstauf, 1997. -
37 S.: III. 
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00017 
Stark, Harald: Eine Steinwaldwanderung im Jahre 
1837 / von Harald Stark. In: Wir am Steinwald 5 
(1997). S. 26 - 30 : III. 
00018 
Weber, Karl Julius: Regensburg anno dazumal : 
Reisebeschreibung von Karl Julius Weber aus dem 
Jahr 1826. In: Journal für Muße und Genesung 30 
(1997) Nr. 3. S. 27 - 29 : III. 
00019 
Wiegand, Hermann: Die Oberpfalz im 
konfessionellen Umbruch : eine jesuitische 
Reisesatire aus dem Jahr 1632 / Hermann 
Wiegand. In: Pfälzer Löwe in Bayern. Regensburg, 
1997. S. 130 - 156 : III. 
Der Reisebericht stammt vom schwäbischen Jesuiten 
Johannes Bissel aus dem Jahr 1632 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Adlersberg (Pettendorf, Regensburg) 
00020 
Adlersberg : von Kneiting bis Pettendorf; ein 
Bilderbücherl / von Peter Loeffler. Mit Textbeitr. 
von Werner Chrobak ... - Regensburg: Niedermayr, 
1997. - 65 S.: überw. III, Kt. 
Amberg (Oberpfalz, Region) 
00021 
Anton-Leidinger-Weg : Nürnberg - Moritzberg -
Poppberg - Amberg / Fränkischer Albverein e.V. 
[Text: Josef Richthammer]. - Erlangen-
Frauenaurach: Aurach-Dr., 1995. - 1 Faltbl.: Kt. 
Ammerthal (Region) 
00022 
Wanderung nach Ammerthal : am Ammerbach 
entlang über Gärbershof - Kemnathermühl(ca. 7 km). 
In: Amberg-Information 1997 (1997) Nr. 5. 
S. 23 - 29 
Auerbach (Oberpfalz) 
00023 
Auerbach (Oberpfalz): Auerbach in der Oberpfalz 
: Bürger-Info. - 7. Aufl. - Kissing: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl, 1997. -
24 S. 
Aufhausen (Regensburg) 
00024 
Besenreiter, Jakob; Huf, Karl: Gemeinde 
Aufhausen : heimatkundliches Geschichts- und 
Lesebuch / Jakob Besenreiter und Karl Huf. -
Regensburg: Manz, 1997. - 428 S.: III. 
Bayerischer Wald 
00025 
Bayerischer Wald / [Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern. Text: Hanne 
Hauenstein]. - Regensburg: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern, 1994. -
128 S.: überw. III., Kt. 
00026 
Bayerischer Wald : rauhe Zauberwelt des 
Grenzgebirges / Bruno Mooser ; Werner A. 
Widmann. - Rosenheim: Rosenheimer, 1997. -
96 S.: überw. III., Kt. 
00027 
Bayerischer Wald : Regensburg und Passau / 
Wolfgang Korall/Markus Mauritz. - Hamburg: 
Ellert und Richter, 1997. - 96 S.: III. 
00028 
Blindzellner, Heidi: Radwanderführer Bayerischer 
Wald : [die schönsten Radtouren ; Rundtouren, 
Streckentouren] / ausgew., abgeradelt und 
beschrieben von Heidi Blindzell[n]er. - 3., 
korrigierte Aufl. - Stuttgart [i.e.] Ostfildern 
(Kemnat): Dt. Wanderverl. Mair & Schnabel, 1995. -
220 S.: III., Kt. 
00029 
Chlupacek, Birgit; Weindl, Georg: Wanderungen im 
Bayerischen Wald / Birgit Chlupacek ; Georg 
Weindl. - Augsburg: Steiger, 1997. -
128 S.: III, Kt. 
00030 
Messarius, Gernot: Bayerischer Wald : 
Böhmerwald, Donauebene, Regensburg, Passau ; 
Städte, Orte, Routen, Landschaftsbeschreibungen / 
Gernot Messarius. -11., völlig Überarb. Aufl. -
Pforzheim: Goldstadtverl., 1994. -
326 S.: III., graph. Darst., Kt. (Goldstadt-
Reiseführer ; 309) 
00031 
Spannbauer-Pollmann, Rosemarie; Pollmann, 
Nikolaus: Bayerischer Wald : 50 ausgewählte 
Wanderungen zwischen Passau und Furth im Wald 
; [die schönsten Tal- und Höhenwanderungen] / 
Rosemarie Spannbauer-Pollmann; Nikolaus 
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Pollmann. - 2., vollst. Überarb. Aufl. - München: 
Bergverl. Rother, 1997. - 144 S.: zahlr. III., Kt. 
00032 
Waldbuckelwelten : Bayerischer Wald / Harald 
Grill; Günter Moser ; Konrad Jäger. - Amberg: 
Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1997. -
112 S.: überw. III. 
00033 
Waldwärts : Texte und Zeichnungen aus dem 
Bayerischen Wald / Josef Fendl; Peter Loeffler. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1997. -
79 S.: III. 
Bayern (Ost) 
00034 
Der goldene Ring : eine faszinierende Reise durch 
Ostbayern und Böhmen / [Hrsg.: 
Tourismusverband Ostbayern e.V. Konzept und 
Gestaltung: Klemens Unger ... Texte: Werner A. 
Widmann]. - Regensburg, [1996]. -
33 S.: überw. III, Kt. 
00035 
Ostbayerische Städte entdecken / [Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayerische Städte in 
Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband 
Ostbayern e.V. Gestaltung und Konzept: Gerhard 
Neuner]. - Regensburg, 1996. -
[20] S.: überw. III., Kt.: Beil. 
00036 
Ostbayerische Städte entdecken : Amberg, 
Landshut, Passau, Regensburg, Straubing, Weiden. -
Regensburg: Fremdenverkehrsverband Ostbayern 
e.V., 1993. - [14] S.: überwiegend III. 
00037 
Staudinger, Ulrike; Stöttner, E.: Kulturhistorische 
Streifzüge / [Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern 
e.V. Texte und wiss. Bearb.: Ulrike Staudinger ; E. 
Stöttner]. - Regensburg: Tourismusverband 
Ostbayern, [ca. 1996]. - 35 S.: zahlr. III., Kt. 
00038 
Tourismusverband Ostbayern: Urlaubsmagazin 
1997 : eine faszinierende Reise durch Ostbayern 
und Böhmen / [Hrsg.: Tourismusverband 
Ostbayern e.V. Red.: Veronika Schemm. Texte: 
Werner A. Widmann ... Fotos: Clemens Mayer ...].-
Regensburg, 1997. - 96 S.: überw. III, Kt. 
00039 
Vision wird Wirklichkeit : eine faszinierende Reise 
durch Ostbayern und Böhmen / 
[Tourismusverband Ostbayern e.V.]. - Regensburg, 
1996. - [28] Bl.: überw. III., Kt. 
00046 
Burglengenfeld 
00040 
Keil, Ingrid: "Bin soeben glücklich in Burglengenfeld 
angekommen" : eine private 
Ansichtskartensammlung aus Burglengenfeld / 
Ingrid Keil. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 (1997). 
S. 18 - 25 : III. 
Cham (Oberpfalz) 
00041 
Straßer, Willi: Cham auf dem Bilderzyklus des 
Erzdekanats Cham / von Willi Straßer. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 361 - 362 : III. 
Der Bilderzyklus entstand anfangs des 18. Jahrhunderts 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00042 
Cham (Oberpfalz, Landkreis): Der Landkreis 
Cham im Überblick : Zahlen, Daten, Fakten / 
[Hrsg.: Landkreis Cham]. - [4. Aufl.], Ausg. 1996/97 
- Cham, 1996. - 32 S.: III. 
Dietfurt (Altmühl) 
00043 
Dietfurt a.d. Altmühl : ... es war einmal / Text und 
Bildausw. Franz Kerschensteiner ; Hans Hutter. -
2., Überarb. Aufl. - Horb am Neckar: Geiger, 1996. -
84 S.: überw.. III. 
Donau 
00044 
Die altbayerische Donau : Luftportrait einer 
Kulturlandschaft/ [Donatus Moosauer ; Jochen 
Wöhrl]. - Straubing: Attenkofer, 1997. -
149 S.: zahlr. III., Kt. 
00045 
Donau : Fahrradführer Donau. - Am Strom entlang 
/ Axel von Blomberg, Winfried Steininger. - Kiel: 
Moby-Dick-Verl. 
1. Von den Quellflüssen bis Regensburg. - 1994. -
136 S.: III., Kt. 
2. Von Regensburg bis Wien. -1995. - 180 S.: III., 
Kt. 
Donaustauf 
00046 
Dillinger, Peter: Im Schatten der Walhalla : eine 
Wanderung zur Burgruine Donaustauf / von Peter 
Dillinger. In: Schöner Bayerischer Wald 115 
(1997). S. 26 - 29 : III. 
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00047 
Donaustauf : Silberweiher und Walhalla ; ein 
Bilderbücherl / von Peter Loeffler. Mit Textbeitr. 
von Josef Fendl... - Regensburg: Niedermayr, 
[1997]. - 79 S.: überw. III., Kt. (Serie Heimat-
Bücherl) 
Ebermannsdorf 
00048 
Ebermannsdorf: Die Gemeinde Ebermannsdorf. -
Ebermannsdorf, 1996. - [12] S.: III., Kt. 
Eslarn (Region) 
Kötzting 
00054 
Dittrich, Paula: Laute, Stade und andere Tag : 
Geschichten und Erinnerungen zum Vorlesen / 
Paula Dittrich. - Kötzting: Serwuschok;Passau: 
Neue-Presse-Verl., 1996. - 224 S.: III. 
00055 
Ludwig, Wolfgang: Kneippkurort Kötzting : 
Dienstleistungsstandort und modernes 
Mittelzentrum / Wolfgang Ludwig. In: Der 
bayerische Bürgermeister 1997 (1997). 
S.366 - 367 : III. 
00049 
Würfl, Georg: OWV Eslarn : 75jähriges 
Gründungsfest vom 18. bis 22. Juni 1997; Rahmen 
der 68. Hauptversammlung des Oberpfälzer 
Waldvereins-Hauptverein / Text: Georg Würfl. In: 
Die Arnika 29 (1997). S. 62 - 71: III. 
Der Verfasser gibt eine allgemeine Einführung zu Eslarn 
Fränkische Alb 
Lauterachtal 
00056 
Conrad, Mathias: Das Lauterachtal / Mathias 
Conrad. In: Amberg-Information 1997 (1997) Nr. 
10. S. 29 - 35 : III. 
Maxhütte-Haidhof 
00050 
Kletterführer südlicher Frankenjura : die Kletterwege 
im Altmühltal, Donautal, Laabertal, Naabtal und 
Konsteiner Gebiet / Hans-Dieter Brunner. - 2., 
Überarb. Aufl. - Pfaffenhofen: Brunner, 1994. -
134 S.: III., überw. graph. Darst. 
Glasstraße (Bayerischer Wald) 
00051 
Die Glasstraße : Aktuelles '97 ; Bayerischer Wald, 
Oberpfälzer Wald / [Konzept und Gestaltung: 
Klemens Unger ...]. - Regensburg: 
Tourismusverband Ostbayern e.V., 1997. -
112 S.: zahlr. III. 
00052 
Unger, Klemens: Bundeskanzler Helmut Kohl 
eröffnet die Glasstraße : die neue touristische 
Attraktion als Besuchermagnet / von Klemens 
Unger. In: Schöner Bayerischer Wald 117 (1997). 
S. 31 - 34 : III., Kt. 
Knöbling 
00053 
Knöblinger Heimatbuch : herausgegeben anläßlich 
des 11. Dorffestes und der Einweihung der 
renovierten Dorfkapelle ; 22./23. August 1997 / 
Dorfgemeinschaft Knöbling. - Knöbling, 1997. -
72 S.: III. 
00057 
Maxhütte-Haidhof: Stadt Maxhütte-Haidhof. - 4. Aufl. 
- Kissing: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 1997. - 36 S.: III. 
Moosbach 
00058 
Garreiss, Peter: Moosbach in alten Ansichten / von 
Peter Garreis. - Zaltbommel/Niederlande: Europ. 
Bibliothek, ca. 1990. - 38 S. 
00059 
Roßmann, Hans: Markt Moosbach / Hans Roßmann. 
In: Der bayerische Bürgermeister 1997 (1997). 
S. 210 - 212 : III. 
00060 
Ein Spaziergang in die Vergangenheit : alte 
Ansichten / zsgest. von Peter Garreiss ... In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 148 - 156 : III. 
Nabburg 
00061 
Dausch, Ernst: Nabburg : Sehenswürdigkeiten einer 
über 1000 Jahre alten Stadt; Informationen / Ernst 
Dausch. - 4., Überarb. Aufl. - Nabburg: Stadt 
Nabburg, 1996. - 76 S.: III.: 1 Kt. 
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Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00062 
Landkreis Neumarkt i. d. OPf. : das große 
Heimatbuch der westlichen Oberpfalz / mit Beitr. 
von Helmut Augsburger ... - 2., veränd. und verb. 
Aufl. - Regensburg: Mittelbayerische Druck- und 
Verl.-Ges., 1997. - 223 S.: überw. III., Kt. 
00063 
Die 19 Gemeinden des Landkreises Neumarkt i.d. 
OPf. : kommunales Leben zwischen Lauterach und 
Altmühl. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2., 
veränd. und verb. Aufl.. Regensburg, 1997. 
S. 197 - 215 : III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00064 
Neustadt (Waldnaab, Landkreis): Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab : Kreisbroschüre. - 2. 
Aufl. - Neustadt an der Waldnaab, [1997]. -
120 S.: III. 
Nittenau 
00065 
Nittenau: Stadt Nittenau / [Hrsg.: Stadt Nittenau]. -
Friedberg: Reiser, 1996. - 32 S.: III. 
Nittendorf (Region) 
00066 
Großgemeinde Nittendorf in alten Ansichten / von 
Gustl Motyka. Bildmaterial: Max Knott. -
Zaltbommel, Niederlande: Europ. Bibliothek, 1995. -
77 S.: überw. III. 
Oberviechtach (Kreis) 
00067 
Von Haus Murach zum Reichenstein : vom 
Wildstein zum Altenschneeberg ; 200 Abbildungen 
von alten Postkarten mit Ansichten von 1897 bis 
1940 von Orten aus dem ehem. Bezirksamt 
Oberviechtach / die Originalpostkarten ges. und im 
Bildband zsgest. von Peter Bartmann. -
Schwarzenfeld: Bartmann, 1991. -
200 S.: überw. III. 
Pleystein 
00068 
Stadt und Pfarrei Pleystein : Bilder einer kleinen 
Stadt im Oberpfälzer Wald ; [1331 Stadt, Pfarrei 
1395] / Hrsg.: Katholische Kirchenstiftung 
Pleystein. - Pleystein: Kath. Kirchenstiftung, 1995. -
80 S.: überw. III. 
Pressath 
00069 
Pressath in alten Bildern / Bildtexte und 
Zsstellung: Heimatkundlicher Arbeitskreis im 
Heimatpflegebund Pressath. Eckhard Bodner 
Pressath: Bodner;Pressath: Heimatpflegebund, 
1997. - 168 S.: überw. III. (Oberpfälzer 
Bilderbögen; 1) 
Regensburg 
00070 
Baierl, Claudia: Regensburger Erinnerungen : 
Kindheit und Jugend in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts / Claudia Baierl. - Regensburg, 1997. -
getr. Zählung : III. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 13) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
00071 
Berühmte Regensburger : Lebensbilder aus zwei 
Jahrtausenden / hrsg. von Karlheinz Dietz 
Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 1997. -
336 S.: III. 
00072 
Heigl, Peter: Regensburg privat : von Albertus 
Magnus bis Oskar Schindler ; ein Gang durch die 
Stadt / Peter Heigl. - Regensburg: Pustet, 1997. -
240 S.: III., Kt. 
00073 
Kersch, Rosemarie: Erinnerungen : Kindheit und 
Jugend in Regensburg und Roding / Rosemarie 
Kersch. - 2. Aufl. - Kallmünz, 1996. - 56 S. 
00074 
Regensburg: Stadt Regensburg, Daten, Fakten, 
Adressen / [Hrsg.: Stadt Regensburg, Presse- und 
Informationsstelle]. - Regensburg, 1997. -
180 S.: III.: 1 Kt. 
00075 
Regensburg : with a summary and captions in 
English / Dagmar Ruscheinsky. Fotogr.: Hanno 
Meier. - Regensburg: Pustet, 1997. -
135 S.: überw. III. 
00076 
Reidel, Hermann: Regensburger Veduten und 
Stadtpläne um 1800 / von Hermann Reidel. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 119 -127 : III. 
00077 
Stadtplan für Radfahrer: Regensburg / Stadt 
Regensburg Planungs- und Baureferat / 
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Stadtplanungsamt. - Regensburg, 1997. -
[12] S.: Kt. 
Regensburg (Kreis) 
00078 
Kittel, Manfred: Erlebniswandern im Landkreis 
Regensburg / Manfred Kittel. - Dachau: Verl.-
Anst. Bayerland, 1997. - 200 S.: Kt. 
00079 
Regensburg (Landkreis): Landkreis Regensburg. -
Regensburg, [1997]. -108 S.: III. 
00080 
Schmid, Rupert: Der Landkreis Regensburg / von 
Rupert Schmid. In: Regensburg (Landkreis): 
Landkreis Regensburg. Regensburg, [1997]. 
S. 12 - 14 : III. 
Regensburg (Region) 
00081 
Radeln rund um Regensburg : Maßstab 1: 60.000 ; 
Radwanderführer mit Tourenvorschlägen, 
Informationen und Tips / [Hrsg.: Landkreis 
Regensburg. Texte: Wolfgang Brandl ...].-
Regensburg: Galli Verl., 1997. - 87 S.: III., Kt. 
00082 
Wandern mit dem RVV : 100 Wanderungen in die 
Umgebung von Regensburg / Michael Jaumann ; 
Peter Themessl. - Regensburg: Mittelbayer. Dr.-
und Verl.-Ges., 1997. - 271 S.: III., zahlr. Kt. 
Regental 
00083 
Regental-Radweg : von Regensburg nach 
Bayerisch Eisenstein ; Radwanderführer 1:50.000 / 
Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern e.V.... -
Hohenwart: Galli-Verl., 1997. - 31 S.: überw. Kt. 
Schnaittenbach 
00084 
Schnaittenbach : mit Ortsteilen in alten Büdern / 
Bildtexte und Zsstellung: Hans Grieger. [Hrsg.: 
Stadt Schnaittenbach]. - Schnaittenbach, 1994. -
60 S.: überwiegend III., Kt. 
Schwandorf 
00085 
Schwandorf erleben : Informationen, Behörden, 
Stadtplan ; Wegweiser / Hrsg.: Stadt Schwandorf. -
2. Aufl. - Schwandorf, 1997. - 40 S.: III. 
Schwarzenfeld 
00086 
Heimat Schwarzenfeld : ein Bildband mit alten 
Ansichten, Fotos und Belegen von Schwarzenfeld 
bis etwa 1940 / ges. und zsgest. von Peter 
Bartmann. - Schwarzenfeld: Bartmann 
1.1988. -160 S.: überw. III., Kt. 
Sinzing 
00087 
Sinzing: 25 Jahre Gemeinde Sinzing : 1972 - 1997 / 
[Hrsg.: Gemeinde Sinzing. Zsstellung: Gertrud 
Greller]. - Sinzing: Gemeinde Sinzing, 1997. -
32 S: III. 
Speinshart (Region) 
00088 
Singer, Gerhard: Eine Tageswanderung von 
Speinshart über fünf Berge nach Waldeck / von 
Gerhard Singer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 220 - 223 : III. 
Steinwald 
00089 
Setzwein, Bernhard: Zu Stein gewordene 
Phantasien : der Steinwald / Bernhard Setzwein. 
In: Charivari 23 (1997) H. 4. S. 8 -13 : III. 
Sünching 
00090 
Sünching: Gemeinde Sünching : Bilder erzählen 
Geschichte / zsgest. von Willi Zölch ... - Horb am 
Neckar: Geiger, 1997. -120 S.: überw. III. 
Thalmassing 
00091 
Thalmassing: 1200 Jahre Thalmassing / hrsg. von 
der Gemeinde Thalmassing. - Thalmassing, 1995. -
118 S.: zahlr. III, Kt. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00092 
Eilrad, Pest und Hexenjagd : regionale Streiflichter 
zur Geschichte unserer Heimat; zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald / [Red.: Doris 
Ockl...]. - Pressath: Verl. der Buchh. Bodner, 1997. -
168 S.: III., Kt. (Heimat Landkreis Tirschenreuth 
;9) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Wald (Cham) 
00093 
Wald und seine Ortsteile : Bilder erzählen von 
damals bis heute / hrsg. durch die Gemeinde Wald. 
Text und Bildausw.: C. Rösl und H. Bauer. - Horb 
am Neckar: Geiger-Verl., 1997. -
108 S.: zahlr. III. 
Waldmünchen 
00094 
Erras,...: Amtsrichter in Waldmünchen / 
Amtsrichter Erras +. In: Waldmünchner 
Heimatbote 31 (1997). S. 100 -112 
Amtsrichter Erras schildert seine Eindrücke von Waldmünchen 
in den Jahren 1906 -1916 
00095 
Gareis, J.: Waldmünchen : Skizze von J. Gareis -
1894 / von J. Gareis. In: Waldmünchner Heimatbote 
31 (1997). S. 23 - 26 
Waldnaabtal 
00096 
Böhm, Anton: Das Waldnaabtal / von Anton 
Böhm. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 224 - 230 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00097 
Schröpf, Hans: Stadt Weiden : vom Zonenrand in 
die Mitte Europas / Hans Schröpf. In: Der 
bayerische Bürgermeister 1997 (1997). 
S. 450 - 452 : III. 
00098 
Weiden : in Augenhöhe mit einer liebenswerten 
Stadt / German Vogelsang. [Bilder: Alfons Witt...]. 
- [Amberg]: Buch und Kunstverl. 
Oberpfalz;[Weiden]: Der neue Tag, [1991]. -
75 S.: überw. III. 
Wenzenbach 
00099 
Wenzenbach in alten Bildern /Text und 
Bildauswahl von Hans Eisner. - Regenstauf: Gietl, 
1997. -104 S.: überw. III. 
Natur und Umwelt 
00100 
Doli, Sonja: Wettzeller Station forscht nicht nach 
ET und seinen Freunden / Sonja Doli. In: LaLe 8 
(1997). S. 14 -15 : III. 
Die Referenzstation für Geodäsie und Geodynamik in Wettzell 
bei Kötzting beobachtet die Satelliten 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00101 
Jürgens, Carsten: Bestimmung von ländlichen 
Siedlungsflächen anhand von Satellitenbilddaten / 
Carsten Jürgens. In: Fernerkundung in Urbanen 
Räumen. Regensburg, 1997. S. 133 - 139 : III. 
Das Untersuchungsgebiet liegt südlich von Regensburg 
00102 
Lenz, Joachim: Nutzung der Fernerkundung durch 
die Stadt Regensburg / Joachim Lenz. In: 
Fernerkundung in Urbanen Räumen. Regensburg, 
1997. S. 45 - 53 : III. 
Vermessungswesen 
00103 
Stadelbauer, J.: Grundvermessung von 1826 beim 
Glasschneider Nachtmann / J. Stadelbauer. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). S. 89 - 91 
Geowissenschaften 
Geologie 
00104 
Baier, Alfons; Freitag, Dieter; Lüttig, Gerd: Steiler 
Jura, stille Täler : der Landkreis Neumarkt in der 
Oberpfalz - geologisch gesehen / Alfons Baier, 
Dieter Freitag, Gerd Lüttig. In: Landkreis Neumarkt 
i. d. OPf. 2., veränd. und verb. Aufl.. Regensburg, 
1997. S. 23 - 41: III. 
00105 
Behrmann, J. H.; Tanner, D. C: Carboniferous 
tectonics of the Variscan basement collage in 
eastern Bavaria and western Bohemia / J. H. 
Behrmann, D. C. Tanner. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl., S. S15 - S27 : III. 
00106 
Brause, Hermann: Konsequenzen für das 
geotektonische Modell der variszischen 
Tektogenese aus KTB-Ergebnissen / von Hermann 
Brause. In: Geowissenschaftliche Untersuchungen 
im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), 
Oberpfalz. München, 1996. S. 211 - 220 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00107 
Emmermann, Rolf: Die kontinentale Tiefbohrung -
Verlauf und erste Ergebnisse / von Rolf 
Emmermann. In: Spektrum der Wissenschaft 1996 
(1996) Nr. 3. S. 30 - 41: III., graph. Darst., Kt. 
00108 
The German deep drilling project, KTB / ed. by J. 
Behr ... - Berlin u.a.: Springer, 1997. -
5, 295 S.: III., graph. Darst., Kt. (Geologische 
Rundschau ; 86 : Supplement) 
00109 
Hausbeck, Peter: Geologischer Lehrpfad 
Kemnather Land : Kemnath - Armesberg -
Waldeck / Peter Hausbeck. In: Kemnather 
Heimatbote 16 (1996). S. 49 - 52 : III. 
00110 
Hilgart, Manfred: Geologie und sedimentologisch-
bodenkundliche Verhältnisse im Bereich des 
neuentdeckten hallstattzeitlichen Herrenhofes bei 
Dietfurt a.dAltmühl, Lkr. Neumarkt i.d.Opf. / 
Manfred Hilgart. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 247 - 252 : III. 
00111 
Hilgart, Manfred: Geologie und sedimentologisch-
bodenkundliche Verhältnisse im Bereich des 
Szeletien-Fundplatzes Zeitlarn, Lkr. Regensburg / 
Manfred Hilgart. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 90- 96 : III., Kt. 
00112 
Hirschmann, Gottfried: Ergebnisse und Probleme 
des strukturellen Baues im Bereich der KTB-
Lokation / von Gottfried Hirschmann. In: 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. 
München, 1996. S. 37 - 51: III. 
00113 
Kling, Michael: Geologie, Stratigraphie und 
Tektonik im südöstlichen Fichtelgebirge / von 
Michael Kling. In: Geowissenschaftliche 
Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen 
Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. München, 1996. 
S. 167 - 179 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gegend um 
Waldsassen 
00114 
The late- and post-Variscan tectonic evolution of 
the Western Border fault zone of the Bohemian 
massif(WBZ) / A. Peterek ... In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). S. 191 - 202 : III. 
00115 
Mehringer, Martin: Erdgeschichtliche 
Wanderungen im Landkreis Amberg-Sulzbach / 
von Martin Mehringer. In: Der Aufschluss 48 
(1997). S. 236 - 242 : III. 
00116 
Peterek, A.; Schröder, B.: Neogene fault activity 
and morphogenesis in the basement area north of 
the KTB drill site(Fichtelgebirge and Steinwald) / 
A. Peterek; B. Schröder. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). S. 185 - 190 : III. 
00117 
Peterek, Andreas; Schröder, Bernt; Nollau, Günter: 
Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des 
nördlichen KTB-Umfeldes(Fichtelgebirge und 
Steinwald) / von Andreas Peterek, Bernt Schröder 
und Günter Nollau. In: Geowissenschaftliche 
Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen 
Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. München, 1996. 
S. 7 - 25 : III. 
00118 
Post-Variscan sedimentary record of the SW 
margin of the Bohemian massif : a review / B. 
Schröder ... In: Geologische Rundschau 86 (1997). 
S. 178 -184 : III. 
00119 
Stettner, Gerhard: Der Gesteinsverband in der 
Forschungsbohrung Dobrigau 1989 und das 
geologische Umfeld / Gerhard Stettner. In: 
Forschungsbohrung Dobrigau. Stuttgart, 1996. 
S. 7 - 20 : III. 
00120 
Stettner, Gerhard: Zu den geotektonischen 
Beziehungen von Saxothuringikum, Moldanubikum 
und Bohemikum im Umfeld der Tiefbohrung 
Oberpfalz / von Gerhard Stettner. In: 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. 
München, 1996. S. 181 - 209 : III. 
00121 
Zulauf, G.; Duyster, J.: Faults and veins in the 
superdeep well KTB : constraints on the amount of 
Alpine intra-plate thrusting and stacking of 
Variscan basement (Bohemian Massif, Germany) / 
G. Zulauf, J. Duyster. In: Geologische Rundschau 
86 (1997). Suppl., S. S28 - S33 : III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00122 
Bader, Kurt: Geophysikalische Untersuchungen im 
Umfeld der Bohrung Dobrigau 1989 (Raum 
Mitterteich-Tirschenreuth) / Kurt Bader. In: 
Forschungsbohrung Dobrigau. Stuttgart, 1996. 
S. 121 -125 : III. 
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00123 
Bankwitz, P.; Bankwitz, E.: Fractographic features 
on joints in KTB drill cores as indicators of the 
contemporary stress orientation / P. Bankwitz, E. 
Bankwitz. In: Geologische Rundschau 86 (1997). 
Suppl, S. S34 - S44 : III. 
00124 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz : 
gemeinsamer Workshop des DFG-
Schwerpunktprogrammes KTB und des 
Bayerischen Geologischen Landesamtes am 16.-17. 
11.1995 in München / mit Beitr. von V. Bachtadse ... 
Red.: Hans Risch. - München: Bayerisches 
Geologisches Landesamt, 1996. -
333 S.: III., graph. Darst., Kt. (Geologica 
Bavarica; 101) 
00125 
Gravity anomalies in the KTB area and their 
structural interpretation with special regard to the 
granites of the northern Oberpfalz(Germany) / U. 
Casten ... In: Geologische Rundschau 86 (1997). 
Suppl, S. S79 - S86 : III. 
00126 
Heikamp, S.; Nover, G.; Freund, D.: Messung der 
elektrischen Leitfähigkeit und der Permeabilität an 
KTB Gesteinen unter Bedingungen der mittleren 
Kruste : Konsequenzen für die physikalische 
Deutung gut leitender Schichten / Heikamp, S, 
Nover, G. & Freund, D. In: European Journal of 
mineralogy 9 (1997) Beiheft 1. S. 148 
00127 
Jahns, Eberhard: Quantifizierte seismische 
Anisotropie: ein skalenübergreifender Vergleich am 
Beispiel des KTB / vorgelegt von Eberhard Jahns. -
Göttingen: Cuvillier, 1995. -
113 S.: III, graph. Darst. 
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1995 
00128 
Magnetische Modellierung und geophysikalische 
Kartierung im Gebiet der KTB / von Wilhelm 
Bosum ... In: Geowissenschaftliche Untersuchungen 
im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), 
Oberpfalz. München, 1996. S. 233 - 269 : III. 
00129 
Neue Seismographien aus dem Umfeld der 
Kontinentalen Tiefbohrung(KTB), Oberpfalz / von 
M. Tillmanns. In: Geowissenschaftliche 
Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen 
Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. München, 1996. 
S. 291 - 314 : III. 
00130 
Thomas, Rüdiger; Klöckner, Margit; Tormann, 
Martin: Datenbearbeitung und Auswertung der SD-
Steilwinkelseismik um die KTB-Bohrungen / von 
Rüdiger Thomas, Margit Klöckner und Martin 
Tormann. In: Geowissenschaftliche 
Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen 
Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. München, 1996. 
S. 271 - 289 : III. 
Paläontologie, Paläogeographie 
00131 
Menzel, Dagmar; Schröder, Bernt: Die Randfazies 
der Trias im Umfeld des Naab-Gebirges / von 
Dagmar Menzel & Bernt Schröder. In: 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. 
München, 1996. S. 27 - 36 : III. 
Mineralogie, Petrographie 
00132 
Blümel, P.; Bues, C; Zulauf, G.: Amphibolit- und 
granulitfazielle Metabasite am SW-Rand des Teplä-
Barrandiums (SW Furth im Wald/Nordostbayern) 
/ Blümel, P, Bues, C. und Zulauf, G. In: European 
Journal of mineralogy 9 (1997) Beiheft 1. S. 57 
00133 
Brätz, Helene; Okrusch, Martin: Die Metabasite 
der KTB-Hauptbohrung : petrographische und 
geochemische Untersuchungen am Kernmaterial 
aus dem Teufenbereich zwischen 6242 und 8080m / 
von Helene Brätz und Martin Okrusch. In: 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. 
München, 1996. S. 53 -112 : III. 
00134 
The Cretaceous and younger thermal history of the 
KTB site(Germany) : apatite fission-track data 
from the Vorbohrung / D. A. Coyle ... In: 
Geologische Rundschau 86 (1997). 
S. 203 - 209 : III. 
00135 
Fission-track dating of the western border of the 
Bohemian massif : thermochronology and tectonic 
implications / E. Hejl... In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). S. 210 - 219 : III. 
00136 
Die Forschungsbohrung Dobrigau 1989 im Bereich 
der magnetischen Anomalie von Großensterz-
Großensees (Mitterteich) in der Oberpfalz : 
(Wetzldorf-Abfolge - Altpaläozoikum auf 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0201-9
Moldanubikum) ; mit 20 Tabellen / Gerhard 
Stettner (Koordinator). - Stuttgart: Schweizerbart, 
1996. - 140 S.: III, graph. Darst, Kt. 
(Geologisches Jahrbuch / A ; 143) 
00137 
Freisleben, Brigitte M.: Mineralogische und 
geochemische Untersuchungen der Amphibolite 
vom Hohen Bogen und seiner benachbarten 
Metabasite des Gabbroamphibolitmassivs von 
Kdyne - Neukirchen b. Hl. Blut / vorgelegt von 
Brigitte Maria Freisleben. - Erlangen, 1989. -
240 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1989 
00138 
Friedrich, Günther; Wiechowski, Annemarie: 
Erzminerale in Gesteinen der Bohrung Dobrigau 
1989 / Günther Friedrich & Annemarie 
Wiechowski. In: Forschungsbohrung Dobrigau. 
Stuttgart, 1996. S. 83 -108 : III. 
from the KTB / Landwehr, D. ... In: European 
Journal of mineralogy 9 (1997) Beiheft 1. S. 212 
00145 
Kastning, Jürgen; Schlüter, Jochen: Die Mineralien 
von Hagendorf und ihre Bestimmung : [anläßlich 
der Ausstellung 100 Jahre Hagendorf-Süd - Seltene 
Phosphatminerale aus Deutschland] / von Jürgen 
Kastning und Jochen Schlüter. - München: Weise, 
1994. - 95 S.: III, Kt. (Mineralogisch-
Petrographisches Institut (Hamburg) / Museum: 
Schriften des Mineralogischen Museums der 
Universität Hamburg; 2) 
00146 
Kastning, Jürgen; Schnorrer, Günther: Die 
Phosphatmineralien der "Silbergrube" in 
Waidhaus/Oberpfalz / Jürgen Kastning und Günther 
Schnorrer. In: Lapis 21 (1996) Nr. 5. 
S. 13 - 22 : III. 
00139 
Geochemistry and petrogenesis of metabasites from 
the KTB ultradeep borehole, Germany / U. Harms 
... In: Geologische Rundschau 86 (1997). 
Suppl, S. S155 - S166 : III. 
00140 
Geschichte der Radioaktivität : Sonderausstellung 
1997 ; Begleitschrift zur Ausstellung / hrsg.: 
Stadtmuseum Nittenau ; Autoren: Gerhard Eigler... 
- Nittenau, 1997. - 238 S.: III. 
Das Buch behandelt auch radioaktive Mineralien in 
Ostbayern 
00141 
Gotthardt, Rudolf; Käsig, Werner: 
Karbonatgesteine in Deutschland : Rohstoff, 
Nutzung, Umwelt / R. Gotthardt und W. Käsig. -
Düsseldorf: Beton-Verl, 1996. -
420 S.: zahlr. III, graph. Darst. und Kt. 
Raum Regensburg S. 280 - 288 
00142 
Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif 
revealed : gravity data, composition, age relations 
and phase concept / W. Siebel... In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S45 -S63 : III. 
00143 
Grundmann, Günter; Wolf, Helmut: Das 
Oberpfälzer Flußspatrevier : Nabburg-Wölsendorf, 
Donaustauf und Lam / Günter Grundmann und 
Helmut Wolf. In: Fluorit. Oberhaching, 1995. 
S. 82 - 90 : III. 
00144 
In-Situ Trace Element and Oxygen Isotope 
Investigations on a Metamorphic Vein Assemblage 
00147 
The KTB superdeep borehole : petrography and 
structure of a 9-km-deep crustal section / G. 
Hirschmann ... In: Geologische Rundschau 86 
(1997). Suppl, S. S3 - S14 : III. 
00148 
Lehrberger, Gerhard; Hecht, Lutz: Granit - das 
Höchste und das Tiefste : zur Geologie und 
Mineralogie der Granite des Bayerischen Waldes / 
Gerhard Lehrberger ; Lutz Hecht. In: Granit. 
Finsterau, 1997. S. 9 - 32 : III, Kt. 
00149 
Mielke, Hubert; Rohrmüller, Johann; Gebauer, 
Dieter: Ein metalateritisches Denudations-Niveau 
als lithologisch und zeitlich korrelierbarer 
Bezugshorizont in Phylliten, Glimmerschiefern und 
Gneisen des ostbayerischen Grundgebirges / von 
H. Mielke, J. Rohrmüller und D. Gebauer. In: 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), Oberpfalz. 
München, 1996. S. 139 -166 : III. 
00150 
Möller, P.; Irber, W.; Giese, U.: Element mobility 
in paragneisses and metabasites of the Continental 
Deep Drilling Project(KTB/Germany) / P. Möller, 
W. Irber, U. Giese. In: Geologische Rundschau 86 
(1997). Suppl, S. S184 - S198 : III. 
00151 
Pfaffl, Fritz: Die Mineralien der Oberpfalz und des 
Fichtelgebirges (Beitrag zur Mineralogie Bayerns, 
Bd. 2) / Fritz Pfaffl. In: Der Bayerische Wald 11 
(1997) H. 1. S. 32 - 33 
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00152 
Pohl, Jean; Bücker, Christian: Zur Magnetisierung 
der Kerne der Bohrung Dobrigau 1989 / Jean Pohl 
& Christian Bücker. In: Forschungsbohrung 
Dobrigau. Stuttgart, 1996. S. 127 - 140 : III. 
00160 
Schulte, B.; Blümel, P.: Metamorphic structure and P-
T conditions of the metapelitic constituent of the 
ZEV / B. Schulte, P. Blümel. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S199 - S211: III. 
00153 
Quadt, A.von: U-Pb zircon and Sr-Nd-Pb whole-
rock investigations from the Continental deep 
drilling (KTB) / A. von Quadt. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S258 - S271: III. 
00154 
Rast, Ullrich; Andres, Armin; Ott, Wolf-Dietrich: 
Petrographische Untersuchungen an 
Bohrkernproben aus der Bohrung Dobrigau 1989 / 
Ullrich Rast, Armin Andres & Wolf-Dietrich Ott. 
In: Forschungsbohrung Dobrigau. Stuttgart, 1996. 
S. 109 - 120 : III. 
00155 
Rb-Sr and K-Ar mineral data of the KTB and 
surrounding area and their bearing on the 
tectonothermal evolution of the metamorphic 
basement rocks / H. Ahrendt... In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S251 - S257 : III. 
00156 
Reich, S.; Müller, W. F.; Blümel, P.: 
Bildungsbedingungen von Orthopyroxen-Cordierit-, 
Spinell-Plagioklas- und Spinell-Cordierit-
Symplektiten eines Disthen-Granulit-Mylonites, 
Winklarner Serie (NE-Bayern) / Reich, S, Müller, 
W. F. und Blümel, P. In: European Journal of 
mineralogy 9 (1997) Beiheft LS. 290 
00161 
Söllner, F.; Nelson, D. R.; Miller, H.: Provenance, 
deposition and age of gneiss units from the KTB 
drill hole(Germany) : evidence from SHRIMP and 
conventional U-Pb zircon age determinations / F. 
Söllner, D. R. Nelson, H. Miller. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S235 - S250 : III. 
00162 
Tanner, David: Strukturen und Gefüge in hochgradig 
metamorphen Gneisen der mittleren Oberpfalz und 
Westböhmens / David Tanner. - Giessen: Lenz, 
1996. - 175 S.: III, graph. Darst, Kt. (Gießener 
geologische Schriften; 57) 
Zugl.: Giessen, Univ., Diss. 
00163 
Trenkel, C; Walther, J.; Althaus, E.: Dichten- und 
Konzentrationsgradienten fossiler Fluide in 
Einschlüssen von Kernproben der KTB und aus dem 
näheren Umfeld / Trenkel, C , Walther, J , 
Althaus, E. In: European Journal of mineralogy 9 
(1997) Beiheft 1. S. 359 
00164 
Trzebski, R.; Behr, H. J.; Conrad, W.: Subsurface 
distribution and tectonic setting of the late-Variscan 
granites in the northwestern Bohemian Massif / R. 
Trzebski, H. J. Behr, W. Conrad. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S64 - S78 : III. 
00157 
Reinhardt, J.: Thermobarometry and P-T path of 
garnet-aluminosilicate-bearing gneisses from the 
KTB drill core (Continental Deep-Drilling Project, 
Germany) / J. Reinhardt. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S167 - S183 : III. 
00158 
Reinhardt, J.: Thermobarometry and P-T path of 
garnet-aluminosilicate-bearing gneisses from the 
KTB drill core (Continental Deep-Drilling Project, 
Germany) : Erratum / J. Reinhardt. In: 
Geologische Rundschau 86 (1997). S. 884 - 885 
00159 
Schmädicke, E.; Okrusch, M.: Phase relations of 
calcic amphibole-orthoamphibole-chlorite-talc 
assemblages, with applications to ultramafic rocks 
from the KTB pilot hole, Bavaria / E. Schmädicke, 
M. Okrusch. In: Geologische Rundschau 86 (1997). 
Suppl, S. S212 - S221: III. 
00165 
Vollbrecht, A.; Siegesmund, S.; Flaig, C: High-
temperature deformation of a granitoid from the 
Zone of Erbendorf-Vohenstrauß(ZEV) / A. 
Vollbrecht, S. Siegesmund, Chr. Flaig. In: 
Geologische Rundschau 86 (1997). 
Suppl, S. S141 - S154 : III. 
00166 
Wemmer, K.; Ahrendt, H.: Comparative K-Ar and 
Rb-Sr age determinations of retrograde processes 
on rocks from the KTB deep drilling project / K. 
Wemmer, H. Ahrendt. In: Geologische Rundschau 
86 (1997). Suppl, S. S272 -S285 : III. 
00167 
Wendt, I.: Inferences from SR-isotope systematics 
of magma evolution of NW Bavarian granitic 
intrusion sequences / I. Wendt. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S286 - S295 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Fichtelgebirge und 
seinen Randgebieten 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0203-0
00168 
Wiegand, B.; Hansen, B. T.: Altersstellung und 
Genese frühpaläozoischer Magrnatite im 
saxothuringisch-moldanubischen Übergangsbereich 
(Grenzgebiet BRD / CR) / Wiegand, B.; Hansen, 
B. T. In: European Journal of mineralogy 9 (1997) 
Beiheft 1. S. 385 
Endogene Prozesse 
00175 
Conrad, Mathias: Das Hahnbacher Becken / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 1997 
(1997) H. 4. S. 29 - 33 : III. 
00169 
Wiegand, Bettina: Isotopengeologische und 
geochemische Untersuchungen zur prävariskischen 
magmatischen und sedimentären Entwicklung im 
saxothuringischmoldanubischen Übergangsbereich 
: (Grenzgebiet BRD/CR) / Bettina Wiegand. -
Stuttgart: Schweizerbart, 1997. -
177 S.: III, graph. Darst. (Geotektonische 
Forschungen; 88) 
Zsfassung in engl. Sprache. - Zugl.: Diss. 
00170 
Zeh, A.; Okrusch, M.; Brätz, H.: Post-peak re-
equilibration in a mafic gneiss from the KTB main 
hole : implications for the metamorphic evolution / 
A. Zeh, M. Okrusch, H. Brätz. In: Geologische 
Rundschau 86 (1997). Suppl, S. S222 - S234 : III. 
00171 
Ziehr, Heinz: Es begann in Wölsendorf : vier 
Jahrzehnte auf der Suche nach Flußspat unter- und 
übertage / Heinz Ziehr. In: Fluorit. Oberhaching, 
1995. S. 91 - 95 : III. 
00172 
Zulauf, G.; Maier, M.; Stöckhert, B.: Depth of 
intrusion and thermal modeling of the Falkenberg 
granite(Oberpfalz, Germany) / G. Zulauf, M. 
Maier, B. Stöckhert. In: Geologische Rundschau 86 
(1997). Suppl, S. S87 - S92 : III. 
00173 
Zulauf, Gernold: Zur strukturellen und 
metamorphen Entwicklung der Gesteine der 
Bohrung Dobrigau 1989 / Gernold Zulauf. In: 
Forschungsbohrung Dobrigau. Stuttgart, 1996. 
S. 21 - 47 : III. 
Exogene Prozesse 
00176 
Illmann, Renate: Früheste schriftliche Zeugnisse über 
die Maximiliansgrotte aus dem 16. Jahrhundert im 
Staatsarchiv Amberg / Renate Illmann. In: 
Naturhistorische Gesellschaft (Nürnberg) / 
Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 26.1993 (1994). S. 10 - 21: III. 
Die Maximiliansgrotte liegt zwischen Auerbach (Oberpfalz) 
und Krottensee 
00177 
Leja, Ferdinand: Die Klingerberghöhlen (E 65 u. E 
66) bei Berghausen, Lkr. Amberg-Sulzbach/Opf. / 
Ferdinand Leja. In: Naturhistorische Gesellschaft 
(Nürnberg) / Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 25.1992 (1994). S. 22 - 35 : III. 
00178 
Strobl, Christian: Steinbruchhöhle bei Ernstfeld (A 
344) / Christian Strobl. In: Speläogruppe 
(Bayreuth): Mitteilungsblatt 8 (1996). 
S. 3 -12 : III. 
Hydrogeographie 
Grundwasser, Quelle 
00179 
Strobl, Christian: Neues von den Hungerquellen bei 
Kirchenthumbach / Christian Strobl. In: 
Speläogruppe (Bayreuth): Mitteilungsblatt 7 
(1995). S. 2 - 5 : Kt. 
Fließende Gewässer 
Geomorphologie 
00174 
Heine, Klaus; Buch, Manfred W.; Hilgart, Manfred: 
Führer zur Exkursion im Donautal östlich von 
Regensburg : Kolloquium zum DFG-
Schwerpunktprogramm "Fluviale 
Geomorphodynamik im jüngeren Quartär" vom 16. 
11. - 18.11.1988 in Wolferszell b. Straubing / Klaus 
Heine ; Manfred W. Buch ; Manfred Hilgart. -
Regensburg: Geographisches Inst, der Univ., 1988. -
45 Bl.: überwiegend graph. Darst. und Kt. 
00180 
Blühberger, Günther: Wie die Donau nach Wien kam 
: die erdgeschichtliche Entwicklung der Landschaft 
des Donautals und der Nebenflüsse vom Ursprung 
der Donau bis zum Wiener Becken / Günther 
Blühberger. - Wien [u.a.]: Böhlau, 1996. -
285 S.: III, graph. Darst, Kt. 
00181 
Höpfl, Josef: Der Lauf des Regens bei Chammünster 
: seine Veränderung im Jahre 1616 / Josef Höpfl. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 14 
(1997). S. 99 - 108 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00182 
Schießl, Richard: Ein weiteres Kleinod aus der 
Geschichte des Klosters : durch die Freilegung der 
Quellfassung kurz vor dem Kartäuserfest erhält das 
nie versiegte Interesse an der Vitusquelle frischen 
Wind / Richard Schießl. In: Karthaus intern 21 
(1997). S. 18 -19 : III. 
Angewandte Gewässerkunde 
00183 
Bauer, Johannes; Schneider, Sabine: Bayerisch-
tschechische Grenzgewässer - ihre Bedeutung und 
Gefährdung aus der Sicht des Natur- und 
Gewässerschutzes / Johannes Bauer und Sabine 
Schneider. In: Deutsche Gesellschaft für Limnologie: 
Tagungsbericht 1996 (1997) H. 1. 
S. 47 - 56 : graph. Darst. 
00184 
Grundlagen zum wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplan Naab-Regen : Hydrochemie und 
Gewässergüte / [Bearb.: W. Kopf; W. Pöhlmann. 
Hrsg.: Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft]. -
München: Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, 
1996. - 85 S, [2] Bl.: graph. Darst, Kt. 
00185 
Heini, Gottfried: Das schwere Gewitter mit 
Wolkenbruch am Fest Christi-Himmelfahrt 1922 / 
von Gottfried Heini. In: Wir am Steinwald 5 
(1997). S. 119 -120 
Das Unwetter war 1922 in Pullenreuth 
00186 
Spörrer, Magdalena: Das Hochwasser 1922 / von 
Magdalena Spörrer. In: Wir am Steinwald 5 (1997). 
S. 121 -122 : III. 
Das Unwetter war 1922 in Pullenreuth 
00187 
Zeidler, A.; Burkl, Gerhard: Konzeptbausteine zur 
integrierten Augewässerbewertung / A. Zeidler, G. 
Burkl. In: Deutsche Gesellschaft für Limnologie: 
Tagungsbericht 1996 (1997) H. 1. S. 42 - 46 
Die Verfasser beschäftigen sich mit den Flüßen Altmühl und 
Regen 
Klima, Meteorologie 
00188 
Fähnrich, Harald: Vor 151 Jahren : 
Naturkatastrophe in der Oberpfalz / von Harald 
Fähnrich. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 7. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Hagelunwetter von 
1846 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
00189 
Foeckler, Francis; Schmidt, Hans; Deichner, Oskar: 
Naturschutzfachliche Analyse und Bewertung der 
Auswirkungen von Fischteichen auf die 
Gewässerfauna von Flußperlmuschelbächen 
Nordostbayerns / Francis Foeckler, Hans Schmidt 
und Oskar Deichner. In: Zeitschrift für Ökologie und 
Naturschutz 6 (1997) H. 2. 
S. 111 -123 : graph. Darst. 
00190 
Mücke, Arno: Was ist los in Hagendorf / von Arno 
Mücke. In: Der Aufschluss 48 (1997). S. 57 - 58 
00191 
Weigend, Maximilian: Nachträge und Korrekturen 
zur Flora von Weiden i. d. Opf. / von M. Weigend. 
In: Bayerische Botanische Gesellschaft zur 
Erforschung der Heimischen Flora: Berichte 66/67 
(1996). S. 157 -159 
00192 
Zahner, Volker: Der Pflanzen- und 
Tierartenbestand von Waldweiherlebensräumen 
und Maßnahmen zu deren Sicherung : dargestellt 
am Beispiel der Postlohe bei Bodenwöhr / [Verf.: 
Volker Zahner]. - Freising: Bayerische Landesanst. 
für Wald und Forstwirtschaft, 1995. -
IV, 84 S.: III, graph. Darst, Kt. (Bayerische 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(Freising): Berichte aus der Bayerischen 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; 5) 
Pflanzen allgemein 
00193 
Augsburger, Helmut: Zwischen Kiefernforsten und 
Wacholderheide : botanische Streifzüge durch den 
Landkreis Neumarkt i.d. OPf. / Helmut 
Augsburger. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, 
veränd. und verb. Aufl.. Regensburg, 1997. 
S. 43 - 47 : III. 
00194 
Gaisberg, Markus von: Naturnahe 
Waldgesellschaften am Hohen Bogen im nördlichen 
Bayerischen Wald / von Markus von Gaisberg. In: 
Hoppea 57 (1996). S. 145 - 215 : III. 
00195 
Scheuerer, Martin: Flora und Vegetation des 
vorgeschlagenen Naturschutzgebietes 
Scheuchenberg / vorgelegt von Martin Scheuerer. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0205-2
Regensburg, 1988. - 269 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1988; der Scheuchenberg 
liegt zwischen Sulzbach (Donau) und Bach (Donau) 
00196 
Stierstorfer, Christian: Naturnahe 
Waldgesellschaften im Bayerischen Wald zwischen 
Schwarzem Regen und Arber-Kaitersbergzug / 
von Christian Stierstorfer. In: Hoppea 57 (1996). 
S. 217 - 330 : III. 
00197 
Zitzmann, Helmut: Die Großpilze der Regensburger 
Parkanlagen / von Helmut Zitzmann. In: Hoppea 
57 (1996). S. 435 - 472 : III. 
Einzelne Pflanzen 
00198 
Elend, Andreas; Gerstberger, Pedro: Zur 
Populationsökologie des Frauenschuhs 
(Cypripedium calceolus L , Orchidaceae) : 
Untersuchung der Standortbedingungen 
nordostbayerischer Populationen unter besonderer 
Berücksichtigung des Lichtfaktors / von Andreas 
Elend und Pedro Gerstberger. In: Hoppea 57 
(1996). S. 331 - 358 : III. 
00199 
Erzberger, Peter: Zur Verbreitung von Hedwigia 
stellata in Europa / Peter Erzberger. In: Herzogia 
1996 (1996). S. 221 - 238 : III, Kt. 
Vorkommen im Fichtelgebirge, Frankenwald und Oberpfälzer 
Wald 
00200 
Fuchs, Petra: Verbreitung und Ökologie von 
Porlingen (Polyporaceae s.lato) mit blasser Trama 
um Regensburg / vorgelegt von Petra Fuchs. -
Regensburg, 1995. -170 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00201 
Fürnrohr, Friedrich: Die Brombeeren (Gattung 
Rubus L.) in der floristischen Literatur Bayerns : 
ein Beitrag zur Geschichte der Batologie in Bayern 
/ von Friedrich Fürnrohr. In: Hoppea 57 (1996). 
S. 395 - 433 : III. 
00202 
Gerstberger, Pedro; Horbach, Heinz-Dieter; 
Wurzel, Wolfgang: Taxonomie, Verbreitung und 
Ökologie von Poa supina Schräder in Nordost-
Bayern / von P. Gerstberger, H.-D. Horbach und 
W. Wurzel. In: Bayerische Botanische Gesellschaft 
zur Erforschung der Heimischen Flora: Berichte 
66/67 (1996). S. 47 - 54 : III, Kt. 
00203 
Hemp, Andreas: Orobanche coerulescens Steph. : 
eine in Deutschland vom Aussterben bedrohte 
Sommerwurz-Art / von Andreas Hemp. In: 
Hoppea 57 (1996). S. 359 - 374 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Pegnitzalb, die 
verwaltungstechnisch zu Oberfranken, Mittelfranken und 
Oberpfalz gehört 
00204 
Hilgartner, Sigrid: Verbreitung und Ökologie von 
Porlingen (Polyporaceae s.l.) mit gefärbter Trama 
unter Einschluß der Gattung Albatrellus um 
Regensburg / vorgelegt von Sigrid Hilgartner. -
Regensburg, 1995. - 208 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00205 
Kriegisteiner, Lothar G.: Verbreitung, Ökologie 
und Systematik der Myxomyceten im Raum 
Regensburg (einschließlich der Hochlagen des 
Bayerischen Waldes) / vorgelegt von Lothar G. 
Kriegisteiner. - Regensburg, 1993. -
getr. Zählung : III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00206 
Löffelmann, Heinz: Die Ökologie und Verbreitung 
der Erica herbacea in der Oberpfalz / vorgelegt 
von Heinz Löffelmann. - Regensburg, 1995. -
48 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00207 
Pretzsch, Hans; Bachmann, Martin: 
Bestandesstruktur und Leistung der Douglasien-
Düngungsversuche Amberg 257, Waldsassen 256 und 
Burglengenfeld 244 in der Oberpfalz / H. Pretzsch 
und M. Bachmann. In: Forstwissenschaftliches 
Centralblatt vereinigt mit Tharandter forstliches 
Jahrbuch 116 (1997). S. [79] - 95 : graph. Darst. 
00208 
Prietzel, Jörg; Kolb, Eckart; Rehfuess, Karl-Eugen: 
Langzeituntersuchung ehemals streugenutzter 
Kiefernökosysteme in der Oberpfalz : 
Veränderungen von bodenchemischen 
Eigenschaften und der Nährelementversorgung der 
Bestände / J. Prietzel, E. Kolb und K. E. Rehfuess. 
In: Forstwissenschaftliches Centralblatt vereinigt 
mit Tharandter forstliches Jahrbuch 116 (1997). 
S. 269 - 290 : graph. Darst. 
00209 
Rehfuess, Karl-Eugen: Düngungsversuche zum 
Anbau von Douglasien auf durch frühere 
Streunutzung degradierten Standorten in der 
Oberpfalz / K. E. Rehfuess. In: 
Forstwissenschaftliches Centralblatt vereinigt mit 
Tharandter forstliches Jahrbuch 116 (1997). 
S. [65] - 78 : graph. Darst. 
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00210 
Schmid, Thomas: Die Phytoplanktonpopulation der 
Donau bei Regensburg 1995 / Thomas Schmid. In: 
Kollegstufenwettbewerb 5 (1997). S. 1 - 39 : III. 
00211 
Weber, Heinrich E.: Beitrag zur Brombeerflora von 
Nordbayern / von H. E. Weber. In: Bayerische 
Botanische Gesellschaft Zur Erforschung der 
Heimischen Flora: Berichte 66/67 (1996). 
S. 175 - 192 : III, Kt. 
Vögel 
00212 
Geiersberger, Ingrid; Zach, Peter: Jagd in 
Naturschutzgebieten : Auswirkung der 
Wasservogeljagd auf Rastbestände von Gründelenten 
/ Ingrid Geiersberger und Peter Zach. In: 
Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6 (1997). 
S. 219 - 224 : graph. Darst. 
Als Beispiel dient der Rötelseeweiher bei Cham 
00213 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern 
1995 und 1996 / von Albrecht Klose. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 23 (1996). S. 137 -163 
00214 
Leibi, Franz: Auftreten und Status von 
Kornweihe(Circus cyaneus) und 
Wiesenweihe(Circus pygargus) im Donautal 
zwischen Regensburg und Straubing / von Franz 
Leibi. In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern: Jahresbericht 23 (1996). 
S. 121 -125 : III. 
00215 
Leibi, Franz: Beringter Schwarzstorch (Ciconia 
nigra) verunglückt an 380-kV-Leitung / von Franz 
Leibi. In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern: Jahresbericht 23 (1996). S. 133 
Der Schwarzstorch wurde bei Nittenau gefunden 
00216 
Möhrlein, Erwin: Die Vogelwelt entlang der 
Waldnaabauen um Tirschenreuth und Gumpen / 
von Erwin Möhrlein. In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 23 
(1996). S. 25 - 120 : III. 
00217 
Rößger, Wolfram: Beobachtungen des Seeadlers 
(Haliaeetus albicilla) im Winter 1995/1996 an der 
Donau, östlich von Regensburg / von Wolfram 
Rößger. In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern: Jahresbericht 23 (1996). S. 134 
00218 
Vidal, Armin: Bestandsentwicklung der Brutvögel 
in der Kulturlandschaft nördlich Regensburg / 
Armin Vidal. In: Ornithologischer Anzeiger 36 
(1997). S. 185 - 196 : Kt, graph. Darst. 
00219 
Vidal, Armin: Die Graugans (Anser anser) in 
Ostbayern / von Armin Vidal. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 4 (1997). 
S. 96 - 102 : III. 
00220 
Zach, Peter: Zur Bestandsentwicklung 
wiesenbrütender Vogelarten im Regental zwischen 
Cham und Pösing, Oberpfalz / von Peter Zach. In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 23 (1996). S. 1 - 24 : III. 
Fische 
00221 
Hänfling, Bernd: Geographische Differenzierung 
von Fischpopulationen in den nordostbayerischen 
Einzugsgebieten von Rhein, Donau und Elbe : eine 
genetische und morphologische Untersuchung an 
Mühlkoppe (Cottus gobio L , Cottidae) und Döbel 
(Leuciscus cephalus L , Cyprinidae) / vorgelegt von 
Bernd Hänfling. - Bayreuth, 1996. -
[2], 101 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Bayreuth, Univ., Diss., 1996 
Insekten 
00222 
Merkel-Wallner, Gisela: Ameisenbläulinge - die 
Lebensraumspezialisten / Gisela Merkel-Wallner. 
In: Vogelschutz 1997 (1997) H. 2. S. 26 - 29 : III. 
Kreis Cham 
Natur- und Umweltschutz, 
Umweltschäden 
00223 
Cham (Oberpfalz, Landkreis): Umweltbericht 1996 
/ Hrsg.: Landkreis Cham. - Cham, [1997]. -118 S.: 
III. 
00224 
Distler, Claudia; Distler, Heinrich; Hofmann, Alois: 
Ökologisches Gesamtkonzept Bayerischer Pfahl / 
von Claudia Distler, Heinrich Distler, Alois 
Hofmann. - München: Bayerisches Landesamt für 
Umweltschutz, 1993. -
146 S.: III, graph. Darst, Kt. (Bayern / 
Landesamt für Umweltschutz: Schriftenreihe ; 125) 
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00225 
00225 
Obermeier, Claus: Es muß nicht immer Autobahn 
sein / Claus Obermeier. In: Kosmos 1997(1997) 
H. 3. S. 56 - 57 : III. 
Über die geplante Autobahn 6 zwischen Amberg und 
Waidhaus 
00226 
Wanderung durch den Landkreis Cham : von 
Waffenbrunn - Willmering aus unter dem 
Leitgedanken "Umweltschutz heute" / Texte verf. 
von Winfried Rohse. - Geigen/Willmering: Rohse, 
1991. - 56 S.: überw. III, Kt. 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00227 
Waldherr, Maximilian: Das Schadholzrisiko im 
Staatswald der Forstdirektion Niederbayern-
Oberpfalz während der vergangenen 40 Jahre / 
von Maximilian Waldherr. In: Forst und Holz 52 
(1997) H. 2. S. 27 - 30 : graph. Darst. 
Tierschutz 
00228 
Sertl, Max: Der Ameisenschutzverein Landkreis 
Tirschenreuth e. V. / Max Sertl. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). S. 73 - 76 : III. 
Abfallbeseitigung 
00229 
Köppl, Christiane: "Kulturmüll - Müllkultur" : eine 
Wanderausstellung des Landratsamtes Schwandorf 
/ Christiane Köppl. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 (1997). 
S. 26 - 37 : III. 
Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00230 
Ibel, Klaus: Die Pfrentschwiesen vor und nach der 
500jährigen Stausee-Episode : Beiträge zu 
geologischen Ursachen, nacheiszeitlicher 
Wiederbewaldung, vor- und frühgeschichtlichen 
Spuren des Menschen, Landnutzung nach der 
Trockenlegung und Wiedervernässung im Bereich 
des Naturschutzgebietes / Klaus Ibel. In: Streifzüge 
19 (1997). S. 4 - 59 : III. 
00231 
Kammler, Lieselotte: Durch Wald und Flur zur 
Wolframslinde : nur des Minnesängers Melodie 
fehlt / Lieselotte Kammler. In: LaLe 2 (1996). 
S. 4 - 5 : III. 
Die Wolframslinde steht in Ried am Haidstein bei Kötzting 
00232 
Die Naturschutzgebiete am Arber / [Red.: W. 
Meier]. - München: Bayer. Landesamt für 
Umweltschutz, 1997. - 143 S.: III, Kt. (Bayern / 
Landesamt für Umweltschutz: Schriftenreihe ; 144) 
00233 
Reuthner, Stephan: Flora und Vegetation des 
Naturschutzgebiets Hirtlohweiher bei Schwandorf 
/ vorgelegt von Stephan Reuthner. - Regensburg, 
1995. - 69 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00234 
Seidl, Birgit: Die Vegetation des 
Naturschutzgebietes Mattinger Hänge / vorgelegt 
von Birgit Seidl. - Regensburg, 1991. -
140 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
Personen aus dem Gebiet Natur und 
Umwelt 
Ehret, Georg D. 
00235 
Kastinger Riley, Helene M.: Georg Dionysius 
Ehrets Bisherige Lebensumstände : die 
(Auto)Biographie des Gärtners, Malers und 
Wissenschaftlers Aemilius Macer II. / von Helene 
M. Kastinger Riley. In: Hoppea 57 (1996). 
S. 511 - 537 : III. 
00236 
Schnalke, Thomas: Vom blumenmalenden Gärtner 
zum botanischen Meisterillustrator : Georg Dionys 
Ehret (1708-1770) in Regensburg / von Thomas 
Schnalke. In: Hoppea 57 (1996). S. 483 - 510 : III. 
Georg Dionys Ehret arbeitete eng mit dem Nürnberger Arzt 
Christoph Jacob Trew zusammen 
Koch, Karl L. 
00237 
Rösler, Rudolf: Karl Ludwig Koch (1778-1857) : 
zum Gedenken an einen Oberpfälzer Forstmann 
und Naturforscher / Rudolf Rösler. In: Oberpfälzer 
Heimat 42.1998 (1997). S. 11 - 22 : III. 
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Volkskunde München 
Vereine, Verbände 
Amberg (Oberpfalz) 
00238 
Heimat- und Volkstrachtenverein D'Stoapfälzer 
(Amberg): 40jähriges Gründungsfest : verbunden 
mit dem Gaufest des Verbandes Oberpfalz der 
Heimat- und Volkstrachtenvereine e.V. am 14. und 
15. Mai 1994 / Zsstellung, Text und Inserate: 
Siegfried Jobst. - Amberg: Heimat- und 
Volkstrachtenverein D'Stoapfälzer, 1994. -
76 S. : III. 
Beratzhausen 
00239 
Bauer, Markus: Faschingsgesellschaften im 
Landkreis Regensburg gestern und heute : Teil 1: 
Die Narragonia Beratzhausen / Markus Bauer. In: 
Saturnalia, Faschingszunft (Neutraubling): 
Faschingsjournal '97/98 (1997). S. 71 - 73 
00240 
Heimat- und Volkstrachtenverein D'Labertaler 
(Beratzhausen): 50jähriges Gründungsfest Heimat-
und Volkstrachtenverein D'Labertaler 
Beratzhausen e.V. - Beratzhausen, 1997. - [4] Bl. 
Illkofen 
00241 
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderten und Sozialrentner Deutschlands / 
Ortsverband (Illkofen-Sarching): Festschrift zum 50-
jährigen Gründungsfest des VdK Illkofen/Sarching 
am 13. April 1997 / VdK Bayern der 
Sozialverband. - Illkofen, 1997. - 22 Bl.: III. 
Moosbach 
00242 
Enslein, Josef: Oberpfälzer Waldverein (OWV) 
Moosbach / von Josef Enslein. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 307: III. 
00243 
Vereine, auch ein Stück Heimat / von Rudolf 
Krämer ... In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 284 - 323 : III. 
00244 
Hartinger, Karl: Gemeinschaft der Oberpfälzer 
Vereine in München : 1927 - 1997 / Karl Hartinger. 
In: Oberpfalztage (1997, München): Festschrift. 
München, 1997. S. 38 - 41 
00245 
Oberpfalztage (1997, München); 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Heimatvereine: 
Festschrift Oberpfalztage in München, 70jähriges 
Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer 
Heimatvereine : [2. - 7. Juni 1997 in München]. -
München, 1997. - 55 S.: III. 
Pirkensee 
00246 
Heimat- und Volkstrachtenverein (Pirkensee): 
Festschrift für das 60jährige Gründungsfest des 
Heimat- und Volkstrachtenvereins Pirkensee e.V. : 
vom 4. bis 6. Juli 1997 / H.u.V.Tr.Verein Pirkensee 
e.V. - Pirkensee, 1997. - 80 S.: III. 
Raigering 
00247 
Burschenverein Null Sieben (Raigering): 90 Jahre 
Burschenverein 07 Raigering : [Burschenfest in 
Raigering vom 11. bis 13. Juli 1997 ; Festschrift] / 
[Hrsg.: Burschenverein 07 Raigering. Red.: Volker 
Weigl... Textbeitr.: Ewald Weigl...]. - Raigering, 
1997. - 144 S.: III. 
Regensburg 
00248 
Alpiner Verein (Regensburg): Festschrift zum 75-
jährigen Gründungsfest Alpiner Verein Regensburg 
e.V., Verein zur Erhaltung bayerischer 
Volkstrachten : 20. September 1997 / Alpiner 
Verein Regensburg E.V. - Regensburg, 1997. -
[12] Bl. 
00249 
Burgmayer, Erwin: Die Stationen der 150jährigen 
Narragonia / Erwin Burgmayer. In: 
Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg 1848: 
Faschingskalender 1998 (1997). S. 131 -134 : III. 
00250 
Die Königstreuen e.V.: 10-jähriges Gründungsfest 
mit Fahnenweihe der Königstreuen e.V. 
Regensburg verbunden mit dem 19. 
Patriotentreffen der bayerischen Patrioten-, der 
König-Ludwig- und Weiß-Blau-Vereine : [21./22. 
Juni 1997] / Die Königstreuen e.V. - Regensburg, 
1997. - 93 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00251 
Wolf, Peter: Die Geschichte der N. : die 
Revolution von 1848 und die Regensburger 
Narragonia / von Peter Wolf. In: 
Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg 1848: 
Faschingskalender 1998 (1997). S. 67 - 83 : III. 
Regensburg (Kreis) 
00252 
Bauer, Markus: Die Regensburger Narragonia und 
ihre Namensvettern in den umliegenden 
ehemaligen Landkreisen / Markus Bauer. In: 
Karnevalsgesellschaft Narragonia Regensburg 1848: 
Faschingskalender 1998 (1997). S. 171 -173 : III. 
Wiesent 
00253 
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderten und Sozialrentner Deutschlands / 
Ortsverband (Wiesent): 50-jähriges Jubiläum VdK 
Bayern Der Sozialverband Ortsverband Wiesent / 
Hrsg.: VdK-Ortsverband Wiesent. - Wiesent, 1997. -
100 S. : III. 
Brauchtum 
00254 
Bauer, Markus: Fasching in Beratzhausen : schon 
1499 urkundlich genannt... bis heute über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt / Markus Bauer. -
Beratzhausen, 1997. - 152 S. : III. (Beratzhausen: 
Schriftenreihe Markt Beratzhausen ; 3) 
00255 
Bauer, Markus: Faschingsgeschichte der Stadt 
Neutraubling : Teil 7: Fasching in Neutraubling von 
1948 bis 1986 - Entwicklungslinien der 
Faschingsbräuche von der Gründung Neutraublings 
bis zur Gründung der Saturnalia. Zusammenfassende 
Schlußbetrachtung / Markus Bauer. In: Saturnalia, 
Faschingszunft (Neutraubling): Faschingsjournal 
96/97 (1996). S. 22 -24 
00256 
Bauer, Markus: Faschingsschlachtrufe im Landkreis 
Regensburg / von Markus Bauer. In: 
Faschingsgesellschaft Lusticania (Regensburg): 
Lusticania's Faschingsjournal 1996/97 (1996). 
S. 73 - 81 
00257 
Bauer, Markus: 20 Jahre Garde und Gefolge in der 
Kolpingsfamilie Beratzhausen : 1977 - 1997 ; ein 
Beitr. zum Jubiläum / von Markus Bauer. -
Beratzhausen, 1997. - 14 Bl. 
00258 
Bauer, Markus: 75 Jahre Kirmweiber und Kirmzug 
in Hemau / von Markus Bauer. In: 
Faschingsgesellschaft Lusticania (Regensburg): 
Lusticania's Faschingsjournal 1997/98 (1997). 
S. 81 - 89 : III. 
00259 
Bayerl, Rudi: Vom Ousterbrand zum Pfingstkuttn : 
lebendiges Brauchtum im Landkreis Neumarkt i.d. 
OPf. von Ostern bis Pfingsten / Rudi Bayerl. In: 
Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und verb. 
Aufl.. Regensburg, 1997. S. 149 -151: III. 
00260 
Böhm, Eleonore: Geweihte Ostereier / von 
Eleonore Böhm. In: Was uns die Heimat erzählt 
1997 (1997) Nr. 3. S. 2 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Brauchtum in der 
Oberpfalz 
00261 
Böhm, Eleonore: Wenn die Glocken schweigen / 
von Eleonore Böhm. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1997 (1997) Nr. 3. S. 4 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Gebrauch der 
Ratsche während der Kartage in der Oberpfalz 
00262 
Detter, Markus: "Der Tod gehört zum Leben" : 
Ausstellung über Totenbrauchtum im 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / Markus 
Detter. In: Regensburger Bistumsblatt 66 (1997) 
Nr. 47. S. 8 - 9 : III. 
00263 
Fähnrich, Harald: Das Eilrad : eine 
Fastnachtsgaudi mit Hintersinn / Harald Fähnrich. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 37 - 40 : III. 
00264 
Fähnrich, Harald: Hochzeit am Rauhen Kulm - um 
1860 / Harald Fähnrich. In: Heimat Eschenbach 
19 (1996). S. 30 - 33 : III. 
00265 
Fähnrich, Harald: "Sittenlose Ausbrüche" -
Rockenstuben und Fenster(l)n / von Harald 
Fähnrich. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 348 - 352 : III. 
00266 
Fähnrich, Harald: "Vergelt's Gott für die Armen 
Seelen" : Gebäck als "Seelenspende" in 
Vermächtnissen / Harald Fähnrich. In: Die Arnika 
29 (1997). S. 139-141 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Allerseelenbrauchtum in 
Falkenberg und Thansüß 
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00267 
00267 
G'schicht'n - Stück'ln - Leit : Volkskundliches und 
Mundartliches / Rudi Bayerl... In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und verb. Aufl.. 
Regensburg, 1997. S. 153 -171: III. 
00268 
Hecht, Cornelia: Religiöse Feste im Kirchenjahr / 
von C. Hecht. In: Regensburger RU-Notizen 16 
(1997) H. 2. S. 12 -16 : III. 
Behandelt wird vor allem das Oberpfälzer Brauchtum 
00269 
Rolle, Helene: So woars da Brauch in Moosbach / 
von Helene Rolle ; Zeichnungen: Helene Rolle. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 182 - 189 : III. 
00270 
Schmaußer, Josef: Die letzte ihres Standes: Die 
Leichbeterin : Barbara Witetschek aus Ursensollen 
übte ihr Amt bis 1974 aus / von Josef Schmaußer. In: 
Die Oberpfalz 85 (1997). S. 345 - 346 
00271 
Schmaußer, Josef: Totenbräuche im südwestlichen 
Landkreis Amberg-Sulzbach / gesammelt von 
Josef Schmaußer. In: Der Eisengau 8 (1997). 
S. 72 - 85 : III. 
00272 
Schuster, Hans: Begräbnisgepflogenheiten 
vergangener Jahrzehnte : Geschichtliches über 
Friedhofsanlagen der Pfarrei Hemau / von Hans 
Schuster. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 343 - 345 
00273 
Serwuschok, Renate: Der Pfmgstritt : seit 
unvordenklichen Zeiten / Renate Serwuschok. In: 
LaLe 5 (1997). S. 20 - 21: III. 
00284 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 221 - 225 : III. 
00277 
Kallmünz Brückenfest 1997 : Kulturpfad, Musik, 
Kunsthandwerk ; 14. und 15. Juni 1997 / [Kultureck 
Kallmünz]. - Kallmünz, 1997. - 31 S.: III. 
00278 
Kittel, Peter; Caspers, Klaus: "Ein voller Erfolg", 
"ein reines Marketingkonzept" : die Kontrahenten 
nehmen zum Bürgerfest 1997 Stellung / Peter Kittel 
; Klaus Caspers. In: Regensburger Almanach 30 
(=31). 1998 (1997). S. 29 - 32 : III. 
00279 
Schöll, Marion; Färber, Konrad M.: Die 
Regensburger und ihr Bürgerfest : eine Geschichte 
in 1000 Fortsetzungen / Marion Schöll / Konrad 
M. Färber. In: Regensburger Almanach 30 ( = 31). 
1998 (1997). S. 19 - 28 : III. 
00280 
Schörnig, Wolfgang: Herrreinspaziert, 
herrreinspaziert : die Schausteller der 
Regensburger Dult, ein Berufsstand im stetigen 
Wandel / Wolfgang Schörnig. In: Regensburger 
Almanach 30 (1997). S. 73 - 78 : III. 
00281 
Vorsatz, Petra: 100 Jahre Volks- und Schützenfest in 
Weiden / Petra Vorsatz. In: Königlich Privilegierte 
Feuerschützen-Gesellschaft Weiden 1604: 
Festschrift. Weiden, 1997. S. [10 -18]: III. 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00274 
Weiß, Adolf: Christliches Brauchtum für Jugendliche 
noch lange nicht out / Adolf Weiß. In: 
Regensburger RU-Notizen 16 (1997) H. 2. 
S. 3 -12 : III. 
Befragt wurden Realschüler aus der Oberpfalz 
Volksfeste 
00275 
Ebermannsdorf: 2. Ebermannsdorfer Dorffest : 
vom 28.06. bis 30.06.1996. - Ebermannsdorf, 1996. -
[64] S.: III. 
00276 
Garreiss, Peter: Die Moosbacher Märkte waren 
weithin bekannt / von Peter Garreiss. In: 
00282 
Frischholz, Hans: Veränderungen in der 
Stadtlandschaft (I) / Hans Frischholz. In: Streifzüge 
18 (1997). S. 46 - 47 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte des Mayer-
Hauses in der Vohenstraußer Bahnhofstraße 
00283 
Hönick, Norbert: Das Waldhaus / von Norbert 
Hönick. In: Wir am Steinwald 5 (1997). 
S. 31 - 55 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Bau und Geschichte von 
Diensthütten im Steinwald 
00284 
Scharl, Rita: Häuserbeschreibungen von Säulnhof / 
Rita Scharl. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 (1997). 
S. 78 - 89 : III. 
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Sonstige Bauten 
00285 
Bucher, Klaus E.: Erhaltenswertes und 
beeindruckendes Ensemble erwacht zu neuem 
Leben / Klaus E. Bucher. In: LaLe 4 (1997). 
S. 6 - 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Klostermühle in 
Altenmarkt bei Cham 
00286 
Dausch, Ernst: Glockentürme im Landkreis 
Schwandorf / Ernst Dausch. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 
(1997). S. 8 -17 : III. 
00287 
Frischholz, Hans: Die Vohenstraußer 
Rathausbrunnen / Hans Frischholz. In: Streifzüge 
18 (1997). S. 50 - 53 : III. 
00288 
Hönick, Norbert: Heimatkundliche 
Familienwanderung 1996 / von Norbert Hönick. 
In: Wir am Steinwald 5 (1997). S. 151 -167 : III. 
Die Wanderung beschäftigt sich mit den Mühlen im 
Steinbachtal bei Waldershof 
00289 
Neumann, Bernhard: Auf der Burgruine Flossenbürg 
: Rätsel um Wasserversorgung gelöst / Bernhard 
Neumann. In: Die Arnika 29 (1997). S. 31 - 32 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Brunnen auf der Burg 
00290 
Reiß, Gerhard: Die untere Hammermühle / Gerhard 
Reiß. In: Der Eisenbahner-Genealoge 20 ( = Bd. 4, 
Folge 4) (1993). S. 232 - 239 
00291 
Schmidt, Rainer: Die Schurbacher Rohrmühle / von 
Rainer Schmidt. In: Wir am Steinwald 5(1997). 
S. 148 -150 : III. 
Schurbach liegt bei Dechantsees 
00292 
Singer, Friedrich Wilhelm: Sechs Mühlen 
nebeneinander an der Feisnitz : aus einem 
Nachlaßinventar von der Dollermühle bei 
Konnersreuth / Friedrich Wilhelm Singer. In: 
Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). 
S. 89 - 100 : III. 
Wohnen, Wohnkultur 
00293 
Birkenseer, Karl: Die Welt als Zwischenwelt : 
Erinnerungen an die Ludwigstraße 3 / Karl 
Birkenseer. In: Regensburger Almanach 30 ( = 31). 
1998 (1997). S. 157 - 162 : III. 
00294 
Grötsch, Hans: Inventar eines Waldershofer 
Bürgerhauses 1825 / Hans Grötsch. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). S. 85 - 87 
Nahrung, Essen 
00295 
Bärentatzen und andere Rezepte : 
Backgeschichten aus der Oberpfalz / 
Sternschnuppe e.V. Verantw. Ursula Wagner. -
Regensburg, 1997. - 140 S.: III. 
00296 
Böhm, Leonore: Erdäpfel, Flachs und 
Frauenmantel : einige Pflanzen des Oberpfälzer 
Hausfrauengartens / von Leonore Böhm. In: 
Weiberleut' & Frauenzimmer. Eschenbach/Opf, 
1996. S. 8 -10 : III. 
00297 
Fähnrich, Harald: "Original Waldmünchner 
Stutzbockerln" / Harald Fähnrich. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). S. 124 -125 
00298 
Großes Oberpfälzer Kartoffelkochbuch : 414 
Original-Rezepte aus der bayerischen Erdäpfelpfalz 
; [Rezepte nachgekocht von Chefkoch Dieter Haas] 
/ hrsg. von Inge Häußler. - 3. Aufl. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1997. -
247 S.: zahlr. III. 
00299 
Küchengeheimnisse aus dem Regental / [Die 
Frauen aus der Pfarrei Walderbach haben dieses 
Kochbuch zusammengestellt]. - Walderbach, 1996. -
414 S.: III. 
00300 
Motyka, Gustl: Kirwakuchen und Kirwabier : zum 
Kirchweihfest wurde in der Oberpfalz groß 
aufgetischt / Gustl Motyka. In: Altbayerische 
Heimatpost 49 (1997) Nr. 42. S. 6 und S. 9 : III. 
00301 
Schmankerl aus dem Bauernjahr : kulinarische 
Leckerbissen aus Ostbayern / ausgew. und red. 
bearb. von Irmi Hofmann. - Passau: Neue-Presse-
Verl.-GmbH, 1991. - 183 S.: III. 
00302 
So kochen die Frauen in Neubau & Walderbach / 
[Der Walderbacher Frauenbund und die Neubauer 
Frauen haben ... dieses Kochbuch erstellt]. - 4. Aufl. 
- Walderbach, 1995. - 360 S.: III. 
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Volkswissen 
00303 
Stadelbauer, Josef: Aus der Waldmünchner 
Heimatgeschichte : von Heilmitteln der Vorfahren 
/ Josef Stadelbauer. In: Waldmünchner Heimatbote 
31 (1997). S. 59 - 61 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00304 
Johnson, Trevor: Blood, tears and Xavier-water 
Jesuit missionaries and populär religion in the 
eighteenth-century Upper Palatinate / Trevor 
Johnson. In: Populär religion in Germany and 
Central Europe. Basingstoke [u.a.], 1996. 
S. 183 - 202 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00305 
Busl, Franz: Anmerkungen zur Wiedererrichtung 
eines Grabsteines als Gedenkstein für die Toten der 
Todesmärsche 1945 durch den Landkreis 
Tirschenreuth am 16. Nov. 1996 nachmittags auf 
dem Friedhof in Fuchsmühl / Franz Busl. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 156 - 158 : III. 
00306 
Dantl, Georg: Die Königssäule bei Wildenreuth / 
von Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 
1997 (1997) Nr. 2. S. 4 : III. 
00307 
Fähnrich, Harald: Der doppelte Nepomuk bei 
Schönsee und seine Problematik / Harald 
Fähnrich. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 85 - 93 : III. 
00308 
Friedl, Günther; Tischler, Richard: Das Soldatengrab 
am Kalvarienberg / Günther Friedl, Richard 
Tischler. In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 76 - 79 : III. 
Gemeint ist das heute leere Soldatengrab am Kalvarienberg in 
Pfreimd 
00309 
Führnrohr, J.: Das Geheimnis der 
Dreifaltigkeitssäule / J. Führnrohr. In: Die Arnika 
29 (1997). S. 230 - 231: III. 
Die Säule steht in Waldthurn 
00310 
Führnrohr, Josef: Marterlweg wird instandgesetzt : 
zum 100jährigen des OWV Waldthurn wird der 
Marterlweg rund um Waldthurn instandgesetzt / 
Josef Führnrohr. In: Die Arnika 29 (1997). 
S. 103 - 104 : III. 
00311 
Jobst, Karl; Dunst, Georg: Aufstellung des 
Franziskuskreuzes / Karl Jobst; Georg Dunst. In: 
Singkreis (Deuerling): Dreißig Jahre. Deuerling, 
[1997]. S. 6 - 7 : III. 
00312 
Kammler, Lieselotte: Totenbretter künden von 
"tugendsamen" und "achtbaren" Personen / 
Lieselotte Kammler. In: LaLe 8 (1997). 
S. 6 - 7 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich vor allem mit dem Landkreis 
Cham 
00313 
Keis, Raimund: Die Pestmäler bei der 
Groppenmühle / Raimund Keis. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 127- 136:111. 
00314 
Lommer, F. X.: Das Kriegerdenkmal in 
Waldmünchen / F. X. Lommer. In: Waldmünchner 
Heimatbote 31 (1997). S. 87 - 89 : III. 
00315 
Pilsak, Walter: Ortsschilder - individuelle 
Visitenkarten : früher waren die Ortsschilder noch 
Schmuckstücke / Walter Pilsak. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 106 -108 : III. 
Die Holztafeln stammen aus der Oberpfalz 
00316 
Pozimski, Rudolf: Das "Burgweintinger Marterl" : 
Geschichte, Renovierung, Versetzung / Rudolf 
Pozimski. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 5 -16 : III. 
00317 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert : 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 20 (1997). S. 119 -136 
00318 
Schwaiger, Dieter: Zwei Bergkreuze in der 
Großgemeinde Nittendorf : Geschichten und 
Geschichte / Dieter Schwaiger. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
20 (1997). S. 77 - 84 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Dankkreuz von 
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00319 Vo] 
Schönhofen und dem Kreuz auf dem Kreuzberg in 
Ettenhausen 
00319 
Seitz, Werner: Flurdenkmäler der Pfarrgemeinde 
Hohenthan(Landkreis Tirschenreuth) / Werner 
Seitz. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 17 - 35 : III. 
00320 
Seitz, Werner: Das Haas-Kreuz / Werner Seitz. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 51: III. 
Das "Haas-Kreuz" steht bei Bärnau/Lkr.Tirschenreuth 
00321 
Stelzl, Rosi: Der Nepomuk in Heitzelsberg : er 
steht nicht auf einer Brücke, sondern neben einem 
Feldweg / Text und Fotos: Rosi Stelzl. In: 
Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 7. 
S. 12: III. 
00322 
Thomann, Ernst: Das Margarethenmarterl von 
Obersteinbach mit neuem Votivbild versehen / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 29 (1997). 
S. 157: III. 
00323 
Thomann, Ernst: Die Renovierung des Marterls 
von Diepoldshof bei Nabburg(Lkr. Schwandorf) / 
Ernst Thomann. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 94 : III. 
00324 
Veigl, Werner: Flur- und Kleindenkmäler in der 
ehemaligen Gemeinde Haidenaab / Werner Veigl. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 20 (1997). S. 36 - 74 : III. 
00325 
Weinzierl, Martin: Ein neues Gedenk-Kreuz bei 
Viehhausen (Landkreis Regensburg) / Martin 
Weinzierl. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 95 - 98 : III. 
Aberglaube 
00333 
00327 
Fähnrich, Harald: Hexenjagd - das Ende / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 
(1997). S. 47 - 50 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Abrechnung eines 
Hexenprozesses 1683 im Landrichteramt Waldeck 
00328 
Fähnrich, Harald: Die Specht : eine Gestalt im 
Wandel / Harald Fähnrich. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 9 (1997). S. 88 - 105 : III. 
Der Mittwinterdämon wird dargestellt anhand des 
Brauchtums im Landkreis Tirschenreuth 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Endres, Werner 
00329 
Daxelmüller, Christoph: Werner Endres 60 Jahre / 
Christoph Daxelmüller. In: Bayerische Blätter für 
Volkskunde 24 (1997). S. 129 -132 
Der Keramikforscher und Pharmazeut lehrt an der 
Universität Regensburg 
00330 
Kerkhoff-Hader, Bärbel: Da sind sie geblieben : 
offener Brief an Werner Endres zum 60. 
Geburtstag / Bärbel Kerkhoff-Hader. In: 
Bayerische Blätter für Volkskunde 24 (1997). 
S. 133 -136 
00331 
Kerkhoff-Hader, Bärbel; Gottschalk, Christine: 
Bibliographie Werner Endres / Bärbel Kerkhoff-
Hader/Christine Gottschalk. In: Bayerische Blätter 
für Volkskunde 24 (1997). S. 137 - 154 
Heigl, Reinhold 
00332 
Wittmann, Gudrun: "Wer Gottvertrauen hat, der 
verzweifelt nicht" : wie der späterblindete Reinhold 
Heigl kraft des Glaubens sein Leben meistert / 
Gudrun Wittmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
66 (1997) Nr. 46. S. 8 - 9 : III. 
Reinhold Heigl wohnt in Regensburg 
00326 
Ernst, Wolfgang: "Drud und Drudin, Drach und 
Drachin sey dir verbotten mein Gutt, mein Stall...!" 
: Zaubersprüche und Volkssegen in 90 Jahren "Die 
Oberpfalz" / von Wolfgang Ernst. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 139 - 155 : III. 
Peisl, Otto 
00333 
Weigert, Hans: Zum Gedenken an Otto Peisl / 
Hans Weigert. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 364 - 365 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0214-2
00334 00349 Geschichtswissenschaft 
Geschichtswissenschaft Landkreis Amberg-Sulzbach / Markus Lommer. In: 
Der Eisengau 8 (1997). S. 28 - 38 : III. 
00334 
Dalimeier, Martin: Historischer Verein und 
Denkmalpflege in Regensburg und der Oberpfalz : 
geschichtliches Selbstverständnis im 19. 
Jahrhundert / von Martin Dallmeier. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 128 - 137 : III. 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00335 
Ambronn, Karl-Otto: Die Archive und 
Registraturen der Amberger Regierungsbehörde : 
von den Anfängen des Fürstentums der Oberen Pfalz 
im Jahre 1329 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
/ Karl-Otto Ambronn. In: Pfälzer Löwe in Bayern. 
Regensburg, 1997. S. 78 -101: III. 
00336 
Bullemer, Timo: Als die Ratsherren in der 
Registratur tagten : aus der Geschichte des 
Stadtarchivs Cham / Timo Bullemer. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 14 (1997). 
S. 183 -191 
00337 
Mai, Paul: Vom Priesterarchiv zum Facharchivar : 
das Archivwesen der bayerischen Bistümer von 1946 
bis 1996. In: Archivalische Zeitschrift 80 (1997). 
S. 267 - 282 
Als Beispiel dient auch das Bistum Regensburg 
00338 
Styra, Peter: Der Bestand Kellereiamt - Rentamt 
Meran im Fürst Thum und Taxis Zentralarchiv / 
vorgelegt von Peter Styra. - Regensburg, 1994. -
194 S. : Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
Paläographie, Epigraphik 
00339 
Dietz, Karlheinz: Wenn Steine reden : zu den 
beschrifteten Quadern vom Osttor des römischen 
Legionslagers in Regensburg / von Karlheinz Dietz. 
In: Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 11 - 23 : III. 
00340 
Lommer, Markus: Das Pergamentsalbuch der 
Sulzbacher Pfarrkirche von 1446/47 : zum "550. 
Geburtstag" der wohl wertvollsten Handschrift im 
00341 
Raith, Oskar: Zum Text und zur Grammatik der 
Sarmannana-Inschrift / von Oskar Raith. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 136 (1997). S. 141 -142 
00342 
Raith, Oskar: Zwei lateinische Inschriften aus 
See(Markt Lupburg, Landkreis Neumarkt i. d. 
OPf.) / Oskar Raith. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 99 -105 : III. 
Diplomatik 
00343 
Scharf, Karin: Die mittelhochdeutsche 
Urkundensprache in Regensburg in den Urkunden 
Ulrich Sallers / vorgelegt von Karin Scharf. -
Regensburg, 1992. - 79 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
Numismatik 
00344 
Codreanu-Windauer, Silvia: Fundumstände / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Goldschatz vom 
Neupfarrplatz. Regensburg, 1997. S. 1 -11: III. 
00345 
Conrad, Mathias: Löwenpfennig aus dem 
Burggraben von Sulzbach / Mathias Conrad. In: 
Der Eisengau 8 (1997). S. 116 -118 : III. 
00346 
Dantl, Georg: Oberpfälzer Notgeld 1914 bis 1924 / 
von Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 
1997 (1997) Nr. 9. S. 3 - 4 : III. 
00347 
Der Goldschatz vom Neupfarrplatz : ein 
spätmittelalterlicher Münzfund in Regensburg ; 20. 
Juni bis 12. Oktober 1997 / Museen der Stadt 
Regensburg. Beiträge von Gerd Stumpf... -
Regensburg, 1997. - VIII, 56 S.: III. 
00348 
Graf, Norbert: Das Amberger Porzellan-Notgeld 
von 1921 / Norbert Graf. In: Der 
Geldscheinsammler 8 (1994) Nr. 1. S. 16 -17 : III. 
00349 
Hussen, Claus-Michael: Ein römischer Denar des 
Septimus Severus für Geta aus Parkstein-
Hammeries, Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab / Claus-
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0215-7
Michael Hussen. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 266 - 269 : III. 
00350 
Kraus, Lothar: Römische Münze in Weiherhammer 
gefunden / Lothar Kraus. In: Die Arnika 29 
(1997). S. 149 : III. 
00351 
Ringleb, Frank: Das Amberger Porzellannotgeld : 
Ergänzungen / Frank Ringleb. In: Der 
Geldscheinsammler 8 (1994) Nr. 3. S. 43 - 44 : III. 
00352 
Stocker, Mona: Regensburger Medaillen auf Kaiser 
Maximilian II. (1564-1576) und Rudolph II. (1576-
1612) in den "Symbola" des Jacobus Typotius / von 
Mona Stocker. - Regensburg, 1995. - 99 Bl.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
00353 
Stumpf, Gerd: Der Goldfund von.Regensburg : ein 
Vorbericht / Gerd Stumpf. In: Numismatisches 
Nachrichtenblatt 46 (1997). S. 6 - 7 : III. 
00354 
Stumpf, Gerd: Der Münzschatz / Gerd Stumpf. In: 
Goldschatz vom Neupfarrplatz. Regensburg, 1997. 
S. 13 - 46 
00355 
Werner, Hansjürgen: Der keltische Goldstater von 
Köfering bei Regensburg / Hansjürgen Werner. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 253 - 256 : III. 
00356 
Zeitler, Walther: Schatzfund mit dem Pickel : 
sensationeller Regensburger Römerschatz jetzt im 
Museum / Walther Zeitler. In: Altbayerische 
Heimatpost 49 (1997) Nr. 7. S. 6 : III. 
Genealogie 
00357 
Pillep, Hans: Familiengeschichtsforschung im 
Landkreis Schwandorf / Hans Pillep. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 1997. - 33 S.: Kt. (Familienkundliche 
Beiträge; 15) 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00358 
Pfistermeister, Ursula: Burgen und Schlösser im 
Bayerischen Wald / Ursula Pfistermeister. -
Regensburg: Pustet, 1997. - 112 S.: zahlr. III, Kt. 
00359 
Pfistermeister, Ursula: Land der Burgen und 
Schlösser : herrschaftliches Bauen im Landkreis 
Neumarkt in der Oberpfalz / Ursula Pfistermeister. 
In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und 
verb. Aufl.. Regensburg, 1997. S. 103 - 121: III. 
00360 
Schlösser erzählen Geschichte ... : berühmte 
Herrschaftssitze und vergessene Schlößchen um 
Regensburg / Angelika Lukesch ; Hermann 
Binninger. - Amberg: Buch- und Kunstverl. 
Oberpfalz, 1997. - 124 S.: überw. III. 
Fahnen, Orden, Ehrenzeichen 
00361 
Hussen, Claus-Michael: Eine versilberte armilla als 
donum militare aus einer Villa rustica in 
Thalmassing, Lkr. Regensburg / Claus-Michael 
Hussen. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 257 - 265 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Andreas (von Regensburg) 
00362 
Märtl, Claudia: Andreas von Regensburg : 
Augustinerchorherr und 
Geschichtsschreiber(ca.l380-ca.l442) / Claudia 
Märtl. In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 
1997. S. 99 -103 
00363 
Möhring-Müller, Helga; Rödel, Dieter; Schneider, 
Joachim: Spätmittelalterliche Adelsterminologie bei 
Hermann Korner, Andreas von Regensburg und 
seinen Übersetzern, Veit Arnpeck und Sigismund 
Meisterlin / Helga Möhring-Müller, Dieter Rödel, 
Joachim Schneider. In: Zweisprachige 
Geschichtsschreibung im spätmittelalterlichen 
Deutschland. Wiesbaden, 1993. S. 385 - 428 
00364 
Schneider, Joachim: Neue Aspekte zu Auftrag, 
Strategie und Erfolg einer zweisprachigen 
Dynastiegeschichte des 15. Jahrhunderts : die 
"Bayerische Chronik" des Andreas von Regensburg 
lateinisch und deutsch / Joachim Schneider. In: 
Zweisprachige Geschichtsschreibung im 
spätmittelalterlichen Deutschland. Wiesbaden, 
1993. S. 129 -172 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0216-3
00365 
Schneider, Joachim: Überregionale 
Integrationstendenzen im deutschen Niederadel : 
zwei Briefzeitungen von 1427 und die 
Adelseinungen der Hussitenzeit / von Joachim 
Schneider. In: Strukturen der Gesellschaft im 
Mittelalter. Wiesbaden, 1996. S. 115 -140 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Andreas von Regensburg 
und seinen Quellen 
Aventinus, Johannes 
00366 
Nöhbauer, Hans: Keine Komplimente und 
lammfrommen Sprüche : Leben und Werk des 
Johannes Aventinus / Hans Nöhbauer. In: 
Charivari 22 (1996) Nr. 5. S. 85 - 88 : III. 
00367 
Prinz, Friedrich: Johann Turmair, genannt 
Aventinus, bayerischer Humanist und Historiker / 
Friedrich Prinz. In: Aufsätze zur Kunstgeschichte. 
Hildesheim u.a., 1991. S. 128 - 136 
00368 
Schmid, Alois: Johannes Aventinus : erster 
bayerischer Landeshistoriograph(1477-1533) / 
Alois Schmid. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 109 -119 : III. 
Dahlem, Joseph 
00369 
Kaletsch, Hans: Joseph Dahlem : Pfarrer und 
Altertumsfreund(1826-1900) / Hans Kaletsch. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 269 - 279 : III. 
Gumpelzhaimer, Christian G. 
00370 
Schmid, Alois: Christian Gottlieb Gumpelzhaimer : 
der Geschichtsschreiber der Stadt Regensburg(1766-
1841) / Alois Schmid. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 199 - 207 : III. 
Heff, Leonhard 
00371 
Schneider, Joachim: Vermittlungsprobleme einer 
deutschen Weltchronik-Übersetzung : Leonhard 
Heffs Übersetzung der "Chronica pontificum et 
imperatorum Romanorum" des Andreas von 
Regensburg / Joachim Schneider. In: 
Zweisprachige Geschichtsschreibung im 
spätmittelalterlichen Deutschland. Wiesbaden, 
1993. S. 173 - 226 
Leonhard Heff stammte aus Eichstätt und leistete 1466 in 
Regensburg den Bürgereid 
Matthias (von Kemnat) 
00372 
Probst, Veit: Zur Chronik des Matthias von 
Kemnat / von Veit Probst. In: Mannheimer 
Geschichtsblätter N.F. 1 (1994). S. 59 - 67 
Piendl, Max 
00373 
Kraus, Andreas: Nachruf Max Piendl / Andreas 
Kraus. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 53 (1990). S. 155 -158 
Sandner, Gislinde 
00374 
Paulus, Hans: In memoriam Gislinde Sandner / 
Hans Paulus. In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 12 -15 : III. 
Sydow, Jürgen 
00375 
Maurer, Helmut: Jürgen Sydow : (30.4.1921 -
13.1.1995) / Nachruf von Helmut Maurer. In: 
Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 55 
(1996). S. 391 - 394 
Jürgen Sydow war von 1953-1959 Stadtarchivar in Regensburg 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00376 
Irlinger, Walter: Luftbildarchäologie in der 
Oberpfalz : Möglichkeiten einer 
Prospektionsmethode / Walter Irlinger. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 34 - 47: III, Kt. 
00377 
Mages, Emma: Der Historische Atlas von Bayern / 
von Emma Mages. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S.3-8 
Besondere Erwähnung finden die Bände der Oberpfalz 
00378 
Der Pfälzer Löwe in Bayern : zur Geschichte der 
Oberpfalz in der kurpfälzischen Epoche / Hans-
Jürgen Becker (Hrsg.). Mit Beitr. von Karl-Otto 
Ambronn ... - Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 
1997. - 223 S.: III, Kt. (Schriftenreihe der 
Universität Regensburg; 24) 
00379 
Raßhofer, Gabriele: Archäologische Ausgrabungen 
und Funde in der Oberpfalz : 1994-1995 / von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0217-9
Gabriele Raßhofer. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 136 
(1996). S. 143 - 238 : III. 
00380 
Romstöck, Kurt: Vom Nordgau zur Oberpfalz / 
Kurt Romstöck. - Regensburg 
1.1997. - 335 S.: III. 
2.1997. - 356 S.: III. 
3.1997. - 346 S.: III. 
00381 
Volkert, Wilhelm: Zum historischen Oberpfalz-
Begriff / Wilhelm Volkert. In: Pfälzer Löwe in 
Bayern. Regensburg, 1997. S. 9 - 24 : III. 
Vor- und Frühgeschichte 
00382 
Bäte, Hans: Steinzeitliche Funde im Raum 
Kemnath / Hans Bäte. In: Kemnather Heimatbote 
16 (1996). S. 10 -11: III. 
00383 
Band, Annemarie: Ein neuer frühbronzezeitlicher 
Grabfund aus Mintraching, "Herzogmühle", Lkr. 
Regensburg / Annemarie Band. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 155 - 158 : III. 
00384 
Becker, Helmut: Luftbild und Cäsium-
Magnetometrie zur Prospektion der 
jungneolithischen Kreisgrabenanlage bei Riekofen 
/ Helmut Becker. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 48 - 63 : III. 
00385 
Böhner, Utz: Die Felsgesteingeräte der 
endneolithischen Siedlung von Dietfurt a.d. Altmühl, 
Lkr. Neumarkt i.d. OPf. / Utz Böhner. Mit Beitr. 
von M. Hoppe ... - Espelkamp: Leidorf, 1997. -
171,14, 44 S.: III, graph. Darst, Kt. 
(Archäologie am Main-Donau-Kanal; 10) 
00386 
Christoph, Rainer: Prähistorischer Fund in 
Kirchendemenreuth : Wolfgang Wurth findet 
Steinbeil beim Ackern / Rainer Christoph. In: Die 
Arnika 29 (1997). S. 23 : III. 
00387 
Dallmeier, Lutz-Michael: Schwandorfer-Straße 8 : 
Siedlungsspuren der Bronzezeit und des 
Mittelalters / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 90 - 91: III. 
00396 
00388 
Eckes, Richard: Die Urnenfelderkultur in 
Ostbayern / Richard Eckes. - Büchenbach: Faustus, 
1996. -117 S.: III. (Arbeiten zur Archäologie 
Süddeutschlands; 3) 
00389 
Friedrich, Peter: Steinzeitfunde im Stiftland : 
Geländeforschung auf dem Gebiet der frühen 
Nacheiszeit / Peter Friedrich. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 9 (1997). S. 5 - 8 : III. 
00390 
Gronenborn, Detlef: Sarching 4 und der Übergang 
vom Früh- zum Spätmesolithikum im südlichen 
Mitteleuropa / von Detlef Gronenborn. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 27 (1997). 
S. 387 - 402 : III. 
00391 
Heinen, Martin; Beck, Dunja: Ausgrabungen auf 
dem Szeletien-Fundplatz Zeitlarn, Lkr. Regensburg 
/ Martin Heinen und Dunja Beck. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 71 - 89 : III, graph. Darst. 
00392 
Kaulich, Brigitte: Archäologische und 
paläontologische Funde aus der Südlichen 
Kupferberghöhle bei Aicha, Lkr. Amberg-Sulzbach 
: mit einem Beitrag zu den Pflanzenresten von 
Maria Knipping / Brigitte Kaulich. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 168 -182 : III. 
00393 
Lore, Friedrich: Archäologische Untersuchungen in 
einem neuentdeckten hallstattzeitlichen Herrenhof 
in Dietfurt a.d. Altmühl, Lkr. Neumarkt i.d.Opf. / 
Friedrich Lor6. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 231 - 246 : III, Kt. 
00394 
Meixner, Gerhard: Eine Fundstelle der 
Frühlatenezeit am Wölsenberg bei Diendorf in der 
nordöstlichen Oberpfalz / Gerhard Meixner. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 183 - 203 : III, Kt. 
00395 
Pfaff, Klaus: Frühe Siedler im Raum Lupburg / von 
Klaus Pfaff. In: Burgblick 1 (1996). S. 9 - 26 : III. 
00396 
Preis, Anton: Vorgeschichtliches vom oberen 
Schwarzachtal / Anton Preis. In: Waldmünchner 
Heimatbote 31 (1997). S. 20 - 22 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0218-5
00397 Geschichte 00414 
00397 
Putz, Ursula: Bronzezeitliche Funde am Donaulauf 
zwischen Regensburg und Passau : (Landkreise 
Regensburg Süd, Straubing-Bogen, Deggendorf und 
Passau sowie ausgewählte Regionen der 
Kreisgebiete Regensburg-Nord und Landau a.d. 
Isar) / vorgelegt von Ursula Putz. - Regensburg, 
1996. - 382 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1996 
00398 
Rieder, Karl H.: Der altsteinzeitliche Faustkeil aus 
Poign, Gde. Pentling, Lkr. Regensburg / Karl 
Heinz Rieder. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 64 - 70 : Iii., Kt. 
00399 
Schaich, Martin: Späturnenfelderzeitliche Siedlung 
im Baugebiet Burgweinting - "Schule" / Martin 
Schaich. In: Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 
(1997). S. 72 - 74 : III. 
00400 
Schaich, Martin: Zur Ausgrabung eines 
hallstattzeitlichen Grabhügels bei Lohma, Lkr. 
Neustadt a.d. Waldnaab, im oberpfälzisch-
böhmischen Grenzgebiet / Martin Schaich. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 222 - 230 : III, Kt. 
00401 
Schönweiß, Werner: Endpaläolithikum und 
Frühmesolithikum aus Uckersdorf, Lkr. Schwandorf 
/ Werner Schönweiß. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 97 -111: III. 
00402 
Schröter, Peter: Ein neuer frühbronzezeitlicher 
Friedhof bei Mötzing, Lkr. Regensburg / Peter 
Schröter. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 149 - 154 : III. 
00403 
Schröter, Peter: Zwei glockenbecherzeitliche 
Bestattungen aus dem jungneolithischen Erdwerk 
von Riekofen, Lkr. Regensburg / Peter Schröter. 
In: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 144 - 148 : III. 
00404 
Schütz-Tillmann, Cornelia: Seltene 
Knochenartefakte aus dem Urnengräberfeld in 
Aufhausen, Lkr. Regensburg / Cornelia Schütz-
Tillmann. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 204 - 221: III, Kt. 
00405 
Staniczek, Peter: Vor- und Frühgeschichte im 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab : ein 
spannendes Puzzle / Peter Staniczek. In: Streifzüge 
19 (1997). S. 60 - 64 
Erstdruck: Kulturland Oberpfalz, Regensburg 1996, S. 155 -
158 
00406 
Staniczek, Peter: Vorgeschichtliche Spuren im 
Raum Moosbach / Peter Staniczek. In: Streifzüge 
19 (1997). S. 65 - 67 
00407 
Stroh, Armin: Das hallstattzeitliche Gräberfeld 
Schirndorf / von Armin Stroh. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 257 - 273 : III. 
00408 
Thomann, Ernst: Es fehlt nur noch ein Stück : 2500 
Jahre altes hallstattzeitliches Armreifstück gefunden 
/ Ernst Thomann. In: Die Arnika 29 (1997). 
S. 138: III. 
00409 
Thomann, Ernst: Größte Freilandstation der 
"Ausgehenden Altsteinzeit" im Schwarzachtal 
(10000-8000 vor Christus) / Ernst Thomann. In: 
Die Arnika 29 (1997). S. 190 - 192 : III. 
00410 
Thomann, Ernst: Jungsteinzeitliche Beile und 
Pfeilspitzen aus der mittleren Oberpfalz : vier 
Steinbeile aus dem östlichen Teil des Landkreises / 
Ernst Thomann. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 (1997). 
S. 105 -111: III. 
00411 
Thomann, Ernst: Mittelpaläolithische Geräte an der 
Naabachse in der mittleren Oberpfalz / Ernst 
Thomann. In: Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). 
S. 141 -147 : III. 
00412 
Thomann, Ernst: Weben und Spinnen schon vor 
2500 Jahren im Schwarzachtal / Ernst Thomann. 
In: Die Arnika 29 (1997). S. 90 - 91: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Fund aus 
Uckersdorf bei Schwarzhofen 
00413 
Tillmann, Andreas: Ein außergewöhnliches Gefäß: die 
"Steckdose" aus Riekofen, Lkr. Regensburg / 
Andreas Tillmann. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 159 -167 : III. 
00414 
Tillmann, Andreas: Ein denkmalpflegerisches 
Dilemma mit wissenschaftlichen Folgen - die 
mittlere Steinzeit / Andreas Tillmann. In: Beiträge 
zur Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 112 -122 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0219-3
00415 
Tillmann, Andreas: Eine Doppelkreisgrabenanlage 
der Pollinger Kultur aus Riekofen, Lkr. Regensburg 
/ Andreas Tillmann. In: Beiträge zur Archäologie 
in der Oberpfalz 1 (1997). S. 123 - 129 : III. 
00416 
Tillmann, Andreas: Ein Zeuge jungsteinzeitlichen 
Ackerbaus aus Etzenricht, Lkr. Neustadt a.d. 
Waldnaab / Andreas Tillmann. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 137 - 143 : III, Kt. 
00417 
Weiner, Jürgen: Das Halbfabrikat einer 
Dechselklinge aus Scheuer, Lkr. Regensburg / 
Jürgen Weiner. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 130 - 136 : III. 
Römerzeit 
00418 
Dietz, Karlheinz: Biographische Splitter aus der 
Römerzeit(l.-3.Jahrhundert) / Karlheinz Dietz. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 11 -19 : III. 
00419 
Jütting, Ingrid: Die römische Villa rustica auf dem 
Gelände des Bezirksklinikums Regensburg / Ingrid 
Jütting. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 156 -163 : III. 
Völkerwanderungszeit 
00420 
Weinlich, Edgar: Das elbgermanische 
Urnengräberfeld des 4./5. Jahrhunderts n. Chr. bei 
Forchheim, Gde. Freystadt, Lkr. Neumarkt i.d.Opf. 
/ Edgar Weinlich. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 270 - 282 : III. 
00421 
Wintergerst, Eleonore: Bemerkungen über ein 
merowingerzeitliches Männergrab aus Thalmassing, 
Lkr. Regensburg / Eleonore Wintergerst. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 283 - 294: III, Kt. 
Mittelalter 
00422 
Das älteste Bürgeraufnahmebuch der Reichsstadt 
Regensburg : nach Vorarbeiten des Projektteams 
"Regensburger Bürger/Häuserbuch" / bearb. von 
Susanne Kropac. - Regensburg [u.a.], 1997. -
1 CD-ROM ; 12 cm (Fontes civitatis 
Ratisponensis; 1) 
00423 
Amberger Prinzenhochzeit : Sonderausstellung im 
Stadtmuseum Amberg vom 4. Mai bis 31. Oktober 
1997 / Text: Judith v. Rauchbauer. - Amberg: 
Stadtmuseum, 1997. - 94 S.: III. 
00424 
Borgmeyer, Anke: Die Bischofs- und Klosterhöfe 
zur Zeit der Romanik : ein Überblick / Anke 
Borgmeyer. In: Denkmalpflege in Regensburg 
5.1994 (1997). S. 26 - 33 : III. 
00425 
Bürger-Häuser-Buch : Information ; 
Projektbeschreibung; Grundsatzerklärungen der 
Träger und Förderer ; Presseecho / Stadt 
Regensburg ... - Regensburg, 1987. - 53 S.: III. 
00426 
Bundszus, Martina: Eine spätmittelalterliche 
"Schissgruob" : die Grabung auf dem Gelände des 
evangelischen Krankenhauses / Martina Bundszus. 
In: Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 56-63 :IU. 
00427 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neue Ergebnisse zur 
Regensburger Stadttopographie im Hochmittelalter 
/ Silvia Codreanu-Windauer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 5.1994 (1997). S. 34 - 39 : III. 
00428 
Dantl, Georg: 1241 - ein bedeutsames Jahr : 
Weidens erste urkundliche Erwähnung und 
Mongolensturm / von Georg Dantl. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 6. S. 3 
00429 
Hagen, Doris: Die politische Behauptung des 
Hochstifts Regensburg zwischen Reich, Bayern und 
Bürgertum im 13. Jahrhundert / von Doris Hagen. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 31 (1997). S. 7 - 54 : III. 
00430 
Heidenreich, Anja: Ein hochmittelalterlicher 
Bestattungsplatz mit Schläfenringen auf dem 
Barbaraberg (Gde. Speinshart, Lkr. Neustadt a.d. 
Waldnaab) / Anja Heidenreich. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 322 - 333 : III. 
00431 
Krausova, Milada: Chamer Exil der letzten 
böhmischen Königin / Milada Krausova. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 14 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0220-4
(1997). S. 49 - 57 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Mutter Kaiser Karls 
IV. und ihrem Aufenthalt in Cham 
00432 
Loers, Veit: Funde aus der Latrine eines 
mittelalterlichen Patrizierhauses / Veit Loers. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 64 - 69 : III. 
00433 
Prechtl, Franz: Die "Amberger Hochzeit" 1474 : 
eine Hochzeit für Amberg / Franz Prechtl. -
Amberg: Amberger Fremdenverkehrsverein e.V., 
[1997]. - 47 S.: III. 
00434 
Schmid, Alois: Sedes ducatus : Regensburg als 
Stadt der Herzöge von Bayern im hohen Mittelalter 
/ von Alois Schmid. In: Regensburg im Licht seines 
geschichtlichen Selbstverständnisses. Regensburg, 
1997. S. 68 - 72 
00435 
Schmid, Peter: Das karolingische Regensburg / 
von Peter Schmid. In: Regensburg im Licht seines 
geschichtlichen Selbstverständnisses. Regensburg, 
1997. S. 57 - 67 : III. 
00436 
Schmuck, Johann: Ludwig der Bayer und die 
Reichsstadt Regensburg : der Kampf um die 
Stadtherrschaft im späten Mittelalter / Johann 
Schmuck. - Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 
1997. - 424 S. : III. (Regensburger Studien und 
Quellen zur Kulturgeschichte ; 4) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1992 
00437 
Schotter, Werner: Das Regensburger 
Hansgrafenamt im späten Mittelalter / vorgelegt 
von Werner Schotter. - Regensburg, 1992. - 91 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
00438 
Stark, Harald: Grenzkonflikte im Steinwald : 
kurpfälzische Übergriffe auf die Herrschaft 
Weißenstein im 15. Jahrhundert / Harald Stark. In: 
Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). 
S. 113 -133 : III. 
00439 
Volkert, Wilhelm: Die Erhebung Regensburgs zur 
Reichsstadt / von Wilhelm Volkert. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 136 (1996). S. 7 -17 
Neuere Zeit 
00440 
Baumeister, Franz: Ein Chamer Kupferstich aus 
dem Jahre 1704 / Franz Baumeister. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 14 (1997). 
S. 123 - 130 : III. 
Der Kupferstich befindet sich in einem Buch aus dem Jahre 
1704, das u.a. die Geschehnisse 1703 in Cham behandelt 
00441 
Breu, Alois: Mit Tanz und Maskeraden auf den 
schweren Kampf "vorbereitet" / Alois Breu. In: 
LaLe 9 (1997). S. 6 - 7 : III. 
Der Verfasser erzählt aus den Memoiren eines slawonischen 
Soldaten der "Donaumiliz", der 1744/45 im Schloß Miltach 
überwinterte 
00442 
Briefe, welche die Pfleger von Waldmünchen und 
Rötz an die Regierung in Amberg richteten, bevor 
Trenck mit seinen Panduren in Waldmünchen ankam 
und wenige Tage, nachdem er unseren Ort wieder 
verlassen hatte. In: Waldmünchner Heimatbote 31 
(1997). S. 125 -131 
00443 
Brül, Franz: Der Bärnauer Pfleger von Froschheim 
und der spanische Erbfolgekrieg / Franz Brül. In: 
Die Arnika 29 (1997). S. 12 -13 
00444 
Dantl, Georg: 1618/19 : der große Krieg beginnt -
Weiden erwartet den Krönungszug Friedrichs V. 
von der Pfalz / von Georg Dantl. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 7. S. 3 : III. 
00445 
Götz, Peter: Die Übergabe der Stadt Neumarkt im 
30jährigen Krieg hatte ein Nachspiel / von Peter 
Götz. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 298 
00446 
Hofmann, Erwin: Die Grenze vor Mähring im 18. 
Jahrhundert / Erwin Hofmann. In: Oberpfälzer 
Heimat 42.1998 (1997). S. 101 -112 : III. 
00447 
Lehmeier, Maria: Regensburg im Dreissigj ährigen 
Krieg : Auswirkungen auf die Stadt und auf ihr 
Verhältnis zu Bayern und zum Reich / Maria 
Lehmeier. - Regensburg, 1997. -109 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
00448 
Oer, Rudolfine von: Der Immerwährende 
Reichstag und die höchsten Reichsgerichte / 
Rudolfine von Oer. In: Parliaments, estates & 
representation 17 (1997). S. 75 - 77 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0221-0
00449 
Schmid-Staudinger, Ulrike: Bilder vom idealen 
Reich : das Verhältnis einer Reichsstadt zu ihrem 
Kaiser / von Ulrike Schmid-Staudinger. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 109 -118 : zahlr. III. 
00450 
Schneider, Hansjörg: Alte Waldmünchner 
Grabsteine / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). S. 56 - 57 
Auf der Grundlage von Grabinschriften beschäftigt sich der 
Verfasser mit Waldmünchner Geschichte im 18. Jahrhundert 
00451 
Schröpfer, Karlheinz: Geheimvertrag zwischen 
König Leopold I. und Kurfürst Ferdinand Maria 
geschlossen am 12. Januar 1658 in Waldmünchen / 
Karlheinz Schröpfer. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 14 (1997). S. 109 -121: III. 
00452 
Schultes, Gerhard: Was die Kastler Pfarrchronik 
über das Jahr 1796 berichtet / Gerhard Schultes. In: 
Kemnather Heimatbote 16 (1996). S. 41 - 44 : III. 
00453 
Steiner, Heribert: Hinterlistiger Überfall auf den 
Markt Bruck im Jahre 1648 / von Heribert Steiner. 
In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 303 - 307 
Zeit des Königreiches 
00454 
Dantl, Georg: Deutsches Kaiserreich ausgerufen : 
sieben Weidener im Krieg gefallen / von Georg 
Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 (1997) 
Nr. 8. S. 3 : III. 
00455 
Färber, Konrad M.: Karthaus-Prüll und der 23. April 
1809 : für einen Tag das Hauptquartier von Kaiser 
Napoleon / Konrad Maria Färber. In: Tausend 
Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. 
S. 76 - 84 : III. 
00456 
Naumann, Ursula: So kam Eggmühl ans Meer : über 
ein bayerisches Schlachtfeld, einen französischen 
General und einen bretonischen Leuchtturm ; 
Sendung 19. Oktober 1997 / von Ursula Naumann. -
Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 1997. -15 S. 
00457 
Riederer, Günter: Politische Festkultur in 
Regensburg von 1871 bis 1914 : die Konkurrenz 
zwischen konservativ-patriotischen und nationalen 
Feiern / von Günter Riederer. - Regensburg, 1994. -
142 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
00458 
Schmuck, Johann: "Patriotischer Dienst" und 
Mißtrauen gegenüber dem Staat : die Landgerichte 
Nittenau und Neunburg während der 
"Märzrevolution" 1848 und der nachrevolutionären 
Zeit anhand der Berichte der Landrichter / Johann 
Schmuck. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 8 (1997). S. 90 - 97 
Zeitgeschichte 
00459 
Amode, Hubert: Fremdarbeiter und 
Kriegsgefangene in Pfreimd / Hubert Amode. In: 
Stadtturm 12.1996 (1997). S. 97 - 99 : III. 
00460 
Amtliche Nachrichten im Juni/Juli 1945 / zsgest. 
von Peter Garreiss. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 272 - 273 
00461 
Angerstorfer, Andreas; Dengg, Annemarie: 
Regensburg im Widerstand : 
"Neupfarrplatzgruppe" / Andreas Angerstorfer ; 
Annemarie Dengg. - Regensburg: Evangelisches 
Bildungswerk, 1997. - 149 S.: III. 
00462 
Ascherl, Florian: Die nördliche Oberpfalz zwischen 
Kriegsende und Währungsreform : Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Alltag 1945 - 1948 / von 
Florian Ascherl. - Erlangen, 1996. - 152 Bl. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit, 1996 
00463 
Cantaluppi, Gaetano: Flossenbürg : ricordi di un 
generale deportato / Gaetano Cantaluppi. - Milano: 
Mursia, 1995. - 206 S.: III. (Testimonianze fra 
cronaca e storia ; 213 : Resistenza e campi di 
prigionia) 
00464 
Ehbauer, Anna; Troidl, Margarethe: Freitag, 18. 
Mai 1945 - der Unglückstag / Anna Ehbauer, 
Margarethe Troidl. In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 75: III. 
Berichtet wird über eine Explosion von Fundmunition in 
Pfreimd 
00465 
Flucht aus einem Lager des Reichsarbeitsdienstes : 
Erlebnisse einer jungen Frau in den letzten 
Kriegstagen / Ludwig Weinzierl... In: Stadtturm 
12.1996 (1997). S. 34 - 36 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0222-6
00466 
Franke, Stefan: Die propagandistische Aufarbeitung 
des Überfalles auf Polen in der Regensburger 
Lokalpresse / von Stefan Franke. - Regensburg, 
1997. - 94 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
00467 
Garreiss, Peter: Moosbach - vom Dorf zum 
Mittelpunktort : die Nachkriegszeit / von Peter 
Garreiss. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 59 - 72 : III. 
00468 
Graf, Hans Joachim: Ein Zeitzeugenbericht über die 
Ereignisse in der Stadt Cham vom August 1918 bis 
November 1920 aus dem Nachlaß von Hans Graf / 
von Hans Joachim Graf. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 136 
(1996) . S. 125 - 140 
00469 
Die Grenzöffnung zur CSFR und ihre 
Auswirkungen auf die Stadt Weiden, OPf. und ihr 
Umland / von Georg Zwack. - Bayreuth: Univ., 
Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und 
Regionalplanung, 1993. -
IX, 123 S.: graph. Darst, Kt. (Auswirkungen 
von Grenzen ; 4; Arbeitsmaterialien zur 
Raumordnung und Raumplanung ; 118) 
00470 
Hanauer, Katharina: Zerstörung und Wiederaufbau 
/ Katharina Hanauer. In: Stadtturm 12.1996 
(1997) . S. 71 - 72 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Pfreimd 1945 
00471 
Heigl, Reinhold: Die Zeit danach : Erinnerungen 
an die Jahre 1945/46 in und um Regensburg / 
Reinhold Heigl. - [Regensburg], 1997. - 126 S.: III. 
(Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg; 42) 
00472 
Hilmer, Ludwig: Verwaltung, Parteien und 
Stadtentwicklung in Regensburg unter 
amerikanischer Besatzung : 1945 bis 1949 / 
vorgelegt von Ludwig Hilmer. - Regensburg, 1995. -
III, V, 454 S. 
Regensburg, Univ., Diss., 1995 
00473 
In Trümmern - Anfangen - Aufbauen - Leben 
Dokumentation der Ausstellung über die 
Anfangsjahre Neutraublings: 1945 -1961 / E. Frank 
Neutraubling: Stadt Neutraubling, [ca. 1996]. -
96 S.: zahlr. III, Kt. 
00474 
Keck, Sigismund: Die letzten Kriegstage in Pfreimd 
im Spiegel der Klosterchronik / Sigismund Keck. 
In: Stadtturm 12.1996 (1997). S. 64 - 67 : III. 
00475 
Kramer, Anna: Erinnerungen an das Kriegsende / 
von Anna Kramer. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 268 - 271 
00476 
Muggenthaler, Thomas: Kunst als Überlebensmittel 
: Maler im KZ Flossenbürg ; Sendung: Sonntag 16. 
März 1997 / von Thomas Muggenthaler. - München: 
Bayerischer Rundfunk, 1997. - 18 S. 
00477 
Pfreimderinnen im Arbeitsdienst : eine 
Pfreimderin und ihre Flucht aus Schwandorf / 
Christian Pillak ... In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 30 - 33 : III. 
00478 
Rast, Helga: Kriegsjahre 1942/43/44 / von Helga 
Rast. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 264 - 267 : III. 
00479 
Regensburg : statti, spohady, dokumenty do istori 
ukrans'ko emigraci v Nimeccyni pislja druho svitovo 
vijny / red. kolegija: holova: Omeljan Kusnir. - N'ju-
Jork [u.a.]: Naukove Tovarystvo Im. Sevcenka, 1985. 
- 684 S.: zahlr. III. (Ukrains'kyj archiv ; 40) 
. In kyrill. Sehr., ukrain. - Zsfassung in dt., engl. u. franz. 
Sprache 
00480 
Richards, Theresia: Der Tod meines Vaters am 26. 
April 1945 / Theresia Richards. In: Stadtturm 
12.1996 (1997). S. 73 - 74 : III. 
Der Vater der Verfasserin starb an den Folgen einer 
Explosion von Fundmunition in Pfreimd 
00481 
Scheinost, Alexandra: Ich stand vor meinem 
"Helden"-Grab / Alexandra Scheinost. In: 
Stadtturm 12.1996 (1997). S. 80 - 88 : III. 
Die Verfasserin berichtet über den Pfreimder Richard 
Bernklau, der angeblich im 2. Weltkrieg gefallen war 
00482 
Schneider, Hansjörg: Die Waldmünchner "Feldhaus-
Turnhalle" - Festhalle / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). 
S. 94 - 100 : III. 
00483 
Scholz, Dietrich: Amerikaner regieren Pfreimd / 
Dietrich Scholz. In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 100 - 105 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0223-1
00484 
Scholz, Dietrich; Tischler, Richard: Zeittafel 1945 : 
Kriegsende und Neuanfang / Dietrich Scholz / 
Richard Tischler. In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 24 - 29 : III. 
Die Verfasser behandeln Pfreimd im Jahre 1945 
00485 
Widmann, Werner A.: Das Hungerjahr 1947 : 
Volksbücherei, Konzerte und Märchenstunden 
waren Trost in schwerer Zeit / Werner A. 
Widmann. In: Regensburger Almanach 30 (=31). 
1998 (1997). S. 127 - 134 : III. 
00486 
Widmann, Werner A.: Lebensgefährtin gesucht, 
Stadträte gefunden : Regensburg vor 50 Jahren / 
Werner A. Widmann. In: Regensburger Almanach 
30 (1997). S. 106 -111: III. 
Der Verfasser kommentiert Regensburger Ereignisse von 
1946 anhand von Artikeln in der Mittelbayerischen Zeitung 
00487 
Wirner, Ernst: Das Kriegsende 1945 in Pfreimd / 
Ernst Wirner. In: Stadtturm 12.1996 (1997). 
S. 37 - 63 : III. 
00488 
Zweck, Erich: Die Flucht der jüdischen Familie 
Kahn aus Schwandorf vor dem Naziterror 1939/40 
/ Erich Zweck. In: Oberpfälzer Heimat 42.1998 
(1997). S. 7 -10 : III. 
00489 
Zweck, Erich: "Die Stimmung bei der Bevölkerung 
wird immer gedrückter ..." : die politische, 
wirtschaftliche und soziale Situation in Schwandorf 
in den ersten Monaten nach dem 1. Weltkrieg / 
Erich Zweck. In: Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium 
(Schwandorf): Jahresbericht 59.1996/97 (1997). 
S. 127 - 143 : III. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Altenthann 
00490 
Niebauer, Karl: Die Geschichte von Altenthann / 
von Karl Niebauer. In: DJK Altenthann 1957: 
Festschrift. Altenthann, 1997. S. 95 -105 
Altrandsberg 
00491 
Stelzl, Rosi: Schloß Altrandsberg saniert : Miltach 
und die Pfarrei Moosbach sorgten für den Erhalt des 
Gebäudes / Text und Fotos: Rosi Stelzl. In: 
Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 2. 
S. 21 - 22 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00492 
Laschinger, Johannes: "Sag, kennst Du die Stadt" : 
Geschichten aus Amberg / Johannes Laschinger. 
Mit Zeichn. von Wilhelm Manfred Raumberger. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1997. -
296 S.: III. 
Boden(Neualbenreuth ) 
00493 
Weiß, Lorenz: Ein fast vergessenes Dorf an der 
Grenze : Boden, der Eisenbühl und Goethe / 
Lorenz Weiß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 
(1997). S. 29 - 36 : III. 
Das Dörfchen Boden lag zwischen Neu- und Altalbenreuth 
und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleich 
gemacht 
Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) 
00494 
Conrad, Mathias: Burgkapelle auf dem Breitenstein 
/ von Mathias Conrad. In: Amberg-Information 
1997 (1997) H. 3. S. 11 -14 : III. 
Die Burg liegt südlich von Königstein im Landkreis Amberg-
Sulzbach 
Burgtreswitz 
00495 
Garreiss, Peter: Burgtreswitz : ein kleiner Ort mit 
großer Vergangenheit; 775 Jahre Burgtreswitz ; 1218 
- 1997 / von Peter Garreiss. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 73 - 86 : III. 
00496 
Held, Ambros: BurgTreswitz aus der Geschichte 
des Amtes und der Burg : ein kleiner Führer / von 
Ambros Held. - Burgtreswitz, 1996. - 43 S.: III. 
00497 
Held, Ambros: Führer in und um die Burg Treswitz 
/ [Ambros Held]. - Burgtreswitz, 1991. -16 S.: III. 
Cham (Oberpfalz) 
00498 
Silberbauer, Thomas: Champriche : von einer 
blühenden Handelsstadt zum Opfer der 
brandschatzenden Trenck-Panduren / Thomas 
Silberbauer. In: LaLe 1 (1996). S. 6 - 7 : III. 
00499 
Silberbauer, Thomas: Was der Krieg nicht schaffte, 
gelang dem "Eisernen Vorhang" : nach 
Durststrecke erlangt Cham frühere Bedeutung 
wieder / Thomas Silberbauer. In: LaLe 2 (1996). 
S. 6 - 7 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0224-7
00500 Geschichte 00515 
00500 
Straßer, Willi: Als der Chamer Stadtrat noch 
Zwölferrat hieß / von Willi Straßer. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 53 - 54 : III. 
00501 
Straßer, Willi: Die Reichsburg Cham : Exkursion 
zum Symposium "Die Reichsburg Cham" 14.12.1996 
/ Willi Straßer. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 14 (1997). S. 21 - 24 : III. 
Emhof (Schmidmühlen) 
00502 
Festzeitschrift anläßlich des 1000-jährigen Bestehens 
der Kirche St. Jakobus und der Ortschaft Emhof : 
vom 11. bis 13. Juli 1997 / Hrsg.: 
Kirchenverwaltung Emhof. - Emhof, 1997. -
116 S.: III. 
00503 
Zitzelsberger, Hans: Emhof in Vergangenheit und 
Gegenwart / Hans Zitzelsberger. In: Festzeitschrift 
anläßlich des 1000-jährigen Bestehens der Kirche St. 
Jakobus und der Ortschaft Emhof. Emhof, 1997. 
S. 21 - 33 : III. 
Falkenstein (Cham) 
00504 
Heigl, Josef: Geschichte von Falkenstein/Opf. und 
Umgebung : mit besonderer Berücksichtigung der 
Kirchengeschichte / von Josef Heigl. - 2, unveränd. 
Neuaufl. - Falkenstein: Markt Falkenstein, 1997. -
286 S.: III. 
Flossenbürg 
00505 
Bieber, Wilhelm: Die Diensthütte im oberen 
Flossenbürger Wald / von Wilhelm Bieber. In: Die 
Arnika 29 (1997). S. 19 - 20 : III. 
Gaisheim (Moosbach) 
00506 
Schmid, Erich: Ereignisse und Geschichte von 
Gaisheim / von Erich Schmid. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 196 - 198 : Kt. 
Guteneck 
00507 
Zeitler, Walther: Schloß Guteneck in neuem Glanz : 
Albr. Graf Beissel v. Gymnich kam als 
"Braunkohlenvertriebener" / Text und Fotos: 
Walther Zeitler. In: Altbayerische Heimatpost 49 
(1997) Nr. 9. S. 4 - 5 : III. 
Haag (Hemau) 
00508 
Geschichte der Ortschaft Haag. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Haag, Hemau): Hundert Jahre. Haag, 
1997. S. 47 - 50 : III. 
Hainsacker 
00509 
Baumer, Franz: Hainsacker im Wandel der Zeit / 
Franz Baumer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Hainsacker): Festschrift. Hainsacker, 1997. 
S. 41 - 43 : III. 
Hannesried 
00510 
Ochsenkühn, Erich; Prögler, Albert: Dorfchronik 
von Hannesried und Kagern / Red.ausschuß und 
Verf.: Erich Ochsenkühn und Albert Prögler. -
Hannesried: Freiwillige Feuerwehr Hannesried, 
1996. -198 S.: zahlr. III. 
Hauxdorf 
00511 
Neumann, Jochen: Das "Schinderhannesschlößl" bei 
Hauxdorf / Jochen Neumann. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 106 - 108 : III. 
Kallmünz 
00512 
Wiesner, Hans-Joachim: Eine Reise in die 
Vergangenheit : in Kallmünz/Oberpfalz scheint die 
Zeit stehengeblieben zu sein / Hans-Joachim 
Wiesner. In: Altbayerische Heimatpost 49 (1997) 
Nr. 26. S. 6 : III. 
Kemnath 
00513 
Dollhopf, Werner: Rückblick auf 1996 / Werner 
Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 16 (1996). 
S. 53 - 67 : III. 
00514 
Schön, Robert: "Kemnath die Churpfältzische 
Zirckstadt" / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 16 (1996). S. 45 - 48 : III. 
Köfering 
00515 
Domes, Otto; Listl, Xaver; Renz, Thomas: Aus der 
Geschichte von Köfering und Egglfing / Domes, 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0225-3
Renz, Listl. In: Freiwillige Feuerwehr (Köfering): 
Festschrift. Köfering, 1997. S. 111 -127 : III. 
Lichteneck (Cham) 
00516 
Schnabl, Helmut: Schloß und Hofmark Lichteneck : 
6. Teil / Helmut Schnabl. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 14 (1997). 
S. 75 - 98 : III. 
Lupburg 
00517 
Menner, Karl: Die Lupburger Burg / von Karl 
Menner. In: Burgblick 1 (1996). S. 49 - 135 : III. 
00518 
Menner, Karl: Die Marktmauer / von Karl 
Menner. In: Burgblick 1 (1996). S.137 - 172 : III. 
Matting (Pentling) 
00519 
Appoltshauser, Adolf: Die Chronik von Matting / 
Adolf Appoltshauser. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Matting, Pentling): Festschrift. Matting, 1997. 
S. 93 - 103 : III. 
Moosbach 
00520 
Ackermann, Konrad: Der Markt Moosbach -
Grundzüge seiner geschichtlichen Entwicklung : 850 
Jahre Moosbach / von Konrad Ackermann. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 43 - 58 : III. 
00521 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift, 850 Jahre 
Moosbach, 775 Jahre Burgtreswitz, 700 Jahre 
Pfarrei Moosbach : Jubiläumsjahr 1997 ; 4. 
Heimatfest vom 25. Juli bis 4. August 1997 / 
[Marktgemeinde Moosbach]. - Moosbach, 1997. -
416 S.: III. 
00522 
Persönlichkeiten / von Hans Beugler ... In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 158 -164 : III. 
Die Autoren berichten in Kurzbiographien über 
Persönlichkeiten in Moosbach 
Moosbach (Region) 
00523 
Garreiss, Peter: Erste urkundliche Erwähnung und 
Kurzgeschichte der Ortschaften und Einöden des 
Marktes Moosbach / von Peter Garreiss. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 117 -147 : III. 
Neudorf (Luhe) 
00524 
Hero, Johann: 650 Jahre Neudorf b. Luhe / Johann 
Hero. Hrsg. vom Vereinskartell Neudorf b. Luhe. -
Weiden: eurotrans-Verl, 1997. -
VIII, 144 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00525 
Figuren und Gestalten : berühmte Oberpfälzer aus 
dem Landkreis / Sigfrid Färber ... In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und verb. Aufl.. 
Regensburg, 1997. S. 63 - 76 : III. 
00526 
Schmuck, Johann: Zankapfel der Konfessionen : 
von den historischen Wurzeln des Landkreises bis 
zur Gebietsreform / Johann Schmuck. In: 
Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und verb. 
Aufl.. Regensburg, 1997. S. 49 - 61: III. 
Oberviechtach 
00527 
Quellen und Erörterungen zur Geschichte von 
Oberviechtach / umgeschrieben und hrsg. von 
Maximilian Zinnbauer. - Oberviechtach: Eigenverl. 
3. Gerichtsliteralien Kurbayern Geheimes 
Landesarchiv Nr. 1525,1337 - 1683. - 1997. - 316 
S.: III. 
Postbauer 
00528 
Demel, Bernhard: Der Deutsche Orden und sein 
Nürnberger Pflegamt in Postbauer / von Bernhard 
Demel. In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 136 (1996). 
S. 109 -124 
Rauher Kulm (Region) 
00529 
Motyka, Gustl: Der Rauhe Kulm und seine 
Geschichte / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 7. S. 2 
Regensburg 
00530 
Bauer, Karl: Regensburg : Kunst-, Kultur- und 
Alltagsgeschichte / Karl Bauer. - 5, erw. und verb. 
Aufl., 28. - 32. Tsd. - Regensburg: Mittelbayerische 
Dr.- und Verl.-Ges, 1997. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0226-9
970 S.: III, graph. Darst, Kt.: 1 Plan: 
Regensburg im Jahre 1812 
00531 
Dallmeier, Lutz-Michael: Siedlungsgeschichte und 
archäologische Denkmalpflege in Regensburg / 
von Lutz-Michael Dallmeier. In: Stadt Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. XXIX - XLI: III. 
00532 
Fischer, Thomas: Regensburg zwischen Spätantike 
und frühem Mittelalter / von Thomas Fischer. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 39 - 56 : III. 
00533 
Regensburg : background of an ancient town / 
Peter Loeffler ; Bernd Meyer. - Regensburg: 
Niedermayr, [ca. 1995]. -137 S.: zahlr. III. 
00534 
Regensburg : Stadt aus zwei Jahrtausenden / Peter 
Loeffler, Konzeption und Gestaltung; Wilkin Spitta, 
Photographie; Werner A. Widmann, Texte. - 4, 
verb. Aufl. - Regensburg: Niedermayr;Regensburg: 
Bosse [Vertrieb], 1995. - 87 S.: überw. III. 
Text dt., engl, und franz. 
00535 
Regensburg : vom Werden einer uralten Stadt / 
Peter Loeffler ; Bernd Meyer. - Regensburg: 
Niedermayr, [ca. 1995]. -141 S.: zahlr. III. 
00536 
Walter, Margot: Chronik des Jahres 1996 / Margot 
Walter. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 160 - 177 : III. 
00537 
Walter, Margot: Chronik des Jahres 1997 / Margot 
Walter. In: Regensburger Almanach 30 (=31). 
1998 (1997). S. 195 - 212 : III. 
00538 
Wellnhofer, Angelika: Geschichte der Stadt 
Regensburg / von Angelika Wellnhofer. In: Stadt 
Regensburg. Regensburg, 1997. 
S. XXI - XXVIII: III. 
Regensburg (Kreis) 
00539 
25 Jahre Landkreis Regensburg : 
Sonderveröffentlichung der Mittelbayerischen 
Zeitung und der Rundschau. 1997, vom 15.8, 
Beilage : III. Regensburg: Mittelbayerische 
Zeitung, 1997 
Beilage vom 15.8.1997 
00547 
00540 
Motyka, Gustl: Geschichtliche Entwicklung des 
Landkreises Regensburg / von Gustl Motyka. In: 
Regensburg (Landkreis): Landkreis Regensburg. 
Regensburg, [1997]. S. 8 -11: III. 
Regensburg-Keilberg 
00541 
Gugau, Armin: Die Entwicklung Keilbergs von der 
Besiedlung bis zur Eingemeindung in die Stadt 
Regensburg : ein Beitrag zur Regensburger 
Stadtgeschichte / Armin Gugau. - Regensburg, 
1997. - 97 Bl.: III, Kt.: Kartenbeü. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
Regensburg-Kumpfmühl 
00542 
Erinnerungen in Kumpfmühl / [Hrsg. vom Kath. 
Stadtpfarramt St. Wolfgang]. - Regensburg, [1997]. -
[84] S.: überw. III, Kt. 
Regensburg-Stadtamhof 
00543 
Dirmeier, Artur: Spital, Klöster und Bürger in der 
Vorstadt : über dieses Thema hielt am 25. Oktober 
1996 im Katharinenspital Artur Dirmeier einen 
Vortrag ; Expos6 / Artur Dirmeier. In: 
Heimatverein (Stadtamhof): Dokumentation. 
Regensburg, 1997. S. 93 - 94 : III. 
00544 
Emmerig, Ernst: Stadtamhof : 500 Jahre 
Stadterhebung eines selbstbewußten Gemeinwesens 
/ von Ernst Emmerig. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 136 
(1996). S. 19 - 31:111. 
00545 
Emmerig, Ernst: Stadtamhof : 500 Jahre 
Stadterhebung eines selbstbewußten Gemeinwesens ; 
Festvortrag / von Ernst Emmerig. In: Heimatverein 
(Stadtamhof): Dokumentation. Regensburg, 1997. 
S. 29 - 45 : III. 
00546 
Heimatverein (Stadtamhof): Dokumentation 500 
Jahre Stadterhebung von Stadtamhof, 90 Jahre 
Schützengilde Stadtamhof, 15 Jahre Heimatverein 
Statt am Hoff / Chronist Richard Reil. -
Regensburg, 1997. - 112 S.: III. 
00547 
Reil, Richard: Als Statt am Hoff zur Stadt wurde : 
ein Jahr lang feierten die Stadtamhofer das 500. 
Jubiläum ihrer Stadterhebung / Richard Reil. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0227-5
Regensburger Almanach 30(1997). 
S. 32 - 38 : III. 
00548 
Schaidinger, Hans: Als wir jüngst in Regensburg 
waren : Empfang des Oberbürgermeisters im 
Reichssaal / Ansprache Hans Schaidinger. In: 
Heimatverein (Stadtamhof): Dokumentation. 
Regensburg, 1997. S. 85 - 88 : III. 
Regensburg-Steinweg 
00549 
Emmerig, Ernst: "Ich bin aus Steinweg in 
Regensburg" : die Geschichte eines Regensburger 
Stadtteils / Ernst Emmerig. In: Regensburger 
Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 147 - 155 : III. 
Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) 
00550 
Geschichte des Dorfes Rittsteig / hrsg. von Ulrich 
Murr. Zsgest. von Ludwig Baumann. - Neukirchen 
b. Hl. Blut: Kath. Pfarramt, 1995. - 96 S.: III. 
(Neukirchner Bilderbogen ; 7) 
Schellenberg (Flossenbürg) 
00551 
Motyka, Gustl: Die Burg Schellenberg / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 38 
Schmidmühlen 
00552 
Böhm, Paul: Vor 100 Jahren brannte das 
Zieglerschloß in Schmidmühlen : ob Brandstiftung 
oder leichtsinniger Umgang mit Feuer konnte bis 
heute nicht geklärt werden / von Paul Böhm. In: 
Die Oberpfalz 85 (1997). S. 104 - 106 : III. 
Schneeberg (Winklarn) 
00553 
Dorrer, Georg; Schneider, Hansjörg: Ein Besuch 
auf dem Altschneeberg 1883 / von Georg Dorrer, 
Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 
31 (1997). S. 85 - 86 
Schwandorf 
00554 
Wolfsteiner, Alfred: Schwandorf im 18. Jahrhundert 
/ Alfred Wolfsteiner. In: Literarische Klosterkultur 
in der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. S. 63 - 68 
Schwarzenfeld 
00555 
Schloß Schwarzenfeld und das Vermächtnis der 
Grafen von Holnstein aus Bayern / Peter 
Bartmann ; Martin Irl. - Schwarzenfeld: 
Bartmann;Neunburg vorm Wald [u.a.]: Irl, 1996. -
132 S.: überw. III, Kt. 
00556 
Wilhelm, Oswald: Schwarzenfeld - Tagungsort des 
Bayerischen Trachtenverbandes : herzlich 
willkommen zur Landestagung vom 28. - 29. 
September 1996 / Oswald Wilhelm. In: Heimat-
und Trachtenbote 63 (1996) H. 18. S. [1] - 2 : III. 
Stachesried 
00557 
Baumann, Winfried: Der Winkel hinter dem 
Hohenbogen : ein verborgenes Elysium / Winfried 
Baumann. In: LaLe 6 (1997). S. 6 - 7 : III. 
Stefling 
00558 
Klose, Josef: 1000 Jahre Stefling : ein historischer 
Überblick / Josef Klose. In: Regental-Gymnasium 
(Nittenau): Jahresbericht 1995/96 (1996). 
S. 83 - 89 
Stein (Pfreimd) 
00559 
Satzinger, Walter: Das Ende einer Epoche - die 
Hofmark Stein, ihre Auflösung und die 
Auswirkungen / Walter Satzinger. - Pfreimd: 
Heimatkundlicher und Historischer Arbeitskreis, 
1996. - 96 S.: III. (Der Stadtturm ; 11) 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) 
00560 
Süß, Helmut: Bauernbefreiung im Hersbruck-
Sulzbacher Land : Hersbrucker Kirchenstiftung 
hatte auch Grundbesitz in der benachbarten 
Oberpfalz / von Helmut Süß. In: Heimat 60 (1990). 
S.8 
Waldmünchen 
00561 
Schneider, Hansjörg: Bürgermeister der Stadt 
Waldmünchen von 1454-1996 / Zsstellung: Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 31 
(1997). S. 113 -115 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0228-0
00562 
Schneider, Hansjörg: 1000 Jahre: Schloß, Pulverturm, 
Getreidekasten / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). S. 57 - 59 
00563 
Schneider, Hansjörg: Spekulationen um 
Waldmünchens Entstehungsgeschichte / Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 31 
(1997). S. 4 - 19 : III. 
00564 
Ulschmid, Franz Joseph: Irgendwann wurden drei 
sichernde Tore zu hinderlichen Barrieren / Franz 
Joseph Ulschmid. In: LaLe 7 (1997). S. 6 - 7 : III. 
Waldsassen (Region) 
00565 
Hofmann, Erwin: Die Fraisch : zwei Grenzen 
zwischen Waldsassen und Eger / von Erwin 
Hofmann. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 9-16 und S. 92- 102: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00566 
Vorsatz, Petra: Weiden : eine Stadt vor 100 Jahren 
; Bilder und Berichte / von Petra Vorsatz. -
Sonderausg. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- & 
Verl.-Ges, 1997. - 104 S.: III. 
Weihermühle (Zandt) 
00567 
Stelzl, Rosi: Einst klapperte die Mühle : die alte 
Weihermühle am "Dreiländer-Eck" wurde renoviert 
/ Rosi Stelzl. In: Altbayerische Heimatpost 49 
(1997) Nr. 30. S. 6 : III. 
Der Weiler liegt bei Zandt im Landkreis Cham 
Wenzenbach 
00568 
Hirschinger, Jürgen: Zur Geschichte des Ortes 
Wenzenbach / [Jürgen Hirschinger]. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Wenzenbach): Festschrift. 
Wenzenbach, 1997. S. 49 - 55 : III. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Arnulf (Bayern, Herzog) 
00569 
Reindel, Kurt: Arnulf : Herzog von Bayern(+937) 
/ Kurt Reindel. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 27 - 34 : III. 
Blomberg, Barbara 
00570 
Panzer, Marita A.: Unbotmäßige Witwe und 
Heldenmutter : Gürtlerstochter, Kaisergeliebte, 
Heldenmutter, unbotmäßige Witwe - das Leben der 
Barbara Blomberg zwischen höfischem Glanz und 
biederer Bürgerlichkeit / Marita A. Panzer. In: 
Damals 29 (1997) H. 2. S. 66 - 69 : III. 
00571 
Sendtner, Florian: Die Heldenmutter aus 
Regensburg : Barbara Blomberg: Nachbilder einer 
Kaiserliebschaft / Florian Sendtner. In: Unser 
Bayern 46 (1997). S. 98 - 100 : III. 
Chamerauer (Familie) 
00572 
Löhner, Dieter: Die Ritter von Chamerau und ihre 
Grabsteine in Chammünster / Dieter Löhner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 14 
(1997). S. 25 - 36 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Chamerauern und der 
Stiftung der Sankt-Anna-Kapelle 
Fischer (Familie) 
00573 
Biller, Josef H.; Dischinger, Gabriele: Fischer & 
Consorten : genealogische Beziehungen und 
soziales Umfeld / Josef H. Biller und Gabriele 
Dischinger. In: Johann Michael Fischer 2. 
Tübingen [u.a.], 1997. S. 58 - 78 : III. 
Grimm, Friedrich M. von 
00574 
Rubner, Heinrich: Friedrich Melchior 
Reichsfreiherr von Grimm : Pfarrerssohn und 
Aufklärer(1723-1807) / Heinrich Rubner. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 182 - 187 : III. 
Hauser, Kaspar 
00575 
Färber, Konrad M.: Das "Kind Europas" und die 
alte bayerische Grenze bei Ölsbach im Landkreis 
Neumarkt i.d. OPf. : eine historische Deutung des 
Kriminalfalls Kaspar Hauser / Konrad M. Färber. 
In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und 
verb. Aufl.. Regensburg, 1997. S. 185 -195 : III. 
Heim, Georg 
00576 
Bergmann, Hannsjörg: Georg Heim : der 
"Bauerndoktor"(1865-1938) / Hannsjörg Bergmann. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0229-9
In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 289 • 298 : III. 
Held, Heinrich (Politiker) 
00577 
Hartmannsgruber, Friedrich: Heinrich Held : 
Verleger, Politiker, Ministerpräsident(1868-1938) / 
Friedrich Hartmannsgruber. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 299 - 307 : III. 
Johann (Mosbach-Neumarkt, Herzog) 
00578 
Reinle, Christine: "Id tempus solum" : der 
Lebensentwurf Herzog Johanns von Mosbach-
Neumarkt( +1486) im Spannungsfeld von 
dynastischem Denken, kirchlicher Karriere und 
gelehrten Interessen / Christine Reinle. In: Pfälzer 
Löwe in Bayern. Regensburg, 1997. 
S. 157 - 199 : III. 
Lupburger (Familie) 
00579 
Ossadnik, Helmut: Die Lupburger : ein Geschlecht 
auf dem Nordgau an der Laber / von Helmut 
Ossadnik. In: Burgblick 1 (1996). S. 27 - 48 : III. 
Neustätter (Familie) 
00580 
Keck, Karlheinz: Neustätters in Amerika : ein 
Nachtrag / von Karlheinz Keck. In: Heimat 
Eschenbach 19 (1996). S. 56 - 57 : III. 
Nothaft (Familie) 
00581 
Stark, Harald: Der Notthafftische Waldfriedhof in 
Friedenfels / von Harald Stark. In: Wir am 
Steinwald 5 (1997). S. 81 - 88 : III. 
Pfistermeister, Franz von 
00582 
Batzl, Heribert: Franz von Pfistermeister : ein 
bedeutender Politiker des 19. Jahrhunderts / H. 
Batzl. In: Erasmus-Gymnasium (Amberg): 
Jahresbericht 1996/97 (1997). S. 110 -111: III. 
Reiß (Familie) 
00583 
Reiß, Gerhard: Die Etymologie des Namens Reiß / 
Gerhard Reiß. In: Der Eisenbahner-Genealoge 23 
( = Bd. 4, Folge 9) (1996). S. 548 - 555 
00584 
Reiß, Gerhard: Der Familienname Reiß im 
Nordoberpfälzer Raum : eine Sippen- und 
Heimatforschung mit Stammlinien und 
Stammfolgen aus dem gesamten deutschsprachigen 
Gebiet / von Gerhard Reiß. - Dresden, 1993. -
XIV, 386 S.: III, Kt. 
Dresden, Univ., Diss., 1993 
00585 
Reiß, Gerhard: Der Name Reiß und seine ersten 
urkundlichen Erwähnungen / Gerhard Reiß. In: Der 
Eisenbahner-Genealoge 23 (= Bd. 4, Folge 10) 
(1996) . S. 603 - 615 : III. 
Riepl, Johann 
00586 
Stadelbauer, Josef; Schneider, Hansjörg: 
Erinnerungen an Bürgermeister Riepl von 
Waldmünchen / Josef Stadelbauer, Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 31 
(1997) . S. 41 - 43 
Johann Riepl war 1679-1710 Bürgermeister in Waldmünchen 
Runtinger (Familie) 
00587 
Wanderwitz, Heinrich: Wilhelm unnd Matthäus 
Runtinger : Regensburger Patrizier und 
Fernhandelskaufleute(14. Jahrhundert) / Heinrich 
Wanderwitz. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 91 - 98 : III. 
Schenk, Eduard von 
00588 
Emmerig, Ernst: Eduard von Schenk : der erste 
Regierungspräsident der Oberpfalz(1788-1841) / 
Ernst Emmerig. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 225 - 231: III. 
Schreger (Familie) 
00589 
Weingärtner, Ludwig: Die Familie Schreger in 
Schwandorf / Ludwig Weingärtner. In: Literarische 
Klosterkultur in der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. 
S. 57 - 61 
Tassilo (Bayern, Herzog III.) 
00590 
Kolmer, Lothar: Tassilo III. : "Herzog, König, 
Mönch"(741-nach 794) / Lothar Kolmer. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 20 - 26 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0230-0
Thon-Dittmer Gottlieb von Bauarbeiters aus Eckartsreuth bei Nittenau in den Jahren 
' 1903-1915 
00591 
Albrecht, Dieter: Gottlieb Freiherr von Thon-
Dittmer : Liberaler, Bürgermeister und bayerischer 
Innenminister im Vormärz(1802-1853) / Dieter 
Albrecht. In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 
1997. S. 263 - 268 : III. 
Walpoten 
00592 
Schraml, Erich: Die Walpoten im Steinwald / 
Erich Schraml. In: Der Siebenstern 66 (1997) Nr. 4. 
S. 163 - 168 : Kt. 
Wirschinger, Ludwig 
00593 
Götschmann, Dirk: Ludwig Wirschinger : 
bayerischer Finanzminister(1781-1840) / Dirk 
Götschmann. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 217 - 224 
Wurzer (Familie) 
00594 
Wurzer, Josef: Regesten zur Geschichte der 
Wurzer von Würz in der Oberpfalz : erweiterte 
Urkundensammlung zu "Die Oberpfalz" 1989, S. 
227 / zsgest. von Josef Wurzer. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 16 - 21 
Zenger (Familie) 
00595 
Reimer, Otto: Die Zenger auf Thanstein / Otto 
Reimer. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 8 (1997). S. 52 - 77 : III. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00596 
Erinnerungen aus dem Ulrichsgrünertal. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). S. 53 - 56 
Zwei Frauen erinnern sich an ihre Kindheit in Neuhütte und 
Unterhütte 
00597 
Fichtl, August Hermann: Waldlerfluch : Roman 
nach einer wahren Begebenheit / August Hermann 
Fichtl. - Regensburg, 1996. - 88 S. 
00598 
Fischer, Erich: Arbeitsbedingungen unserer 
Großväter / von Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 300 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Arbeitstag eines 
00599 
Forster, Josef: Über Kemnather Bürger, den Rat der 
Stadt sowie echte und falsche Prominente im Jahre 
1692 / Josef Forster. In: Kemnather Heimatbote 
16 (1996). S. 33 - 40 : III. 
00600 
Hölper, Hans: Kindheits- und Jugenderinnerungen 
in Rosenberg / Hans Hölper. In: Der Eisengau 8 
(1997). S. 5 - 22 : III. 
00601 
Krauß, Annemarie: Ein grausames Hungerjahr vor 
180 Jahren : Schraubtaler 1816 / Annemarie Krauß. 
In: Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). 
S. 23 - 28 : III. 
Die Verfasserin behandelt die Jahre 1816/17; der 
Schraubtaler, eine Zinn-Steck-Medaille, stammte aus Nürnberg 
00602 
Rolle, Helene: An die Alten moußt de halten : 
betagte Moosbacher erzählen ; Land und Leute -
Brauchtum / von Helene Rolle. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 175 - 182 : III. 
00603 
Rolle, Helene: Das Gröbenstädter Dorfleben : als 
Kind in den 50er Jahren erlebt / von Helene Rolle. 
In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 195 
00604 
Schultes, Gerhard: Vor 100 Jahren : das Leben von 
damals im Lichte von Werbung und Kleinanzeigen 
/ Gerhard Schultes. In: Kemnather Heimatbote 16 
(1996). S. 12 -19 : III. 
Der Verfasser bringt eine Auswahl aus dem Amtsblatt für 
Kemnath und Erbendorf von 1896 
00605 
Walbrunn, Otto: Drei Hektar und ein Bündel 
Genügsamkeit. In: Was uns die Heimat erzählt 
3. Waschtag. -1997 (1997) Nr. 1. - S. 2 - 3: III. 
4. Der "Bockl". - 1997 (1997) Nr. 2. - S. 1 - 3: III. 
5. Da Dampfa. - 1997 (1997) Nr. 3. - S. 1 - 2: III. 
6. "Wolfoarer". - 1997 (1997) Nr. 4. - S. 1 - 2 
7. Kraut und Roubn. - 1997 (1997) Nr. 5. - S. 1 - 2 
8. Die Hauskrippe. -1997 (1997) Nr. 6. - S. 1: III. 
Der Verfasser berichtet über Leben und Brauchtum in 
Pleystein zwischen 1930 und 1950 
00606 
Weiß, Therese: Erinnerungen an das Vohenstrauß der 
Zwanziger Jahre von Frau Christine Gollwitzer / 
Therese Weiß. In: Streifzüge 18 (1997). 
S. 44 - 46 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0231-6
00607 
Zweck, Erich: Vor fünfzig Jahren : soziale Not nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Brief eines Lehrers der 
Oberrealschule Regensburg 1947 / von Erich 
Zweck. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 299 - 300 
00608 
Zwick, Anni: Leben im Grenzland : Erinnerungen 
aus meiner Kindheit in Schönsee / Anni Zwick. -
Regensburg, 1997. -123 S.: III. 
Militärgeschichte 
00609 
Dreetz, Horst: Treffen bei Schmidmühlen und 
Emhof am 28. März 1703 / von Horst Dreetz. In: 
Festzeitschrift anläßlich des 1000-jährigen Bestehens 
der Kirche St. Jakobus und der Ortschaft Emhof. 
Emhof, 1997. S 61 - 67 : III. 
Der Verfasser berichtet über ein Gefecht zwischen 
Österreichern und Bayern 
00610 
Hartinger, Peter: Reservistenkameradschaft 
Burgtreswitz / von Peter Hartinger. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 308: III. 
00611 
Kerscher, Hermann: Der Schanzgraben im 
Warzenrieder Wald : ein Beitrag zur Problematik 
von archäologisch-topographischen Geländestudien 
an frühneuzeitlichen Feldbefestigungen / Hermann 
Kerscher. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S.338 - 359 : III, Kt. 
00612 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Wörth, 
Donau); Krieger- und Veteranenverein (Wörth, 
Donau): Festchronik 125 Jahre Krieger- und 
Veteranenverein, 35 Jahre 
Reservistenkameradschaft Wörth an der Donau : 
Gründungsfest vom 6. - 9. Juni 1997. - Wörth, 
Donau, 1997. -104 S.: III. 
00613 
Krieger- und Reservisten-Kameradschaft Moosbach 
und Umgebung. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 305 
00614 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Kareth): 
Festschrift zum 75-jährigen Gründungsfest der 
Krieger- und Soldatenkameradschaft Kareth / 
KSK Kareth. - Kareth, 1997. - [46] Bl.: III. 
00615 
Schafbauer, Josef: Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Trohes / von Josef 
Schafbauer. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 306 : III. 
00616 
Schieder, Norbert: Soldaten- und Kriegerverein 
Burgtreswitz / von Norbert Schieder. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 304 : III. 
00617 
Zeitler, Gottfried: Landkapitulantenauswahl mit 
Schwierigkeiten in Falkenstein im Jahre 1799 / von 
Gottfried Zeitler. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 55 - 57 
Waffen, Kriegsgerät, Uniformen, Feldzeichen usw. 
00618 
Leypold, Josef:... ein Beweis, wie diese Waffe 
ausschaute, kann nirgends erbracht werden / Josef 
Leypold. In: Kemnather Heimatbote 16 (1996). 
S. 30 - 32 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer bayerischen 
Militärpistole aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, die in 
der Waffenmanufaktur Fortschau gefertigt wurde 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Luckner, Nikolaus 
00619 
Bucher, Klaus E.: Vom Chamer Gastwirtsohn zum 
"Cousin" des französischen Königs / Klaus E. 
Bucher. In: LaLe 5 (1997). S. 6 - 7 : III. 
00620 
Bullemer, Timo: Vortrag zum 275. Geburtstag des 
Grafen Nikolaus von Luckner : gehalten am 11. 
Januar 1997 im kleinen Sitzungssaal des Rathauses 
Cham / Timo Bullemer. In: Der Bayerwald 89 
(1997) H. 4. S. 39 - 45 : III. 
Staat und Politik 
Verfassung 
00621 
Oberpfalz (Bezirk): Der Bezirk Oberpfalz : die 
dritte kommunale Ebene. - [Regensburg]: Bezirk 
Oberpfalz, [1995]. -
12 S.: überw. III, graph. Darst. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0232-1
Öffentliche Meinung, politische Gruppen 
00622 
Hölzlwimmer, Stephan: Politische Einstellungen 
von Studenten : ein Vergleich der Universitäten 
Regensburg und Passau / vorgelegt von Stephan 
Hölzlwimmer. - Regensburg, 1996. -
122 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1996 
00623 
Siegler, Bernd: "Es bringt etwas, sich zu wehren!" : 
Erna Wellnhofer und der Widerstand gegen die 
WAA Wackersdorf / Bernd Siegler. In:... und auch 
nicht anderswo! Göttingen, 1997. S. 162 -171: III. 
Parteien 
00624 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Kreisverband 
Amberg-Sulzbach: 50 Jahre CSU-Kreisverband 
Amberg-Sulzbach : Geschichte und Geschichten. -
Amberg: Strobl, 1996. - 68 S.: III, Kt. 
00625 
Herda, Jürgen: Parteiverdrossenheit in der 
Regensburger SPD : Partizipationsverhalten und 
Mobilisierungsstrategien ; (eine qualitative Studie) 
/ vorgelegt von Jürgen Herda. - Regensburg, 1995. -
152 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
00626 
Remlein, Thomas: Liste ALZ - alter Wein in neuen 
Schläuchen / Thomas Remlein. In: XXL - Jung in 
Regensburg. Regensburg, 1997. S. 156 -161: III. 
00627 
Riebel, Michaela: CSU im Werden : Gründung und 
Entwicklung der Christlich-Sozialen Union in 
Regensburg von 1945 bis zu den Wahlen zum 
Ersten Deutschen Bundestag / Michaela Riebel. 
Hrsg. vom CSU-Kreisverband Regensburg-Stadt. -
Regensburg, 1985. - 133 S. 
00628 
Sichler, Franz: 90 Jahre SPD-Ortsverein 
Schwandorf : 1906 - 1996 / Hrsg. vom SPD-
Ortsverband Schwandorf; Verfasser: Franz Sichler. 
- Schwandorf: SPD-Ortsverein Schwandorf, 1996. -
108 S.: III. 
00629 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Schwarzhofen): SPD-Ortsverein 
Schwarzhofen : 1972 -1997 ; Festschrift zum 
25jährigen Bestehen ; mit einer Dokumentation: 50 
Jahre Kommunalwahlen der Marktgemeinde 
Schwarzhofen / [hrsg. vom SPD-Ortsverein 
Schwarzhofen. Zsstellung Alfred Wolfsteiner]. -
Schwarzhofen, 1997. - 63 S.: III. 
00630 
Wolfsteiner, Alfred: Chronik des SPD-Ortsvereins 
Schwarzhofen / Alfred Wolfsteiner. In: 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Schwarzhofen): SPD-Ortsverein. 
Schwarzhofen, 1997. S. 20 - 33 : III. 
Wahlen 
00631 
Wiesneth, Gunther: Die Wahlen 1932/33 in 
Neunburg vorm Wald : eine ländliche Gemeinde in 
der Umbruchphase 1932/33 / Examenskandidat: 
Gunther Wiesneth. - Regensburg, 1992. -
164 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
00632 
Wolfsteiner, Alfred: Dokumentation der 
Kommunalwahlen 1946 - 1996 in Schwarzhofen und 
Zangenstein / Alfred Wolfsteiner. In: 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Schwarzhofen): SPD-Ortsverein. 
Schwarzhofen, 1997. S. 34 - 59 : III. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00633 
Cham (Oberpfalz, Landkreis): Jahresbericht 1996 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [1997]. - 299 S. 
:IU. 
Neudorf (Luhe) 
00634 
Eimer, Josef: Johann Hero : der letzte 
Bürgermeister von Neudorf / von Josef Eimer. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 7. 
S. 1-2 
Regensburg 
00635 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert. 81. -
März 1997. - 31S.: III; 82. - Juni 1997. - 35 S.: III.; 
83. - Oktober 1997. - 38 S.: III.; 84. - Dezember 
1997. - 47 S.:IU. Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0233-7
00636 
Mederle, Helmut: Da könnt ja jeder kommen : 
Kommunalpolitik und Bürger bedürfen dringend einer 
Reform / Helmut Mederle. In: Regensburger 
Almanach 30 (1997). S. 9 -13 : III. 
Wackersdorf 
00637 
Neuhierl, Kirsten: Handlungschancen und 
Entscheidungsprozesse kommunaler Parlamente 
am Beispiel der WAA Wackersdorf / vorgelegt von 
Kirsten Neuhierl. - Regensburg, 1994. -
111 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Mierswa, Karlheinz 
00638 
Bucher, Klaus E.: Chams berühmt-berüchtigter Sohn 
: Josef(Alzheimer)-Mierswa / Klaus E. Bucher. In: 
LaLe 5 (1997). S. 24 - 25 : III. 
Karlheinz Mierswa gründete zur Regensburger Kommunalwahl 
1996 die "Liste Alz" 
Volkholz, Ludwig 
00639 
Eichmüller, Andreas: Der Jagerwiggerl : Ludwig 
Volkholz : Förster, Politiker, Volksheld / Andreas 
Eichmüller. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges, 1997. - 188 S.: III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00640 
Fähnrich, Harald: "Dies ist der Gang der 
Kemnather Landrichteramts-Justizpflege" / Harald 
Fähnrich. In: Kemnather Heimatbote 16 (1996). 
S. 7 - 9 : III. 
00641 
Kraus, Josef: Aus alten Protokollen und 
Verkündbüchern / aus der Forschungsarbeit von 
Josef Kraus. In: Waldmünchner Heimatbote 31 
(1997). S. 65 - 77 
00642 
Schroeder, Friedrich-Christian: Die 
Rechtskodifikationen der Oberpfalz / Friedrich-
Christian Schroeder. In: Pfälzer Löwe in Bayern. 
Regensburg, 1997. S. 200 - 218 : III. 
Strafvollzug 
00643 
Schneider, Hansjörg: Die Waldmünchner Galgen / 
Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 
31 (1997). S. 43 - 46 : III. 
00644 
Straßer, Willi: Kindesmord in Cham im Jahre 1650 
mit dem Schwert bestraft / von Willi Straßer. In: 
Die Oberpfalz 85 (1997). S. 236 - 237 
Kriminalität, Kriminalistik 
00645 
Bachl, Xaver: Von einem alten Verbrechen : der 
Raubmord auf dem Hohen Bogen / von Xaver 
Bachl. In: Schöner Bayerischer Wald 114 (1997). 
S. 22 - 24 : III. 
00646 
Dachs, Johann: Die Landstorferbande : eine wahre 
Kriminalgeschichte aus dem Bayerischen Wald / 
Johann Dachs. - Regensburg: Mittelbayer. Dr.- und 
Verl.-Ges, 1997. - 144 S.: III. 
Die Landstorferbande trieb ihr Unwesen u.a. in der Gegend 
um Kötzting 
00647 
Schmidbauer, Georg: "Ist der Schulverweser zu 
verweisen." : eine "Kriminalgeschichte" aus der 
guten alten Zeit / von Georg Schmidbauer. In: Was 
uns die Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 3. S. 4 
Der "Delinquent" Michael Pusl war Schulverweser in 
Oberbernrieth 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Öffentliches Recht 
00648 
Paulus, Thomas: Die Kommunalverwaltung in 
Waldmünchen nach der Maßgabe des 
Gemeindeedikts vom 17. 5.1818 / vorgelegt von: 
Thomas Paulus. - Regensburg, 1993. - 65 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1993 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0234-3
Öffentlicher Dienst Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00649 
Detter, Franz Xaver; Kremin, Michael: Qualität 
durch Teamarbeit : Kundenorientierung im 
Landratsamt / Franz Xaver Detter und Michael 
Kremin. In: Der bayerische Bürgermeister 1997 
(1997). S. 474 - 478 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Landratsamt 
Schwandorf 
00650 
Eimer, Josef: Die letzten Gemeindediener von 
Luhe / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 107 -111 
00651 
Perlinger, Werner: Die Grenzhauptmannschaft 
"Furtt vor dem Oberen Behaimer Waldt" : aus der 
Bestallungsurkunde des Sigmund von Seyboltsdorff 
vom 30. 8.1510 / Werner Perlinger. In: Oberpfälzer 
Heimat 42.1998 (1997). S. 134 - 140 : III. 
Kommunalrecht 
Gebietsreform 
00652 
Emmerig, Ernst: 25 Jahre Gebietsreform in der 
Oberpfalz / von Ernst Emmerig. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 193 - 200 : III. 
00653 
Frischholz, Hans: 25 Jahre Großgemeinde 
Vohenstrauß / Hans Frischholz. In: Streifzüge 18 
(1997). S. 69 - 77 : III. 
00654 
Garreiss, Peter: 25 Jahre Gebietsreform / von 
Peter Garreiss. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 165 - 167 : III. 
00655 
Laßleben, Michael: Die Bildung des Landkreises 
Tirschenreuth vor 25 Jahren / von Michael 
Laßleben. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 274 - 276 : III. 
00656 
Schön, Robert: Die Gebietsreform in und um Kastl 
/ Robert Schön. In: Kemnather Heimatbote 16 
(1996). S. 20 - 27 : III. 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00657 
Nemitz, Jürgen: Die Grund- und Haussteuer in der 
Stadt Regensburg zur Zeit des Fürstprimas Dalberg 
(1803-1810) : Rechtsgrundlagen und 
Verwaltungsvollzug / vorgelegt von Jürgen Nemitz. -
Regensburg, 1991. - 247 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1991 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00658 
Brand, Enno: Kriminalisierung einer Region : das 
Beispiel Wackersdorf / Enno Brand. In:... und 
auch nicht anderswo! Göttingen, 1997. 
S. 234 - 254 : III. 
00659 
Eimer, Josef: Nachtwächter in Luhe / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 (1997) 
Nr. 4. S. 3 - 4 : III. 
00660 
Eimer, Josef: Der Nachtwächter paßte auf, damit 
andere ruhig schlafen konnten / Josef Eimer. In: 
Die Arnika 29 (1997). S. 149 -151: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Luhe 
Brandbekämpfung 
Ammerried 
00661 
Kurz, Heidi: Großbrand in Ammerried : 1728 völlig 
abgebrannt / Heidi Kurz. In: Der Eisengau 8 
(1997). S. 108 -109 
Erstdruck: Evangelischer Birglandbote. Gemeindebrief der 
evang. Kirchengemeinde Fürnried, April/Mai 96 
Ammersricht (Amberg, Oberpfalz) 
00662 
Freiwillige Feuerwehr (Amberg-Ammersricht): 100 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Amberg-Ammersricht 
e.V. : Chronik ; 10. April 1897 bis 10. April 1997 / 
[ges. und aufgezeichnet von Wolfgang Weigl ...].-
Amberg-Ammersricht: Freiwillige Feuerwehr, 1997. 
- 232 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0235-9
Arrach (Kötzting) 
00663 
Freiwillige Feuerwehr (Arrach, Kötzting): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Arrach : mit 
Fahrzeugweihe vom 15.08. bis 18.08.1997 ; 1897 -
1997 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Arrach. 
Autoren: Georg Prantl...]. - Arrach, 1997. -
108 S.: III. 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 286: III. 
Gröbenstädt 
00670 
Bodensteiner, Gerhard: Freiwillige Feuerwehr 
Gröbenstädt / von Gerhard Bodensteiner. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 287 : III. 
Atzmannsricht 
00664 
Kraus, Emil: Atzmannsricht im Lkr. Amberg-
Sulzbach : durch einen Dorfbrand in Schutt und 
Asche gelegt / von Emil Kraus. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 29 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Veranstaltung 
anläßlich des 150-jährigen "Jubiläums" und der Dorfgeschichte 
Aumbach 
00665 
Bruckbauer, Franz; Piendl, Regina; Eichmeier, 
Alfons: Vereinschronik der Freiwilligen Feuerwehr 
Aumbach : 1895 - 1995 ; zum 100jährigen 
Gründungsfest vom 28. bis 31. Juli 1995 / [Hrsg.: 
FFW Aumbach. - Text und Gestaltung: Bruckbauer 
Franz, Piendl Regina, Eichmeier Alfons]. -
Aumbach, 1995. -100 S.: III. 
Brand (Kemnath) 
00666 
Freiwillige Feuerwehr (Brand, Kemnath): 
Feuerwehrgerätehaus-Einweihung : vom 4. - 6. 
August 1989. - Brand, Opf, 1989. - [22] Bl.: III. 
00667 
Freiwillige Feuerwehr (Brand, Kemnath): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Brand, Opf. : Festschrift 
zum Gründungsfest 10. bis 12. Juli 1987 / 
[Kurzchronik der Gemeinde: Rudolf Nold]. -
Brand, Opf, 1987. - ca. 70 S.: III. 
Burgtreswitz 
00668 
Krämer, Rudolf: Freiwillige Feuerwehr 
Burgtreswitz / von Rudolf Krämer. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 285 : III. 
Etzgersrieth 
00669 
Reitinger, Albert: Freiwülige Feuerwehr 
Etzgersrieth / von Albert Reitinger. In: Moosbach 
Haag (Hemau) 
00671 
Freiwillige Feuerwehr (Haag, Hemau): 100 Jahre 
FFW Haag : 1897 - 1997 ; vom 8. bis 11. Mai 1997 / 
[Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Haag. Red.: 
Marianne Hackner...]. - Haag, 1997. - 148 S.: III. 
Hainsacker 
00672 
Freiwillige Feuerwehr (Hainsacker): Festschrift 
zum 125jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Hainsacker : vom 4. bis 7. Juli 1997 / 
[Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Hainsacker]. -
Hainsacker, 1997. - 106 S.: III. 
Heumaden (Moosbach) 
00673 
Hoch, Hans: Freiwillige Feuerwehr Heumaden / 
von Hans Hoch. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 288 : III. 
Klardorf 
00674 
Kraus, Johann: Festzeitschrift anläßlich des 125-
jährigen Gründungsfestes mit Standartenweihe der 
Freiwilligen Feuerwehr Klardorf-Zielheim e.V. : 
vom 2. bis 4. August 1997 / Verf.: Johann Kraus. -
Klardorf-Zielheim, 1997. - 256 S.: III, Kt. 
Köfering 
00675 
Freiwillige Feuerwehr (Köfering): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Köfering vom 2. bis 4. Juli 1994 / Hrsg.: 
Freiwillige Feuerwehr Köfering. Gestaltung: 
Steinberger, Franz... - Köfering, 1994. - 152 S.: III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
00676 
Weigl, Bernhard: Als der Markt Mantel abbrannte 
/ von Bernhard Weigl. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1997 (1997) Nr. 10. S. 3 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0236-4
Matting (Pentling) 
00677 
Freiwillige Feuerwehr (Matting, Pentling): 
Festschrift 125j ähriges Gründungsfest Freiwillige 
Feuerwehr Matting : vom 18. bis 21. Juli 1997 / 
Hrsg.: FF Matting. - Matting, 1997. - 152 S.: III. 
Moosbach 
00678 
Landgraf, Markus: Freiwillige Feuerwehr 
Moosbach / von Markus Landgraf. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 289: III. 
Obertrübenbach 
00679 
Freiwillige Feuerwehr (Obertrübenbach): Festschrift 
und Chronik zur Einweihung des neuen 
Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr 
Obertrübenbach : am 21. Juli 1996 / [Hrsg.: FFW 
Obertrübenbach. Ausgearb. von Ludwig Weber]. -
Obertrübenbach: Freiwillige Feuerwehr, 1996. -
52 S.: III. 
Ödpielmannsberg 
00680 
Irlbacher, Alfons: Freiwillige Feuerwehr 
Ödpielmannsberg / von Alfons Irlbacher. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 290 
Regensburg 
00681 
Freiwillige Feuerwehr (Regensburg) / Löschzug 
(Winzer, Regensburg): 125 Jahre Löschzug Winzer 
: Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr 
Regensburg zum 125-jährigen Gründungsfest vom 
31. Mai-01. Juni 1997 / [Hrsg.: Löschzug Winzer 
der FF-Regensburg. Red.: Karl Brunnbauer ...].-
Regensburg, 1997. - 56 S.: III. 
Röckersbühl 
00682 
Freiwillige Feuerwehr (Röckersbühl-Mittelricht): 
Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Röckersbühl-Mittelricht : 
vom 22. bis 25. Juni 1990. - Röckersbühl, 1990. -
72 S.: zahlr. III. 
Rückersrieth 
00683 
Scheuerer, Johann: Freiwillige Feuerwehr 
Rückersrieth / von Johann Scheuerer. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 291: III. 
Saubersrieth 
00684 
FFW Saubersrieth-Niederland. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 292: III. 
Staning 
00685 
Freiwillige Feuerwehr (Staning) / Damengruppe: 
Festschrift 15 Jahre Damengruppe Freiwillige 
Feuerwehr Staning : am 8. September 1996. -
Staning, 1996. - [16] S.: III. 
Tröbes 
00686 
Frischholz, Max: Freiwülige Feuerwehr Tröbes / 
von Max Frischholz. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 293 : III. 
Utzenhofen 
00687 
Freiwillige Feuerwehr (Utzenhofen): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsfest : vom 12. -15. Juli 
1996. - Utzenhofen, 1996. - 116 S.: III. 
Vüshofen (Amberg-Sulzbach) 
00688 
Freiwillige Feuerwehr (Vilshofen, Rieden): 
Festschrift zum 100-jährigen Vereinsjubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Vilshofen : 1897 -1997. -
Vilshofen, 1997. - 140 S.: III. 
Wenzenbach 
00689 
Freiwillige Feuerwehr (Wenzenbach): Festschrift 
zum 125-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Wenzenbach / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Wenzenbach. Text: Jürgen Hirschinger. -
Wenzenbach, 1997. - 88 S.: III. 
Zeitlam 
00690 
Freiwillige Feuerwehr (Zeitlarn): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest vom 05. bis 08. Juni 1997 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0237-0
der FF Zeitlarn / Hrsg.: FF Zeitlarn. Verantw. für 
Inhalt und Chronik: Kröninger, Hans... - Zeitlarn, 
1997. -155 S. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00691 
Gotthardt, Tobias: Einsatzbericht von einem 
Großeinsatz bei einem Busunglück in einem 
ländlichen Rettungsdienstbereich / T. Gotthardt. 
In: Leben retten 22 (1996) Nr. 4. S. 155 - 157 : III. 
Der Einsatz fand im Landkreis Schwandorf statt 
00692 
Kneip, Leo; Zwicknagl, Martin: 25 Jahre Malteser-
Hilfsdienst Rötz : eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Ereignisse in den ersten 25 Jahren des 
Malteser-Hilfsdienstes Rötz / [Texte: Leo Kneip ; 
Martin Zwicknagl]. - Rötz: Malteser-Hilfsdienst, 
[1996]. - 50 S.: III. 
00693 
Schötz, Hermann: Wasserwacht Ortsgruppe 
Moosbach / von Hermann Schötz. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 316: III. 
Baurecht 
00694 
Wolfsgruber, Axel: Kafka als Kronzeuge : über den 
endlosen Kleinkrieg der Stadt Regensburg gegen 
ihren Erzfeind [Günther Urbaschek] / Axel 
Wolfsgruber. In: Focus 1997 (1997) Nr. 44. 
S. 140 - 142 : III, Kt. 
Recht der Naturnutzung 
00695 
Sand, Eddie: Schon 1908 großflächige 
Wasserversorgung geplant : ein interessantes 
technisches Gutachten für 165 Ortschaften ist im 
Archiv der Gemeinde Alfeld aufgetaucht / Eddie 
Sand. In: Heimat 63 (1993). S. 19 - 20 
Kreise Neumarkt/Oberpfalz, Parsberg und Sulzbach 
00696 
Schneider, Hansjörg: 95 Jahre böhmisches Wasser 
in Waldmünchen / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). 
S. 61 - 64 : III. 
Sozialrecht, Sozialverwaltung 
00697 
Zellner, Theo: Bedeutung der Subsidiarität für die 
Praxis der sozialen Arbeit : Beitrag aus der Sicht 
des Bayerischen Landkreistags / Theo Zöllner. In: 
Bayerischer Wohlfahrtsdienst 49 (1997) Nr. 4. 
S. 41 - 45 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Cham 
Sonstiges 
00698 
Reger, Anton: Das althergebrachte Wegerecht in 
Waldeck / Anton Reger. In: Kemnather 
Heimatbote 16 (1996). S. 4 - 6 : III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Kimminich, Otto 
00699 
Preussler, Otfried: Abschied von Otto Kimminich : 
Nachruf auf einen Rechtsgelehrten von 
internationalem Rang, auf den 
Gründungspräsidenten der Sudetendeutschen 
Akademie der Wissenschaften und Künste, auf einen 
verehrten Freund / Otfried Preussler. In: 
Sudetenland 39 (1997). S. 292 - 294 : III. 
Reichhart, Johann 
00700 
Dachs, Johann: Der letzte bayerische Scharfrichter 
: Johann Reichhart (1893 - 1972) stammte aus 
Wichenbach bei Wörth a.d.Donau / Johann Dachs. 
In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 120 - 125 : III. 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00701 
Goller, Thomas: Determinanten der 
Bevölkerungsentwicklung einer Stadt : ein 
"bevölkerungsgeographisches" Wachstumsmodell 
als Beitrag zur kommunalen Planung / Thomas 
Goller. - Bamberg: Fach Wirtschaftsgeographie der 
Univ. Bamberg, 1997. -
VIII, 155 S.: graph. Darst. (Bamberger 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00702 
wirtschaftsgeographische Arbeiten; 9) 
Zugl.: Bamberg, Univ., Diss.; als Beispiele dienen Bamberg, 
Bayreuth und Regensburg 
Wanderung 
00702 
Degmair, Hans-Adalbert: Die ersten Flüchtlinge in 
Pfreimd / Hans-Adalbert Degmair. In: Stadtturm 
12.1996 (1997). S. 92 - 96 : III. 
00703 
Stelzl, Rosi: Viele hofften auf ihr Glück : Amerika-
Auswanderer verkauften Hab und Gut im Waldland 
/ Rosi Stelzl. In: Altbayerische Heimatpost 49 
(1997) Nr. 33. S. 4 - 5 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Auswanderungen aus 
dem Landkreis Kötzting im 19. Jahrhundert 
Gesellschaft 
Soziale Gruppen 
Frau 
00715 
Juni bis 20. Oktober 1996, Kulturzentrum "Beim 
Taubnschuster"...] / hrsg. vom Heimatverein 
Eschenbach e.V. [Ausstellungskonzept: Karlheinz 
Keck. Mitarb.: Bernd Thum ...]. -
Eschenbach/Opf.: Heimatverein Eschenbach, 1996. 
- 68 S.: zahlr. III. 
Jugend, Jugendschutz 
00709 
Müßig, Albert: Schundheft, Alkohol und Kinderporno 
/ Albert Müßig. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 47 - 54 : III. 
00710 
Nikolaus, Katrin: For girls only / Katrin Nikolaus. 
In: XXL - Jung in Regensburg. Regensburg, 1997. 
S. 141 -145 : III. 
00711 
XXL - Jung in Regensburg : Reader für Leute ab 16 
/ hrsg. von Markus Panzer. - Regensburg: MZ, 
Mittelbayerische Dr.- und Verl.-Ges, 1997. -
175 S.: III.: 1 CD (12cm) 
00704 
Baron, Melanie: Theorie und Praxis der 
Frauengesundheitsbewegung unter besonderer 
Berücksichtigung des Frauengesundheitszentrums 
Regensburg / vorgelegt von Melanie Baron. -
Regensburg, 1989. - 198 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00705 
Lankes, Manuela; Teufel, Marga; Zwack, Annette: 
FrauenBericht / [Text und Red.: Manuela Lankes ; 
Marga Teufel; Annette Zwack]. - 2. Aufl. -
Regensburg: Stadt Regensburg, 
Gleichstellungsstelle, 1996. - 57 S.: graph. Darst. 
00706 
Oberndorfer, Fanni: "Vom Knödeltag bis zum 
gefürchteten Waschtag" : Frauenleben früher / von 
Fanni Oberndorfer. In: Weiberleut' & 
Frauenzimmer. Eschenbach/Opf, 1996. 
S. 62-68:111. 
00707 
Panzer, Marita A.; Plößl, Elisabeth: Bavarias 
Töchter : Frauenporträts aus fünf Jahrhunderten / 
Marita A. Panzer ; Elisabeth Plößl. - Regensburg: 
Pustet, 1997. - 317 S.: III. 
00708 
Weiberleut' & Frauenzimmer : Frauenleben im 
Wandel der Zeit; Ausstellungskatalog ; [eine 
Ausstellung des Heimatvereins Eschenbach, 14. 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00712 
Ausländerbeirat bei der Stadt Regensburg : 1993-
1997 / Hrsg: Stadt Regensburg Hauptamt; Red. 
Geschäftsführende Stelle des Ausländerbeirates. -
Regensburg, 1997. - 33 S.: III. 
00713 
Unsere ausländischen Mitbürger in Regensburg : 
Zahlen, Statistiken, Meinungen, Ansichten / Stadt 
Regensburg Ausländerbeirat. - Regensburg, 1997. -
20 S. 
Soziale Probleme 
Stiftungen 
00714 
Krauß, Annemarie: Das Reiche Almosen in Weiden 
/ Annemarie Krauß. In: Stadtmuseum (Weiden, 
Oberpfalz): Hundert Jahre. Weiden, 1996. 
S. 24 - 30 : III. 
00715 
Schwaiger, Dieter: Die Rosenbuschische 
Waisenfondsstiftung Eichhofen : Geschichte einer 
ländlichen Wohltätigkeitsstiftung / von Dieter 
Schwaiger. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 33 - 36 
Universitätsbibliothek
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Fürsorge, Sozialarbeit 
00716 
Braunmiller, Barbara: Rocker kommen, Rocker 
gehen / Barbara Braunmiller. In: XXL - Jung in 
Regensburg. Regensburg, 1997. S. 77 - 86 : III. 
00717 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband / 
Bezirksverband Niederbayern, Oberpfalz: 
Festschrift zum 25-jährigen Bestehen / [Hrsg.: 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz]. -
Regensburg, 1996. - 58 S.: III. 
00718 
Ebner, Lukas: Von Ravern, Grufties, Rappern und 
Normalos / Lukas Ebner. In: XXL - Jung in 
Regensburg. Regensburg, 1997. S. 138 - 140 : III. 
00719 
Ehm, Rainer: Das Ende, das ein Anfang wurde / 
Rainer Ehm. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 38 - 46 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Stadtjugendrings Regensburg 
00720 
Hilt, Isolde: Aktionen sind nicht alles - im Kopf was 
ändern / Isolde Hilt. In: XXL - Jung in 
Regensburg. Regensburg, 1997. S. 146 - 155 : III. 
Der Artikel befaßt sich mit der DGB-Jugend in Regensburg 
00721 
Hofner, Kurt: Es ist ganz schön viel passiert / Kurt 
Hofner. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 29 - 36 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Jugendarbeit in 
Regensburg 
00722 
Hofner, Kurt: Es ist ganz schön viel passiert : der 
Stadtjugendring wird 50, ein Zeitzeugengespräch im 
Jugendzentrum Weingasse / Kurt Hofner. In: 
Regensburger Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 179 -186 : III. 
00723 
Kellner, Reinhard: Von A bis Zett / Reinhard 
Kellner. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 12 -17 : III. 
Der Autor befaßt sich mit den Jugendgruppen in Regensburg 
00724 
Kreisjugendring Landkreis Cham: KJR -
Kreisjugendring Landkreis Cham im Bayerischen 
Jugendring, Körperschaft des öffentlichen Rechts : 
alles klar!?! / [Red.: Josef Pongratz]. - Cham: 
Kreisjugendring Cham, [ca. 1995]. -
90 S.: III, graph. Darst. 
00725 
Plank, Friedrich; Kellner, Reinhard: Ärmel 
hochkrempeln / Plank Friedrich / Reinhard 
Kellner. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 71 - 77 : III. 
Der Artikel behandelt die Sozialen Initiativen in Regensburg 
00726 
Schricker, Otto: Treff-Punkte / Otto Schricker. In: 
XXL - Jung in Regensburg. Regensburg, 1997. 
S. 55 - 70 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Jugendzentren in 
Regensburg 
00727 
Schwaiger, Dieter: "Die Inwohner des Armenhauses 
sollen friedlich miteinander verkehren" : 
Hausordnungen für Armenhäuser in den 
Landgemeinden der Bezirksämter Stadtamhof und 
Parsberg / von Dieter Schwaiger. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 337 - 340 
Behandelt werden die Armenhäuser von Tegernheim und 
Deuerling 
00728 
Staude, Detlef; Kellner, Reinhard: 50 Jahre - und 
kein bißchen leise / Detlef Staude / Reinhard 
Kellner. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 8 -11: III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Stadtjugendring in 
Regensburg 
00729 
Urban, Alexander: Analyse der Armut in 
Regensburg / eingereicht von: Alexander Urban. -
Regensburg, 1993. - VIII, 92 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
Alter, Altenhilfe 
00730 
Leitfaden für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger / 
Stadt Regensburg. [Verantwortl.: Hildegard Anke]. -
3. Aufl., Stand: September 1996 - Regensburg: Stadt 
Regensburg, Seniorendezernat, Senioren- und 
Stiftungsamt, 1996. - 79 S. 
Behindertenfürsorge 
00731 
Heilpädagogisches Zentrum für Behinderte 
(Irchenrieth): Werkstatt für Behinderte, 
Förderstätte, Wohnheim des Heilpädagogischen 
Zentrums Irchenrieth / Heilpädagogisches 
Zentrum für Behinderte. - Irchenrieth, [1996]. -
27 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Diepenbrock, Apollonia 
00732 
Finken, Ursula: Apollonia Diepenbrock : Gründerin 
des ersten "Hauses für Frauen" in Regensburg(1799-
1880) / Ursula Finken. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 251 - 262 : III. 
Gesundheitswesen, Medizin 
00733 
Gnann, Wolfgang; Stieglitz, Sean Patrick; Neriich, 
Michael: Telemedizin - Vernetzung medizinischer 
Versorgungseinrichtungen in Ostbayern : 
Schrittmacherfunktion des Rettungszentrums 
Regensburg / Wolfgang Gnann ; Sean Patrick 
Stieglitz ; Michael Neriich. In: Das Krankenhaus 89 
(1997). S. 676 - 679 : graph. Darst. 
00734 
Piechowiak, Helmut; Schewe, Steffen: Sterblichkeit 
und Heimeinweisung bei Schwerpflegebedürftigen / 
H. Piechowiak, S. Schewe. In: Das 
Gesundheitswesen 58 (1996). 
S. 31 - 35 : graph. Darst. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Region Regensburg 
Medizingeschichte 
00735 
Rühmkorff, Röntgen, Regensburg : historische 
Instrumente zur Gasentladung ; ein Seminarprojekt 
am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte der 
Universität Regensburg / unter Mitarb. von Britta 
Görs... Vorgestellt von Christoph Meinel. -
Regensburg, 1997. - 76 S.: III. 
Medizinische Teilbereiche 
00736 
Medizinische Vorsorge in der Halbleiterfertigung : 
Werk Regensburg / hrsg. vom Bereich Halbleiter. -
Regensburg: Siemens AG Bereich Halbleiter, 
[1996]. - 19 S.: III, graph. Darst. 
00737 
Volk, Markus: Röntgendiagnostik in Regensburg 
heute / [M.V.]. In: Rühmkorff, Röntgen, 
Regensburg. Regensburg, 1997. S. 70 - 74 
00738 
Walter, Margot: Ein Oberpfälzer Modellprojekt : 
Tumorzentrum Regensburg zieht positive Bilanz / 
Margot Walter. In: Regensburger Almanach 30 
(1997). S. 66 - 68 : III. 
Krankheiten, Seuchen 
00739 
Pulz, Matthias: Zur Epidemiologie und aktuellen 
Bedeutung enterohämorrhagischer Escherichia coli 
(EHEC) in Nordbayern : (1996) / M. Pulz. In: Das 
Gesundheitswesen 59 (1997). S. 656 - 660 
Kliniken 
00740 
Cording, Clemens: "Die alten Gebäude mit neuem 
Geist erfüllen..." : zur Geschichte des 
Bezirksklinikums Regensburg / Clemens Cording. 
In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 85 - 91 
00741 
Kaltenecker, Birgit: Die Entwicklung eines 
kommunalen Krankenhauses unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, 
dargestellt am Beispiel des Klinikums Weiden / 
vorgelegt von: Birgit Kaltenecker. - Regensburg, 
1992. - IX, 107 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00742 
Ludwig, Thomas: Plan der Irrenanstalt Karthause-
Prüll bei Regensburg : Festungsplan des 
Hauptmanns Habenichts ; eine Franz Joseph 
Kleber zugeschriebene Zeichnung aus der 
Prinzhorn-Sammlung / Thomas Ludwig. In: Kunst 
& Wahn. Köln, 1997. S. 182 - 186 : III. 
00743 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
1996. - Regensburg, [1997]. - 66 S.: III. 
Kurstätten, Bäder 
00744 
Baumüller, Monika: Heilende Quellen im stillen 
Land : eine Kur im Oberpfälzer Sibyllenbad tut 
nicht nur dem Körper gut / Monika Baumüller. In: 
Charivari 23 (1997) H. 1/2. S. 62 - 66 : III. 
Universitätsbibliothek
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Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Galler, Johann 
00745 
Treml, Robert: Dr. Johann Galler : ein verdienter 
Wohltäter Waldsassens / Robert Treml. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). S. 77 - 84 : III. 
Johann Galler war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
königl. Bezirksarzt in Waldsassen 
Gerster (Familie) 
00746 
Greipl, Egon J.: Dr. Carl Gerster und Dr. Raimund 
Gerster : biographische Bemerkungen zu einer 
Regensburger Familie(1813-1892 und 1866-1953) / 
Egon Johannes Greipl. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 280 - 288 : III. 
Rockh, Johann M. 
00747 
Kerschensteiner, Franz: Ein Dietfurter 
Badergeselle wird polnischer Regimentsfeldscherer 
/ von Franz Kerschensteiner. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 296 - 298 
Johann Michael Rockh wurde 1748 in Dietfurt (Altmühl) 
geboren 
Röntgen, Wilhelm C. 
00748 
Meinel, Christoph: Röntgen in Regensburg / 
[CM.]. In: Rühmkorff, Röntgen, Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 57 - 70 : III. 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00749 
Hönick, Norbert: Vom "undurchdringlichen" 
Nordwald zur Kulturlandschaft / von Norbert 
Hönick. In: Wir am Steinwald 5 (1997). S. 3 - 6 
00750 
Knipping, Maria: Pollenanalytische 
Untersuchungen zur Siedlungsgeschichte des 
Oberpfälzer Waldes / Maria Knipping. In: Telma 
27 (1997). S. 61 - 74 : graph. Darst, Kt. 
00751 
Schmaußer, Josef: Finsterhüll : ein eingegangener 
Weiler zwischen Kemnatheröd und Zant / von 
Josef Schmaußer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 30 - 32 : III. 
00752 
Schraml, Erich: Wald und Wüstungen : ein Beitrag 
zur Wüstungsgeschichte im östlichen Steinwaldgebiet 
/ von Erich Schraml. In: Wir am Steinwald 5 
(1997). S. 89 -110 : III. 
00753 
Stadelbauer, Josef; Schneider, Hansjörg: 
Verschwundene Ortschaften im Bezirksamt 
Waldmünchen / Josef Stadelbauer - Hansjörg 
Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 31 
(1997). S. 26 - 28 
Ländliche Siedlung 
00754 
Bauridl, Peter: Siedlergemeinschaft Moosbach / 
von Peter Bauridl. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 313 : III. 
Städtische Siedlung 
00755 
Borgmeyer, Anke; Wellnhofer, Angelika: 
Stadttopographie und Stadtentwicklungsgeschichte 
Regensburgs / von Anke Borgmeyer und Angelika 
Wellnhofer. In: Stadt Regensburg. Regensburg, 
1997. S. XLII - LXXIII: III. 
00756 
Dirschedl, Peter: Einfluß der Bodenwerte der 
Grundstücke auf die Miete in Regensburg : eine 
ökonometrische Analyse / Peter Dirschedl. -
Regensburg, 1994. -
IV, 85 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
00757 
Frischholz, Hans: Veränderungen in der 
Stadtlandschaft (II) / Hans Frischholz. In: 
Streifzüge 18 (1997). S. 48 - 50 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Wohnungsbau im 
südöstlichen Vohenstrauß 
00758 
Harzenetter, Markus: Die Ganghofer-Siedlung : 
ein denkmalwürdiges Beispiel nationalsozialistischer 
Siedlungspolitik / Markus Harzenetter. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 5 -13 : III. 
00759 
Heil, Werner: Haus in Regensburg / W. H. In: 
Baumeister 94 (1997) Nr. 6. S. 34 - 36 : III. 
00760 
Heitzer, Christina: Eine Erhebung der Mieten in 
Regensburg zum Zwecke des Vergleichs von 
Universitätsbibliothek
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Methoden zur Erstellung von Mietspiegeln / 
vorgelegt von Christina Heitzer. - Regensburg, 
1993. - VI, 71S.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00761 
Huber, Jürgen: Analyse der Mieterhöhungen in der 
Mietspiegelerhebung 1991 der Stadt Regensburg 
zum Zwecke einer Fortschreibung / Bearb.: Jürgen 
Huber. - Regensburg, 1992. -
162 Bl.: graph. Darst.: 1 CD-ROM (12 cm) 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00762 
Kleefisch-Jobst, Ursula: Parallele Hofhäuser : 
Wohnverdichtung der Damaschke-Siedlung in 
Regensburg / Ursula Kleefisch-Jobst. In: Bauwelt 
88 (1997). S. 1434 -1435 : III. 
00763 
Köpplinger, Boris: Leben in Regensburg : 
Ergebnisse der Bürgerbefragung 1996 / Bearb.: 
Boris Köpplinger. - Regensburg: Univ. Regensburg, 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie ; Regensburg: 
Stadt Regensburg, Amt für Stadtentwicklung, 1997. -
91, [10] S.: graph. Darst, Kt. 
00764 
Nagiller, Martin: Statistische Analyse der Daten aus 
Mietauseinandersetzungen in Regensburg in den 
letzten beiden Jahren. Bezug zum Mietspiegel / 
Martin Nagiller. - Regensburg, 1993. -
273 Bl.: graph. Darst.: Diskette (9 cm) 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00765 
Der örtliche Grundstücksmarkt: Jahresbericht 1996 / 
hrsg. von der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte im 
Bereich der Stadt Regensburg, Planungs- und 
Baureferat, Bauordnungsamt. - Regensburg, [1997]. 
- 54 S.: III. 
00766 
Pfeffer, Bernd: Wirtschaftswachstum und 
Immobüienmarkt : eine Analyse am Beispiel der 
Region Regensburg / Bearb.: Bernd Pfeffer. -
Regensburg, 1996. - V, 64 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00767 
Piper, Harald: Die Ermittlung eines 
Wohnlageindikators und sein Einfluß auf die Miete : 
eine empirische Analyse am Beispiel Regensburg / 
Harald Piper. - Regensburg, 1996. -
150 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00768 
Wanner, Helmut: Ein See für die Meerjungfrau Inge 
: 75 Jahre Stadtbau GmbH und der legendäre 
Hausmeister Doppler / Helmut Wanner. In: 
Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 45 - 48 : III. 
Stadt - Umland 
00769 
Pisterer, Josef: Stadt-Umland-Fragen an 
ausgewählten Beispielen Bayerns : Amberg, 
Straubing, Passau und Ingolstadt / eingereicht von: 
Pisterer Josef. - Regensburg, 1976. -
V, 174 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
Regionalplanung 
00770 
Eberhardt, Katrin: Die Anwendung von 
gravitationstheoretischen Ansätzen bei der 
Ermittlung von Zentralität im Rahmen der 
Regionalpolitik / vorgelegt von: Katrin Eberhardt. -
Regensburg, 1992. - II, 41 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992. - Als Beispiel dient 
der Regierungsbezirk Oberpfalz 
00771 
Karl, Franz: Standortsicherung und -entwicklung 
durch Städtekooperation und durch Verbesserung 
der ökonomischen und ökologischen 
Standortqualität : Beispiele aus den Regionen 
Oberpfalz-Nord und Regensburg / Franz Karl. In: 
Sicherung des Wirtschaftsstandortes Bayern durch 
Landesentwicklung. Hannover, 1997. S. 161 -168 
00772 
Löhner, Albert: Standortfaktor: Bildung / Albert 
Löhner. In: Das Forum 1997 (1997) Nr. 2. 
S. 23 - 27 : III, graph. Darst. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Neumarkt / 
Oberpfalz 
00773 
Löhner, Albert: Die Zukunft gehört dem ländlichen 
Raum - sie gehört uns : der Landkreis Neumarkt 
1. d. OPf. aus persönlicher Sicht des Landrats / 
Albert Löhner. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 
2, veränd. und verb. Aufl.. Regensburg, 1997. 
S. 11 - 21: III. 
00774 
Löhner, Albert: Die Zukunft im ländlichen Raum 
gehört uns : Strukturveränderungen als Chance 
begreifen / von Albert Löhner. In: Die Lebendige 
Zelle 40 (1997) H. 4. S. 9 -12 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0243-3
00775 
Neumann, Peter: Oberpfälzer Seenlandschaft / 
Peter Neumann. In: Bayerische Landessiedlung 
GmbH (München): Bayerische Landessiedlung 1996 
(1996) Nr. 1. S. 14 -17 : III. 
00776 
Regionalplan Region Regensburg / [Hrsg.: 
Regionaler Planungsverband Regensburg]. - 4. 
Änderung - Regensburg, 1996. -
83, 47, 6 S.: III, Kt. (Regionalplan ; 11,1) 
Enth. Neufassung Teil A: Überfachliche Ziele und Begründung 
und Neufassung Teil B, Kapitel IX 
00777 
Seelbinder, Birgit: Bausteine für Europa bilden / 
Birgit Seelbinder. In: Das Forum 1997 (1997) Nr. 2. 
S. 28 - 29 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Euregio Egrensis 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00778 
Bauen in Bayerns Städten: Regensburg / Hrsg.: 
Bayerischer Bauindustrieverband. Gerhard Hess. 
Fotos: Dieter Hinrichs. Text: Monika 
Schattenhofer. - München, 1995. - [30] Bl.: III. 
00779 
Dallmeier, Lutz-Michael: Die archäologische 
Topographie der Stadt Regensburg / Lutz-Michael 
Dallmeier. In: Denkmalpflege in Regensburg 
5.1994 (1997). S. 40 - 43 : III. 
00780 
Nitz, Hans-Jürgen: Die hochmittelalterliche 
Grundrißplanung des Marktes Eschenbach und 
einiger Nachbarstädte : Rekonstruktion mit Hilfe 
der metrologischen Analyse / von Hans-Jürgen Nitz. 
In: Heimat Eschenbach 19 (1996). S. 6 - 29 : III. 
00781 
Schnabl, Arthur: Metropolis mit kühner Skyline : 
Regensburg zwischen Provinz und Urbanität / 
Arthur Schnabl. In: Regensburger Almanach 30 
( = 31). 1998 (1997). S. 81 - 86 : III. 
00782 
Seiler, Heike: Angst-Räume in Regensburg / 
Verfasserin: Heike Seiler. In: Informationen zur 
Stadtentwicklung 1996 (1997) H. 3. 
S. **3** - **8** : Kt, graph. Darst. 
00783 
Seüer, Heike: Räumliche Verteilung und 
Untersuchung von Angst-Räumen in Regensburg : 
präventive Maßnahmen der Stadtplanung / von 
Heike Seiler. - Regensburg, 1995. - 90 S.: III.: 2 
Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00784 
Dittmann, M.: Die Dorferneuerung aus der Sicht 
des Architekten : was ist das eigentlich 
"Dorferneuerung" / [M. Dittmann]. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 168 -170 : III. 
00785 
Dorferneuerung Ramspau : Markt Regenstauf, 
Lkr. Regensburg ; Tor zum Regental / [Hrsg.: 
Direktion für Ländliche Entwicklung Regensburg. 
Text: Peter Schmucker. Fotos: Wilhelm 
Fleischmann ...].- Regensburg: Direktion für 
Ländliche Entwicklung, 1997. -
15 S.: überw. III, Kt. 
00786 
Lösch, Siegfried: Dorferneuerung Moosbach : aus 
der Sicht der Landschaftsarchitekten / [Siegfried 
Lösch]. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 171 -174 : III. 
Flurbereinigung 
00787 
Schuster, Hanns-Jürgen; Stöcklein, Bernd: 
Erfolgskontrollen - Notwendigkeit und 
Vorgehensweise : am Beispiel von Maßnahmen in 
der Flurbereinigung/Eggmühl / Hanns-Jürgen 
Schuster & Bernd Stöcklein. In: Biologische 
Fachbeiträge in der Umweltplanung. Laufen, 
Salzach, 1996. S. 155 - 168 : Kt. 
Freizeit, Sport 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
00788 
Biersack, Stefan: Empirische Analyse der Struktur 
und Attraktivität des Angebots an ausgewählten 
gewerblichen Sporteinrichtungen in Regensburg / 
vorgelegt von: Stefan Biersack. - Regensburg, 1995. -
XI, 156 S, S. XII - XIV 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00789 
Eisstadion Regensburg in Weichs-Ost : 
Plangutachten ; drei Konzepte im Vergleich ; 
Erläuterungsbericht / [Regensburg] / Planungs-
und Baureferat. - Regensburg, 1995. -
50 S.: III, Kt. 
00790 
Frank, Bernhard: Kinderspielplatz an der Peter-
Lippert-Straße in Amberg / Bernhard Frank. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0244-9
Stadt und Grün 45 (1996). Gebhardsreuth 
S. 206 - 209 : III, graph. Darst, Kt. 
00797 
00791 Bodensteiner, Gerhard: Schützenverein "In Treue 
Regensburg, ein Viertel Jahrhundert Badevergnügen. f e s t " Gebhardsreuth-Grub-Isgier e. V. / von 
In: Archiv des Badewesens 50 (1997). Gerhard Bodensteiner. In: Moosbach 
S 456 - 457 • III (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 310: III. 
00792 
Schlattmann, Andreas; Gulich, Bernd: Analyse der 
Akzeptanz einer Sportstätte und der 
Nutzungswünsche der Bevölkerung : aufgezeigt am 
Beispiel einer Telefonumfrage in bezug auf das 
neue Eisstadion in Regensburg / Andreas 
Schlattmann und Bernd Gulich. - München: Inst, für 
Sportwissenschaft, 1997. -
48 S.: III, graph. Darst. (Arbeitsinformation 
Sportwissenschaft; 10) 
00793 
Wiedemann, Barbara: Nutzer und 
Nutzungsverhalten in einer Eissporthalle : das 
Beispiel des Eisstadions Weiden i.d. Opf. / Barbara 
Wiedemann. - Bayreuth: Univ. Bayreuth, Abt. 
Raumplanung, 1997. -173 S.: graph. Darst, Kt. 
(Materialien zur Stadt- und Regionalplanung ; 14) 
Einzelne Sportarten 
00794 
Sauerer, Angelika: Das Sportereignis des Jahres : 
Streckenrekord, Teünehmerrekord und Deutsche 
Meisterschaft, ein Verein sprengt seine Grenzen / 
Angelika Sauerer. In: Regensburger Almanach 30 
(=31). 1998 (1997). S. 61 - 66 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Stadtmarathon in 
Regensburg 
Sportvereine 
Altenthann 
00795 
DJK Altenthann 1957: Festschrift zum 40-jährigen 
Gründungsfest der DJK Altenthann e.V. : vom 29. 
Mai bis 1. Juni / Hrsg.: DJK Altenthann. -
Altenthann, 1997. - 140 S.: III. 
Eschlkam 
00796 
Schützengesellschaft Eschlkam 1870:125 Jahre 
Schützengesellschaft Eschlkam 1870 e.V. : 1870 -
1995 / [Red.: Erika Bretgen]. - Eschlkam, 1995. -
[60] Bl.: III. 
Hainsacker 
00798 
Spielvereinigung (Hainsacker): 40 Jahre SpVgg 
Hainsacker / [Hrsg.: Vorstand der SpgVgg 
Hainsacker e.V. Verantw. für den Inhalt: Adolf 
Laumbacher]. - Regensburg, 1997. - 32 S.: III. 
Heumaden (Moosbach) 
00799 
Zielbauer, Petra: Schützenverein Loisbachtal 
Heumaden / von Petra Zielbauer. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. S. 311 
Moosbach 
00800 
Beugler, Hans: Spielvereinigung Moosbach e. V. / 
von Hans Beugler. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 314 : III. 
00801 
Franz, Peter: Tennisclub Moosbach / von Peter 
Franz. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 315 
00802 
Hofmeister, Andreas: Sportkegelclub Blau-Weiß 
Moosbach / von Andreas Hofmeister. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 301: III. 
00803 
Sauer, Erika: Haflinger-Freunde Moosbach und 
Umgebung / von Erika Sauer. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 295: III. 
00804 
Stefmger, Willi: Schützengesellschaft 1925 Moosbach 
e. V. / von Willi Stefmger. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. S. 312 
Obertraubling 
00805 
Kickboxverein Top-Ten (Obertraubling): 20 Jahre 
Kickboxen Top-Ten e.V. Obertraubling : 
Gründungsfest mit Standartenweihe von 07. - 08. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0245-4
Juni 1997 / Hrsg.: Top-Ten e.V. Gestaltung Albert 
Kaiser. - Obertraubling, 1997. - 78 S.: III. 
Oberviechtach 
00806 
Wirnshofer, Willibald; Schmidt, Adelheid: 25 Jahre 
Pferdesportverein Oberviechtach und Umgebung 
e.V. : mit Weihe der neuen Standarte ; 15. und 16. 
Juni 1996 ; Festschrift / [Texte: Willibald 
Wirnshofer ; Adelheid Schmidt. Hrsg.: 
Pferdesportverein Oberviechtach u. Umgebung 
e.V.]. - Oberviechtach: PSV Oberviechtach, 1996. -
108 S.: zahlr. III. 
Pfreimd 
00807 
Spielvereinigung (Pfreimd): 75 Jahre 
Spielvereinigung Pfreimd e.V. : Festschrift / Hrsg. 
Spielvereinigung Pfreimd. - Pfreimd, 1995. -
195 S.: III. 
Regensburg 
00808 
Eisenbahner-Sportverein 1927 (Regensburg): 
Festschrift zum 70-jährigen Jubiläum des 
Eisenbahner-Sportvereins 1927 Regensburg : 1927-
1997 / [ESV 1927]. - Regensburg, 1997. -
81 S.: III. 
00809 
Sauerer, Manfred: Das Sportereignis des Jahres : 
daß die Post-Fußballer den SSV Jahn überflügeln 
würden, hätte niemand geglaubt / Manfred 
Sauerer. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 79 - 82 : III. 
Tröbes 
00810 
Feneis, Franz: SKC Stammtisch Tröbes / von 
Franz Feneis. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 302 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00811 
Deutscher Alpenverein / Sektion (Weiden): 90 
Jahre : 1901-1991. - Weiden: Sektion Weiden des 
Deutschen Alpenvereins, [1991]. - 96 S.: zahlr. III. 
00812 
Königlich Privilegierte Feuerschützen-Gesellschaft 
Weiden 1604: Festschrift zum 100. Volks- und 
Schützenfest der KgJ. priv. Feuerschützengesellschaft 
Weiden 1604 : mit Sonderbeüage Fest-Zeitung zum 
Volksfest in Weiden anno 1901. - Weiden, 1997. -
[35] Bl.: III. 
Wirtschaft und Technik 
00813 
dona (16,1996, Regensburg): Ausstellungskatalog : 
vom 23. bis 31. März '96, Regensburg, Dultplatz. -
Kirchheim: Sandner, 1996. - 239 S.: III. 
00814 
Noga (8,1997, Amberg): Ausstellungskatalog : vom 
26. April bis 4. Mai '97, Amberg. - Kirchheim: 
Sandner, 1997. - 112 S.: III. 
Wirtschaftsstruktur 
00815 
Bauer, Inge: Die wirtschaftliche Entwicklung eines 
"möglichen Oberzentrums" in der Nachkriegszeit, 
dargestellt am Beispiel der Stadt Weiden in der 
Oberpfalz / von Inge Bauer. - Regensburg, 1989. -
III, 68 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00816 
Herrler, Eduard: Der Oberpfälzer Landadel als 
Unternehmer / vorgelegt von Eduard Herrler. -
Regensburg, 1993. - 71 S.: III, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00817 
Kaiser, Alexander: Die Auswirkungen der 
Grenzöffnung auf die Region Oberpfalz / 
vorgelegt von: Alexander Kaiser. - Regensburg, 
1993. - V, 82 S, S. VI -IX : graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00818 
Kellnberger, Kerstin: Die Wirtschaftsentwicklung in 
Regensburg vom Industrialisierungszeitalter bis 
zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 / 
vorgelegt von Kerstin Kellnberger. - Regensburg, 
1992. - V, 204 Bl.: III, graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00819 
Kober, Christian: Entwicklungsperspektiven eines 
Mittelzentrums : eine regionalökonomische 
Analyse am Beispiel der Stadt Schwandorf / 
vorgelegt von: Christian Kober. - Regensburg, 1996. 
- 96 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00820 
Lippl, Dagmar: Sektorale Wirtschaftsentwicklung in 
regionalen Zentren : eine Analyse am Beispiel des 
Donaustädtebunds / vorgelegt von Dagmar Lippl. -
Regensburg, 1995. - 153 S.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 ; die 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0246-0
"Wirtschaftsregion Donau-Städte" umfaßt Regensburg, 
Straubing, Deggendorf, Passau und Linz 
00821 
Litzel, Nicole: Der wirtschaftliche Niedergang 
Regensburgs im Spätmittelalter / vorgelegt von 
Nicole Litzel. - Regensburg, 1996. - 99 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00822 
Merk, Anton: Die wirtschaftliche Entwicklung 
Regensburgs : 1970 - 1987 / vorgelegt von Anton 
Merk. - Regensburg, 1991. - XI, 90 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
00823 
Möller, Joachim: Der Strukturwandel in der 
Oberpfalz / Joachim Möller. In: Universität und 
Region. Regensburg, 1997. S. 133 -170 : III. 
00824 
Pilz, Susanne: Der Wirtschaftsstandort Ostbayern 
nach der Öffnung der Grenzen 1989 / vorgelegt 
von Susanne Pilz. - Regensburg, 1995. -
102 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00825 
Preisser, Karl-Heinz: Ostbayerisch-böhmische 
Nachbarschaft : begründet durch wirtschaftliche 
Verflechtung / Karl-Heinz Preisser. In: 
Kulturbaron. Weiden/Opf, 1997. S. 29 - 36 
00826 
Schmid, Erich: Wirtschaft in der jetzigen Gemeinde 
Moosbach / von Erich Schmid. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 241 - 242 : III. 
00827 
Steghafner, Klaus: Die Wirtschaftsbeziehungen 
Bayerns zum europäischen Osten vom Mittelalter 
bis in das 20. Jahrhundert / vorgelegt von: Klaus 
Steghafner. - Regensburg, 1992. - 78 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
Arbeitsmarkt 
00828 
Ernst, Anton: Eine Arbeitsmarktanalyse für den 
Raum Regensburg / vorgelegt von: Anton Ernst. -
Regensburg, 1992. - 59 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00829 
Götz, Christian: Erwerbsstruktur in der Stadt 
Regensburg / vorgelegt von: Christian Götz. -
Regensburg, 1992. - VI, 125 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00837 
00830 
Reil, Thomas: Akteure und Policies im Politikfeld 
Arbeit im Arbeitsamtsbezirk Schwandorf seit der 
deutschen Vereinigung / vorgelegt von Thomas 
Reil. - Regensburg, 1994. -
99 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
00831 
Schindler, Ursula-Jasmin: Nicht-fachliche 
Qualifikationen als Selektionskriterien für die 
Rekrutierung von Arbeitskräften : zum 
Berufseintritt (Schwelle II) im Arbeitsamtsbezirk 
Regensburg 1988 / vorgelegt von Ursula-Jasmin 
Schindler. - Regensburg, 1989. - 237 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00832 
Walter, Konrad: Eine Arbeitsmarktanalyse für den 
Raum Regensburg / Bearb.: Konrad Walter. -
Regensburg, 1996. - VI, 69 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00833 
Zängle, Michael; Görtier, Edmund; Krauß, 
Alexander: Der Arbeitsmarkt Nordostbayerns nach 
der Grenzöffnung / Michael Zängle ; Edmund 
Görtier ; Alexander Krauß. - Kronach: Link, 1996. -
164 S.: graph. Darst. (Kommunal- und 
Regionalstudien; 25) 
Löhne, Einkommen 
00834 
Hierold, Eugen: Moosbacher Preise im 18. 
Jahrhundert / von Eugen Hierold. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 192 - 194 : III. 
00835 
Hierold, Eugen: Preise und Löhne um das Jahr 
1550 : eine Aufstellung aus dem Städtchen Vilseck 
/ Eugen Hierold. In: Der Eisengau 8 (1997). 
S. 105 -107 
Erstdruck: Was uns die Heimat erzählt; heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1972 (1972) Nr. 1 
00836 
Schmidt, Andreas: Ausgabeverhalten der 
Regensburger Studenten : eine ökonometrische 
Analyse / vorgelegt von: Andreas Schmidt. -
Regensburg, 1997. - XI, 54 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
Land- und Forstwirtschaft 
00837 
Mayerhöfer, Thomas: Die Entwicklung des 
primären Sektors in der Oberpfalz im 19. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0247-6
Jahrhundert / vorgelegt von Thomas Mayerhöfer. -
Regensburg, 1993. - VI, 115 Bl.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
Agrargeschichte 
00838 
Haber, Heribert: Übertragung von Katasterauszügen 
aus der Zeit 1862-1925 (Bezirk Cham-
Steuergemeinde Pemfling) / Heribert Haber. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 1997. - 25 S.. (Familienkundliche 
Beiträge ; 14) 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Urkunden der 
Bauernfamilie Bräu 
00839 
Rast, Helga: Ein kleiner Einblick in die sogenannte 
"gute, alte Zeit" / von Helga Rast. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 244 - 255 : III. 
00840 
Schmid, Konrad; Schmelzer, Günther: Altes 
Bauernland - moderne Landwirtschaft : agrarischer 
Strukturwandel am Tor zur Oberpfalz / Konrad 
Schmid, Günther Schmelzer. In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und verb. Aufl.. 
Regensburg, 1997. S. 127 - 147 : III. 
00841 
Wanner, Helmut: Da hilft auch kein Bauernseufzen 
: der Stadtbauer von Prüfening ist der letzte seiner 
Generation / Helmut Wanner. In: Regensburger 
Almanach 30 (1997). S. 49 - 52 : III. 
Landwirtschaftstechnik, Betriebslehre 
00842 
Garreiss, Peter: Das Dampf-Lokomobil von Isgier 
/ von Peter Garreiss. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 257 : III. 
Getreideanbau, Ackerbau 
Oldtimertreffen des ROC / Hrsg.: Obst- und 
Gartenbauverein Brennberg. - Brennberg, 1996. -
48 S.: III. 
00845 
Obst- und Gartenbauverein (Schwandorf): 100 
Jahre Obst- und Gartenbauverein Schwandorf : 
1897 - 1997 ; Festschrift / [Zsstellung: Alfred 
Wolfsteiner]. - Schwandorf, 1997. -
88, [42] S.: zahlr. III. 
00846 
Reindl, Sepp: Oberpfälzer Obstbau anno 1854 / 
von Sepp Reindl. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 162 
Hopfenanbau 
00847 
Stauber, Josef: Er will jeden Tag seinen Herrn 
sehen : die Geschichte des Hopfenbaus, 
insbesondere im Raum Amberg-Sulzbach / Josef 
Stauber. In: Der Eisengau 8 (1997). 
S. 39 - 70 : III. 
Weinbau 
00848 
Geser, Brigitte: Weinbau im Regensburger Raum : 
Geschichte, Bedingungen, Ideen / vorgelegt von 
Brigitte Geser. - Regensburg, 1992. -
108 S.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
00849 
Weber, Andreas Otto: Matting - ein Winzerdorf im 
Mittelalter : Untersuchungen zur Grund- und 
Dorfherrschaft des Klosters Prüfening im späten 
Mittelalter am Beispiel des Winzerdorfes Matting / 
Andreas Otto Weber. - München, 1993. -
148 S.: III, graph. Darst, Kt. 
München, Univ., Magisterarbeit, 1993 
00843 
Straßer, Willi: Die Getreideschranne der Stadt Cham 
/ von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 311 - 312 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00844 
Obst- und Gartenbauverein (Brennberg): 
Festschrift des Obst- und Gartenbauvereins 
Brennberg zum 75-jährigen Gründungsfest 1996 : 
mit 2. Brennberger Drescherfest und 
Imkerei 
00850 
Klug, Hans: Imkerverein Moosbach und Umgebung 
/ von Hans Klug. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 296 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00851 
Härtung, Wilhelm: Waldarbeit früher / von Wilhelm 
Härtung. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 8. S. 2 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0248-2
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Gemeindewald von 
Pleystein 
00852 
Hönick, Norbert: Die geschichtliche Entwicklung 
der Forstorganisation : Zuständigkeiten im Bereich 
des Steinwaldes / von Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 5 (1997). S. 7 - 22 : III. 
00853 
Rodenkirchen, Hermann: Auswertung forstlicher 
Rekultivierungsversuche auf einer 
schwermetallreichen Schwefelkies-Bergbauhalde / 
Hermann Rodenkirchen. In: Gesellschaft für 
Ökologie: Verhandlungen 26 (1996). 
S. 417 - 424 : graph. Darst. 
Der Verfasser behandelt das Waldsassener Schiefergebiet 
00854 
Schmidbauer, Georg: Das fürstlich-Lobkowitzische 
Forstamt Waldthurn und seine Dienststellen / 
Georg Schmidbauer. In: Die Arnika 29 (1997). 
S. 16 -18 
00855 
Seitschek, Otto: Die Wälder der Oberpfalz / von 
Otto Seitschek. In: Bäume und Wälder in Bayern. 
2, Überarb. Aufl.. Landsberg, 1997. 
S. 241 - 246 : III. 
00856 
Stelzl, Rosi: Schutzpatron der Holzfäller : die 
Waldarbeiter hatten einst am 20. Januar einen 
Feiertag / Text und Fotos: Rosi Stelzl. In: 
Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 4. 
S. 12:111. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Waldarbeit in der 
Gegend von Cham zwischen 1940 und 1950 
Jagd 
00857 
Jägerverein St. Hubertus (Schwandorf): Festschrift 
zum 75. Vereinsjubiläum : 1922-1997 / Jägerverein 
St. Hubertus Schwandorf e.V. Texte: Walter Lang... 
- Schwandorf, 1997. - 133 S.: III. 
00858 
Krauß, Annemarie: Ein Jagdschutz-Verein vom Jahr 
1878 / von Annemarie Krauß. In: 
Landesjagdverband Bayern / Kreisgruppe Weiden-
Neustadt, Waldnaab: Landestagung. Weiden, 1997. 
S. 27 - 28 : III. 
00859 
Krauß, Annemarie: Vom Jagen in alter Zeit / von 
Annemarie Krauß. In: Landesjagdverband Bayern / 
Kreisgruppe Weiden- Neustadt, Waldnaab: 
Landestagung. Weiden, 1997. S. 18 - 21 
00860 
Krauß, Annemarie: Wölfe in der Nordoberpfalz / 
von Annemarie Krauß. In: Landesjagdverband 
Bayern / Kreisgruppe Weiden- Neustadt, 
Waldnaab: Landestagung. Weiden, 1997. S. 40 - 43 
00861 
Landesjagdverband Bayern / Kreisgruppe Weiden-
Neustadt, Waldnaab: Landestagung '97 in Weiden 
(Oberpfalz) : 11. -13. Aprü / Landesjagdverband 
Bayern e.V. Kreisgruppe Weiden-Neustadt/WN. -
Weiden, 1997.- 64 S.: III. 
00862 
Lang, Walter: 75 Jahre Jägerverein St. Hubertus 
Schwandorf e.V. / Walter Lang. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 
(1997). S. 38 - 45 : III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00863 
Fischereiverein (Schmidmühlen): 10-jähriges 
Gründungsfest Fischereiverein Schmidmühlen e.V. : 
1987 - 1997. - Schmidmühlen, 1997. - [52] Bl. 
00864 
Schmidt, Jürgen P.: Kormoranabwehr durch 
Überspannung von Karpfenwinterungsteichen in 
der Oberpfalz / Jürgen P. Schmidt. In: Fischer und 
Teichwirt 48 (1997). S. 334 - 338 : III. 
Bergbau 
00865 
Fritscher, Bernhard: Quellen zur Geschichte der 
Geo- und Montanwissenschaften in Bibliotheken 
und Archiven der Oberpfalz / von Bernhard 
Fritscher. In: Das kulturelle Erbe 
geowissenschaftlicher und montanwissenschaftlicher 
Bibliotheken. Wien, 1996. S. 137 -144 : III. 
00866 
Götschmann, Dirk: Das Oberpfälzer Montanwesen 
im 16. Jahrhundert : Überlegungen zu den 
Ursachen des wirtschaftlichen Niedergangs einer 
Region / Dirk Götschmann. In: Pfälzer Löwe in 
Bayern. Regensburg, 1997. S. 56 - 77 : III. 
00867 
Hirschmann, Norbert: Zum bergbaulichen 
Verbrauchszentrum Oberpfalz im 16. Jahrhundert 
: Möglichkeiten und Grenzen einer Analyse anhand 
von Zoll- und Mautakten sowie verwandtem 
Quellenmaterial / Norbert Hirschmann. In: 
Bergbaureviere als Verbrauchszentren im 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0249-0
vorindustriellen Europa. Stuttgart, 1997. 
S. 59 - 84 : III, Kt. 
Kohlenbergbau 
00868 
Suckert, Ludwig: Braunkohle in Wackersdorf: die 
wirtschaftliche Entwicklung der BBI AG / Ludwig 
Suckert. - Weiden: eurotrans-Verl, 1996. -
V, 112 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Zugl. Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
Steine, Erden 
00869 
Praxi, Paul: Zur Geschichte des Granitgewerbes im 
Bayerischen Wald / Paul Praxi. In: Granit. 
Finsterau, 1997. S. 63 - 84 : III. 
Erzbergbau 
00870 
Lehrberger, Gerhard; Haller, Petra: Archäologische 
und geologische Untersuchungen im Bereich eines 
mittelalterlichen Goldbergwerkes bei Unterlangau, 
Gde. Oberviechtach, Lkr. Schwandorf / Gerhard 
Lehrberger und Petra Haller. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 360 - 375 : III, Kt. 
Energiewirtschaft 
00871 
Partnerschaft, Stärke, Sicherheit, Zukunft / SWR, 
Stadtwerke Regensburg GmbH ; REWAG, 
Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG 
& Co KG. - Regensburg, 1997. -
35 S.: zahlr. III, graph. Darst, Kt. 
00872 
Der Regensburger Heizspiegel : mit effizienter 
Heiztechnologie Geld und Rohstoffe sparen, 
Umwelt schonen / ... im Auftrag der REWAG ... 
Johannes D. Hengstenberg. - Regensburg: 
Mietervereinigung, [1997]. -
24 S.: III, graph. Darst. (Regensburger Agenda ; 
21) 
00873 
Weinbeck, Elke: Die Energie- und 
Wasserversorgung Regensburgs seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts / eingereicht von: Elke 
Weinbeck. - Regensburg, 1995. -
XIV, 147 Bl.: III, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
Kernindustrie 
00874 
Schwab, Christian: Texte aus dem Widerstand 
gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage in 
Wackersdorf : Inhalte, Formen, Funktionen / 
vorgelegt von Christian Schwab. - Regensburg, 
1994. - 92 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
00875 
Beißinger, Thomas; Busse, Oliver: Qualifikation, 
Innovation und Kooperation : die regionale 
Industrie im Wandel und ihr Verhältnis zur 
Universität / Thomas Beißinger, Oliver Busse. In: 
Universität und Region. Regensburg, 1997. 
S. 180 - 223 : III. 
Als Beispiel dient die Universität Regensburg 
00876 
Beißinger, Thomas; Busse, Oliver; Möller, Joachim: 
Die Regensburger Unternehmensbefragung / 
Thomas Beißinger, Oliver Busse, Joachim Möller. In: 
Universität und Region. Regensburg, 1997. 
S. 171 -179 : III. 
00877 
Gärtner, Hermann: Entwicklung des Standortes 
Regensburg : eine regionalökonomische Analyse / 
vorgelegt von Hermann Gärtner. - Regensburg, 
1996. - 67 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00878 
Kraus, Andreas: Die industrielle Entwicklung 
Ostbayerns seit dem zweiten Weltkrieg / vorgelegt 
von: Andreas Kraus. - Regensburg, 1996. -
98 S.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
00879 
Obst, Johannes: Industrieregion vor den Toren 
Nürnbergs : starker Wirtschaftsstandort in altem 
Bauernland / Johannes Obst. In: Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. 2, veränd. und verb. Aufl.. 
Regensburg, 1997. S. 173 - 183 : III. 
00880 
Peichl, Thomas: Das Unternehmensimage als 
Ansatzpunkt raumbezogener 
Unternehmensstrategien : das Beispiel der Fa. 
Cherry Mikroschalter GmbH / von Thomas Peichl. -
Bayreuth: Univ., Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie 
und Regionalplanung, 1991. -
Getr. Zählung : graph. Darst. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 106) 
Die Firma hat ihren Sitz in Auerbach/Opf. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0250-1
00881 
Pflanz, Vinzenz: Entwicklung und Perspektiven 
ausgewählter mittelständischer Unternehmen der 
ostbayerischen Region / Pflanz, Vinzenz. -
Regensburg, 1995. - 125 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00882 
Rumpier, Johann: Die gewerblich-industrielle 
Entwicklung in der Oberpfalz im 19. Jahrhundert / 
vorgelegt von: Johann Rumpier. - Regensburg, 
1994. - VI, 68 S, S. VII - XX : Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
00883 
Rumpier, Thomas: Die wirtschaftliche Entwicklung 
der Stadt Amberg in der Industrialisierungszeit / 
vorgelegt von: Thomas Rumpier. - Regensburg, 
1993. - VII, 88 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00884 
Schneider, Markus: Die Industrialisierungsphase in 
der Oberpfalz bis zum Beginn des ersten 
Weltkriegs / vorgelegt von: Markus Schneider. -
Regensburg, 1993. -
VIII, 117 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00885 
Seitmann, Christian: Die industrielle Entwicklung 
der Oberpfalz bis zum Ende des 19. Jahrhunderts / 
Seitmann, Christian. - Regensburg, 1993. -
70, XXXVIII S.: III, graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00886 
Staudinger, Anton: Probleme der Industrialisierung 
in Nordostbayern in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts / Anton Staudinger. - Regensburg, 
1989. - XI, 74 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00887 
Straßer, Petra: Fabrikinspektion und Fabrikwesen in 
Regensburg 1878-1904 / vorgelegt von Petra 
Straßer. - Regensburg, 1990. - 87 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1990 
00888 
Vitzthum, Hans: Handwerker- und Gewerbeverein 
Kemnath und Umgebung / Hans Vitzthum. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 20 - 28 : III. 
00889 
Vogler, Klaus: Handwerk und Gewerbe in Lupburg 
: nach dem 30jährigen Krieg bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts / von Klaus Vogler. In: Burgblick 1 
(1996). S. 173 - 252 : III. 
00890 
Wackersdorf : Sonderbeilage zum BMW 
Industriepark Wackersdorf. In: Mittelbayerische 
Zeitung 1997, vom 7.5. (1997). S. [1-8]: III. 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
00891 
Barthel,...: Das Kongreßzentrum Amberg / Barthel. 
In: Hochbau 84 (1996) H. 1. S. 12 -14 : III. 
00892 
Wohnhäuser in Regensburg. In: Detail 37 (1997). 
S. 51 - 55 : III, Kt. 
00893 
Wohnungsunternehmen aus der Oberpfalz stellen 
sich vor. In: Wohnen 86 (1996) Nr. 4. 
S. 208 - 230 : zahlr. III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00894 
Garreiss, Peter: Zündholzfabrik Burgtreswitz / von 
Peter Garreiss. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 243 
00895 
Motyka, Gustl: Siebmacher : ein ausgestorbenes 
Handwerk / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 5. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00896 
Zwicknagl, Anita: Abschied vom alten Handwerk : 
die Faßbinderei Mikisch in Tirschenreuth / Anita 
Zwicknagl. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 
(1997). S. 137 - 149 : III. 
00897 
Zwicknagl, Anita: Das Faßbinderhandwerk im 
Landkreis Tirschenreuth : ein Beispiel zur 
Erhaltung einer historischen Werkstatt / Anita 
Zwicknagl. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 (1997). 
S. 112 -124 : III. 
Metallindustrie 
00898 
Schmid, Erich: Hammerwerke, Schleif- und 
Polierwerke in der Oberpfalz / von Erich Schmid. 
In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 236 - 240 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0251-7
00899 
00899 
Straßer, Willi: Die ehemalige Kupferschmiede in 
Cham / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 182 -184 : III. 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau, Schiffsbau 
00900 
Decker, Hans-Martin: Lohnen Leasingangebote für 
PKW in der Region Regensburg für private Käufer 
bzw. freiberuflich Tätige / vorgelegt von: Hans-
Martin Decker. - Regensburg, 1990. - VII, 103 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00901 
Hutschenreuther, Gerhard: Hitzler-Werft in 
Konkurs gegangen / G. H. In: Donau-
Rundschreiben 17/18 (1995). S. 95 : III. 
00902 
Srdjanov, Snezana: Benchmarking als Mittel zur 
Optimierung von Informations- und 
Entscheidungsprozessen am Beispiel der Siemens 
Automobütechnik Regensburg / vorgelegt von: 
Srdjanov, Snezana. - Regensburg, 1997. -
74 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
Glas-, Porzellanindustrie 
00903 
Becker, Heidrun: Waldglas aus dem Oberpfälzer 
Wald : Untersuchungen in einer Glashütte des 17. 
Jahrhunderts bei Altglashütte, Lkr. Tirschenreuth / 
Heidrun Becker. - Bamberg, [1988 ca.]. -
280 S.: III, Kt. 
Bamberg, Univ., Magisterarbeit 
00904 
Bruckner, Helmut: Das weiße Gold der Oberpfalz : 
die Geschichte der Porzellanmacher Seitmann / 
Helmut Bruckner. In: Charivari 23 (1997) H. 3. 
S. 62 - 64 : III. 
00905 
Gehringer, Erich: Lokalisierung historischer 
Glashüttenstandorte des Bayerischen Waldes im 
Lamer Winkel / Verfasser: Erich Gehringer. -
Bamberg, 1994. - 189 Bl.: III. 
Bamberg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
00906 
Kötterl, Roland: Die Oberpfälzer 
Spiegelglasschleifen von der Mitte des 19. 
Jahrhunderts bis zum 2. Weltkrieg / vorgelegt von 
Roland Kötterl. - Regensburg, 1995. - 119 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
00907 
Lang, Michael: Entwicklung und Bedeutung der 
Porzellanindustrie in Nordostbayern bis 1914 / 
vorgelegt von: Michael Lang. - Regensburg, 1995. -
86 S.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00908 
Neßlauer, Margit E.: Arbeit und Leben auf 
ländlichen Spiegelglasschleif- und Polierwerken im 
Neunburger Raum : 1850 -1914 / vorgelegt von 
Margit Elisabeth Neßlauer. - Regensburg, 1989. -
159, [57], 9 Bl.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1989 
00909 
Rinck, Günther: Aufstieg und Untergang der 
Glasfabrik Waradein : der Hofmarksherr wollte 
seinen Untertanen Arbeit und Brot geben und 
verlor selbst dadurch Hab und Gut / von Günther 
Rinck. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 309 - 310 
Die Glasfabrik lag bei Ränkam 
00910 
Schilling, Wolfgang: Porzellan aus Tirschenreuth : 
Geschichte der ältesten Oberpfälzer Porzellanfabrik 
von ihrer Gründung bis 1927 / Wolfgang Schilling. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 52 - 72 : III. 
00911 
Schreiner, Andrea: Die Glaserzeugung und 
-Veredlung im ostbayerischen Raum und in den 
angrenzenden Gebieten bis zum Beginn des ersten 
Weltkrieges / vorgelegt von Andrea Schreiner. -
Regensburg, 1993. - V, 84 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00912 
Weig, Claudia: Entwicklung und Perspektiven der 
nordostbayerischen Porzellanindustrie nach 1945 / 
Claudia Weig. - Regensburg, 1991. - 46, X Bl.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
00913 
Wittmann, Wolfgang: Die Kaolinindustrie im 
Hirschau- Schnaittenbacher Raum und ihre 
wirtschaftliche Bedeutung ab 1950 / vorgelegt von 
Wolfgang Wittmann. - Regensburg, 1995. -
104 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
Textilindustrie 
00914 
Motyka, Gustl: Der Stricker : ein vergessenes 
Handwerk / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 4. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00915 
Tanzer, Gudrun: Betriebsorganisation und 
Entwicklung des Textilgewerbes in Ostbayern 
während der Zeit der Frühindustrialisierung / 
vorgelegt von Gudrun Tanzer. - Regensburg, 1991. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0252-3
XVI, 93 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00916 
Gattermeyer, Wilhelmine: Metzgermeister-Familie 
Wagner und das Haus "am Fischmarkt 9" (D 126) 
genannt "zur Weintrauben" / Wilhelmine 
Gattermeyer. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 1997. -
27 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 16) 
00917 
Gattermeyer, Wilhelmine: Regensburger Häuser 
und Gassen erzählen von alten Handwerker-
Familien und ihrem Handwerk : Metzgermeister-
Familie Wagner und das Haus "am Fischmarkt 9" 
(D 126) genannt "zur Weintrauben" / [Wilhelmine 
Gattermeyer]. - Regensburg, [1996]. -
71 Bl.: III, Kt. 
00918 
Nitsche, Hans Robert: Entwicklung von Nahrungs-
und Luxusgüterproduktion und -konsum im Raum 
Ostbayern im 19. Jahrhundert / vorgelegt von: 
Hans Robert Nitsche. - Regensburg, 1993. -
VII, 84 Bl, Bl. VIII - XXVI 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
Brauindustrie 
00919 
Färber, Konrad M.; Otto, Gerd: Taxis-Pils -
Paulaner will's : Aufstieg und Fall der fürstlichen 
Brauerei / Konrad M. Färber ; Gerd Otto. In: 
Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 20 - 25 : III. 
00920 
Judex, Katrin: Die Entwicklung der 
Kommunikationsstrategie für eine Bierspezialität in 
einer Region / Katrin Judex. - Regensburg, 1990. -
146 Bl.: III. 
Regensburg, Univ.,Diplomarbeit, 1990; die Verfasserin 
beschäftigt sich mit dem Schierlinger Roggen 
00921 
Mader, Gabriele: Die strategische und finanzielle 
Position der Fürstlichen Brauerei Thum und Taxis / 
vorgelegt von Gabriele Mader. - Regensburg, 1990. -
96 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00922 
Reiß, Gerhard: Vom Bier in der Oberpfalz / 
Gerhard Reiß. In: Der Eisenbahner-Genealoge 21 
( = Bd. 4, Folge 5) (1994). S. 304 - 307 
00923 
Scheuerer, Erhard: Die Entwicklung des 
Brauwesens in der heutigen Gemeinde Moosbach : 
der Versuch einer Chronologie / von Erhard 
Scheuerer. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 226 - 235 : III. 
00924 
Thaller, Michael: Das Kommunalbrauwesen in 
Ostbayern bis zu Beginn des ersten Weltkrieges / 
Thaller Michael. - Regensburg, 1994. -
V, 70 S, S. VI - XVII: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
00925 
Weiß, Therese: Brauereiwesen in Vohenstrauß : das 
Commungebräu ab dem Jahr 1839 / Therese Weiß. 
In: Streifzüge 18 (1997). S. 57 - 68 : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00926 
Schmidt, Ute: Die Entwicklung der Knopfindustrie 
in Bärnau/Opf. unter betriebswirtschaftlichen 
Kriterien / Verfasser: Ute Schmidt. - Regensburg, 
1993.-V, 82 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
Verkehrswesen 
00927 
Waffler, Ludwig: Auswirkungen einer Veränderung 
der Grenzlandtransportkostensubvention auf 
Umsatz und Gewinn einiger Unternehmen 
Ostbayerns / vorgelegt von: Ludwig Waffler. -
Regensburg, 1985. - III, 98 Bl.: Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1985. - Der Verfasser 
beschäftigt sich mit Beispielen aus dem Landkreis Cham 
Verkehrsgeschichte 
00928 
Heigl, Peter: 100 Jahre Regensburger 
Verkehrsgeschichte : eine Blütenlese aus der 
Tagespresse / Peter Heigl. In: Regensburger 
Almanach 30 (=31). 1998 (1997). 
S. 118 -126 : III. 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
00929 
Angstl, Hermann: Nahverkehrsplan für den 
Landkreis Tirschenreuth / vorgelegt von Hermann 
Angstl. - Regensburg: RBO, Regionalbus 
Ostbayern, 1996. -
98, [122] Bl.: graph. Darst, Kt. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0253-8
00930 
Kirchhoff, Peter; Kurzak, Harald: 
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Regensburg : 1991-
94 / Peter Kirchhoff; Harald Kurzak. - München 
2. Maßnahmen und Wirkungsanalysen. - 1994. -
Getr. Zählung : graph. Darst, Kt. 
00931 
Liedtke, Volker: Bilanz nach zwölf Jahren Bürgerbus 
im Landkreis Schwandorf / Volker Liedtke. In: 
Der bayerische Bürgermeister 1997 (1997). 
S. 398 - 399 : III. 
00932 
Remlein, Thomas: Bahnbrechend durchs 
Mittelalter: mit Bussen den Stau auflösen : 
Konzepte für den Öffentlichen Personennahverkehr 
von BMW und der Stadt Regensburg / Thomas 
Remlein. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 69 - 72 : III. 
00933 
Rieger, Robert: Das Stadtbussystem der Stadt 
Neumarkt / Robert Rieger. In: Internationales 
Verkehrswesen 48 (1996) Nr. 10. 
S. 54 - 58 : III, graph. Darst. 
00934 
Wüst, Wolfgang: Ein Beispiel, das Mut macht : Bau 
der Ortsumgehung von Mähring ohne 
Planfeststellung ; ein Projekt der Offensive Zukunft 
Bayern / Wolfgang Wüst. In: Bau intern 1997 (1997) 
Nr. 10. S. 197 -199 : III, Kt. 
Straßen, Brücken 
00935 
Conrad, Mathias: Ein Altstraßenrest bei Steiningloh, 
Lkr. Amberg-Sulzbach / Mathias Conrad. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 334 - 337 : III, Kt. 
00936 
Conrad, Mathias: Die Hohe Straße zwischen 
Ursensollen und Schwenderöd / von Mathias 
Conrad. In: Amberg-Information 1997 (1997) H. 2. 
S. 17 - 21: III. 
00937 
Fastje, Heike: Steinerne Brücke : Stand der 
Untersuchungen / Heike Fastje. In: Denkmalpflege 
in Regensburg 5.1994 (1997). S. 92 - 93 : III. 
00938 
Kellermann, Bernd: Der prueck gleicht kaine in 
Deutschland : 850 Jahre Steinerne Brücke in 
Regensburg / Bernd Kellermann. In: Gehört, 
gelesen 43 (1996) Nr. 2. S. 33 - 35 : III. 
00947 
00939 
Motyka, Gustl: 850 Jahre •» das achte Weltwunder : 
die Steinerne Brücke zu Regensburg / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 1. S. 1 - 2 : III. 
00940 
Paulus, Helmut-Eberhard: 850 Jahre Steinerne 
Brücke : schon um die Jahrhundertwende wurde das 
Schicksal der Steinernen Brücke heftig diskutiert / 
Helmut-Eberhard Paulus. In: Regensburger 
Almanach 30 (1997). S. 26 - 31: III. 
00941 
Perlinger, Werner: Die Hochstraße : ein alter 
Völkerweg zwischen Bayern und Böhmen / Werner 
Perlinger. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 14 (1997). S. 7 -19 : III. 
00942 
Prechtel, Peer; Weber, Gernot: Künstler-
Wettbewerb Grenzbrücke Waidhaus BAB A6/D5 
Nürnberg-Praha, "VIA CAROLINA" / Peer 
Prechtel; Gernot Weber. In: Bau intern 1997 
(1997) H. 9. S. 187 - 189 : III. 
00943 
Schmaußer, Karl: Hohenkemnather Steige / von 
Karl Schmaußer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 217 - 219 : III. 
00944 
Schneider, Hansjörg: Die älteste Zollstraße nach 
Böhmen / Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner 
Heimatbote 31 (1997). S. 35 - 37 
00945 
Volkert, Wilhelm: Herbordus : Regensburger 
Brückenmeister(12. Jahrhundert) / Wilhelm Volkert. 
In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 54 - 59 : III. 
00946 
Volkert, Wilhelm: Die Steinerne Brücke in 
Regensburg : Beiträge zu ihrer Geschichte im 
Mittelalter / von Wilhelm Volkert. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 65 - 90 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00947 
Das Allinger Bockerl : Bayerns kürzeste 
Bahnstrecke ; 1875 -1967 / Peter Heigl. -
Regensburg: Mittelbayerische Dr.- u. Verl.-Ges, 
1997. - 96 S.: überw. III, Kt. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0254-4
00948 
Regensburger Eisenbahn-Chronik : Ostbahn, 
Staatsbahn, Reichsbahn, Bundesbahn ; Bereich der 
ehemaligen Bundesbahndirektion Regensburg / 
[Hrsg.: Wilhelm Zeidler]. - Regensburg, 1997. -
153 S.: III, Kt. 
00949 
Wiemann, Johannes: Bodenwöhr - Neunburg vorm 
Wald - Rötz : eine Eisenbahnstrecke in der 
Oberpfalz ; Geschichte und Geschichten / 
Johannes Wiemann. - Nürnberg: Wiemann, 1996. -
250 S.: zahlr. III, Kt. 
00950 
Zeitler, Walther: Eisenbahnen in Niederbayern und 
der Oberpfalz : die Geschichte der Eisenbahn in 
Ostbayern ; Bau - Technik - Entwicklung / Walther 
Zeitler. - 2, erw. und Überarb. Aufl. - Amberg: Buch-
und Kunstverl. Oberpfalz, 1997. -
384 S.: zahlr. III, Kt. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00951 
Berching, 150 Jahre König-Ludwig-Kanal / 
Zsstellung der Bilder und Texte: Franz 
Guttenberger. - Horb am Neckar: Geiger, 1996. -
84 S.: überw. III, Kt. 
00952 
Hutschenreuther, Gerhard: Die Rhein-Main-Donau-
Verbindung / Gerhard Hutschenreuther. In: 
Donau-Rundschreiben 17/18 (1995). 
S. 55 - 77 : III. 
00953 
Motyka, Gustl: Schiffahrt auf Vils und Naab / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 8. S. 4 
00954 
Wagner-Braun, Margarete: Zur Bedeutung des 
Regenflusses als Wasserstraße im 19. Jahrhundert / 
von Margarete Wagner-Braun. In: Scripta 
mercaturae 30 (1996) Nr. 2. S. 1 - 41 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
00955 
Löhner, Albert: Chancen für die 
Regionalentwicklung am Beispiel des Landkreises 
Neumarkt i.d. Opf. / Albert Löhner. In: 
Zukunftschancen für die ländlichen Gemeinden 
durch Telematik. München, 1996. S. 74 - 88 
00956 
Löhner, Albert: Telearbeit im Landkreis Neumarkt 
i. d. OPf. / Albert Löhner. In: Der bayerische 
Bürgermeister 1997 (1997). S. 291 - 292 : III. 
00957 
Schmidt, Gerhard: Das Telematikprojekt des 
Landkreises Cham : Vernetzung von Landkreis 
und kreisangehörigen Gemeinden / Gerhard 
Schmidt. In: Der bayerische Bürgermeister 1997 
(1997). S. 293 - 295 : III. 
Post, Philatelie 
00958 
Bayer, Hans: Es begann mit einem Boten / Hans 
Bayer. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 
(1997). S. 41 - 46 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Postgeschichte von 
Tirschenreuth 
00959 
Behringer, Wolfgang: So wichtig wie die 
Entdeckung Amerikas : fast 400 Jahre lang 
beherrschten die Thurn und Taxis die 
internationalen Postverbindungen in Europa; die 
beispiellose Erfolgsgeschichte eines 
Familienunternehmens / Wolfgang Behringer. In: 
Damals 29 (1997) H. 5. S. 12 -19 : III. 
00960 
Styra, Peter: Die Weidener Poststation in den thurn 
und taxisschen Postvisitationen des Karl Ritter von 
Pauersbach 1782/83 / Peter Styra. In: Oberpfälzer 
Heimat 42.1998 (1997). S. 34 - 53 : III. 
Dienstleistungsgewerbe 
00961 
Das komplette Waren- und Dienstleistungsangebot 
in der Großgemeinde Barbing : mit Ortsplan / 
Arbeitskreis Landwirtschaft und Gewerbe. -
Barbing, 1997. - 44 S.: III, Kt. 
00962 
Merhart, Dieter: Bestand und Bedarf an Büroflächen 
in Regensburg / vorgelegt von: Dieter Merhart. -
Regensburg, 1992. - 57 Bl.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00963 
Rösch, Ingo: ISO 9000 - der Weg zur Zertifizierung 
einer internationalen Spedition / vorgelegt von 
Ingo Rösch. - Regensburg 
1.1995. - 71 Bl.: graph. Darst. 
2. Anhang. - 1995. - [145] Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995. - Der Verfasser 
beschäftigt sich mit der Spedition Streit + Co./ Zweigstelle 
Obertraubling 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0255-0
00964 
Strauß, Richard: Entwicklung der Büroflächen in 
Regensburg am Beispiel des Gewerbeparks und 
Vergleiche mit anderen Gewerbegebieten / 
vorgelegt von: Richard Strauß. - Regensburg, 1993. -
II, 58 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
Groß-, Einzelhandel 
00965 
Allmendinger, Regine: Aufstieg und Niedergang 
der Handelsmetropole Regensburg im 
Spätmittelalter / eingereicht von Regine 
Allmendinger. - Regensburg, 1993. - V, 64 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
00966 
Buchberger, Ingrid: Empirische Untersuchungen 
des Regensburger Reisemarkts / vorgelegt von: 
Ingrid Buchberger. - Regensburg, 1989. -
173 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00967 
Hoffmann, Gaby: Die Entwicklung der Firma Witt 
nach 1945 : ausgewählte Probleme der 
Unternehmenspolitik / Gaby Hoffmann. -
Regensburg, 1991. - 91 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
00968 
Krichbaum, Thomas: Einige Aspekte zum 
Kaufverhalten von Käufern in der Stadt Regensburg 
: statistische Auswertung / Bearb.: Thomas 
Krichbaum. - Regensburg, 1989. -
91 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00969 
Lachner, Max: Der Handel im mittelalterlichen 
Regensburg / von Max Lachner. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 160 -161 
00970 
Oster, Heinz: Vom Weichser Weg zu neuen Ufern 
: "Überseeische" und "Stoderer" berichten über 30 
Jahre Donau-Einkaufszentrum / Heinz Oster. In: 
Regensburger Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 105 -118 : III. 
00971 
Rahmenkonzept für die weitere Entwicklung des 
Einzelhandels / [Hrsg.: Stadt Regensburg, Amt für 
Stadtentwicklung. Bearb.: Anton Sedlmeier]. -
Regensburg, 1997. - 22 S.: Kt, graph. Darst. 
00972 
Reiner, Susanne: Attraktivität und Einzugsbereich 
von SB-Warenhäusern in Regensburg / vorgelegt 
von Susanne Reiner. - Regensburg, 1994. -
VII, 89 S.: 1 Diskette (9cm) 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
00973 
Sedlmeier, A.: Entwicklungen des Einzelhandels in 
Regensburg / Verfasser: A. Sedlmeier. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 1996 (1997) H. 
4. S. **3** - **12** : graph. Darst, Kt. 
00974 
Suppmann, Armin: Klassifizierung von 
Regensburger Modeboutiquen mit Hilfe der 
Clusteranalyse / Verf.: Armin Suppmann. -
Regensburg, 1990. - IX, 89 Bl.: graph. Darst.: 1 
Diskette (14 cm) 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00975 
Weiß, Helmut: Die Firmengeschichte von Witt 
Weiden seit der Gründung / vorgelegt von: Helmut 
Weiß. - Regensburg, 1994. - 120 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
00976 
Wurzer, Manfred: Einige Aspekte zum 
Kaufverhalten von Käufern in der Stadt Regensburg 
/ Bearb.: Manfred Wurzer. - Regensburg, 1989. -
91, 4, 5 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
00977 
Zeiher, Michael: Implementation eines 
deckungsbeitrags-gestützten Kennziffernsystems in 
einem Regensburger Lebensmittelmarkt / 
vorgelegt von: Michael Zeiher. - Regensburg, 1989. -
118 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1989 
Banken, Sparkassen 
00978 
Gömmel, Rainer; Boniakowski, Inge: 175 Jahre 
Sparkasse Regensburg : Tradition und Moderne / 
hrsg. von der Sparkasse Regensburg. Rainer 
Gömmel / Inge Boniakowski. - Regensburg, 1997. -
152 S.: III. 
00979 
Hierhammer, Alfons: Die Firmengeschichte der 
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG 
Regensburg im Lichte ihrer Geschäftsberichte / 
vorgelegt von: Alfons Hierhammer. - Regensburg, 
1990. - VI, 110 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00980 
Hollmer, Helmut: 150 Jahre Sparkasse in 
Eschenbach / Auszug aus der Rede von Helmut 
Hollmer. In: Heimat Eschenbach 19 (1996). 
5. 36 - 42 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0256-6
00981 
Houschka, Wolfgang; Doblinger, Hans; Franz, 
Herbert: Ein Jahrhundert im Dienste der 
Allgemeinheit : 1897 - 1997 ; die Geschichte der 
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau / Wolfgang 
Houschka ; Hans Doblinger ; Herbert Franz. -
Schwandorf: Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau, 
1997. - 252 S.: zahlr. III., graph. Darst, Kt. 
00982 
Raiffeisenbank (Eschenbach, Oberpfalz): 
Raiffeisenbank Eschenbach/Opf. eG : eine Bank 
stellt sich vor / [Hrsg.: Raiffeisenbank 
Eschenbach/Opf. eG. Texte: Heribert Schulze ...]. -
Eschenbach/Opf, [1990]. -
[12] Bl.: III, graph. Darst. 
00983 
Raiffeisenbank (Kemnath-Neusorg): 
Jubiläumsbericht zum 100jährigen IBestehen / 
Raiffeisenbank Kemnath-Neusorg eG. - [Neusorg], 
[1994]. -19 S.: III. 
00984 
Raiffeisenbank (Kötzting): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Kötzting eG : 1895 -1995 / [Hrsg.: 
Raiffeisenbank Kötzting eG. Texte: Alois Weiß ...].-
Kötzting, 1995. - 50 S.: III, graph. Darst. 
00985 
Raiffeisenbank (Neumarkt, Oberpfalz): 75 Jahre 
Raiffeisenbank Neumarkt i. d. Opf. eG / [Hrsg.: 
Raiffeisenbank Neumarkt i. d. Opf. eG. 
Zusammenstellung und Gestaltung: Richard 
Setzer]. - Neumarkt i. d. Opf, 1986. -
72 S. : zahlr. III. 
00986 
Raiffeisenbank (Plankstetten): 100 Jahre 
Raiffeisenbank Plankstetten. - [Plankstetten], 
[1996]. - [31] Bl.: III. 
00987 
Raiffeisenbank (Schierling-Langquaid): Festschrift 
zur Einweihung des neuen Bankgebäudes der 
Raiffeisenbank Schierling. - [Schierling], [1995]. -
24 S.: zahlr. III. 
00988 
Schwaiger, Hermann: 100 Jahre Raiffeisenbank 
Nabburg-Pfreimd eG / [Text: Hermann 
Schwaiger]. - Nabburg, 1997. - 304 S.: III. 
00989 
Solleder, Bernhard: Telephone-Banking-System : 
eine Analyse für die Sparkasse Regensburg / von 
Bernhard Solleder. - Regensburg, 1995. -
IX, 75 Bl, Bl. X - XVI 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00990 
Treml, Robert; Hebert, Lorenz: 100 Jahre 
Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG : 1895 -
1995 ; Chronik und Dokumentation der in der 
heutigen Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen 
eG vereinigten, früheren Einzel-Genossenschaften 
zur Feier des 100jährigen Gründungsjubiläums / 
[Texte: Robert Treml; Lorenz Hebert]. -
Waldsassen: Raiffeisenbank im Stiftland 
Waldsassen, 1995. -
144 S.: III, graph. Darst, Kt. 
00991 
Von A wie Agio bis Z wie Zero Bond : das 
Beratungs- und Investitionszentrum der Sparkasse 
Neumarkt/Oberpfalz. In: Geldinstitute 28 (1997) 
Nr. 3. S. 132 - 133 : III, Kt. 
Fremdenverkehr 
00992 
Angerer, Birgit: 1,5 Millionen Touristen im Jahr : 
vor 100 Jahren wurde in Regensburg der 
Fremdenverkehrsverein gegründet / Birgit Angerer. 
In: Regensburger Almanach 30(1997). 
S. 39 - 44 : III. 
00993 
Aschenbrenner, Hans: Entwicklung und 
wirtschaftliche Bedeutung des Fremdenverkehrs in 
Ostbayern ab den 30er Jahren unseres Jahrhunderts 
/ vorgelegt von: Hans Aschenbrenner. -
Regensburg, 1994. - 130 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
00994 
Baumann, Winfried: Konzeption und Illustration 
von Fremdenverkehrsprospekten : der Landkreis 
Cham in der Werbung / Winfried Baumann. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 14 
(1997). S. 193 - 213 : III. 
00995 
Breuer, Toni: Stadttourismus in Regensburg / von 
Toni Breuer. In: Regensburg im Licht seines 
geschichtlichen Selbstverständnisses. Regensburg, 
1997. S. 164 -170 : III. 
00996 
Hartmann, Julia: Die Entwicklung des 
Fremdenverkehrs in Ostbayern : Probleme und 
Perspektiven / vorgelegt von: Julia Hartmann. -
Regensburg, 1991. -
LVII, 123 Bl.: III, graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
00997 
Hindi, Andrea: Wirtschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten durch den 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0257-2
00998 Kultur 01011 
Fremdenverkehr im Raum Nordostbayern -
Thüringen - Böhmen / vorgelegt von: Andrea Hindi. 
- Regensburg, 1992. -
XII, 116 Bl.: graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00998 
Hummrich, Günther: Zeit finden, um zu sich selbst 
zu kommen : ein Feriengast schreibt über Moosbach 
/ Günther Hummrich. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 262 - 263 
00999 
Lindstädt, Birte: Kulturtourismus als 
Vermarktungschance für ländliche 
Fremdenverkehrsregionen : ein Marketingkonzept 
am Fallbeispiel Ostbayern / Birte Lindstädt. -
Trier: Geographische Ges., 1994. -
147 S.: graph. Darst, Kt. (Materialien zur 
Fremdenverkehrsgeographie; 29) 
01000 
Der Moosbacher Fremdenverkehr im Wandel der 
Zeit. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 258 - 261: III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
01001 
Brunner, Stefan: Struktur und 
Zukunftsperspektiven der Privatzimmervermietung 
im Landkreis Cham / vorgelegt von Stefan 
Brunner. - Regensburg, 1990. -
58 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
01002 
Färber, Cornelius: Orphee : Geschichten aus dem 
Restaurant von 1977 bis 1997 / Cornelius Färber. -
Regensburg: MZ, Mittelbayerische Dr.- und Verl.-
Ges, 1997. - 136 S.: III. 
01003 
Heini, Gottfried: Zum Dragoner / von Gottfried 
Heini. In: Wir am Steinwald 5 (1997). 
S. 111 -118 : III. 
Die Gastwirtschaft "Zum Dragoner" befindet sich im Ortsteil 
Holl der Gemeinde Pullenreuth 
01004 
Oberberger, Tom: Regensburger Kneipenleben / 
Tom Oberberger. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 95 - 104 : III. 
01005 
Polland, Eberhard: Der "Baierl" von Tirschenreuth 
: ein Stück verlorene Heimat / Eberhard Polland. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 152 - 155 : III. 
01006 
Eine Reise durch den Bayerwald : kulinarische 
Begegnungen. - Wenzenbach: Felipa-Verl, 1997. -
161 S.: zahlr. III, Kt. 
01007 
Remlein, Thomas: Das auferstandene Wirtshaus : 
schon jetzt ranken sich Legenden um die neuen 
Herren im Auerbräu / Thomas Remlein. In: 
Regensburger Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 73 - 80 : III. 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Färber, Sigfrid 
01008 
Emmerig, Ernst: Verkehrsdirektor und Stadtpoet : 
in memoriam Dr. Sigfrid Färber / Ernst Emmerig. 
In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 156 - 159 : III. 
Kruczek, Helmut 
01009 
Woll, Eberhard: "Über den Rand des Farbeimers 
hinausgesehen..." : Helmut Kruczek (1921-1996) / 
Eberhard Woll. In: Regensburger Almanach 30 
(1997). S. 149 - 152 : III. 
Kultur 
Kulturpolitik, kulturelle Ehrungen 
01010 
Kultur in der Stadt : Schwandorf erleben / Hrsg.: 
Stadt Schwandorf. - Schwandorf, [1997]. -
[15] Bl.: III. 
01011 
Regensburg: Verleihung des Europapreises 1997 
durch den Europarat an die Stadt Regensburg / 
[Hrsg.: Stadt Regensburg, Presse- und 
Informationsstelle]. - Regensburg, 1997. -
28 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0258-7
Personen aus dem Bereich der Kultur Volksschulen 
Baron, Bernhard M. 
01012 
Der Kulturbaron : Festgabe für Bernhard M. Baron 
zum 50. Geburtstag am 12. Mai 1997 / dargebracht 
von Adalbert Busl... - Weiden/Opf.: Gerhard 
Koß;München: Inst, für Bayerische Literaturgeschichte 
der Ludwig-Maximilians-Univ. München, 1997. -
36 S.: III. 
Zaha, Max 
01013 
Hammer, Josef: Zum Gedenken an Max Zaha / 
Josef Hammer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 112 
Max Zaha war Präsident des Oberpfälzer Kulturbundes 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
01014 
Graf, Angela: Unser Kindergarten / [Angelika 
Graf). In: Dreihundert Jahre Kreuzbergkirche 
Schmidmühlen. Schmidmühlen, 1997. S. [66-68]: III. 
01015 
Hierold, Anne: Katholischer Kindergarten St. Anna 
/ von Anne Hierold. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 216 - 218 : III. 
01016 
Krohn, Barbara: Der Kindergarten in der 
Leichenhalle : wie junges Leben in alte Mauern 
einzog / Barbara Krohn. In: Regensburger 
Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). S. 67 - 72 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich auch mit der Geschichte des 
Gebäudes im Regensburger Stadtpark 
Schulwesen 
01017 
Schulen in Regensburg / Hrsg.: Stadt Regensburg, 
Schulpädagogische Abteilung. - [Ausg.: Schuljahr 
1997/98] - Regensburg, 1997. - 79 S. 
Moosbach 
01018 
Beugler, Hans: Die Trautwein-Volksschule / von 
Hans Beugler. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 200 - 204 : III. 
01019 
Klassentreffen im Jubiläumsjahr 1997. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 210 - 213 : III. 
Pfreimd 
01020 
Schärtl, Armin: Zur Situation des Schulwesens bei 
Kriegsende / Armin Schärtl. In: Stadtturm 12.1996 
(1997). S. 89 - 91: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Pfreimd 
Vohenstrauß 
01021 
Aichinger, Heiner: Das arme Schulmeisterlein : 
eine Ergänzung zur Vohenstraußer Schulgeschichte 
/ Heiner Aichinger. In: Streifzüge 18 (1997). 
S. 35 - 43 : III. 
01022 
Koller, Fritz: Geschichte der kath. Schule 
Vohenstrauß 1800-1900 / Fritz Koller. In: Streifzüge 
18 (1997). S. 17 - 34 : III. 
01023 
Vohenstraußer Schulgeschichte : "Wollen mich 
armen Schulmeister in Gnaden bedenken ..." / 
[Red.: Peter Staniczek]. - Vohenstrauß: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß, 1997. -
80 S.: III, Kt. (Streifzüge ; 18) 
01024 
Weiß, Therese: Chronik der evangelisch-lutherischen 
Volksschule Vohenstrauß / Therese Weiß. In: 
Streifzüge 18 (1997). S. 3 -16 : III. 
Realschulen 
Cham (Oberpfalz) 
01025 
Wie aus dem Franziskanerkloster eine Schule 
wurde / F. X. Gsellhofer ; Max Petzi. In: 
Franziskaner in Cham. Cham, 1997. 
S. 22 - 24 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0259-6
Sonderschulen 
Irchenrieth 
01026 
Private Schule zur individuellen Lebensbewältigung 
(Irchenrieth): Private Schule zur individuellen 
Lebensbewältigung des Heilpädagogischen 
Zentrums Irchenrieth : staatlich genehmigte 
Förderschule / Hrsg.: Heilpädagogisches Zentrum. -
Irchenrieth, [1996]. - 39 S.: III. 
Berufsbildung 
01027 
Satim, Willi: Nur Ergebenheit zählt : ein Bericht 
über das Rehabilitationszentrum BFW Eckert in 
Regenstauf / von Willi Satim. In: DDS: 
Verbandsorgan der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Landesverband Bayern 1997 (1997) 
Nr. 7/8. S. 6 - 7 : III. 
Fachoberschulen, Fachschulen 
Regensburg 
01028 
Staatliche Fachoberschule (Regensburg): Staatliche 
Fachoberschule Regensburg : Festschrift zum 
25jährigen Bestehen / [Red.: Jürgen Rettberg]. -
Regensburg, 1996. - 104 S.: III. (Staatliche 
Fachoberschule (Regensburg): Jahresbericht; 
1995/96) 
Schönsee 
01029 
Stang, Marianne; Wienands, Anneliese: 
Spitzenklöppeln : die Oberpfälzer Klöppelschulen 
Schönsee, Stadlern, Tiefenbach ; Rückblick zum 90-
jährigen Gründungsjubiläum 1997 / Marianne Stang 
; Anneliese Wienands. - Schönsee: 
Verwaltungsgemeinschaft Schönsee;Tiefenbach: 
Gemeinde Tiefenbach, 1997. - 31 S.: III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
01030 
Eimer, Josef: Besondere Beziehung zum heiligen 
Martin : Projektunterricht in der Volksschule Luhe-
Wildenau zum 1600. Todestag des großen Heiligen / 
Josef Eimer. In: Regensburger Bistumsblatt 66 
(1997) Nr. 45. S. 13 : III. 
01031 
Eimer, Josef: Der heilige Nikolaus in unserem Ort 
/ Josef Eimer. In: Regensburger RU-Notizen 16 
(1997) H. 2. S. 17 - 25 : III. 
Der Verfasser beschäftigte sich im Unterricht mit der 
Wallfahrtskirche St. Nikolaus bei Luhe 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
01032 
Beugler, Hans: Aus der Zeit des armen 
Dorfschulmeisterleins / von Hans Beugler. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 204 - 209 : III. 
01033 
Listl, Elina: Leben mit Bildern : eine empirische 
Studie zum Wandschmuckverhalten der 
Sozialgruppe Lehrer / Elina Listl. - Regensburg, 
1997. -131, V S.: III. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 11) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997; die Umfrage 
wurde im Landkreis Cham/Opf. erstellt 
Außerschulische Jugendbildung 
01034 
Beimler, Hans Jürgen: Das Jugendzentrum Weiden -
Lernort außerschulischer Jugendbildung seit 40 
Jahren / eingereicht von: Beimler, Hans Jürgen. -
Regensburg, 1995. - 105 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
Erwachsenenbildung 
01035 
Pauser, Susanne: Die Beauftragten für 
Erwachsenenbildung in den Pfarreien der Diözese 
Regensburg : eine Untersuchung einiger Aspekte 
des Amtes und daraus sich ergebende Anregungen 
zur pädagogischen Begleitung / vorgelegt von 
Susanne Pauser. - Regensburg, 1995. -
124 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
01036 
Wunderlich, Elfriede: Elternbildung in der Stadt 
Regensburg : eine exemplarische Studie zu 
Programmatik und Praxis / Wunderlich, Elfriede. -
Regensburg, 1996. -104 S. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0260-7
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
Universitäten 
Regensburg 
01037 
Altner, Helmut: 30 Jahre Universität Regensburg : 
die Entwicklung einer Symbiose von Stadt und 
Hochschule / Helmut Altner. In: Regensburger 
Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 169 - 178 : III. 
01038 
Beißinger, Thomas; Busse, Oliver; Möller, Joachim: 
Herkunft und Verbleib von Absolventen der 
Universität Regensburg / Thomas Beißinger, Oliver 
Busse, Joachim Möller. In: Universität und Region. 
Regensburg, 1997. S. 55 - 94 : III. 
01039 
Beißinger, Thomas; Busse, Oliver; Möller, Joachim: 
Die Regensburger Absolventenbefragung / 
Thomas Beißinger, Oliver Busse, Joachim Möller. In: 
Universität und Region. Regensburg, 1997. 
S. 15 - 26 : III. 
01040 
Beißinger, Thomas; Busse, Oliver; Möller, Joachim: 
Die Universität Regensburg aus der Sicht ihrer 
Absolventen / Thomas Beißinger, Oliver Busse, 
Joachim Möller. In: Universität und Region. 
Regensburg, 1997. S. 27 - 54 : III. 
01041 
Brettmann, Sabine: Das Psychologiestudium an der 
Universität Regensburg : Studiensituation, 
Persönlichkeit und Studiendauer bei Studierenden 
im Hauptstudium / Sabine Brettmann. -
Regensburg, 1995. - III, 179, 56 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
01042 
Holzmann, Robert: Forschungseinrichtungen als 
regionale Wirtschafts- und Standortfaktoren : eine 
Analyse am Beispiel der Universität Regensburg / 
eingereicht von: Robert Holzmann. - Regensburg, 
1995. - 86 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1995 
01043 
Hunger, Christian: Ursachen der Länge der 
Studienzeit im Diplomstudiengang der 
WiWiFakultät der Universität Regensburg / 
eingereicht durch: Christian Hunger. - Regensburg, 
1993. - VI, 72 Bl, Bl. VII - XL 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1993 
01044 
Oberhofer, Walter: Die Universität als 
Wirtschaftsfaktor / Walter Oberhofer. In: 
Universität und Region. Regensburg, 1997. 
S. 95 - 133 : III. 
01045 
Schneider, Albrecht: Die Beurteilung der 
betriebswirtschaftlichen Lehrstühle der Universität 
Regensburg aus der Sicht der Studenten : eine 
empirische Studie / von Albrecht Schneider. -
Regensburg, 1991. - XV, 211 Bl.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
01046 
Spangler, Gottfried; Grossmann, Karin: Zwanzig 
Jahre Bindungsforschung in Bielefeld und 
Regensburg / Gottfried Spangler und Karin 
Grossmann. In: Bindungstheorie. Stuttgart, 1995. 
S. [50] - 63 
01047 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1996. - Regensburg, [1997]. -130 S.: III. 
01048 
Universität und Region : Studium, Struktur, 
Standort / Joachim Möller ... (Hrsg.). Mit Beitr. 
von Thomas Beißinger ... - Regensburg: Univ.-Verl. 
Regensburg, 1997. - 223 S.: graph. Darst, Kt. 
(Schriftenreihe der Universität Regensburg ; 25 : 
Jubiläumsausgabe) 
01049 
Waldherr, Heinz: Entwicklung eines Programms für 
die Durchführung der mündlichen Diplomprüfungen an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
Regensburg / vorgelegt von Heinz Waldherr. -
Regensburg, 1992. - 149 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden 
01050 
Lerch, Barbara: Studienemotionen: 
Skalenentwicklung und Analyse von 
psychosomatischen Korrelaten : Fragebogen-
Erhebung zum emotionalen Erleben und zur 
körperlichen Befindlichkeit an Regensburger 
Studentinnen / Barbara Lerch. - Regensburg, 1994. -
147 Bl.: graph. Darst. (Regensburger Arbeiten 
zur pädagogischen und Emotionspsychologie ; 3) 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
01051 
Studentische Perspektiven : Blick hinter die 
Kulissen der Uni Regensburg / Studentische 
Vertretung im Senat, Sprecherinnenrat der Listen 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0261-3
LAF und GHG. [Autorinnen: Michael Bilharz ...].-
Regensburg, 1996. - 39 S.: III. 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
Kepler, Johannes 
01052 
Bialas, Volker: Kepler als Vollender der 
copernicanischen Astronomie / Volker Bialas. In: 
Nicolaus Copernicus. Stuttgart, 1994. 
S. 191 - 200 : III. 
01053 
Bialas, Volker: Naturphilosophische Grundsätze 
Keplers in ihrem Einfluß auf das Leibnizsche 
Programm einer Hypothesis physica / von Volker 
Bialas. In: Leibniz und Europa. Hannover, 1994. 
S. 65 - 71 
01054 
Bierlein, Dieter; Freitag, Matthias: Johannes Kepler 
: Mathematiker und Astronom(1571-1630) / Dieter 
Bierlein, Matthias Freitag. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 148 -161: III. 
01055 
Grigull, Ulrich: Sechzig Jahre Kepler-Kommission 
/ Ulrich Grigull. - München: Beck, 1996. -
39 S.: graph. Darst. (Sitzungsberichte / 
Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse; 
1996,1) 
01056 
Knobloch, Eberhard: Die gesamte Philosophie ist 
eine Neuerung in alter Unkenntnis : Johannes 
Keplers Neuorientierung der Astronomie um 1600 
/ Eberhard Knobloch. In: Berichte zur 
Wissenschaftsgeschichte 20 (1997). S. 135 -146 
01057 
Schwaetzer, Harald: "Si nulla esset in terra anima" : 
Johannes Keplers Seelenlehre als Grundlage seines 
Wissensverständnisses ; ein Beitrag zum vierten 
Buch der Harmonice mundi / Harald Schwaetzer. -
Hüdesheim [u.a.]: Olms, 1997. - 336 S. (Studien 
und Materialien zur Geschichte der Philosophie ; 
44) 
Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1996 
01058 
Walz, Eberhard: Johannes Kepler Leomontanus : 
"gehorsamer Underthan und Burgerssohn von 
Löwenberg" / Eberhard Walz. - Leonberg: 
Stadtarchiv, 1994. - 139 S.: III, Kt. (Beiträge zur 
Stadtgeschichte; 3) 
Maldaque, Elisabeth 
01059 
Feldmann, Christian: Fräulein Parzival : Opfer 
politischer Hexenjagd: Elly Maldaque, die 
"Lehrerin von Regensburg" / Christian Feldmann. 
In: Regensburger Almanach 30 (1997). S.126 -130 
Schaeffer, Jacob C. 
01060 
Tanne, Markus: Jakob Christian Schaeffer : der 
Superintendent als Naturforscher(1718-1790) / 
Markus Tanne. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 176 -181: III. 
Erstdruck: Lorenz, Martina(Hrsg.), Im Turm, im Kabinett, im 
Labor, Regensburg 1995, S. 164-174 
Sternberg, Kaspar von 
01061 
Schindler, Herbert: Kaspar Graf von Sternberg : 
der böhmische Graf(1761-1832) / Herbert 
Schindler. In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 
1997. S. 188 - 198 : III. 
Erstdruck: Schindler, Herbert(Hrsg.), Bayern für Liebhaber. 
Barock und Aufklärung, München 1972, S. 257-274 
Vogt, Winfried 
01062 
Mattauch, Christine: Der Außenseiter : Winfried 
Vogt entwickelte die Theorie eines "laboristischen 
Gleichgewichts" / Christine Mattauch. In: 
Ökonomie heute. Hamburg, 1996. S. 70 - 71: III. 
Der gebürtige Münchner ist seit 1967 Professor an der 
Universität Regensburg 
Sprache und Literatur 
01063 
Moser, Dietz-Rüdiger: Das Weidener Modell als 
Maßstab / Dietz-Rüdiger Moser. In: Kulturbaron. 
Weiden/Opf, 1997. S. 20 - 22 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
01064 
Ferstl, Christian: Altbayerische Wörtersammlungen 
des 20. Jahrhunderts / vorgelegt von Christian 
Ferstl. - Regensburg, 1996. - VI, 95 Bl.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1996 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0262-8
01065 
Hinderung, Robert: Stiftland und Sechsämterland : 
mundartliche Gemeinsamkeit (zur Sprache Otto 
Schemms) / Robert Hinderung. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 113 -126 : III. 
01066 
Rowley, Anthony R.: Morphologische Systeme der 
nordostbayerischen Mundarten in ihrer 
sprachgeographischen Verflechtung / Anthony 
Robert Rowley. - Stuttgart: Steiner, 1997. -
XX, 277 S.: graph. Darst, Kt. (Zeitschrift für 
Dialektologie und Linguistik / Beihefte ; 93) 
Zugl.: Bayreuth, Univ., Habil.-Schr., 1996 
01067 
Schmaußer, Josef: Oberpfälzer Dialektworte / 
gesammelt von Josef Schmaußer. In: Amberg-
Information 1997 (1997) H. 1. S. 17 -19 
01068 
Straßer, Willi: Richtungsangaben im Dialekt / von 
Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 308 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Chamer Mundart 
01069 
Zehetner, Ludwig: Bairisches Deutsch : Lexikon 
der deutschen Sprache in Altbayern / Ludwig 
Zehetner. - München: Hugendubel, 1997. -
392S.:Ill,Kt. 
Sondersprachen 
01070 
Dürrschmidt, Beatrix: Von Anfängern, 
Aufschneidern und dem Bröislboad : der Dialekt 
der Waldsassener Glasmacher / Beatrix 
Dürrschmidt. - Bayreuth: Rabenstein, 1996. -
XII, 91S.: III, Kt. (Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft: Jahrbuch der Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft; 1996) 
Namenkunde 
Personennamen 
01071 
Ockl, Doris: Die Familiennamen von Tirschenreuth 
/ vorgelegt von Doris Ockl. - Regensburg, 1995. -
110 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
01072 
Stadelbauer, Josef; Schneider, Hansjörg: Alte 
Waldmünchner Familiennamen / Josef Stadelbauer, 
Hansjörg Schneider. In: Waldmünchner Heimatbote 
31 (1997). S. 38 - 41 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01073 
Beugler, Hans: Flurnamen in der Marktgemeinde 
Moosbach / von Hans Beugler. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 189 -191: III. 
01074 
Göller, Karl Heinz: Legio, Quadrata, Tiburtina, 
Hyatospolis, Ratisbona : die Namen von 
Regensburg, Entstehung und Bedeutung / Karl 
Heinz Göller. In: Regensburger Almanach 30 
(1997). S. 112 -119 : III. 
01075 
Hausner, Karl; Weigl, Bernhard: Die "Weisse 
Marter" bei Steinfels / Karl Hausner, Bernhard 
Weigl. In: Die Arnika 29 (1997). S. 136 -137 : III. 
01076 
Laßleben, Paul: Das keltische P und nocheinmal der 
Flußname Pfreimd / von Paul Laßleben. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 156 -159 
01077 
Laßleben, Paul: Windischeschenbach ein Eschenbach 
Slavorum / von Paul Laßleben. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 325 - 327 
01078 
Patera, Eugen: Über das Geschlecht und die 
Deutung des Flußnamens Chamb / von Eugen 
Patera. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 232 - 235 : III. 
01079 
Straßer, Willi: Ein Flurname erzählt Geschichte : 
Iserhof / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 307 - 308 : III. 
Die Flur Iserhof liegt bei Cham/Opf. 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
01080 
Beugler, Hans: Namen gibt's - Hausnamen / von 
Hans Beugler. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 157 
01081 
Freitag, Matthias: Regensburger Straßennamen : 
von Abensstraße bis Zwerchpaintstraße / Matthias 
Freitag. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.- und 
Verl.-Ges, 1997.-142 S. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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01082 
Götz, Peter: Warum eine Löwenthaistraße in 
Neumarkt und Deining / von Peter Götz. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 37 : III. 
Literaturgeschichte 
01083 
Dünninger, Eberhard: Die Oberpfalz : eine reiche 
literarische Landschaft / Eberhard Dünninger. In: 
Kulturbaron. Weiden/Opf, 1997. S. 23 - 28 
Neuzeit 
01084 
Kuchler, Franz: Ostbayerische Schriftsteller-und 
Dichter und ihre Werke : ein "Vergelt's Gott" / 
vom Kuchler Franz. - Grafenau: Morsak, 1997. -
186 S.: III. 
01085 
Pörnbacher, Hans: Literarisches Leben in 
oberpfälzischen Klöstern des 18. Jahrhunderts / 
Hans Pörnbacher. In: Literarische Klosterkultur in 
der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. S. 165 -171: III. 
01086 
Schweikl, Claudia: Belehrung und Geselligkeit : 
Untersuchungen zu den Lesegesellschaften in 
Regensburg im 19. Jahrhundert / vorgelegt von: 
Claudia Schweikl. - Regensburg 
1. Teil A.-1990.-115 S. 
2. Teil B. - 1990. - 83 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1990 
01087 
Tilp, Berndt: Schnitter Tod : das Regensburger 
Volkslied "Es ist ein Schnitter, der heißt Tod" und 
seine Rezeption bei Clemens Brentano, Georg 
Büchner, Joseph von Eichendorff und Alfred Döblin 
/ von Berndt Tilp. In: Literatur in Bayern 49 
(1997). S. 12 - 29 : III. 
Primärliteratur 
Dankerl, Norman 
01088 
Dankerl, Norman: Wassertor : ein Krimi aus der 
Oberpfalz / Norman Dankerl. - Regensburg: 
Mittelbayer. Dr.- u. Verl.-Ges, 1997. - 208 S. 
Den Hintergrund bildet die Stadt Amberg 
Lenz, Hermann 
01089 
Lenz, Hermann: Feriengäste : Erzählungen / 
Hermann Lenz. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
& Verl.-Ges, 1997. - 96 S. 
Mitterhüber, Willy 
01090 
Mitterhüber, Willy: Worte im Fallwind : Gedichte 
/ Willy Mitterhüber. - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 1997. - 84 S. 
Der Autor lebt seit 1952 in der Oberpfalz 
Staudigl, Franz X. 
01091 
Staudigl, Franz Xaver: Beschreibungen : Land, 
Leute, Liebe ; Gedichte / Franz Xaver Staudigl. -
Kallmünz: Laßleben, 1995. - 60 S.: III. 
01092 
Staudigl, Franz Xaver: Weihnachtsgalerie : zehn 
Erzählungen / Franz Xaver Staudigl. - Kallmünz: 
Laßleben, 1993. - 55 S.: III. 
Wolfenhaut, Julius 
01093 
Wolfenhaut, Julius: Die schwarzen Wasser des 
Wassjugan : aus dem Leben eines Verbannten / 
Julius Wolfenhaut. - Regensburg: Mittelbayerische 
Dr.- und Verl.-Ges, 1997. - 144 S.: III. 
Der Autor lebt seit 1994 in Regensburg 
Volksdichtung 
01094 
Böckl, Manfred: Die Leibeigenen : eine Bayerwald-
Saga aus dem 14. Jahrhundert / Manfred Böckl. -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 1997. -
200 S. 
01095 
Böckl, Manfred; Ferstl, Peter: Weiße Frauen, 
spukende Mönche : Gespensterplätze und 
Sagenorte in der Oberpfalz / Manfred Böckl; Peter 
Ferstl. - Waldkirchen: Südost-Verl, 1997. -
86 S.: III. 
01096 
Fähnrich, Harald: Quellbrunnen im Wald / Harald 
Fähnrich. In: Die Arnika 29 (1997). S. 21 - 22 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Sagen aus der Region 
Tirschenreuth und der Wallfahrtskapelle Alter Herrgott 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01097 
Helml, Stefan: Bayerische Geschichten, 
Schmankerln / Stefan Helml. - Sulzbach-
Rosenberg: Helml, 1997. - 256 S.: III. 
01098 
Motyka, Gustl: Die Entstehung von Hemau / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 8. S. 2 
01099 
Motyka, Gustl: Der Feuerhund : eine Sage aus der 
Oberpfalz / Gustl Motyka. In: Altbayerische 
Heimatpost 49 (1997) Nr. 45. S. 3 
Die Sage stammt aus der Gegend um Köfering 
01100 
Motyka, Gustl: Der Gefangene auf Haselstein : 
Sagen aus der Oberpfalz / Gustl Motyka. In: 
Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 5. S. 5 
01101 
Motyka, Gustl: Der hämmernde Stein bei Eich / 
Gustl Motyka. In: Altbayerische Heimatpost 49 
(1997) Nr. 41. S. 9 : III. 
Eich liegt bei Kallmünz 
01102 
Motyka, Gustl: Meister aller Meister : Sagen aus 
der Oberpfalz / Gustl Motyka. In: Altbayerische 
Heimatpost 49 (1997) Nr. 10. S. 22 
Die Sage stammt aus Deuerling 
01103 
Motyka, Gustl: Die Sage vom "Roten Felsen" im 
Vilstal / Gustl Motyka. In: Altbayerische 
Heimatpost 49 (1997) Nr. 36. S. 9 
Der "Rote Felsen" liegt bei Kallmünz 
01104 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : der 
Gefangene auf Haselstein / von Gustl Motyka. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 6. S. 4 
Der Artikel umfaßt fünf Sagen aus der Oberpfalz 
01105 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : der 
hämmernde Stein bei Eich / von Gustl Motyka. In: 
Was uns die Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 9. S. 2 
01106 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : der 
Pestvogel / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 7. S. 2 
Die Sage stammt aus Hochdorf, Gem. Pirk 
01107 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : die guten 
Männlein / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 1997 (1997) Nr. 10. S. 4 
Die Sage stammt aus dem Labertal 
01108 
Motyka, Gustl: Sagen und Erzählungen aus 
Graßlfing und Umgebung / von Gustl Motyka. In: 
Die Oberpfalz 85 (1997). S. 347 
01109 
Motyka, Gustl: Der tapfere Ritter auf Habsberg / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
1997 (1997) Nr. 12. S. 3 
OHIO 
Rolle, Helene: Unheimliche Geschichten / von 
Helene Rolle; Zeichnungen: Helene Rolle. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 275 - 279 : III. 
01111 
Staniczek, Peter: Sagen um den Pfrentschweiher / 
Peter Staniczek. In: Streifzüge 19 (1997). S. 68 - 71 
01112 
Teplitzky, Hubert: Die weiße Frau vom Schloßberg 
(Wildstein) / Hubert Teplitzky. In: Die Arnika 29 
(1997). S. 11 
Mundartliteratur 
Altbayern 
01113 
Grill, Harald: Hinüber : Gedichte / Harald Grill. -
Viechtach: Lichtung-Verl, 1996. - 63 S.: III. 
01114 
Hölle, Margret: Blöiht a Dornbusch : Gedichte / 
Margret Hölle. - Viechtach: Ed. Lichtung, 1997. -
63 S.: III. 
01115 
Oberpfälzer Mundart-Lesebuch / hrsg. von Erika 
Eichenseer. Mit Beitr. von Rudi Ascherl... - 5, 
veränd. Aufl. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges, 1997. - 244 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Biberger, Erich L. 
01116 
Erich L. Biberger 70 : ein Gespräch zwischen ihm 
und Dr. Ernst R. Hauschka. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 247 - 253 
Universitätsbibliothek
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Britting Georg 
01117 
Zirnbauer, Thomas: Georg Britting : Dichter 
zwischen Dämonie und Donau(1891-1964) / 
Thomas Zirnbauer. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 315 - 325 : III. 
Hackelsperger-Rötzer, Klara 
01118 
Hubatsch, Michael: Klara Hackelsperger-Rötzer : 
Dichterin aus dem Waldgebirg; zu ihrem 120. 
Geburtstag / von Michael Hubatsch. In: Schöner 
Bayerischer Wald 117 (1997). S. 26 - 27 : III. 
Klara Hackelsperger-Rötzer wurde 1877 in Neukirchen (Hl. 
Blut) geboren und lebte später in Straubing 
Herbert, M. 
01119 
Kucznierz, Claudia: M. Herbert - eine 
Regensburger Schriftstellerin der 
Jahrhundertwende und ihr Umfeld / vorgelegt von 
Claudia Kucznierz. - Regensburg, 1996. -
72, VI, VIII Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
Hölle, Margret 
01120 
Schmid, Norbert Elmar; Hölle, Margret: Margret 
Hölle : "wir fangen dort zu leben an wo wir glauben 
zu enden" / d. Gespräch mit Margret Hölle führte 
Norbert Elmar Schmid. In: Lichtung 10 (1997) Nr. 
3. S. 16 -19 : III. 
Die gebürtige Oberpfälzerin lebt heute in München 
01121 
Wittmann, Reinhard: Nachwort : Laudatio anläßlich 
der Verleihung des Friedrich-Baur-Preises für 
Literatur 1996 an Margret Hölle / von Reinhard 
Wittmann. In: Hölle, Margret: Blöiht a Dornbusch. 
Viechtach, 1997. S. 51 - 56 
Margret Hölle wurde in Neumarkt i.d.Opf. geboren 
Hoerburger, Felix 
01122 
Emmerig, Thomas: Musikforscher und schnubigl-
baierischer Poet : Felix Hoerburger starb im 
Februar 1997 im 81. Lebensjahr / Thomas 
Emmerig. In: Regensburger Almanach 30 ( = 31). 
1998 (1997). S. 57 - 60 : III. 
01123 
Emmerig, Thomas: Musikologe und Schnubikologe 
: zum Gedenken an Professor Dr. Prof. Dr. Felix 
Hoerburger / Thomas Emmerig. In: Regensburger 
Universitätszeitung 22 (1997) Nr. 3. S. 30 : III. 
01124 
Linke, Joachim: Felix Hoerburger / Joachim 
Linke. In: Lichtung 10 (1997) H. 2. S. 50 : III. 
01125 
Masel, Andreas: Zur Erinnerung an Prof. Felix 
Hoerburger (1916 -1997) / Andreas Masel. In: 
Sänger- und Musikantenzeitung 40 (1997). 
S. 223 - 226 : III. 
01126 
Mayer, Wolfgang A.: Zum Gedenken an Felix 
Hoerburger (1916-1997) / Wolfgang A. Mayer. In: 
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1997 (1997). 
S. 159 -162 : III. 
01127 
Sepp, Erich: Zum Gedenken an Prof. Dr. Felix 
Hoerburger / Erich Sepp. In: Volksmusik in 
Bayern 14 (1997). S. 29 : III. 
Hurt, Benno 
01128 
Hurt, Benno; Ettl, Hubert; Linke, Joachim: Der 
Schriftsteller und Fotograf Benno Hurt / 
vorgestellt von Hubert Ettl und Joachim Linke. In: 
Lichtung 10 (1997) H. 2. S. 16 - 22 : III. 
Benno Hurt ist Richter in Regensburg 
Jäger, Lorenz 
01129 
Bock, Hildegard: Lorenz Jäger : Arzt und 
"Gschichtl"-Schreiber / Hildegard Bock. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 9 (1997). 
S. 109 -112 : III. 
Lorenz Jäger wurde 1889 in Tirschenreuth geboren und wurde 
1967 im Münchner Ostfriedhof beigesetzt 
Klüger, Ruth 
01130 
Schmid, Norbert E.: Ruth Klüger - "weiter leben" in 
Regensburg : 1947 studierte sie zusammen mit 
Martin Walser am Ägidienplatz / Norbert E. 
Schmid. In: Regensburger Almanach 30 ( = 31). 
1998 (1997). S. 53 - 56 : III. 
Lenz, Hermann 
01131 
Kargl, Sabine: Die Stadt Regensburg und ihre 
Umgebung als Kulisse in der Erzählung "Der 
Tintenfisch in der Garage" von Hermann Lenz / 
Sabine Kargl. In: Kollegstufenwettbewerb 5 (1997). 
S. 1 - 43 : III. 
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01132 
Lenz, Hermann: Erinnerung an Castra Regina : 
der bekannte Schriftsteller hat Regensburg ein 
literarisches Denkmal gesetzt / Hermann Lenz. In: 
Regensburger Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 135 - 138 : III. 
Erstdruck: Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung, 11./12. 
November 1959, S. 90-91 
Obermayr, Johann N. 
01133 
Baumann, Ludwig: Bayerischer Geschichts- und 
Sprachforscher auf Blech gebannt : der 
Regimentsauditor Johann Nepomuk Obermayr / 
Ludwig Baumann. In: LaLe 2 (1996). 
S. 8 - 10 : III. 
Johann Nepomuk Obermayr wurde in Neukirchen(Heilig 
Blut) geboren und war mit 567 Beiträgen in Schindlers 
Bayerischem Wörterbuch vertreten 
Poißl, Johann A. 
01134 
Weichslgartner, Alois J.: Der wortmächtige 
Chorherr von Baumburg : die weltlichen Lieder 
des Barockpoeten Johann Albert Poyssl / Alois J. 
Weichslgartner. In: Unser Bayern 46 (1997). 
S. 71 - 72 : III. 
Der Theologe und Poet wurde wahrscheinlich auf Schloß 
Loifling bei Cham geboren 
Prasch, Johann L. 
01135 
Dünninger, Eberhard: Johann Ludwig Prasch und 
Susanna Elisabeth Prasch : ein gelehrtes 
Dichterpaar im 17. Jahrhundert(1637-1690 und 
1661- nach 1691) / Eberhard Dünninger. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 171 - 175 : III. 
Schmeller, Johann A. 
01136 
Beer, Wolfgang A.: Medizinische Elemente im 
Bayerischen Wörterbuch des Johann Andreas 
Schmeller / Wolfgang Albert Beer. - Bayreuth: 
Rabenstein, 1996. - 127 S. (Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch; 1995) 
Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 1994 
01137 
Busl, Martin: Johann Andreas Schmeller / von 
Martin Busl. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 129 -138 
01138 
Erdle, Hans: Humor und Ironie in den Tagebüchern 
Andreas Schmellers / von Hans Erdle. In: Unsere 
Heimat 135 (1994). S. 1 - 4 : III. 
01139 
Johann Andreas Schmeller und die Bayerische 
Akademie der Wissenschaften : Dokumente und 
Erläuterungen / bearb. von Richard J. Brunner 
unter Verwendung von Materialien von Josef Hahn. 
- München: Verl. der Bayer. Akademie der Wiss, 
1997. - 650 S.: III. (Bayerische Akademie der 
Wissenschaften (München) / Phüosophisch-
Historische Klasse: Abhandlungen / Neue Folge ; 
115) 
Schmidt, Maximilian 
01140 
Schattenhofer, Monika: Aus dem Volk und für das 
Volk : Maximilian Schmidt, genannt Waldschmidt; 
Sendung: Sonntag, 23. März 1997 / von Monika 
Schattenhofer. - München: Bayerischer Rundfunk, 
1997. - 19 S. 
01141 
Waldschmidt, Rolf: Neue Erinnerungstafel für den 
Waldschmidt : Bayerwalddichter zum 165. 
Geburtstag geehrt / von Rolf Waldschmidt. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 190 -191: III. 
Kunst 
01142 
Greipl, Egon J.: Justus Frantz im Rindenmulch : 
Haidplatz 97 - der Regensburger Kultursommer / 
Egon Johannes Greipl. In: Regensburger Almanach 
30 ( = 31). 1998 (1997). S. 9 -18 : III. 
01143 
Schmirber, Gisela: "Kulturfestivals: Kunst -
Spektakel - Standortvorteil" : zu einer 
Podiumsdiskussion der Hanns-Seidel-Stiftung 
anläßlich des Regensburger Kultursommers / von 
Gisela Schmirber. In: Hanns-Seidel-Stiftung: 
Informationen 1997 (1997) H. 3/4. 
S. 119 -124 : III. 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Regensburg 
01144 
Pigge, Helmut: Ein Regensburger Theaternarr : 
Andreas Blank ging fünfundvierzig Jahre lang Abend 
für Abend ins Stadttheater / Helmut Pigge. In: 
Regensburger Almanach 30 (=31). 1998 (1997). 
S. 39 - 44 : III. 
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01145 
Regensburger Studententheater: 10 Jahre 
Regensburger Studententheater : 1976 - 1986 ; 
Ausstellungen, Gastspiele, eigene Aufführungen ; 10. 
- 31. Januar 1986 im Studententheater der Uni. -
Regensburg, 1986. - getr. Zählung 
01146 
Regensburger Studententheater / hrsg. von 
Reinhart Meyer. - Regensburg 
1. 1976 - 1981: Überblick über fünf Jahre 
studentischer Theater arbeit. -1985. - 291 S, III. 
2.1982 - 1985: Überblick über 4 Jahre studentischer 
Theater arbeit und Festschrift zum 10jährigen 
Bestehen. -1986. - 237 S, III. 
3.1986 - 1990: Überblick über 5 Jahre studentischer 
Theater arbeit und Festschrift zum 15jährigen 
Bestehen. -1991. - 204 S, III. 
4.1991 - 1995: Festschrift zum 20jährigen 
Bestehen. -1996. - 398 S, III. 
Schorndorf (Cham) 
01147 
Chronik über das Schorndorfer Laienspiel : Theater 
auf der Burg mit dem Stück: ... Zuagricht... 
Hergricht... Higricht... ab 18. Juli 1997 und 
Einweihung der Burganlage am 3. August 1997 ... / 
[Hrsg.: Laienbühne Schorndorf]. - Schorndorf: 
Laienbühne Schorndorf, 1997. -140 S.: III, Kt. 
Schwandorf 
01148 
20 Jahre Marionettentheater in Schwandorf : 1977 -
1997 / Autoren: Christine Pöllmann ; Alfred 
Wolfsteiner. - Schwandorf, 1997. - [10] Bl.: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01149 
Schwarzer, Otmar: Berührungspunkte : Bernhard 
M. Baron, die "Weidener Literaturtage" und die 
"Kleine Bühne" / Otmar Schwarzer. In: Kulturbaron. 
Weiden/Opf, 1997. S. 13 -19 
Schauspiel 
01150 
Frank, Christian: Trenck der Pandur vor 
Waldmünchen : eine Stadt und ihr Freilichtfestspiel 
/ Christian Frank. - Regensburg, 1996. -
105 S.: III. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 4) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
01151 
"Der Guttensteiner" : Begleitbuch zum 
Historischen Schwarzenburg-Freilichtspiel; [dieses 
Begleitbuch wurde zur Wiederaufführung der 
Schwarzenburg-Freilichtspiele im Jahre 1996 
erstellt] / [Hrsg.: Schwarzwihrbergverein Rötz e.V. 
Verf.: Dietmar Görgner ...]. - Rötz, 1996. -
103 S. : zahlr. III, Kt. 
01152 
Das Rimbacher Mühlhiasl-Spiel. In: Straubinger 
Kalender 398 (1994). S. 74 - 79 
Betr. auch d. Volksstück "Der Stormberger" von Brigitte Prock 
01153 
Schmidt, Michael: Großes Weihnachtsspiel in 
Eschenbach 1946 / von Michael Schmidt. In: 
Heimat Eschenbach 19 (1996). S. 50 - 55 : III. 
01154 
Schweiggert, Alfons: Der Drache von Furth im 
Wald / Alfons Schweiggert. In: Straubinger 
Kalender 398 (1994). S. 84 - 85 
01155 
Setzwein, Bernhard: Der "Wilde Heinz" vom 
Schwarzwihrberg / Bernhard Setzwein. In: 
Charivari 23 (1997) Nr. 5. S. 98 -101: III. 
Der Verfasser behandelt das Freilichtspiel vom 
"Guttensteiner" in Rötz 
Film 
01156 
Weiß, Hermann: Filmvorführen kann ein Hausmeister 
auch : Stummfilmtage, Kurzfilmwoche, 
Programmkino - der Arbeitskreis Film in 
Regensburg / Hermann Weiß. In: Regensburger 
Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). S. 99 - 104 : III. 
Musik 
01157 
Dorfmüller, Ingo: Guter Jahrgang : 18. Tage Alter 
Musik in Regensburg (16. - 18.5.1997) / Ingo 
Dorfmüller. In: Concerto 124 (1997). 
S. 11 -13 : III. 
01158 
Scheiner, Michael: Jazzkonzerte klingen schön : 
wollen aber erst einmal organisiert sein, der 
Jazzclub Regensburg e.V. / Michael Scheiner. In: 
Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 60 - 65 : III. 
01159 
Schmalzl, Christian: Bock auf Rock / Christian 
Schmalzl. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 88 - 94 : III. 
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01160 
Strobl, Robert: Tage Alter Musik Regensburg 1997 
/ Robert Strobl. In: Das Musikinstrument 46 
(1997) Nr. 6/7. S. 46 - 49 : III. 
Musikinstrumente 
Orgel 
01161 
Lauerer, Bernhard: Freunde der Orgel in Deuerling 
/ Bernhard Lauerer. In: Singkreis (Deuerling): 
Dreißig Jahre. Deuerling, [1997]. S. 55 - 57 : III. 
01162 
Orgelweihe : Pfarrkirche Beratzhausen Sonntag, 
13. Dezember 1992. - Beratzhausen, 1992. - [12] S. 
01163 
Schießl, Richard: Die neue Orgel von St. Vitus / 
Richard Schießl. In: Karthaus intern 20 (1997). 
S. 10 - 11: III. 
Die Orgel steht in Regensburg/Karthaus-Prüll 
01164 
Stein, Franz A.: Treffliche neue Orgel in alter 
Kartäuserkirche : am 11. Mai wurde in St. Vitus 
Regensburg eine neue Eisenbarth-Orgel geweiht / 
[FAS]. In: Musica sacra 117 (1997). 
S. 428 - 429 : III. 
Volksmusik, Volkstanz 
01168 
Mayr, Fritz: Volksmusik in der Oberpfalz / 
Festvortag von Fritz Mayr. In: Die Arnika 28 
(1996). S. 123 - 126 : III. 
01169 
Schötz, Franz: Nachrichten zur Musik der 
Oberkrainer in Ostbayern : Gespräche mit 
Musikanten von Regensburg bis Regen / von Franz 
Schötz. In: Slavko Avsenik und seine Original 
Oberkrainer. München, 1996. S. 113 -119 
01170 
Schuster, Hans: Bauernhochzeit in den 50er Jahren 
: Erinnerungen eines Musikanten / von Hans 
Schuster. In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 40 - 43 
Die Hochzeit fand 1952 in der Gegend um Hemau statt 
Musikpädagogik 
01171 
Motyka, Gustl: Musikschule im Kloster Speinshart 
/ von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat 
erzählt 1997 (1997) Nr. 12. S. 4 
01172 
Ziegler, Wolfgang: Musikschule Moosbach : eine 
segensreiche Einrichtung für die Jugend / von 
Wolfgang Ziegler. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 214 - 215 : III. 
Kirchenmusik 
01165 
Hiley, David: Der Gregorianische Gesang bei den 
Kartäusern und im Kloster Prüll / David Hiley. In: 
Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 236 - 243 : Notenbeisp. 
01166 
Pielmeier, Andreas: Franz Liszts Reformpläne zur 
Katholischen Kirchenmusik und seine Beziehungen 
zum Regensburger Caecilianismus / Verfasser: 
Andreas Pielmeier. - Regensburg, 1989. -
136 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1989 
01167 
Schwämmlein, Karl: Martin Luther, die Musik und 
Amberg / Karl Schwämmlein. In: Der Eisengau 8 
(1997). S. 86 - 103 : III. 
Erstdruck: Amberger Zeitung vom Dezember 1983.- Der 
Verfasser beschäftigt sich mit Luthers Verhältnis zur Musik 
und den mit ihm befreundeten Amberger Komponisten 
Georg Forster und Caspar Othmayr 
Musik- und Gesangsvereine 
Burgtreswitz 
01173 
Meiller, Karl: Gesangverein Burgtreswitz / von 
Karl Meiller. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 318 : III. 
Deuerling 
01174 
Singkreis (Deuerling): 30 Jahre Singkreis Deuerling 
: 1967 -1997 / [Mitarb.: Antje Bachner...]. -
Deuerling, [1997]. - 62 S.: III. (Singkreis 
(Deuerling): Jahresbericht; 1996/97) 
Hemau 
01175 
Tangrintler Volks-Lied-Kreis (Hemau): 10 Jahre 
Tangrintler Volks-Lied-Kreis : 13. Juli 1997 / 
Hrsg.: Tangrintler Volks-Lied-Kreis. - Hemau, 
1997. - 38 S.: III. 
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Köfering 
01176 
Männergesangverein (Köfering): 30-jährige 
Wiedergründung : Sängerfest vom 06. - 08. Juni 1997 
/ M.G.V. Köfering. - Köfering, 1997. -
[52] Bl.: III. 
Moosbach 
01177 
Frischholz, Max: Stubenmusik Moosbach / von 
Max Frischholz. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 322 : III. 
01178 
Hagn, Gaby: Die Gruppe Taktvoll stellt sich vor / 
von Gaby Hagn. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 323 : III. 
01179 
Zielbauer, Petra: Moosbacher Musikanten / von 
Petra Zielbauer. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 320 
Neukirchen (Heilig Blut, Region) 
01180 
Hubatsch, Michael: Die Neukirchner Sänger : fast 
ein halbes Jahrhundert im Dienste der Volksmusik 
/ von Michael Hubatsch. In: Schöner Bayerischer 
Wald 116 (1997). S. 28 : III. 
Die Neukirchner Sänger sind im Hohenbogenwinkel 
beheimatet 
Schmidmühlen 
01181 
Birzer, Markus: Die kirchliche Blaskapelle St. 
Ägidius / [Birzer, Markus]. In: Dreihundert Jahre 
Kreuzbergkirche Schmidmühlen. Schmidmühlen, 
1997. S. [83 - 84]: III. 
01182 
Blaskapelle St. Ägidius (Schmidmühlen): 20 Jahre 
Blaskapelle St. Ägidius Schmidmühlen : 
Jubiläumsfeier vom 07. bis 15. September 1996. -
Schmidmühlen, 1996. - ca. 50 Bl.: III. 
Tröbes 
01183 
Frischholz, Max: 50 Jahre Kirchenchor Tröbes / 
von Max Frischholz. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 319 : III. 
01184 
Frischholz, Max: Männerchor Tröbes / von Max 
Frischholz. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 321: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Arnold (von Sankt Emmeram) 
01185 
Hiley, David: Arnold von St. Emmeram : 
Komponist der "Historia Sancti Emmerammi"(um 
1000-1050) / David Hiley. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. S. 35 - 42 : III. 
Biebl, Franz 
01186 
Schwämmlein, Karl: Franz Biebl zum 90. 
Geburtstag(1996) : "wann i a Musi hör, kenn i koa 
Trauer mehr ..." / Karl Schwämmlein. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 358 - 359 : III. 
Franz Biebl wurde in Pursruck geboren 
01187 
Verspäteter Glückwunsch : Franz Biebl zum 90. 
Geburtstag. In: Bayernspiegel 1997 (1997) Nr. 2. 
S. 19: III. 
Brünner, Richard 
01188 
Reichmann, Stefan: Richard Brünner, der tenorale 
Schwan : zur Erinnerung an einen großen 
Regensburger Konzertsänger und 
Gesangspädagogen / Stefan Reichmann. In: 
Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 131 -135 : III. 
Daubenmerkl, Franz M. 
01189 
Grötsch, Hans: Franz Michael Daubenmerkl ein 
"viel gerühmter" Organist aus Waldershof / von 
Hans Grötsch. In: Wir am Steinwald 5 (1997). 
S. 168 -169 
Forster, Alfons 
01190 
Dunst, Georg: Wir gedenken unseres 
Gründungsmitgliedes Alfons Forster : 24. Februar 
1923 - 23. Dezember 1996 ; Aus der Trauerpredigt 
unseres Ehrenmitgliedes Georg Dunst zum 23.12. 
96. In: Singkreis (Deuerling): Dreißig Jahre. 
Deuerling, [1997]. S. 12 -13 : III. 
Kraus, Eberhard 
01191 
Winterstetter, Barbara: Eine herrliche Aufgabe : 
Eberhard Kraus war über 30 Jahre lang Domorganist 
in Regensburg / Barbara Winterstetter. In: 
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Regensburger Almanach 30 (1997). Raselius, Andreas 
S. 136 -139 : III. 
Nutzer, Ernst 
01192 
Ernst Kutzer / G. Dietel... - Tutzing: Schneider, 
1997. -151 S.: III, Notenbeisp. (Komponisten in 
Bayern; 34) 
Ernst Kutzer wohnt in Pentling 
Mettenleiter, Dominicus 
01193 
Dittrich, Raymond: Ein Leben zwischen 
Studierzimmer und Kirche : zum 175. Geburtstag 
von Dominicus Mettenleiter(1822-1868) / 
Raymond Dittrich. In: Regensburger Bistumsblatt 
66 (1997) Nr. 19. S. 8 - 9 : III. 
Dominicus Mettenleiter schrieb eine Musikgeschichte der 
Oberpfalz und Regensburg 
Mitterer, Ignaz 
01194 
Knapp, Ernst: Ignaz Mitterer : Leben und Werk ; 
100 Jahre "Auf zum Schwur, Tirolerland" / Ernst 
Knapp. - Brixen: Weger, 1996. -
400 S.: III, graph. Darst, Notenbeisp. 
Ignaz Mitterer war Domkapellmeister in Regensburg 
Müller, August 
01195 
Haberkamp, Gertraut: Eine bisher kaum bekannte 
Opernsammlung in Regensburg / Gertraut 
Haberkamp. In: Festschrift Klaus Hortschansky 
zum 60. Geburtstag. Tutzing, 1995. S. [221] - 229 
August Müller war im 19.Jahrhundert reichsstädtischer 
Theaterdirektor in Regensburg 
Pokorny, Franz X. 
01196 
Schellenberg, Eva-Lotte: Flötenkonzert in G-Dur 
von Franz Xaver Pokorny : Analyse des 1. Satzes 
(Allegro molto) / Eva-Lotte Schellenberg. In: 
Kollegstufenwettbewerb 5 (1997). 
S. 1 -18 u. S.l - 40 : III. 
Der Komponist war 1766 -1794 Mitglied der Thurn und 
Taxisschen Hofkapelle in Regensburg 
Proske, Karl 
01197 
Kleinertz, Rainer: Carl Proske : Arzt, Priester und 
Reformator der Kirchenmusik(1794-1861) / Rainer 
Kleinertz. In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 
1997. S. 232 - 241: III. 
01198 
Reiß, Jutta: Das Dodecachordum vivum (1589) von 
Andreas Raselius in der Proske-Bibliothek 
Regensburg / vorgelegt von Jutta Reiß. -
Regensburg, 1992. -118 S.: Notenbeisp. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
Reger, Max 
01199 
Beaujean, Oswald: Zwischen Fortschritt und 
Tradition : Anmerkungen zu Max Reger und zur 
Reger-Rezeption / Oswald Beaujean. In: Münchner 
Philharmoniker: Programmhefte ... 29. März 1996 
(1996). S. 9 -11 
01200 
Captain of industry : "At least half a Bach 
redivivus", Reger was almost unknown in England 
when introduced to MT readers in 1905. In: The 
musical times 1853 (1997). 
S. 26 - 30 : III, Notenbeisp. 
01201 
Fröhlich, Hanna: Max Reger, aus der Reger'schen 
Humorkiste geholt / Hanna Fröhlich. In: Max 
Reger. Weiden, 1996. S. 55 - 68 : III. 
01202 
Krauß, Annemarie: Max Reger, Kindertage in 
Weiden und der Weg in die Welt der Musik / 
Annemarie Krauß. In: Max Reger. Weiden, 1996. 
S. 5 - 54 : III. 
01203 
Mäkelä, Tomi: Zwischen Inspiration und Imitation 
: Max Regers Streichsextett opus 118 und das 
"Schott-Konzert" des Reger-Schülers Aarre 
Merikanto (1893 - 1958) im Vergleich / von Tomi 
Mäkelä. In: Die Musikforschung 48 (1995). 
S. 369 - 394 
01204 
Märker, Michael: "Musikalischer Keuschheitsgürtel" 
oder provokante Musik : zu den Soloviolinwerken 
von Max Reger / von Michael Märker. In: Archiv für 
Musikwissenschaft 54 (1997) H. 2. S. 120 -136 
01205 
Max Reger. - Weiden: Knauf, 1996. - 68 S.: III. 
01206 
Popp, Susanne: Max Reger auf der Suche nach dem 
idealen Verleger / Susanne Popp. In: Cari amici. 
Stuttgart, 1997. S. 88-94 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01207 
Rzehulka, Bernhard: Tradition ohne Zukunft : 
Anmerkungen zu Max Reger und seinen Hiller-
Variationen op. 100 / Bernhard Rzehulka. In: 
Münchner Philharmoniker: Programmhefte ... 29. 
März 1996 (1996). S. 13 -15 
01208 
Schulz, Reinhard: Max Reger, Variationen und 
Fuge über ein lustiges Thema von Johann Adam 
Hüler / Reinhard Schulz. In: Münchner 
Philharmoniker: Programmhefte ... 29. März 1996 
(1996). S. 16 -17 
01209 
Wilske, Hermann: Max Reger - zur Rezeption in 
seiner Zeit / Hermann Wilske. - Wiesbaden [u.a.]: 
Breitkopf & Härtel, 1995. - 424 S.: Notenbeisp. 
(Max-Reger-Institut (Bonn): Schriftenreihe des 
Max-Reger-Instituts Bonn- Bad Godesberg ; 11) 
Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1994 
Schacht, Theodor von 
01210 
Three works for bassoon (ca. 1780 - 1815) by the 
composers Brandl, Schneider and Schacht : 
including histories, scores and commentaries on 
editing / by Allan Ross Thorpe. - Ann Arbor, Mich, 
1994. - VII, 387 S. 
Kopie, erschienen im Verl. UMI, Ann Arbor, Mich. - Univ. of 
British Columbia, Diss., 1994 
Strauß, Franz 
01211 
Schlötterer, Roswitha: Franz Strauß : der Mensch, 
der Hornist; zum 175. Geburtstag / Roswitha 
Schlötterer. In: Musik in Bayern 53 (1997). 
S. 129 - 152 : III. 
Franz Strauß, der Vater von Richard Strauss, wurde 1892 in 
Parkstein geboren 
Walberer, Georg 
01212 
Schneider, Hansjörg: Dr. Georg Walberer : ein 
Waldmünchner Opernsänger / Hansjörg Schneider. 
In: Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). 
S. 92 - 93 : III. 
Weissinger, Georg 
01213 
Arnold, Hermann: Georg Weissinger : Augustiner, 
Tüßlinger Schloßbenefiziat und Musiker aus Roding / 
Hermann Arnold. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 14 (1997). S. 131 -162 : III. 
Wiedamann, Richard 
01214 
Scheiner, Michael: Richard Wiedamann : die 
Geschichte des Jazzfunktionärs von nebenan / 
Michael Scheiner. In: Jazz-Zeitung 21 (1996) Nr. 3. 
S.8-9 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01215 
Amann, Wilhelm: Kunst & Comic / Wilhelm 
Amann. In: XXL - Jung in Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. 114 -136 : III. 
01216 
Grcic-Ziersch, Marion; Färber, Konrad M.: Die 
Regensburger Galerieszene ist einmalig : ein 
Interview mit der "Grande Dame" der 
Regensburger Galerien / Marion Grcic-Ziersch ; 
Konrad M. Färber. In: Regensburger Almanach 30 
( = 31). 1998 (1997). S. 91 - 98 : III. 
01217 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e. V , Regensburg. - Regensburg 
71. 22. November bis 21. Dezember 1997. - 146 S.: 
III. 
01218 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg): 
Gedächtnisausstellung : Ursula Doerk, Josef Fruth, 
Gabriele Greger, Hugo Högner, Rupert Kamm, 
Wilhelm Meierhöf er, Heinz Theuerjahr, Pierre 
Tusch / Kunst- und Gewerbeverein Regensburg 
e.V. Ursula Doerk...[Kataloggest.: R.D.Preißl]. -
Regensburg, 1997. - 36 S.: III. 
01219 
Niederbayern und die Oberpfalz von heimischen 
Künstlern neu entdeckt : Wanderausstellung mit 
Werken der Malerei, Grafik, Fotografie / [Katalog: 
Dietlinde Bold ...].- Regensburg: Berufsverband 
Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz, 1991. -
88 S.: überwiegend III. 
01220 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung : im Foyer der Realschule 
Weiden, Kurt-Schumacher-Allee. - Weiden 
35.18. bis 29. Mai 1997. - [96 S.]: III. 
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01221 
Stadt & Kunst : mit den Pfunden wuchern ; 
moderne Kunst und Regensburg / A. E. In: 
Antiquitäten-Zeitung 25 (1997). S. 104 -105 : III. 
Architektur 
01222 
Borgmeyer, Anke: Fischmarkt 1, das ehemalige 
Ottobad / Anke Borgmeyer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 5.1994 (1997). S. 78 : III. 
01223 
Borgmeyer, Anke: Ostengasse 34, ehemaliger 
Niedermünsterischer Bauernhof / Anke Borgmeyer. 
In: Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 89 : III. 
01224 
Caston, Philip S. C: Die Brüstung zum unteren 
Laufgang im Nordquerhaus des Regensburger 
Domes / von Philip S. C. Caston. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 31 (1997). 
S. 87 - 96 : III. 
01225 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Grabungen in 
Zelle B / Silvia Codreanu-Windauer. In: Tausend 
Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. 
S. 125 - 130 : III. 
01226 
Codreanu-Windauer, Silvia; Montgelas, Gotthard: 
Neuprüll, die romanische Brunnstube / Silvia 
Codreanu-Windauer und Gotthard Montgelas. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 86 - 88 : III. 
01227 
Conrad, Mathias: Romanisches Kirchlein in 
Niederärndt / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1997 (1997) Nr. 7/8. S. 17 - 21: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Baugeschichte des 
Josefskirchleins 
01228 
Dantl, Georg: Asylkapelle in Wilchenreuth / von 
Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 2. S. 3 : III. 
01229 
Dittmann, Michael: Das Burgtreswitzer Schloß / 
von Michael Dittmann. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 87 - 90 : III. 
01230 
Ernst, Bernhard: Baugeschichte von Pflegschloß und 
Kirchenburg / Bernhard Ernst. In: 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. 
München, 1997. S.13 -17 : III. 
01231 
Ernst, Bernhard: "Block 23", archäologische 
Untersuchungen im Stadtkern von Weiden/Opf. / 
Bernhard Ernst. In: Beiträge zur Archäologie in der 
Oberpfalz 1 (1997). S. 302 - 321: III, Kt. 
01232 
Färber, Konrad M.: Das Landolt-Haus : die 
Geschichte eines der angesehensten Regensburger 
Bürgerhäuser / Konrad M. Färber. In: Regensburger 
Almanach 30 (1997). S. 101 -105 : III. 
01233 
Fastje, Heike; Codreanu-Windauer, Silvia: 
Ausgrabung und Bauforschung an der Südseite des 
Legionslagers / Heike Fastje und Silvia Codreanu-
Windauer. In: Denkmalpflege in Regensburg 
5.1994 (1997). S. 51 - 55 : III. 
01234 
Fastje, Heike; Schnieringer, Karl: Glockengasse 8 / 
Heike Fastje und Karl Schnieringer. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 79 - 80 : III. 
01235 
Fuchs, Friedrich: Überlegungen zur Bedeutung der 
mittelalterlichen Steinmetzzeichen am Beispiel des 
Regensburger Domes / von Friedrich Fuchs. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
31 (1997). S. 55 - 66 
01236 
Gieß, Harald; Wintergerst, Eleonore: Die 
Außeninstandsetzung des Pfarrhofes in Thalmassing, 
Lkr. Regensburg : Archäologie und 
Baudenkmalpflege im Zusammenwirken / Harald 
Gieß und Eleonore Wintergerst. In: Beiträge zur 
Archäologie in der Oberpfalz 1 (1997). 
S. 295 - 301: III, Kt. 
01237 
Hoernes, Martin: Die Regensburger Hauskapellen 
von den Anfängen bis zur Reformation (1542) : 
Studien zum Bestand und zur archivalischen 
Überlieferung / von Martin Hoernes. -
Regensburg, 1993. - 153 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
01238 
Krauß, Annemarie: Die Bauarbeiten am Kastenhaus 
des Reichen Almosens in den Jahren 1529,1538 
und 1565 / Annemarie Krauß. In: Stadtmuseum 
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01239 Kunst 01256 
(Weiden, Oberpfalz): Hundert Jahre. Weiden, 
1996. S. 31 - 38 : III. 
01239 
Montgelas, Gotthard; Montgelas, Karoline: Bericht 
zur Baugeschichtsforschung in Zelle B / Gotthard 
und Karoline Montgelas. In: Tausend Jahre Kultur 
in Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. 
S. 114 -124 : III. 
01240 
Montgelas, Gotthard: Die Minoritenkirche St. 
Salvator : neueste Ergebnisse zur Bauforschung / 
Gotthard Montgelas. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 5.1994 (1997). S. 21 - 25 : III. 
01241 
Montgelas, Gotthard: Weißgerbergraben 8 / 
Gotthard Montgelas. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 5.1994 (1997). S. 94 - 97 : III. 
01242 
Peschel, Gabriele: Die Baugeschichte der ehem. 
Benediktinerklosterkirche St. Emmeram in 
Regensburg bis zur Barockisierung unter den 
Gebrüdern Asam / vorgelegt von Gabriele Peschel. • 
Regensburg, 1987. - 103, 45 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1987 
01243 
Roser, Sebastian: Lieblstraße 27, Harrer'sche, 
vormals HörndFsche Gartenbehausung / Sebastian 
Roser. In: Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 
(1997). S. 83 - 85 : III. 
01244 
Sandor, Zsuzsanna: Ausgrabungen im Garten des 
Klosters Speinshart / von Zsuzsanna Sandor. In: 
Heimat Eschenbach 19 (1996). S. 34 - 35 : III. 
01245 
Schneider, Hansjörg: Die Waldmünchner 
Stadtpfarrkirchen / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). 
S. 47 - 52 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Baugeschichte 
01246 
Schnieringer, Karl: Das mittelalterliche Bürgerhaus 
in Regensburg / von Karl Schnieringer. In: Stadt 
Regensburg. Regensburg, 1997. 
S. LXXXVIII - CXII: III. 
01247 
Sippl, Georg: Die schriftlichen Quellen zur 
Baugeschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters 
Walderbach zwischen Reformation und 
Säkularisation / vorgelegt von Georg Sippl. -
Regensburg, 1992. - 75 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
01248 
Wellnhofer, Angelika: Goliathstraße 2 / Goldene-
Bärenstraße 8 / Angelika Wellnhofer. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 81 - 82 : III. 
Stadtgestaltung 
01249 
Bauer, Bettina: Der Evangelische Zentralfriedhof in 
Regensburg als Beispiel der Sepulkralkultur des 19. 
und 20. Jahrhunderts / vorgelegt von Bettina 
Bauer. - Regensburg 
1. (1994). - 109, VI Bl. 
2. Abbildungsteil. - 1994. -158 Bl.: III, Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
01250 
Braun, Hans: Der Rosenfriedhof in Dietkirchen : 
das Lebenswerk des Pfarrers Johannes Baptist Weis 
/ Hans Braun. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, 
veränd. und verb. Aufl.. Regensburg, 1997. 
S. 123 - 125 : III. 
01251 
Detter, Markus: Harmonie statt Hochglanz : 
Ausstellung "Zeitgemäße Grabmäler" in Hainsacker 
/ Markus Detter. In: Regensburger Bistumsblatt 66 
(1997) Nr. 44. S. 6 : III. 
Die Ausstellung zeigte "heimatbezogene Friedhofskultur" 
01252 
Kurmeier, Fujio: Stadtgrün und Identität : vom Sitz 
der Parkanlagen Regensburgs im Leben der 
Stadtbevölkerung / Fujio Kurmeier. - Regensburg, 
1997. - 198 S.: III. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 10) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01253 
Landesgartenschau Amberg 1996 : die 
Renaturierung der Vils und die Aufwertung ihrer 
Auenlandschaft als stadtnaher Erholungsraum war 
eines der Hauptanliegen. In: Stadt und Grün 45 
(1996). S. 343 - 346 : III, Kt. 
01254 
Müller, Dore: Der Dörnbergpark in Regensburg : 
Parkpflegewerk ; Geschichte, Bestand, Zukunft / 
Bearb.: Dore Müller. - Regensburg: Stadt 
Regensburg, Umweltreferat - Gartenamt, 1996. -
127 S.: III, Kt.: Kt.-Beil. 
01255 
Pilsak, Walter: Was von den Menschen blieb ... 
Karner und Beinhäuser in der Oberpfalz / Walter 
Pilsak. In: Die Arnika 29 (1997). S. 186 -187 : III. 
01256 
Schneider, Hansjörg: Der alte Friedhof am 
Schloßhügel von Waldmünchen / Hansjörg Schneider. 
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In: Waldmünchner Heimatbote 31 (1997). 
S. 78 - 82 : III. 
01257 
Stösser, Ernst: Die grünen Lungen von Regensburg : 
das Stadtgartenamt wird 50 Jahre / Ernst Stösser. 
In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 53 - 59 : III. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01258 
Borgmeyer, Anke; Gieß, Harald: Geschichte der 
Stadtsanierung und Denkmalpflege / von Anke 
Borgmeyer und Harald Gieß. In: Stadt Regensburg. 
Regensburg, 1997. S. LXXV - LXXXVII: III. 
01259 
Dallmeier, Katja: Die neuentdeckten 
Wandmalereien im Kreuzgang des Klosters St. 
Vitus : ein Besuch bei der Restauratorin / Katja 
Dallmeier. In: Karthaus intern 19 (1997). 
S. 12 -13 : III. 
Das Kloster war in Regensburg/Karthaus-Prüll 
01260 
Dallmeier, Lutz-Michael: Regensburgs 
archäologische Ära / von Lutz-Michael Dallmeier. 
In: Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 138 - 147 : III. 
01261 
Der ehemalige kurbayerische Salzstadel in 
Stadtamhof : ein Denkmal in Gefahr? / [Hrsg.: 
SPD-Ortsverein Stadtamhof-Steinweg-Winzer. 
Text: Peter Morsbach...]. - Regensburg, 1997. -
1 Faltbl.: III. 
01262 
Franz, Peter: Förderverein Schloß Burgtreswitz e.V. 
/ von Peter Franz. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 294 : III. 
01263 
Gieß, Harald: Ehemalige Kartäuserklosterkirche St. 
Vitus in Karthaus-Prüll (Stadt Regensburg) : 
Restaurierungsarbeiten abgeschlossen / Harald 
Gieß. In: Denkmalpflege-Informationen 105 (1997). 
S.3 
01264 
Giess, Harald: Das ehemalige Kloster Prüll : 
Überlegungen zum denkmalpflegerischen Konzept 
der jüngsten Instandsetzungsmaßnahmen / Harald 
Giess. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 95 -104 
01265 
Gieß, Harald: Die Innenrestaurierung der 
Stiftsbasilika "Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle" : eine Maßnahme im Spannungsfeld 
zwischen historischer Substanz und barocker 
Raumästhetik / Harald Gieß. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 5.1994 (1997). S. 14 - 20 
01266 
Kleine, Susanne: Das Regensburger Velodrom 
Simon Oberdorfers / Susanne Kleine. -
Regensburg, 1993. -129 Bl.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
01267 
König, Eginhard: Vom Kahlschlag zur 
Objektsanierung : ein Stadtspaziergang zu einigen 
Brennpunkten der Regensburger Altstadtsanierung 
und Denkmalpflege / Eginhard König. In: 
Regensburger Almanach 30(1997). 
S. 88 - 100 : III. 
01268 
Koenigs, Wolf: Denkmalpflege als Regensburger 
Selbstdarstellung / von Wolf Koenigs. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 148 - 163 : III. 
01269 
Krauß, Annemarie: Der Umbau des "Alten 
Schulhauses" : ein Erlebnisbericht / Annemarie 
Krauß. In: Stadtmuseum (Weiden, Oberpfalz): 
Hundert Jahre. Weiden, 1996. S. 39 - 45 : III. 
01270 
Mohr, Stefan: Wiedererstehung im Glanz des 
Rokoko : die Innenrestaurierung der "Alten 
Kapelle" in Regensburg läßt jetzt schon ihre künftige 
Pracht erahnen; Basilika wird voraussichtlich 1998 
wieder geöffnet / von Stefan Mohr. In: 
Regensburger Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 13. 
S. 18 -19 : III. 
01271 
Raßhofer, Gabriele: Die Inventarisation 
archäologischer Denkmäler in der Oberpfalz. In: 
Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 1 
(1997). S. 17 - 33 
01272 
Sperb, Marianne: Die Zukunft des Velodroms hat 
schon begonnen : Happy-End für ein beinahe schon 
aufgegebenes Baudenkmal / Marianne Sperb. In: 
Regensburger Almanach 30 (=31). 1998 (1997). 
S. 87 - 90 : III. 
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01273 
Stadt Regensburg : Ensembles, Baudenkmäler, 
archäologische Denkmäler / Anke Borgmeyer ... 
Aufnahmen von Peter Ferstl... Mit Beitr. von Lutz-
Michael Dallmeier ... Erarb.... unter Leitung von 
Achim Hubel. - Regensburg: Mittelbayerische Dr.-
und Verl.-Ges, 1997. -
CXII, 778 S.: zahlr. III, Kt. (Denkmäler in 
Bayern ; 37 : III. Oberpfalz) 
01274 
Tillmann, Andreas: Archäologische Denkmalpflege 
in der Oberpfalz : die Jahre 1995 und 1996 / 
Andreas Tillmann. In: Beiträge zur Archäologie in 
der Oberpfalz 1 (1997). S. 11 -16 : Kt. 
01275 
Waldherr, Gerhard: Denkmalverlust heisst 
Geschichtsverlust : das Schicksal der 
"Römermauer" auf dem Grundstück D.-Martin-
Luther-Str. 12 / Gerhard Waldherr. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 44 - 50 : III. 
01276 
Waldherr, Gerhard H.: Der Umgang mit der 
römischen Vergangenheit am Beispiel Regensburgs 
/ von Gerhard H. Waldherr. In: Regensburg im 
Licht seines geschichtlichen Selbstverständnisses. 
Regensburg, 1997. S. 24 - 38 : III. 
Plastik 
01277 
Conrad, Mathias: St. Wenzel an der Sulzbacher 
Stadtpfarrkirche / Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1997 (1997) Nr. 9. S. 17 - 21: III. 
01278 
Dallmeier, Lutz-Michael; Germann-Bauer, Peter: 
Dachauplatz 4, Museum der Stadt Regensburg, 
zwei Heiligenfiguren aus dem Müll / Lutz-Michael 
Dallmeier und Peter Germann-Bauer. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 5.1994 (1997). 
S. 75 - 77 : III. 
01279 
Gruber, Petra: Das gotische Astkruzifix in der 
Cäcilienkirche in Regensburg / vorgelegt von Petra 
Gruber. - Regensburg, 1993. - 129 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01280 
Andreas Gursky : Amberg, Karlsruhe / [Hrsg.: 
Siemens AG. Leitung Michael Roßnagl]. - Berlin ; 
München, 1992. - [12] Bl.: überw. III. (Siemens-
Aktiengesellschaft (Berlin; München): Fotoprojekt; 
13) 
Andreas Gursky fotografierte u.a. das Siemens-Gerätewerk 
Amberg 
01281 
Baumgartner, Heigl, Hoch, Kagermeier, Maschek, 
Salzberger : [Jubiläumsausstellung 7. - 29.6.1997] / 
Cordonhaus Cham. [Elisabeth 
Baumgartner...Gesamtgestaltung des Katalogs und 
Fotographie: Stephan Heigl]. - Cham: Stadt. 
Galerie im Cordonhaus, 1997. - 53 S.: III. 
Alle Künstler sind in der Oberpfalz geboren 
01282 
Hofmann, Andreas: Graffiti in Regensburg / 
Andreas Hofmann. - Regensburg, 1997. -
119 S.: III. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium ; 12) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01283 
Kilger, Josef: "Eule! O Ritter mit Fliegenten Zigl! 
Seze nur yber berge und higl" / von Josef Kilger. 
In: LaLe 8 (1997). S. 8 - 9 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Rodinger 
Totentanzdarstellungen 
01284 
Kroos, Renate: "Der Engel Tanz" : Regensburger 
Archivfunde zur Mariengeburt von Albrecht 
Altdorfer in der Alten Pinakothek / Renate Kroos. 
In: Kunstchronik 49 (1996) Nr. 6. S. 229 - 235 : III. 
01285 
Kutzer, Alex: La danse macabre de Roding / Alex 
Kutzer. In: Congres International d'Etudes sur les 
Danses Macabres (3,1988, Chartres): Ille Congres. 
Meslay-le-Grenet, 1988. getr.Zhlg. 
01286 
Meier, Beate: Studien zum Apostel-Credo-Zyklus 
in der Regensburger Minoritenkirche St. Salvator / 
von Beate Meier. - Regensburg, 1994. - 128 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1994 
01287 
Paulus, Helmut-Eberhard: Zur Stadtikonographie 
der Reichsstadt : die Darstellung Regensburgs in 
der Weltchronik des Hartmann Schedel von 1493 
und ihre Nachfolge / von Helmut-Eberhard Paulus. 
In: Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 73 - 84 : III. 
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01288 
Stein-Kecks, Heidrun: O mirabilis artifex Spiritus : 
das Bild der Verkündigung an Maria in der 
ehemaligen Benediktinerkirche zu Prüll / Heidrun 
Stein-Kecks. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-
Prüll. Regensburg, 1997. S. 164 -192 : III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01289 
Bauernfeind, Günther: Von den "Patterlhütten" zum 
modernen Devotionalienbetrieb : die Herstellung 
von Rosenkränzen in Neukirchen beim Heiligen 
Blut / von Günther Bauernfeind. In: Schöner 
Bayerischer Wald 118 (1997). S. 36 - 37 : III. 
01290 
Eckert, Felix: Ein Tirschenreuther erzählt aus 
seinem Leben mit der Krippe / Felix Eckert. In: 
Die Arnika 29 (1997). S. 196 - 198 : III. 
01291 
Endres, Werner: Keramische und regionale 
Aspekte der Fehlbodenfunde aus der Zelle B der 
Kartause Prüll / Werner Endres. In: Tausend Jahre 
Kultur in Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. 
S. 131 -155 : III. 
01292 
Die große Krippe der Basilika St. Emmeram zu 
Regensburg / hrsg. vom Verein der Freunde und 
Förderer von St. Emmeram e.V., Regensburg. Text 
Hans und Johannes Buhl. Fotos Wilkin Spitta. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1997. - 48 S.: III. 
(Großer Kunstführer; 204) 
01293 
Haller, Reinhard: Holzkunst im Raum Neukirchen 
beim Heiligen Blut / Reinhard Haller. In: 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. 
München, 1997. S. 49 - 60 : III. 
01294 
Hartinger, Walter: Neukirchen beim Heiligen Blut -
Zentrum der Rosenkranzherstellüng / Walter 
Hartinger. In: Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. 
Blut. München, 1997. S. 41 - 47 : III. 
01295 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Von der 
Hinterglasmalerei zur Dekorationsmalerei / 
Bärbel Kleindorfer-Marx. In: Wallfahrtsmuseum 
Neukirchen b. Hl. Blut. München, 1997. 
S. 75 - 86 : III. 
01296 
Panzer, Peter: Andreas Neriinger : Leben und 
Werkstatt eines Schreinermeisters in der Oberpfalz 
/ Peter Panzer. - Regensburg: Roderer, 1996. -
140 S.: III, Kt. 
Zugl.: Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
01297 
Schuster, Raimund: Der Frühzeit der Neukirchener 
Schule auf der Spur / Raimund Schuster. In: 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. 
München, 1997. S. 61 - 74 : zahlr. III. 
01298 
Wrba, Hans: Volkstümliche Christkindlverehrung : 
vom Prager Jesuskind und "anderen Christkindin" / 
von Hans Wrba. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 360 - 361: III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01299 
Heinisch, Ludwig: Zur Geschichte des 
Vesunaturmes auf der Landesgartenschau 1996 in 
Amberg / Ludwig Heinisch. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 109 -118 : III. 
Der Vesunaturm ist ein Kunstwerk, das dem Turm der 
französischen Partnerstadt nachgebaut ist 
Amberg (Oberpfalz), Sankt Georg 
01300 
Jacob, Rolf: Zur Ikonologie der ehemaligen 
Jesuitenkirche St. Georg in Amberg / Rolf Jacob. 
In: Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). 
S. 65 - 80 : III. 
Amberg (Oberpfalz), Sankt Martin 
01301 
Conrad, Mathias: Tumba des Rupert Pipan in der 
Amberger Martinskirche / von Mathias Conrad. 
In: Amberg-Information 1997 (1997) Nr. 6. 
S. 27 - 31: III. 
Berg (Neumarkt, Oberpfalz) 
01302 
Kath. Kirchen der Pfarreien Berg und Hausheim / 
[Christina Grimminger. Fotos: Anton Brandl]. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1995. -
19 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 2236) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Cham (Oberpfalz) 
01303 
Kohl, Ines; Scheubeck, Toni; Weiss, Brigitte: Das 
Cordonhaus in Cham / Ines Kohl; Toni Scheubeck 
; Brigitte Weiss. In: Baumgartner, Heigl, Hoch, 
Kagermeier, Maschek, Salzberger. Cham, 1997. 
S.2-3 
Furth (Wald) 
01304 
Perlinger, Werner: Die Kreuzkirche in Furth i. 
Wald / von Werner Perlinger. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 185 -189 : III. 
Gebenbach 
01305 
Conrad, Mathias: Stabkreuzplatte in Gebenbach / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 8 (1997). 
S. 24 - 27 : III. 
Habsberg 
01306 
Wallfahrt Habsberg / [Andreas Bauch]. - 9. Aufl. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1996. -
23 S.: zahlr. III, Kt. (Kleine Kunstführer ; 671) 
Kappl (Waldsassen) 
01307 
Motyka, Gustl: Die Kappl bei Waldsassen / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 4. S. 4 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01308 
Schmaußer, Josef: Wandbild mit drei historischen 
Persönlichkeiten in der Volksschule Kastl / von 
Josef Schmaußer. In: Amberg-Information 1997 
(1997) Nr. 5. S. 31 - 35 : III. 
Das Bild stammt vom gebürtigen Amberger Rudolf Schörner 
Kötzting 
01309 
Baumann, Ludwig; Prantl, Georg: Altkötzting : 
Chamer Tor und Marktbefestigung / Ludwig 
Baumann, Georg Prantl. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 14 (1997). 
S. 59 - 74 : IU. 
Kulmain 
01310 
Reger, Anton: Der "geteilte" Hochaltar in Kulmain 
/ Anton Reger. In: Kemnather Heimatbote 16 
(1996). S. 28 - 29 : IU. 
Luhe 
01311 
Eimer, Josef: Sankt Martin und Luhe / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 330 - 332 : IU. 
01312 
Eimer, Josef: 300 Jahre Nikolauskirche in Luhe / 
von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 333 - 336 : IU. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01313 
Baumann, Ludwig: Franz Mozart : der Bildhauer 
und sein Neukirchner Doppelaltar / Ludwig 
Baumann. In: LaLe 4 (1997). S. 8 - 9 : IU. 
Franz Mozart wurde in Straubing geboren und fertigte 1725 
das Modell für einen neuen Hochaltar in Neukirchen(Heilig 
Blut) 
01314 
Neukirchen bei Hl. Blut / [Franz Dambeck ; Josef 
Krottenthaler. Erg. seit 1980: Ulrich Murr]. -14. 
Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 1997. -
15 S.: überw. IU. (Kleine Kunstführer ; 798) 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01315 
Kath. Pfarrkirche St. Johannes, Neumarkt, Opf. / 
[Kaspar Hirschbeck. Fotos: Roman von Götz]. - 2, 
völlig neubearb. Aufl. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 1997. - 39 S.: überw. IU, graph. Darst. 
(Kleine Kunstführer; 1658) 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
01316 
Morsbach, Peter: "Manche Nebenkapellen sind 
schöner als anderswo die Pfarrkirchen" : 
kunstgeschichtliche Streifzüge durch Kirchen und 
Klöster im Landkreis Neumarkt i.d. OPf. / Peter 
Morsbach. In: Landkreis Neumarkt i. d. OPf. 2, 
veränd. und verb. Aufl.. Regensburg, 1997. 
S. 79 -101: IU. 
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Rechberg (Beratzhausen) 
01317 
Motyka, Gustl: Wallfahrtskirche Rechberg / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 212 - 214 : III. 
Regensburg 
einer historischen Stadt durch Kunst, Literatur und 
Denkmalpflege in Geschichte und Gegenwart; 
Beiträge des Regensburger Herbstsymposions zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege vom 24. bis 26. 
November 1995. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
1997. -173 S.: III, graph. Darst, Kt. 
(Regensburger Herbstsymposion zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege ; 3) 
01318 
Das Alte Rathaus zu Regensburg : ein Führer durch 
die Beratungszimmer des Alten Reichstags mit 
Reichstagsmuseum und mittelalterlicher Fragstatt / 
von Martin Angerer ... Fotos von Wilkin Spitta. - 2. 
Aufl. - Regensburg: Buchverl, der 
Mittelbayerischen Zeitung, 1995. -
76 S.: zahlr. IU. 
1. Aufl. u.d.T.: Rathausführer 
01319 
Betz, Susanne: Graphik aus der Ostdeutschen 
Galerie am Beispiel der Käthe Kollwitz (Ein 
Weberaufstand) / Susanne Betz. In: 
Kollegstufenwettbewerb 5 (1997). S. 1 - 44 : IU. 
01320 
Der Bischofshof in Regensburg : die historische 
Residenz der Regensburger Bischöfe / Text: 
Edmund Stauffer. Fotos: Roman von Götz ... - 2, 
veränd. Aufl. - Regensburg: Schnell und Steiner, 
1997. - 88 S.: IU. (Große Kunstführer ; 84) 
01321 
Gattermeyer, Hans: Weisheit - Stärke - Schönheit : 
ein Gesellenstück in der Dombauhütte zu Regensburg 
/ Hans Gattermeyer. In: Humanität 22 (1997) H.l. 
S. 7 - 8 : IU. 
01322 
Gluckert, Udo: Hotel MaximiUan : ein Palasthotel 
des Historismus in Regensburg / vorgelegt von Udo 
Gluckert. - Regensburg, 1995. - 78, 56 Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1995 
01323 
Paulus, Helmut-Eberhard: Wasser im Dienste 
reichsstädtischer Repräsentation / von Helmut-
Eberhard Paulus. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 136 
(1996). S. 33 - 48 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Brunnen in der 
Regensburger Innenstadt 
01324 
Piereth, Uta: Rathaus und Reichstag in Regensburg 
/ Texte: Uta Piereth. - Regensburg: Stadt 
Regensburg, [1997]. - 27 S.: IU. 
01325 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses : büdliche Selbstdarstellung 
01326 
Reichmeyer, Otmar: Der Eichstätter Hof : ein 
mittelalterlicher Bischofshof zu Regensburg / von 
Otmar Reichmeyer. In: Historische Blätter für Stadt 
und Landkreis Eichstätt 41 (1992) Nr. 4. 
S. 1 - 2 : IU. 
01327 
Schwarz, Gilbert: Die früh- und hochmittelalterliche 
Stadtbefestigung Regensburgs (von den Anfängen 
bis ins 14. Jahrhundert) ; ein Beitrag zur deutschen 
Städtegeschichte / vorgelegt von Gilbert Schwarz. -
Regensburg, 1990. - 136 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1990 
Regensburg, Alte Kapelle 
01328 
Zeitler, Walther: Alte Kapelle zu Regensburg - eine 
zweite Wieskirche : nach 11 Jahren Restauration 
wurde sie wieder zum Rokokojuwel / Walther 
Zeitler. In: Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 
37. S. 9 und S. 12 : IU. 
Regensburg, Sankt Emmeram 
01329 
Luther, Jens: Das Arnulfciborium und seine 
Stellung in der Kunst unter Karl dem Kahlen / von 
Jens Luther. - Bonn, 1995. -
152, [39] S.: zahlr. IU. 
Bonn, Univ., Diss., 1995; das Arnulfciborium befand sich 
ursprünglich in St. Emmeram in Regensburg 
Regensburg, Sankt Johann 
01330 
Altmann, Lothar: Stiftskirche St. Johann, 
Regensburg / [Lothar Altmann]. - 2, neubearb. 
Aufl. - Regensburg: SchneU & Steiner, 1997. -
15 S.: zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 1114) 
Regensburg, Sankt Vitus 
01331 
Berndl, Ursula: Die Arbeiten der Carlone für 
Karthaus-PrüU 1696 -1714 / Ursula Berndl. In: 
Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 212 - 222 : IU. 
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01332 
Borgmeyer, Anke: Der Johannes-Zyklus im 
Bruderchor von St. Vitus in Karthaus-Prüll / Anke 
Borgmeyer. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-
Prüll. Regensburg, 1997. S. 223 - 235 : IU. 
01333 
Harder-Merkelbach, Marion: Das Chorgestühl, die 
Lektorien und die Paramentenschränke in der 
Kirche Karthaus-Prüll bei Regensburg / Marion 
Harder-Merkelbach. In: Tausend Jahre Kultur in 
Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. S. 193 - 203 : III. 
01334 
Strauß, Ulrike: Hochaltar nun als glanzvolles 
Schmuckstück / Ulrike Strauß. In: Karthaus intern 
21 (1997). S. 16 -17 : IU. 
01335 
Wellnhofer, Angelika: Der Salvatoraltar und der 
Marienaltar aus der Klosterkirche von Karthaus-
PrüU. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 204 - 211: IU. 
Regensburg-Stadtamhof 
01336 
Raith, Oskar: Die selige Maria Theresia 
Gerhardinger : Relief von Hermann Leber in der 
Kirche St. Mang in Stadtamhof / von Oskar Raith. 
In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 166 - 167 : IU. 
Regenstauf 
01337 
Binninger, Hermann: Sebastianskapelle errichtet zu 
Ehren des Pestheiligen : 1713-1714 / [Verfasser: 
Hermann Binninger]. - Regenstauf: Hofmann-Dr. 
& Verl, 1997. - 49 S.: IU. 
Die Kapelle befindet sich in Regenstauf 
Riekofen 
01338 
Trapp, Eugen: Die Kirchen und Kapellen der 
Pfarrei Riekofen in Geschichte und Kunst / Eugen 
Trapp. - Lindenberg: Fink, 1997. - 128 S.: IU. 
Schwarzhofen 
01339 
Zeitler, Walther: Ein Kunstwerk ohnegleichen : 
Prachtaltar vom Bogenberg ziert heute eine 
Pfarrkirche / Text und Fotos: Walther Zeitler. In: 
Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 3. 
S. 6: IU. 
Der Altar vom Bogenberg steht heute in Schwarzhofen bei 
Neunburg vorm Wald 
See (Lupburg) 
01340 
Hierl, Reinhard: Alte Grab- und Gedenksteine in 
See / von Reinhard Hierl. In: Burgblick 1(1996). 
S. 253 - 262 : IU. 
Stadlern (Schwandorf) 
01341 
Maria Himmelfahrt, Stadlern / [Marianne Popp. 
Fotos: Roman von Götz]. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 1997. - 15 S.: zahlr. IU, graph. Darst. 
(Kleine Kunstführer ; 2286) 
Thumhausen 
01342 
Schwaiger, Dieter: Die Kirche "Zur Schmerzhaften 
Muttergottes" in Thumhausen bei Regensburg / 
von Dieter Schwaiger. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 203 - 211: IU. 
Vilseck 
01343 
Conrad, Mathias: Romanisches Burgtor in Vilseck 
/ von Mathias Conrad. In: Amberg-Information 
1997 (1997) Nr. 11. S. 33 - 37 : IU. 
Walhalla 
01344 
Brusniak, Friedhelm: Mozart unter "Walhalla's 
Genossen" : zu einem wenig bekannten Mozart-
Portrait aus dem Jahre 1831 / Friedhelm Brusniak. 
In: Acta Mozartiana 43 (1996) Nr. 3/4. S. 69 - 72 
01345 
Körner, Hans-Michael: Die Walhalla / [Hans-M. 
Körner]. In: Denkmäler in Bayern. Augsburg, 1997. 
S. 10-15: IU. 
Wiefelsdorf 
01346 
Kath. Kirche St. Peter und Paul, Wiefelsdorf / 
[Friedrich Fuchs. Fotos: Roman von Götz]. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1997. -
23 S.: zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 2325) 
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Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
Achatz, Alois 
01347 
Alois Achatz : Arbeiten 1994-1996 ; 
[Debütantenausstellung 15. August - 31. August 
1997] / Alois Achatz. - Regensburg, 1997. -
20 S.: IU. 
Der Künstler lebt und arbeitet in Regensburg 
Altdorfer, Albrecht 
01348 
Reidel, Hermann: Albrecht Altdorfer : 
Regensburger Ratsherr und Meister der 
Donauschule(ca. 1485-1538) / Hermann Reidel. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 120 - 125 : IU. 
Baumann, Otto 
01349 
Freymadl, Walter: In memoriam Otto Baumann / 
Walter Freymadl. In: Kunstverein (Passau): 
Halbjahresprogramm 1993 (1993) H.l. S. 30 : IU. 
01350 
Freymadl, Walter: Otto Baumann zum 90. 
Geburtstag / Walter Freymadl. In: Kunstverein 
(Passau): Halbjahresprogramm 1991 (1991) H. 2. 
S. [11 -16]: IU. 
Böhm, Walter 
01351 
Burchard, Christian: Schichtung und Konstruktion 
als ästhetische Naturerfahrung / Christian 
Burchard. In: Walter Böhm. Regensburg, 1997. 
S. [21] 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Werk des Oberpfälzer 
Künstlers Walter Böhm 
01352 
Kohl, Ines: Malerei, Inhalt, Bild / Ines Kohl. In: 
Walter Böhm. Regensburg, 1997. S. [3 - 4] 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Malerei des 
Oberpfälzers Walter Böhm 
01353 
Walter Böhm : Bilder 1990-1997 ; 
[Debütantenausstellung 15. August - 31. August 
1997] / Walter Böhm,; Textbeiträge Ines Kohl... -
Regensburg, 1997. - [30] S.: IU. 
Der Künstler wurde in Georgenberg/Oberpfalz geboren 
Bröckl, Hans-Jürgen 
01354 
Chrobak, Werner: Kreuz und Leiden - Bilder zur 
Fastenzeit : AussteUung der Kath. Pfarrei 
Flossenbürg mit Werken eines einheimischen 
Künstlers / Werner Chrobak. In: Regensburger 
Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 10. S. 16 : IU. 
Dientzenhofer (Familie) 
01355 
Die Dientzenhofer in Ostbayern und Böhmen / 
[Hrsg.: Fremdenverkehrsverband Ostbayern. Texte: 
Doris Gerstl...].- Regensburg: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern, 1994. -
24 S.: zahlr. IU, Kt. 
Doli, Anne 
01356 
Kammler, Lieselotte: Anne Doli : "Gebot ist, das 
eigene Wesen einzubringen" / Lieselotte Kammler. 
In: LaLe 7 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Die Malerin lebt in Kötzting 
Fischer, Johann M. 
01357 
Dischinger, Gabriele; Karnehm, Christi: 
Chronologie : Daten aus Leben und Werk / 
Gabriele Dischinger und Christi Karnehm. In: 
Johann Michael Fischer 2. Tübingen [u.a.], 1997. 
S. 109 - 136 : IU. 
01358 
Dischinger, Gabriele: Geschichte einer 
Kirchenplanung : das Beispiel Rott am Inn / 
Gabriele Dischinger. In: Johann Michael Fischer 2. 
Tübingen [u.a.], 1997. S. 85 - 98 : IU. 
01359 
Dischinger, Gabriele: Das Lebenswerk : 
Überlegungen zur Inschrift des Epitaphs / Gabriele 
Dischinger. In: Johann Michael Fischer 2. Tübingen 
[u.a.], 1997. S. 137 - 139 : IU. 
Das Epitaph befindet sich an der Münchner Frauenkirche 
01360 
Dischinger, Gabriele: Pläne und Modelle im Abbild 
: Fischers mittelbar überlieferte Entwürfe / Gabriele 
Dischinger. In: Johann Michael Fischer 2. Tübingen 
[u.a.], 1997. S. 9 - 30 : IU. 
01361 
Hecker, Hans-Joachim: Die rechtliche Stellung 
Fischers : Bürger und Maurermeister in München / 
Hans-Joachim Hecker. In: Johann Michael Fischer 
2. Tübingen [u.a.], 1997. S. 79 - 83 : IU. 
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01362 
Johann Michael Fischer : 1692 -1766 / hrsg. von 
Gabriele Dischinger , Margit Berwing ... - Tübingen 
[u.a.]: Wasmuth 
2.1997. - 366 S.: zahlr. IU, Kt. 
01363 
Konrad, Anton H.: Ein unbekanntes Schloßprojekt in 
Oberschwaben / Anton H. Konrad. In: Johann 
Michael Fischer 2. Tübingen [u.a.], 1997. 
S. 99 - 106 : IU. 
Es handelt sich um das Schlößchen in Donaurieden (Alb-
Donau-Kreis), das von Johann Michael Fischer geplant wurde 
01364 
Lehmbruch, Hans: "Riß machen" : das Handwerk 
des Architekturzeichners zur Zeit Fischers / Hans 
Lehmbruch. In: Johann Michael Fischer 2. Tübingen 
[u.a.], 1997. S. 41 - 57 : IU. 
01365 
Lehmbruch, Hans; Dischinger, Gabriele: Die 
Zeichnungen / Hans Lehmbruch und Gabriele 
Dischinger. In: Johann Michael Fischer 2. Tübingen 
[u.a.], 1997. S. 31 - 40 : IU. 
01366 
Werkverzeichnis (WVZ) : [Johann Michael 
Fischer] / bearb. von Anna Bauer... In: Johann 
Michael Fischer 2. Tübingen [u.a.], 1997. 
S. 140 - 366 : IU. 
Geistreiter, Hans 
01367 
Kelber, Ulrich: Ein Vorkämpfer für die abstrakte 
Kunst : zum Tod des Regensburger Malers und 
Kulturpreisträgers Hans Geistreiter / Ulrich 
Kelber. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S.153 - 159 : IU. 
Glas, Heinrich 
01368 
Glas, Heinrich: Arbeiten auf Papier, Plastiken : 
Atelier Nittendorf, Ab- und Aufbau 1986-1990 ; 
ehemals Karthäuser Hof Regensburg / Heinrich 
Glas. - Schwandorf: Oberpfälzer Künstlerhaus, 1997. -
120 S.: IU. 
01369 
Schneidler, Herbert: Zum Kunstverständnis von 
Heinrich Glas / Herbert Schneidler. In: Glas, 
Heinrich: Arbeiten. Schwandorf, 1997. S. 7 - 9 
Gregori, Eva 
01370 
Mohr, Stefan: Barocker Geist unterm Glassturz : 
die kostbaren Christkindl der Regensburgerin Eva 
01376 
Gregori / Stefan Mohr. In: Regensburger 
Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 51/52. S. 20 - 21: IU. 
Hauberrisser, Heinrich 
01371 
Forster, Josef: 125. Geburtstag Heinrich 
Hauberrisser / von Josef Forster. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 170 - 173 : IU. 
Der Architekt Heinrich Hauberrisser wurde in München 
geboren; seine Hauptwerke stehen in der Oberpfalz 
Heigl, Stefan 
01372 
Fein Aas : Kirsten Dressler, Stephan Heigl, Dirk 
Meitzner ...; [dieser Katalog erscheint anläßlich der 
Ausstellung "Fein Aas" in der Galerie der Künstler 
des BBK München und Obb. e.V....] / [Texte: 
Undine Damköhler ...]. - München: Berufsverb. 
Bildender Künstler München und Obb, 1996. -
[18] Bl.: überw. IU. 
Der Künstler Stefan Heigl lebt in Cham i.d.Opf. 
Höcherl, Hans 
01373 
Stöger, Ulrich W.: Wenn Hans Höcherls Katzen zu 
"beflügelnden" Musen werden / Ulrich W. Stöger. 
In: LaLe 2 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Der Maler lebt in Krailling bei Kötzting 
Honke, Heinz 
01374 
Kammler, Lieselotte: Heinz Honke : Kunst ganz 
anders auf die Leinwand gezaubert / Lieselotte 
Kammler. In: LaLe 5 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Der Maler lebt in Eschlkam 
Huber, Jürgen 
01375 
Kultnatur : das dritte BilderLeseBuch der 
Einbildungsbauhaus-Reihe / von Jürgen Huber. Mit 
Texten von Hubert Weinzierl... - Regensburg: 
Bender;Schwandorf: Stadt Schwandorf, Oberpfälzer 
Künstlerhaus, 1997. - 60 S.: überw. IU. 
Jürgen Huber lebt in Regensburg 
Koch, Joseph 
01376 
Häusler, Vera: Der Regensburger Architekt Joseph 
Koch (1873-1934) und seine historischen 
Villenbauten / Vera Häusler. - Regensburg 
1. Textteil. -1996. -114 Bl. 
2. Abbildungen. -1996. - 94 Bl.: IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1996 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0282-0
01377 K 
Metivier, Jean B. 
01377 
Rau, Hermann: Jean Baptiste Motivier : Architekt, 
kgl. bayerischer Hofbaudekorateur und Baurat; 
(1781 - 1857) / von Hermann Rau. - Kallmünz: 
Lassleben, 1997. - 242 S.: III. (Thurn-und-Taxis-
Studien ; 19) 
Jean Baptiste Motivier wirkte auch in Regensburg 
Miller, Erna 
01378 
Miller, Erna: Mehr als 50 Kallmünzer Jahre : Josef 
Georg Miller, akademischer Maler ; Erna Miller, 
Töpferei und Kinderheim / Erna Miller. - Kallmünz: 
Laßleben, 1997. - 64 S.: IU. 
Ostendorfer (Familie) 
01379 
Schmuck, Carolin: Das armselige Leben der 
Malerfamilie Ostendorfer / Carolin Schmuck. In: 
Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). S. 29 - 33 
Park, Young Ok 
01380 
Kammler, Lieselotte: Young Ok Park : "ich liebe 
Schönheit von Landschaft und Natur" / Lieselotte 
Kammler. In: LaLe 4 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Die gebürtige Südkoreanerin pflegt enge Beziehungen in den 
Bayerischen Wald 
Richter, Walter 
01381 
Kammler, Lieselotte: Mit viel "Dynamit" für 
"Nobelpreis des Bayerischen Waldes" / Lieselotte 
Kammler. In: LaLe 3 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem in Eschlkam 
lebenden Künstler und dem Waldschmidt-Preis 
Schinner, Paul 
01382 
Kohl, Ines: "Kunst ist mein wichtigstes 
Lebensmittel" : Paul Schinner, Zeichner und 
Bildhauer / vorgestellt von Ines Kohl. In: Lichtung 
10 (1997) Nr. 2. S. 23 - 27 : IU. 
Schröder, Astrid 
01383 
Astrid Schröder : Arbeiten 1996 - 97 ; 15. - 30. 
August 1997 / Kunst- und Gewerbeverein e.V.... 
Astrid Schröder. - Regensburg: Kunst- und 
Gewerbeverein, 1997. - 39 S.: IU. 
Die Künstlerin lebt in Regensburg 
t Q1391 
01384 
Rollmann, Barbara: Die Faszination des Minimalen 
: zu den Arbeiten von Astrid Schröder / von 
Barbara Rollmann. In: Astrid Schröder. 
Regensburg, 1997. S. 5-6 
01385 
Weskott, Hanne: Ordnung und ZufaU / von Hanne 
Weskott. In: Astrid Schröder. Regensburg, 1997. 
S.8-9 
Sillner, Manfred 
01386 
Emmerig, Ernst: Manfred Sillner - ein Maler des 
Phantastischen : Ansprache zur Eröffnung einer 
von der DOLINA, Gesellschaft für Landeskunde 
e.V., veranstalteten AussteUung / von Ernst 
Emmerig. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 174 -177 : IU. 
Sillner wurde in Berlin geboren; nach Aufenthalten in der 
Oberpfalz lebt er jetzt in Kelheim 
Steininger, Hugo 
01387 
Preißl, Edda: Der Maler Hugo Steininger : im 
Einklang mit Natur und Kultur / von Edda Preißl. 
In: Die Oberpfalz 85 (1997). S. 354 - 357 : IU. 
Der Maler wurde 1920 in Vohenstrauß geboren 
Stetkova, Jana 
01388 
Kammler, Lieselotte: Jana Stetkova : "meine Bilder 
sollen ein gutes Gefühl geben" / Lieselotte Kammler. 
In: LaLe 6 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Jana Stetkova lebt in Herzogau bei Waldmünchen 
Ulfig Willi 
01389 
Freymadl, Walter: WiUi Ulfig zum 80. Geburtstag 
/ Walter Freymadl. In: Kunstverein (Passau): 
Halbjahresprogramm 1990 (1990) H. 2. 
S. [12 -15]: IU. 
Unruh, Kurt von 
01390 
Emmerig, Ernst: Das sanfte Gesetz : zum 100. 
Geburtstag Kurt von Unruhs / Ernst Emmerig. In: 
Kunstverein (Passau): Halbjahresprogramm 14. 
1994/95 (1994). S.27 - 29:IU. 
Vogl, Richard 
01391 
Bergmann, Ottmar: Die BÜder von Richard Vogl : 
Schau-Spiele der Malerei / Ottmar Bergmann. In: 
Richard Vogl. Regensburg, 1997. S. 7 -11 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0283-5
01392 
Reimann, Wolfgang: Der Maler Richard Vogl / 
Wolfgang Reimann. In: Kunstverein (Passau): 
Halbjahresprogramm 18.1996/97 (1996). 
5. 28 - 30 : IU. 
01393 
Richard Vogl : Ölpastelle 1987 -1996 ; Museen der 
Stadt Regensburg, Städtische Galerie Leerer Beutel 
23. Februar bis 6. April 1997 ; Städtische 
Kunstsammlungen Augsburg, Galerie im Weiserhof 
6. Juni bis 13. Juli 1997 / Hrsg.: Museen der Stadt 
Regensburg... - Richard Vogl. - Regensburg, 1997. -
64 S.: III. 
Richard Vogl wurde in Furth i. Wald geboren und lebt in 
Bernhardswald bei Regensburg 
01394 
Richard Vogl, Ölpastelle : 1984 - 1987 ; 
Cordonhaus Cham, Juni - Juli 1987 / [Red.: Willi 
Bleicher]. - Hauzenstein: Selbstverl, 1987. -
[27] Bl.: überw. III.. 
01395 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu den 
Ölpastellen von Richard Vogl / Herbert 
Schneidler. In: Richard Vogl. Regensburg, 1997. 
S. 13 -14 
Wiesner, Lissy 
01396 
Wanner, Helmut: Die Fotografin Lissy Wiesner / 
vorgestellt von Helmut Wanner. In: Lichtung 10 
(1997) H.l. S. 21 - 24 : IU. 
Lissy Wiesner wurde in Erasbach bei Berching geboren und 
lebt heute in Regensburg 
Wittmann, Marco 
01397 
Kammler, Lieselotte: Marco Wittmann : Liebe 
zum Experiment führt ihn neue Wege / Lieselotte 
Kammler. In: LaLe 8 (1997). S. 12 -13 : IU. 
Der Photograph Marco Wittmann wurde in Kötzting geboren 
Zacharias, Alfred 
01398 
Reichmann, Stefan: Buchkünstler und Illustrator des 
Regensburger Kasperl : Alfred Zacharias ist mit 97 
Jahren der Nestor der Regensburger Malerfamüie 
/ Stefan Reichmann. In: Regensburger Almanach 
30 (=31). 1998 (1997). S. 45 - 52 : IU. 
Ziegler, Werner 
01399 
Gamblings : die andere ART der Handlung ; Spiel -
Bilder & Wort - Büder / Werner Ziegler. [Fotos: 
Lambert Büscher ...].- Nittendorf-Undorf: Selbstverl. 
des Verf., 1997. - Faltbl.: überw. IU. 
Werner Ziegler wurde in Regensburg geboren 
Museen, Sammlungen 
01400 
Museums-Zeitung : zum Museums-Tag Ihrer 
Zeitung am 27. April 1997 / hrsg. von: 
Mittelbayerische Zeitung. - Regensburg, 1997. -
32 S.: IU. 
Museen in einzelnen Orten 
Cham (Oberpfalz) 
01401 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Museum Spur Cham / 
Bärbel Kleindorfer-Marx. In: Kunstverein (Passau): 
Halbjahresprogramm 19 (1997). S. 25 - 26 : IU. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01402 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut / von 
Günther Bauernfeind ... - München: Weltkunst-Verl, 
1997. -115 S.: zahlr. IU. (Bayerische Museen ; 
24) 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) 
01403 
Prams, Susanne: Das Burgmuseum Parsberg : die 
kulturgeschichtliche Abteilung im Spiegel der 
Museumsdiskussion / Susanne Prams. -
Regensburg, 1997. - 80 S.: IU. (Volkskunde im 
Erziehungswissenschaftlichen Studium; 9) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
Regensburg 
01404 
Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg : 
Museumsführer / Hrsg.: Arbeitskreis Donau-
Schiffahrts-Museum Regensburg. Konzeption, 
Texte und Gestaltung: Heribert Heilmeier... -
Regensburg, 1997. - 60 S.: IU. 
01405 
Museum des Bezirksklinikums Regensburg / 
[Clemens Cording ...].- Regensburg: Schnell & 
Steiner, 1997. - 19 S.: zahlr. IU, graph. Darst. 
(Kleine Kunstführer; 2300) 
01406 
Museum Ostdeutsche Galerie (Regensburg): 
Katalog der Schausammlung : Gemälde, 
Skulpturen, Plastiken und Objekte / bearb. von 
Gerhard Leistner. [Mitautoren: Andreas Blühm ; 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0284-1
01407 
Brigitte Hausmann]. - Regensburg: Museum Ostdt. 
Galerie, 1997. - 136 S.: zahlr. III. (Museum 
Ostdeutsche Galerie (Regensburg): Schriften des 
Museums Ostdeutsche Galerie in Regensburg ; 19) 
01407 
Riedl, Christine: Ansichten von Häusern, Strassen 
und Plätzen Regensburgs im Stadtmuseum : ein 
Bestandskatalog / vorgelegt von Christine Riedl. -
Regensburg, 1985. - 264 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1985 
Tirschenreuth 
01408 
Busl, Dieter: Oberpfälzer Fischereimuseum 
Tirschenreuth / Dieter Busl. In: Die Arnika 29 
(1997). S. 146 - 147 : Iii. 
Weiden (Oberpfalz) 
01409 
Fröhlich, Hanna: Max Reger bekam doch ein 
Museum in Weiden / Hanna Fröhlich. In: 
Stadtmuseum (Weiden, Oberpfalz): Hundert Jahre. 
Weiden, 1996. S. 46 - 53 : IU. 
01410 
Stadtmuseum (Weiden, Oberpfalz): 100 Jahre 
Stadtmuseum : 1896 - 1996 / Petra Vorsatz, 
Annemarie Krauß, Hanna Fröhlich. - Weiden, 1996. -
53 S.: IU. 
01411 
Vorsatz, Petra: Die Anfänge des Weidener 
Stadtmuseums / Petra Vorsatz. In: Stadtmuseum 
(Weiden, Oberpfalz): Hundert Jahre. Weiden, 
1996. S. 1 - 23 : IU. 
Museumspädagogik 
01412 
Erinnern statt Vergessen : Rundgang durch die KZ-
Grab- und Gedenkstätte Flossenbürg / Museums-
Pädagogisches Zentrum München. [Mitarb. dieses 
Bd.: Hermann Riedl...]. - München: MPZ, 1995. -
120 S.: IU, Kt. 
Personen aus dem Bereich der Museen und der 
Denkmalpflege 
Diepolder, Irene 
01413 
Färber, Konrad M.: Eine Frau der ersten Stunde : 
Irene Diepolder im Alter von 93 Jahren gestorben / 
Konrad M. Färber. In: Regensburger Almanach 30 
(1997). S. 146 - 148 : IU. 
Irene Diepolder war Konservatorin im Stadtmuseum 
Regensburg 
Buch- und Informationswesen 
Handschriften, Autographen 
01414 
Griese, Sabine: Sammler und Abschreiber von 
Einblattdrucken : Überlegungen zu einer 
Rezeptionsform am Ende des 15. und Anfang des 
16. Jahrhunderts / Sabine Griese. In: Humanismus 
und früher Buchdruck. Nürnberg, 1996. 
S. 43 - 69 : IU. 
Behandelt u.a. Claus Spaun (Augsburg) und Hieronymus 
Streitel (Regensburg) 
Bibliophilie, Buchgestaltung 
01415 
Polaczek, Barbara: Regensburger Buchmalerei aus 
sieben Jahrhunderten / Polaczek, Barbara. In: 
Regensburg, Oberpfalz. Hamburg, 1997. 
S. 89 - 95 : IU. 
Bibliotheken, Büchereien 
01416 
Dünninger, Eberhard: Die Klosterbibliotheken der 
Oberpfalz im späten Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit / Eberhard Dünninger. In: Pfälzer Löwe in 
Bayern. Regensburg, 1997. S. 25 - 36 
01417 
Fliegerbauer, Gabriele: Goldene Zeiten in 
Ostbayerns Bibliotheken / Gabriele Fliegerbauer. 
In: Bibliotheks-Info 7 (1997). S. 254 - 256 
01418 
Geißelmann, Friedrich: Systematik im Online-
Katalog / Friedrich Geißelmann. In: Ressourcen 
nutzen für neue Aufgaben. Frankfurt am Main, 
1997. S. 307 - 317 : IU. 
Regensburger Verbundklassifikation 
01419 
Lorenz, Bernd: Die Regensburger 
Verbundklassifikation : gemeinsame Anwendung in 
Ost und West / Bernd Lorenz. In: 
Wissenschaftliche Bibliotheken nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands. Halle (Saale), 
1996. S. 178 -186 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0285-7
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01420 
Paschen, Christine: Privatbibliotheken des 
ausgehenden 16. Jahrhunderts in 
Amberg/Oberpfalz / Christine Paschen. In: 
Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der 
Renaissance. Wiesbaden, 1997. S. [83] -112 
01421 
Wild, Dietmar: Stadtbibliothek Amberg/OPf. in 
neuem Gewand / Dietmar Wild. In: Die Neue 
Bücherei 1997 (1997). S. 167 -168 
Barbing 
01422 
Wild, Dietmar: Gemeindebibliothek Barbing/OPf. 
im ehemaligen fürstlichen Marstall / Dietmar Wild. 
In: Die Neue Bücherei 1997 (1997). S. 8 - 9 : IU. 
Cham (Oberpfalz) 
01423 
Wild, Dietmar: 20 Jahre Stadtbibliothek 
Cham/OPf. / Dietmar Wild. In: Die Neue Bücherei 
1997 (1997). S. 10 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01424 
Lipp, Walter: Die Bibliothek des Klosters Ensdorf 
im Zeitalter des Spätbarock und der Aufklärung bis 
zur Auflösung 1802 : Versuch einer 
Teilrekonstruktion aus den an der Staatlichen 
Bibüothek Amberg noch vorhandenen und 
nachweisbaren Beständen / Walter Lipp. In: 
Literarische Klosterkultur in der Oberpfalz. 
Kallmünz, 1997. S. 133 - 164 : IU. 
Moosbach 
01425 
Rolle, Helene: Gemeindebücherei / von Helene 
Rolle. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 219 : IU. 
Regensburg 
01426 
Dittrich, Raymond: Die Gesangbücher der 
Proske'schen Musiksammlung : von Luther bis zum 
Cäcilianismus ; eine AussteUung in der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg / 
Raymond Dittrich. - Köln: Concerto Verl, 1997. -
55 S.: IU, Notenbeisp. 
01427 
Geißelmann, Friedrich: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek : ein Pilotprojekt an der 
Universitätsbibliothek Regensburg / Friedrich 
Geißelmann. In: Bibliotheksforum Bayern 25 (1997). 
S.231 
01428 
Hader, Widmar: Die Bibliothek des 
Sudetendeutschen Musikinstituts in Regensburg / 
Widmar Hader. In: Forum Musikbibliothek 1996 
(1996) . S. 25 - 27 
01429 
Die Handschriften aus St. Emmeram in 
Regensburg. - Wiesbaden: Harrassowitz 
(Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae 
Monacensis 4,2) 
1. Clm 14000 -14130 / bearb. v. Elisabeth 
Wunderle. - 1995. - 450 S. 
01430 
Micus, Rosa: Anmerkungen zur Literatur 
kartäusischer Autoren in der Bibliothek der 
Kartause PrüU bei Regensburg / Rosa Micus. In: 
Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 259 - 264 : III. 
01431 
Stadtbücherei (Regensburg): Zeitung zum 50jährigen 
Bestehen der Stadtbücherei / Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Stadtbücherei. Verantw.: Alexander 
Walter... - Regensburg, 1997. - 6 S.: IU. 
01432 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1996. - Regensburg, 1997. - 65 S.: IU. 
01433 
Walter, Alexander: Selbstverbuchung und 
Mediensicherung in den Städtischen Bibüotheken 
Regensburg / Alexander Walter. In: ABI-Technik 
16 (1996). S. 273 - 274 : IU. 
Tirschenreuth 
01434 
Kohnert-Van Velsen, Britta: Tirschenreuth/OPf. : 
die besondere Bücherei mit Dampfmaschine / Britta 
Kohnert-Van Velsen. In: Die Neue Bücherei 1997 
(1997) . S. 18 - 20 : IU. 
Publizistik, Journalismus 
01435 
Bauer, Thomas: Regionale Medien als Spiegel 
regionalen Bewußtseins : eine empirische 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0286-3
Untersuchung zur Mediennutzung und zum 
aktionsräumlichen Verhalten im Landkreis 
Neumarkt / Thomas Bauer. - Regensburg: Univ. 
Regensburg, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, 
1997. - XVII, 120, [5] Bl.: graph. Darst, Kt. 
(Beiträge zur Geographie Ostbayerns ; 34) 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Kallmünz 
01436 
Dantl, Georg: Die Oberpfalz ist 90 Jahre / von 
Georg Dantl. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 5. S. 3 - 4 : III. 
01437 
Emmerig, Ernst: 90 Jahre "Die Oberpfalz" / von 
Ernst Emmerig. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 1 - 2 
Regensburg 
01438 
Bledl, Michael: Die Regensburger Presse 1945 bis 
1949 : die Entstehung der Mittelbayerischen 
Zeitung / vorgelegt von: Michael Bledl. -
Regensburg, 1992. - 82 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
01439 
Färber, Konrad M.: Al-manach hieß "Rastplatz der 
Kamele" : oder auch "Neujahrsgeschenk" - seit 30 
Jahren erscheint der Regensburger Almanach / 
Konrad M. Färber. In: Regensburger Almanach 30 
( = 31). 1998 (1997). S. 187 - 194 : IU. 
01440 
Weiß, Hermann: Jugend macht Druck / Hermann 
Weiß. In: XXL - Jung in Regensburg. Regensburg, 
1997. S. 105 -113 : IU. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Geschichte der 
"Regensburger Stadtzeitung" 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Pfeilschifter, Johann B. von 
01441 
Straßer, WiUi: Der vergessene Publizist und Literat 
von Pfeilschifter aus Höfen bei Altenmarkt / von 
Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 301 - 302 : IU. 
Widmann, Werner A. 
01442 
Widmann, Werner A.: Ich bin wieder da : oder wie 
Jonas im Walfischbauch gelebt hat / Werner A. 
Widmann. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 140 - 145 : IU. 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
01443 
Auf den Spuren grosser Persönüchkeiten : die 
europäische Dimension Donau / [Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft "Straße der Kaiser und Könige", 
c/o Tourismusverband Ostbayern e.V. Texte: 
Steiner ...]. - Regensburg, [1996]. - 36 S.: IU. 
Die Broschüre beschäftigt sich auch mit Regensburger Heiligen 
Mittelalter 
01444 
Mai, Paul: Regensburg als Ausgangspunkt der 
Christianisierung Böhmens : Bistum Regensburg 
und Bistum Prag, Kooperation und Konfrontation 
im Laufe der Jahrhunderte / von Paul Mai. In: 
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 65 
(1996). S. 1 -13 
Reformation, Gegenreformation 
01445 
Dieter, Stefan: Bemerkungen zum Einfluß Adam 
Contzens SJ auf die bairische ReligionspoUtik zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts / von Stefan Dieter. 
In: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 65 
(1996). S. 14-31 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Rekatholisierung der 
Oberpfalz 
01446 
Köder, Jakob: Der Kalenderstreit als Ausdruck 
konfessioneller Differenzen am Beispiel der Stadt 
Regensburg / Jakob Köder. In: Regensburger RU-
Notizen 15 (1996) H. 2. S. 43 - 46 : IU. 
01447 
Schmid, Peter: Die Reformation in der Oberpfalz / 
Peter Schmid. In: Pfälzer Löwe in Bayern. 
Regensburg, 1997. S. 102 - 129 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0287-9
Katholische Kirche 
Liturgie 
01448 
Güntner, Johann: Die Feier der Gottesdienste am 
Kollegiatstift St. Johann zu Regensburg im 16. 
Jahrhundert / von Johann Güntner. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 31 (1997). 
S. 67 - 77 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01449 
Chrobak, Werner J.; Gruber, Johann: Die 
Niederlassungen der Armen Schulschwestern 
v.U.L.Fr. im Bistum Regensburg / von Werner 
Johann Chrobak und Johann Gruber. In: Selige 
Theresia von Jesu Gerhardinger. Regensburg, 
1997. S. 40 - 99 : Kt. 
01450 
Reiß, Georg: Die "Einnahmen - Überschußrechnung" 
der Corporis Christi - Bruderschaft zu Pressath / 
dargest. nach dem "Copeylichen Verzeichnis" des 
Magisters Georg Reiß. In: Der Eisenbahner-
Genealoge 22 (=Bd. 4, Folge 7) (1995). 
S. 410 - 422 : IU. 
01451 
Schmid, Alois: Die Klöster der Oberpfalz von der 
Rekatholisierung bis zur Säkularisation von 1802/03 
: [14. Speinsharttag am Freitag, 09. Juli 1993 ; 
Festvortrag von Herrn Professor Dr. Alois Schmid, 
Universität Eichstätt "Die oberpfälzischen Klöster 
von ihrer Wiederbegründung 1669 bis zur endgültigen 
Auflösung 1803"] / Alois Schmid. - [Speinshart], 
1993. - 17 S. 
Einzelne Klöster 
Amberg (Oberpfalz) 
01452 
Batzl, Heribert: Das Amberger Franziskanerkloster 
an der Vüs / von Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 22 - 28 : IU. 
Aus: Batzl, Heribert: Mariahilf Amberg, 1981 
Cham (Oberpfalz) 
01453 
Die Franziskaner in Cham : vom Kloster zur 
Gerhardinger-Realschule / [Hrsg.: Altstadtfreunde 
e.V. Cham. Red.: Evelyn Straßer]. - Cham, 1997. -
32 S. :IU. 
01454 
Gsellhofer, Franz X.: Chamer Brauer kauften den 
Franziskaner-Konventbau / F. X. Gsellhofer. In: 
Franziskaner in Cham. Cham, 1997. 
S. 21 - 22 : IU. 
01455 
Straßer, Willi: Die Gruft der Franziskanermönche in 
Cham / von Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 362 - 363 
01456 
Straßer, Willi: Die Gruft der Franziskanermönche in 
Cham / Willi Straßer. In: Franziskaner in Cham. 
Cham, 1997. S. 28 - 30 : IU. 
Ensdorf (Oberpfalz) 
01457 
Schrott, Georg: Gedruckte Kasualpredigten aus 
Ensdorf / Georg Schrott. In: Literarische 
Klosterkultur in der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. 
S. 173 - 188 : III. 
01458 
Zitzelsberger, Hans: Geschichtlicher Überblick über 
das Kloster Ensdorf / Hans Zitzelsberger. In: 
Literarische Klosterkultur in der Oberpfalz. 
Kallmünz, 1997. S. 125 -131: IU. 
Moosbach 
01459 
Garreiss, Peter: Kloster in der "Abtei" / von Peter 
Garreiss. In: Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. 
Moosbach, 1997. S. 116 
Regensburg 
01460 
Bradl, Hans: Die Kartause von Prüll : 1000 Jahre 
Kultur in Karthaus-Prüll / Hans Bradl. In: 
Regensburger Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 163 - 168 : IU. 
01461 
Feldmann, Bruno; Rappl, Ingrid: 1000 Jahre Kultur 
in Karthaus-Prüll / Bruno Feldmann, Ingrid Rappl. 
In: Karthaus intern 19 (1997). S. 8 - 9 : IU. 
01462 
Feldmann, Bruno: Die Zellenhäuschen der 
Kartäuser auf einer Vogelschauansicht und in einer 
Klosterchronik des 18. Jahrhunderts / Bruno 
Feldmann. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-
Prüll. Regensburg, 1997. S. 105 -113 : IU. 
Der Verfasser bezieht sich auf die Zelle B der Kartause Prüll 
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01463 
Feuerer, Thomas: Die Aufhebung des 
Benediktinerklosters Prüll im Kontext 
landesherrlicher Klosterpolitik des ausgehenden 15. 
Jahrhunderts / Thomas Feuerer. In: Tausend 
Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. 
S. 20 - 34 
01464 
Genge, Hans-Joachim: Die Totenrotelsammlung 
von St. Emmeram in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg : Katalog und Register / von Hans-
Joachim Genge. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 31 (1997). S. 97 - 309 
01465 
Güntner, Johann: Aus dem Leben der Chorherren : 
das Kollegiatstift St. Johann zu Regensburg im 18. 
und 19. Jahrhundert / von Johann Güntner. -
Regenburg: Verl. des Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 1995. - X, 92 S.: III. (Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg / Beiband 
;8) 
01466 
1000 Jahre Kultur in Karthaus-Prüll : Geschichte 
und Forschung vor den Toren Regensburgs ; 
Festschrift zum Jubiläum des ehemaligen Klosters / 
hrsg. vom Bezirk Oberpfalz. - Regensburg: Pustet, 
1997. - 267 S.: zahlr. IU, Kt, Notenbeisp. 
01467 
Reidel, Hermann: Die Säkularisation der Kartause 
Prüll bei Regensburg von 1802 - 1803 : Szenen einer 
Tragödie / Hermann Reidel. In: Tausend Jahre 
Kultur in Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. 
S. 63 - 75 : IU. 
01468 
Schießl, Richard: Die Ausstellung ist eröffnet : 
Begeisterung bei den ersten Besuchern / Richard 
Schießl. In: Karthaus intern 20 (1997). 
S. 13 -15 : IU. 
Gemeint ist die Ausstellung: 1000 Jahre Kultur in Karthaus-
Prüll 
01469 
Schmid, Alois: Die Gründung des Klosters Prüll : der 
Raum Regensburg in der Klosterlandschaft Bayern 
/ Alois Schmid. In: Tausend Jahre Kultur in 
Karthaus-Prüll. Regensburg, 1997. S. 11 -19 
01470 
Stöhlker, Friedrich: Liste der Rektoren und Prioren 
in der Kartause Prüll : 1484 -1803 / Friedrich 
Stöhlker. In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 265 - 266 
01471 
Tröger, Otto-Karl: Soziale und nationale Gruppen 
im Nekrolog der Kartause Prüll / Otto-Karl Tröger. 
In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 35 - 43 
01472 
Die Urbare des KoUegiatstifts St. Johann in 
Regensburg : [mit] Register zu Teil 1 und 2 / 
bearb. von Matthias Thiel. - München: Beck, 1996. -
405 S. (Quellen und Erörterungen zur bayerischen 
Geschichte / Neue Folge ; 28,2) 
Teil 1 bildet: Die Urkunden des Kollegiatstiftes St. Johann in 
Regensburg bis zum Jahre 1400 
01473 
Weichslgartner, Alois J.: Schweigen am Stadtrand : 
vor 1000 Jahren: Gründung des Klosters Prüll bei 
Regensburg / Alois J. Weichslgartner. In: Unser 
Bayern 46 (1997). S. 49 - 50 : IU. 
01474 
Weichslgartner, Alois J.: Vom Kloster zur 
Nervenklinik : vor 1000 Jahren war die 
Klostergründung Prüll bei Regensburg / Alois J. 
Weichslgartner. In: Altbayerische Heimatpost 49 
(1997) Nr. 24. S. 4 - 5 : IU. 
Regensburg-Prüfening 
01475 
Dünninger, Eberhard: Wo Mönche, Freiherrn, 
Fürsten wohnten : Kloster und Schloß Prüfening, Erbe 
und Verpflichtung / Eberhard Dünninger. In: 
Regensburger Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). 
S. 139 - 146 : IU. 
Speinshart 
01476 
Motyka, Gustl: Kloster Speinshart in Kriegs- und 
Nachkriegszeiten / von Gustl Motyka. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 328 - 329 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Prior 
Prälat Gereon Motyka 
01477 
Reiß, Gerhard: Das Prämonstratenserkloster 
Speinshart / Gerhard Reiß. In: Der Eisenbahner-
Genealoge 19 (=Bd. 4, Folge 2) (1992). 
S. 96 -112 : IU. 
Tirschenreuth 
01478 
Christoph, Rainer: Die Geschichte der Klosterfiliale 
Tirschenreuth "von Unserer Lieben Frau" / Rainer 
Christoph. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 9 
(1997). S. 9 -19 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Wirken der Armen 
Schulschwestern in Tirschenreuth 
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Walderbach 
01479 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Kloster Walderbach : 
Gemäuer erzählt Geschichte und Geschichten / 
Bärbel Kleindorfer-Marx. In: LaLe 5 (1997). 
S. 8 - 9 : IU. 
Waldsassen 
01480 
Kiemenz, Birgitta: Das Zisterzienserkloster 
Fürstenfeld zur Zeit von Abt Martin Dallmayr : 
1640 - 1690 / Birgitta Kiemenz. - Weißenhorn: 
Konrad, 1997. - 438 S.: IU. 
Zugl.: München, Univ., Philos. Fak. für Geschichts- und 
Kunstwiss., Diss., 1997; der Abt kümmerte sich um die 
Wiedererrichtung des Klosters Waldsassen 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01481 
Bayer, Josef: Katholische Arbeitnehmer 
Bewegung(KAB) Moosbach-Burgtreswitz / von 
Josef Bayer. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 297 
01482 
Eder, Manfred: Streifzug durch zwei Jahrhunderte 
Caritasgeschichte im Bistum Regensburg : zum 
75jährigen Jubiläum des Diözesan-
Caritasverbandes. In: Regensburger Bistumsblatt 
1. - 66 (1997) Nr. 26. - S. 36: IU. 
2. 'Arm für sich und reich für die Armen". - 66 
(1997) Nr. 27. - S. 32: IU. 
3. "47 Hochwürdige Herren ...". - 66 (1997) Nr. 28. -
S. 32: IU. 
4. "Die FüUe der Arbeit ist bei uns erdrückend ...". -
66 (1997) Nr. 29. - S. 36: IU. 
01483 
Eder, Manfred: Zwei Jahrhunderte 
Caritasgeschichte im Bistum Regensburg / von 
Manfred Eder. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 31 (1997). S. 311 - 352 
01484 
Eger, Franz: KUB Tröbes / von Franz Eger. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 300 : IU. 
01485 
Forster, Thomas: Kolpingfamilie Moosbach / von 
Thomas Forster. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 303 : IU. 
01486 
Jeziorowski, Erich: KAB : Katholische 
Arbeitnehmer Bewegung Schmidmühlen / 
[Jeziorowski, Erich]. In: Dreihundert Jahre 
Kreuzbergkirche Schmidmühlen. Schmidmühlen, 
1997. S. [87 - 88] : IU. 
01487 
Katholische Landjugendbewegung (Arrach, 
Falkenstein, Cham): Festschrift zum 65jährigen 
Gründungsfest mit Weihe der restaurierten Fahne 
der K U Arrach : [vom 5. - 8. Juli 1996] / 
verantwortl. für die Erstellung der Festschrift: Hrsg.: 
K U Arrach. Gestaltung: Hans Raith. - Arrach, 
1996. -120 S.: IU. 
01488 
Kerscher, Anita: Die berufsbezogene Beratung als 
Form der Mitarbeiterpflege / Anita Kerscher. In: 
Caritas 98.1998 (1997). S. 323 - 325 
Caritasverband für die Diözese Regensburg 
01489 
KoUer, Michael: Vom katholischen Gesellenverein 
zur Kolpingsfamilie / [Koller Michael und 
Fochtner Rupert]. In: Dreihundert Jahre 
Kreuzbergkirche Schmidmühlen. Schmidmühlen, 
1997. S. [72 - 74]: IU. 
01490 
Leipold, Agnes: Kath. Frauenbund(KDFB) -
Zweigverein Etzgersrieth / von Agnes Leipold. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 299 : IU. 
01491 
Polatschek, Werner: Vom Gesellenverein über den 
kath. Burschenverein zur Kolpingsfamilie 
Eschenbach / von Werner Polatschek. In: Heimat 
Eschenbach 19 (1996). S. 43 - 49 : IU. 
01492 
Rolle, Helene: Kath. Frauenbund - Zweigverein 
Moosbach / von Helene Rolle. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 298: IU. 
01493 
Schmidt, Otto: Die Salesianer des heiligen Don 
Bosco in Amberg 1930-1937 : Jugenderziehung in 
der NS-Zeit / von Otto Schmidt. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 31 (1997). 
S. 353 - 402 
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Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
01494 
Baumann, Ludwig: Gnadenbildkopien und 
Filialwallfahrten : Unsere Liebe Frau von 
Neukirchen beim Heiligen Blut in Kirchen und 
Kapellen / Ludwig Baumann. In: 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. 
München, 1997. S. 19 - 39 : IU. 
01495 
Böhm, Leonore: 16. Mai : St. Johannes Nepomuk, 
der Brückenheilige / von Leonore Böhm. In: Die 
Oberpfalz 85 (1997). S. 168 -169 
Die Verfasserin beschäftigt sich vor allem mit der 
Nepomukverehrung in der Oberpfalz 
01496 
Heitzer , Max: Die Vierzehn Nothelfer und das 
NothelferreUef von Sackenried / Max Heitzer. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 14 
(1997). S. 37 - 42 : IU. 
Sackenried gehört zur Gemeinde Wettzell; der Verfasser 
beschäftigt sich mit den Darstellungen und der Verehrung in 
der Oberpfalz 
01497 
Mai, Paul: Die Verehrung des hl. Vitus / Paul Mai. 
In: Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 249 - 258 : III. 
Dargestellt wird vor allem das Bistum Regensburg 
Amberg (Oberpfalz) 
01498 
Scheinost, Alexandra: Die Fußwallfahrt nach 
Amberg / Alexandra Scheinost. In: Stadtturm 
12.1996 (1997). S. 106 - 109 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der seit 1946 
stattfindenden Pfreimder Pfingstwallfahrt 
Eichlberg (Hemau) 
01499 
Schuster, Hans: Wallfahrt auf den Eichelberg im 
Wandel der Zeiten 1896-1996 : hundert Jahre 
Hemauer Pilgerzug zur Heiligsten Dreifaltigkeit / 
von Hans Schuster. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 163 -165 
Fuchsmühl 
01500 
Forster, L.: Fuchsmühl / von L. Forster. In: Wir am 
Steinwald 5 (1997). S. 145 - 148 : IU. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 21 (1927); behandelt wird die 
Wallfahrtsgeschichte von Fuchsmühl 
Furth (Wald) 
01501 
Wutz, Martha: Der Leonhardiritt in Furth i. Wald : 
der Frauenbund stellt den traditionellen 
Pferdeschmuck in mühevoller Handarbeit her / von 
01508 
Martha Wutz. In: Schöner Bayerischer Wald 115 
(1997). S. 17 -18 : IU. 
Heilbrünnl 
01502 
Kilger, Josef: Die nur wenigen bekannte 
"Gnadenbild-Achse" Roding - Rom / von Josef 
Kilger. In: LaLe 9 (1997). S. 8 - 9 : IU. 
Lamberg (Cham) 
01503 
Wrba, Hans: Vom "... verlobnüß das sie um den gram 
Ruckt..." : die einstmals beschwerüche Form der 
Votation auf dem Lamberg / Hans Wrba. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 14 
(1997). S. 181 -182 : IU. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01504 
Bauernfeind, Günther: Die Wallfahrt Neukirchen 
beim Heiligen Blut und die Entstehung des 
Wallfahrtsmuseums / Günther Bauernfeind. In: 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. 
München, 1997. S. 5 -12 : IU. 
01505 
Ruhmannsfelden und die WaUfahrt nach 
Neukirchen b. Hl. Blut / [Hrsg. von Xaver Holler]. -
Ruhmannsfelden: Holler, 1997. - 88 S.: IU. 
01506 
Schreder, Roland: Die "WaUfahrt über die Berge" : 
der weite Weg zur Muttergottes von Neukirchen 
beim Heiligen Blut / von Roland Schreder. In: 
Schöner Bayerischer Wald 116 (1997). 
S. 26 - 27 : IU. 
Die Wallfahrt führt von Zwiesel nach Neukirchen 
Premenreuth 
01507 
Fähnrich, Harald: Gnadenstätte Mariahilf 
Premenreuth / von Harald Fähnrich. In: Wir am 
Steinwald 5 (1997). S. 123 -144 : IU. 
Püchersreuth 
01508 
Fähnrich, Harald: Wallfahrtsmitbringsel aus St. 
Quirin / Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer Heimat 
42.1998 (1997). S. 54 - 64 : IU. 
Die Wallfahrtskirche St. Quirin gehört heute zur Pfarrei 
Püchersreuth 
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Regensburg E 
01509 
Güntner, Johann: Die Wallfahrt zur "Schönen Maria" 
in Regensburg / [Johann Güntner]. - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 1997. - 19 S.: IU. (Reihe 
"Hagiographie, Ikonographie, Volkskunde"; 40122) 
01510 
Hubel, Achim: Die Schöne Maria von Regensburg 
: Überlegungen zu den bildlichen Darstellungen 
und zum Ort der Wallfahrt / von Achim Hubel. In: 
Regensburg im Licht seines geschichtlichen 
Selbstverständnisses. Regensburg, 1997. 
S. 85 - 100 : IU. 
01511 
Müller, Manfred: Weihrauch, Birkenbaum und 
Bratwürstl : 600 Jahre große 
Fronleichnamsprozession in Regensburg / Manfred 
Müller. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 83 - 87 : IU. 
layern. Regensburg, 1997. S. 37 - 55 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Aufzeichnungen des 
Geistlichen Paul Gössel über das Leben in der Pfarrei 
Gebenbach in den Jahren 1419-1437 
01516 
Kraus, Emil: 400 Jahre Pfarrhof Gebenbach / von 
Emil Kraus. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 102 - 103 : IU. 
Kulmain 
01517 
Böhm, Eleonore: Notizen zum Armesberg / 
Eleonore Böhm. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 9 (1997). S. 150 -151: IU. 
Die Wallfahrtskirche auf dem Armesberg liegt bei Kulmain 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
01518 
Zeger, Hans: Die Moritz-Kirche von Mantel / von 
Hans Zeger. In: Was uns die Heimat erzählt 1997 
(1997) Nr. 11. S. 1 - 3 : IU. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien 
Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) 
01512 
Grimminger, Christina: Kirchen der Pfarrei 
Breitenbrunn / [Christina Grimminger]. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1995. -
23 S.: zahlr. IU. (Kleine Kunstführer ; 2166) 
Eichstätt (Diözese) 
01513 
Pöppl, Max: Ortsbeschreibung der Pfarreien in der 
Diözese Eichstätt / zsgest. von Max Pöppl. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in d. 
Oberpfalz, 1996. - 131 S.: IU. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: Forscherhilfe ; 
3) 
Die Diözese Eichstätt umfaßt auch Teile der Oberpfalz 
Friedenfels 
01514 
Stark, Harald: Von der Schloßkapelle zur 
Pfarrkirche Maria Immaculata in Friedenfels / von 
Harald Stark. In: Wir am Steinwald 5 (1997). 
S. 69 - 80 : IU. 
Gebenbach 
01515 
Fuchs, Franz: Dörflicher Alltag in der Hussitenzeit 
: aus den Aufzeichnungen eines Oberpfälzer 
Landpfarrers / Franz Fuchs. In: Pfälzer Löwe in 
Matting (Pentling) 
01519 
Appoltshauser, Adolf: Pfarrkirche St. Wolfgang / 
Adolf Appoltshauser. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Matting, Pentling): Festschrift. Matting, 1997. 
S. 105 -109 : IU. 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
01520 
Lindner, Johannes: 875 Jahre Pfarrei Michelfeld : 
1121 - 1996 / [Johannes Lindner]. - Michelfeld, 
1996. - 120 S.: zahlr. IU, Kt. 
Moosbach 
01521 
Kiener, Georg: Wortlaut der ersten Predigt nach 
dem verlorenen 2. Weltkrieg in der Moosbacher 
Pfarrkirche durch Pfarrer Georg Kiener am Fest 
Christi Himmelfahrt im Mai 1945. In: Moosbach 
(Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 1997. 
S. 273 - 274 
01522 
Mai, Paul: Zur Pfarrgeschichte von Moosbach : 700 
Jahre Pfarrei Moosbach / von Paul Mai. In: 
Moosbach (Vohenstrauß): Festschrift. Moosbach, 
1997. S. 91 -110 : IU. 
01523 
Zapf, Josef: Die Glocken der Pfarrei Moosbach / 
von Josef Zapf. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 111 -112 : IU. 
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Nabburg 
01524 
Dausch, Ernst: 300 Jahre Kath. Wallfahrtskirche 
Heilige Dreifaltigkeit "Maria Brünnl" / von Ernst 
Dausch. In: Die Oberpfalz 85 (1997). 
S. 215 - 216 : IU. 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
01525 
Conrad, Mathias: Mittelalterlicher Kirchhof in 
Pfaffenhofen / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Information 1997 (1997) Nr. 12. S. 25 - 29 : IU. 
Regensburg 
01526 
Plätzer, Christian: Das Kreuz, das Recht und die 
Steuer : eine Studie zum Verlauf der 
Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Bischof und Rat 
von Regensburg im 16. Jahrhundert / vorgelegt von 
Christian Plätzer. - Regensburg, 1997. - 80 S. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
01527 
Schätzler, Wilhelm: "Die älteste Kirche Bayerns" : 
über die Bedeutung der "Alten Kapelle" in 
Regensburg / von Wilhelm Schätzler. In: 
Regensburger Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 13. 
S. 17 und S. 20 : IU. 
Regensburg (Diözese) 
01528 
Die Beschreibung des Bistums Regensburg von 
1723/1724 / hrsg. von Manfred Heim. -
Regensburg: Verl. des Vereins für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 1996. - XLIII, 857 S.: Kt. 
(Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg / 
Beiband; 9) 
01529 
Diözese (Regensburg): Matrikel des Bistums 
Regensburg / hrsg.... vom Bischöflichen 
Ordinariat Regensburg. [Bearb.: Paul Mai...]. -
Regensburg: Verl. Bischöfl. Ordinariat Regensburg, 
1997. - L, 950 S.: Kt. 
01530 
Gegenfurtner, Wilhelm: Der heilige Petrus Canisius 
sein Leben und Wirken im Bistum Regensburg : 
zum 400. Todestag / von Wilhelm Gegenfurtner. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
31 (1997). S. 79 - 86 
01531 
Hausberger, Karl: Von der Würde und Bürde des 
Oberhirtenamtes : ein Streifzug durch die 
Geschichte des Bistums Regensburg / von Karl 
Hausberger. In: Regensburger Bistumsblatt 66 
(1997) Nr. 20. S. 9 -18 : IU. 
Roith (Mintraching) 
01532 
Westerholz, S. Michael: Wie die Experten sich 
irrten : St.-Georgs-KapeUe in Roith ist viel älter als 
bisher angenommen / S. Michael Westerholz. In: 
Altbayerische Heimatpost 49 (1997) Nr. 42. 
S. 21: IU. 
Schleißdorf 
01533 
Dähne, Reinhard: Der Bau der Ortskapelle in 
Schleißdorf, Gemeinde Freudenberg, 
Kirchengemeinde Wutschdorf / Reinhard Dähne. 
In: Der Eisengau 8 (1997). S. 110 -115 : IU. 
Schmidmühlen 
01534 
Fochtner, Rupert: Die Pfarrei Schmidmühlen / 
[Rupert Fochtner]. In: Dreihundert Jahre 
Kreuzbergkirche Schmidmühlen. Schmidmühlen, 
1997. S. [39 - 41] 
01535 
300 Jahre Kreuzbergkirche Schmidmühlen : 1697 -
1997 / [Red. und Layout: Fochtner Petra ... Hrsg.: 
Pfarrei Schmidmühlen]. - Schmidmühlen, 1997. -
[104] S.: IU, Kt. 
01536 
Popp, Josef: Der Kreuzberg und seine 
Dreifaltigkeitskirche / [Josef Popp]. In: 
Dreihundert Jahre Kreuzbergkirche Schmidmühlen. 
Schmidmühlen, 1997. S. [15 - 34]: IU. 
Siebeneichen (Sulzbach-Rosenberg) 
01537 
Lommer, Markus: St. Barbara zu Siebeneichen : 
der Kreuzweg einer sulzbachischen Landkaplanei in 
14 Stationen vom Spätmittelalter bis in die 
Säkularisation / von Markus Lommer. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 136 (1996). S. 49 -108 : IU. 
Sinzing 
01538 
Ottlinger, Rudolf: Die Zuylenkapelle / Rudolf 
Ottlinger. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 20 
(1997). S. 75 - 76 : IU. 
Die Zuylenkapelle liegt nahe Sinzing 
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Sulzbach-Rosenberg 
01539 
Lommer, Markus: Kirchen- und Messrechnungen 
von Sulzbach, Peutental und Siebeneichen (1592-
1647) / von Markus Lommer. In: Die Oberpfalz 
85 (1997). S. 282 - 295 : IU. 
Vüzing 
01540 
Maurer, Herbert: Der Kirchenbrand von Vüzing / 
Herbert Maurer. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 14 (1997). S. 163 - 180 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem 
Wiederaufbau der Kirche und den damit verbundenen 
Schwierigkeiten 
Vohenstrauß 
01541 
Frischholz, Hans: Vor 70 Jahren Grundsteinlegung 
der kath. Stadtpfarrkirche / Hans Frischholz. In: 
Streifzüge 18 (1997). S. 54 - 55 : IU. 
Waffenbrunn 
01542 
Pfarrei Maria Himmelfahrt (Waffenbrunn): 75 
Jahre Pfarrei Maria Himmelfahrt Waffenbrunn : 
1922-1997 / Hrsg.: Kath. Pfarramt Waffenbrunn. -
Waffenbrunn, 1997. - 104 S.: IU. 
Waldthurn 
01543 
Schmidbauer, Georg: Die Wiederherstellung der 
Waldthurner Pfarrkirche nach dem Brand von 1865. 
In: Was uns die Heimat erzählt 
1. -1997 (1997) Nr. 8. - S. 1 - 2 
2. - 1997 (1997) Nr. 9. - S. 1 - 2 
3. -1997 (1997) Nr. 10. - S. 1 - 2 
Wall (Wolfsegg) 
01544 
Westerholz, S. Michael: Übersehen und gerettet : 
die Kapelle in WaU bei Wolfsegg überstand die 
Säkularisation / Text und Foto: S. Michael 
Westerholz. In: Altbayerische Heimatpost 49 
(1997) Nr. 10. S. 7 : IU. 
Wondreb 
01545 
Fähnrich, Harald: Alter Herrgott : Geschichte und 
Geschichten / Harald Fähnrich. - Pressath: Bodner, 
1996.- 137 S.:IU.,Kt. 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Etzelwang 
01546 
Aschka, Fritz: Zweimal St. Nikolaus in der Kirche 
zu Etzelwang : die Altarfiguren zeugen vom 
Gerangel der Konfessionen im "Simultaneum" / von 
Fritz Aschka. In: Heimat 61.1991 (1990). 
S. 3 -11: III. 
Moosbach 
01547 
Wappmann, Volker: Die evangelische Kirche / von 
Volker Wappmann. In: Moosbach (Vohenstrauß): 
Festschrift. Moosbach, 1997. S. 113 -115 
Poppenricht 
01548 
Bitterauf, Karl: Evangelisches Pfarrbueh von 
Poppenricht : mit Ergänzungen und Nachträgen / 
Karl Bitterauf. - Amberg: Heimatkundlicher Kreis 
Amberg-Sulzbach im Historischen Verein für 
Oberpfalz und Regensburg, 1997. -125 S.: IU. 
(Der Eisengau; 9) 
Judentum 
Geschichte, Kultur 
01549 
Ambronn, Karl-Otto: Ein "Registrum der Juden 
verschribungen" aus der Neumarkter Kanzlei 
Pfalzgraf Ottos II. : ein Beitrag zur Geschichte der 
Juden im Neumarkter Herzogtum, verbunden mit 
allgemeinen Beobachtungen zur Registerführung der 
Neumarkter Kanzlei und zur 
Verwaltungsorganisation des Herzogtums / von 
Karl-Otto Ambronn. In: Festschrift Walter 
Jaroschka zum 65. Geburtstag. Köln [u.a.], 1997. 
S. 37-55 
Einzelne Gemeinden 
Regensburg 
01550 
Brekle, Herbert E.: Das Regensburger Ghetto : 
Foto-Impressionen von den Ausgrabungen / 
Herbert E. Brekle. - Regensburg: mz, Mittelbayer. 
Dr.- und Verl.-Ges, 1997. - 86 S.: überw. IU, Kt. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01751-0294-1
01551 
Codreanu-Windauer, Silvia: Kapitalanlage in Gold 
/ S. Codreanu-Windauer. In: Archäologie in 
Deutschland 1997 (1997) H. 1. S. 44 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den Funden am 
Neupfarrplatz in Regensburg im Jahre 1996 
01552 
Codreanu-Windauer, Silvia: Romanische Synagoge 
und Goldschatz : erste Ergebnisse der 
Ausgrabungen am Neupfarrplatz / Silvia Codreanu-
Windauer. In: Regensburger Almanach 30 (1997). 
S. 14 -19 : IU. 
01553 
Herde, Peter: Gestaltung und Krisis des christlich-
jüdischen Verhältnisses in Regensburg am Ende des 
Mittelalters / von Peter Herde. In: Herde, Peter: 
Abhandlungen zur fränkischen und bayerischen 
Kirchengeschichte und zu den christlich-jüdischen 
Beziehungen. Würzburg, 1996. S. 77 -113 
Erstdruck: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 22 
(1959), S. 359 - 395 
01554 
Pelzer, Kathrin: Neubeginn des jüdischen Lebens in 
Regensburg : 1945 -1950 / Kathrin Pelzer. -
Regensburg, 1997. - 119 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01555 
Sendtner, Florian: Eine fünfhundert Jahre alte 
Wunde : [die Geschichte und die Ausgrabungen 
am Regensburger Neupfarrplatz] / Text und Fotos: 
Florian Sendtner. In: Lichtung 10 (1997) H.l. 
S. 12 -15 : IU. 
01556 
Sendtner, Florian: Unterm Pflaster liegt das Gold : 
Regensburg und seine Juden: die Ausgrabungen am 
Neupfarrplatz / Florian Sendtner. In: Unser Bayern 
46 (1997). S. 25 - 27 : IU. 
01557 
Wanderwitz, Heinrich: Der Schatz und seine Welt 
/ Heinrich Wanderwitz. In: Goldschatz vom 
Neupfarrplatz. Regensburg, 1997. S. 47 - 56 : IU. 
01558 
Winkler, Tanja: Die jüdische Gemeinde Regensburg 
im Mittelalter : Schwerpunkt auf der Zeit bis 1350 
/ Tanja Winkler. In: Kollegstufenwettbewerb 5 
(1997). S. 1 - 41: IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
01559 
Schott, Sebastian: Die jüdische Gemeinde in Weiden 
i.d.Opf. von der Gründung im 19. Jahrhundert bis 
zum Jahr 1933 / vorgelegt von Sebastian Schott. -
Regensburg, 1993. - 233 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
Sonstige Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
Freimaurer 
01560 
Bauer, Thilo: Freimaurerei in Regensburg : ein 
Beitrag zum literarischen und geistig-kulturellen 
Leben Regensburgs im 18. und 19. Jahrhundert / 
von Thilo Bauer. - Regensburg, 1997. - 157 S.: IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01561 
Zimmermann, Andrea: Freimaurerei in 
Regensburg : Objekte und Symbole / vorgelegt von 
Andrea Zimmermann. - Regensburg 
1.1993. - 83 S. 
2. Abbildungen. -1993. - getr. Zählung : IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Albertus (Magnus) 
01562 
Gruber, Johann: Albertus Magnus : ein 
Dominikaner auf dem Regensburger Bischofsstuhl 
/ Johann Gruber. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 70 - 78 : IU. 
01563 
Lindgren, Uta: Albertus Magnus und die 
Geographie als scientia naturalis / Uta Lindgren. 
In: Archives internationales d'histoire des sciences 
44 (1994). S. 3 - 21 
01564 
Lindgren, Uta: Die Geographie als 
Naturwissenschaft : wie Albertus Magnus ein 
Forschungsdesiderat begründete / Uta Lindgren. In: 
Köln - Stadt und Bistum in Kirche und Reich des 
Mittelalters. Köln u.a., 1993. S. 571 - 587 : IU. 
01565 
Osterried, Walter: Albertus Magnus : (um 1193 -
1280) ; Namenspatron unseres Gymnasiums seit 
1962 / Walter Osterried. In: Albertus-Magnus-
Gymnasium (Regensburg): Jahresbericht 1996/97 
(1997). S. 76 - 91: IU. 
Universitätsbibliothek
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01566 
Theiss, Peter: Die Wahrnehmungspsychologie und 
Sinnesphysiologie des Albertus Magnus : ein 
Modell der Sinnes- und Hirnfunktion aus der Zeit 
des Mittelalters / Peter Theiss. - Frankfurt am 
Main [u.a.]: Lang, 1997. - 446 S. (Europäische 
Hochschulschriften / 3 ; 735) 
Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1996 
Anton Ignaz (Regensburg, Bischof) 
01567 
Meissner, Erhard: Fürstpropst Anton Ignaz Fugger 
(1756-1787) / Erhard Meissner. In: Ellwanger 
Jahrbuch 36.1995/96 (1997). S. 63 - 97 
Berthold (von Regensburg) 
01568 
Bertholdus (Ratisbonensis): Predigten und Stücke 
aus dem Kreise Bertholds von Regensburg : 
(Teilsammlung Y III) / von Frank G. Banta. -
Göppingen: Kümmerle, 1995. - XLVI, 206 S. 
(Göppinger Arbeiten zur Germanistik ; 621) 
01569 
Segl, Peter: Berthold von Regensburg : 
Prediger(1210-1272) / Peter Segl. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. S. 79 - 88 : III. 
Cyprian, Ernst S. 
01570 
Schaufele, Wolf-Friedrich: Ernst Salomon Cyprian, 
Christoph Matthäus Pfaff und die Regensburger 
Kirchenunionsbestrebungen / Wolf-Friedrich 
Schaufele. In: Ernst Salomon Cyprian. Gotha, 
1996. S. 187 - 201 
Dalberg Karl T. von 
01571 
Hein, Nils: Der Staat Karl Theodor von Dalberg's : 
theoretischer Führungsanspruch und politische 
Ohnmacht im Alten Reich und im Rheinbund (1802 
bis 1813) / von Nüs Hein. - Frankfurt, 1996. -
348 S. 
Frankfurt am Main, Univ., Diss., 1996 
01572 
Karl Theodor (Mainz, Erzbischof): Ausgewählte 
Schriften / Carl von Dalberg. Hrsg. von Hans-
Bernd Spies. - Aschaffenburg: Geschichts- und 
Kunstverein, 1997. - X, 905 S. (Geschichts- und 
Kunstverein (Aschaffenburg): Veröffentlichungen 
des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 
e.V. / Reihe Nachdrucke ; 3) 
Desing Anselm 
01573 
Gemert, Guillaume van: Staatsklugheit als 
Bildungsideal in der katholischen Aufklärung : 
Anselm Desings Collegia geographico-historico-
politica und die Rechtsauffassung seiner Zeit / 
Guillaume van Gemert. In: Literarische 
Klosterkultur in der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. 
S. 189 - 208 : III. 
Flacius, Matthias 
01574 
Stratmann, Martina: Matthias Flacius Illyricus : ein 
protestantischer Theologe und Humanist im 
Regensburger Asyl(1520-1575) / Martina 
Stratmann. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 142 -147 : III. 
Gallus, Nikolaus 
01575 
Schmid, Peter: Nikolaus Gallus : der Organisator 
der lutherischen Gemeinde Regensburg(1516-1570) 
/ Peter Schmid. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 132 -141: IU. 
Gerhardinger, Karolina 
01576 
Chrobak, Werner: Neue Forschungsergebnisse zum 
200. Geburtstag von Karolina Gerhardinger : 
Ausstellung der Bischöflichen Zentralbibliothek in 
Regensburg zeigt Prunkstücke an Bilddokumenten / 
[his]. In: Regensburger Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 
36. S. 28 : IU. 
01577 
Chrobak, Werner J.: Selige Theresia von Jesu 
Gerhardinger (1797-1879), ein Leben für Kirche und 
Schule : zum 200. Geburtstag ; Katalog / bearb. 
von Werner J. Chrobak. In: Selige Theresia von Jesu 
Gerhardinger. Regensburg, 1997. 
S. 199 - 348 : IU. 
01578 
Engl, Maria Canisia: Karolina Maria Theresia 
Gerhardinger : eine glaubensstarke Frau und 
bahnbrechende Pädagogin / Maria Canisia Engl. 
In: Doktor-Johanna-Decker-Gymnasium der 
Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 
(Amberg): Jahresbericht 1996/97 (1997). 
S. 126 -132 : IU. 
01579 
Feldmann, Christian: Eine Frau kämpft für die 
Menschenwürde : vor 200 Jahren geboren: Theresia 
Gerhardinger, Regensburger Schifferstochter und 
Universitätsbibliothek
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01580 
Gründerin der Armen Schulschwestern / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 66 
(1997) Nr. 25. S. 4 -5 : III. 
01580 
Gabler, Heide: Bibliographie zu Theresia von Jesu 
Gerhardinger / von Heide Gabler. In: Selige 
Theresia von Jesu Gerhardinger. Regensburg, 
1997. S. 179 - 198 : IU. 
01581 
Heim, Manfred: Die Verlegung des Mutterhauses 
der Armen Schulschwestern nach München, Ort der 
zentralen Leitung der Kongregation : (1843-1956) / 
von Manfred Heim. In: Selige Theresia von Jesu 
Gerhardinger. Regensburg, 1997. S. 31 - 39 : IU. 
01582 
Knippschild, Maria Theresia: Die Ordensregel der 
Armen Schulschwestern v.U.L.Frau / von Maria 
Theresia Knippschild. In: Selige Theresia von Jesu 
Gerhardinger. Regensburg, 1997. 
S. 121 -140 : IU. 
01583 
Mai, Paul: Mutter Theresia von Jesu Gerhardinger 
: ein Leben für Kirche und Schule / von Paul Mai. 
In: Selige Theresia von Jesu Gerhardinger. 
Regensburg, 1997. S. 13 -19 : IU. 
01584 
Meiler, Willibald: Das pädagogische Grundanliegen 
Mutter Theresias und seine Verwirklichung in ihrer 
Zeit und heute / von Willibald Meiler. In: Selige 
Theresia von Jesu Gerhardinger. Regensburg, 
1997. S. 141 -155 : IU. 
01585 
Popp, Marianne: Die bildungspolitischen 
Voraussetzungen in Bayern in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zur Gründung des Ordens der 
Armen Schulschwestern / von Marianne Popp. In: 
Selige Theresia von Jesu Gerhardinger. 
Regensburg, 1997. S. 21 - 30 : IU. 
01586 
Schmidt, Monika: Theresia von Jesu Gerhardinger 
: Gründerin der Kongregation der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau(1797-
1879) / Monika Schmidt. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 242 - 250 : IU. 
01587 
Schmölze, Gerhard: Mutter Theresias pädagogische 
Provinz : vor 200 Jahren wurde die Gründerin der 
"Armen Schulschwestern" geboren / Gerhard 
Schmölze. In: Unser Bayern 46 (1997). 
S. 43 - 45 : IU. 
m 01594 
01588 
Schrüfer, Werner: Pastoraltheologische 
Anmerkungen zum Wirken einer 
Lehrkongregation, dargestellt am Beispiel der 
Armen Schulschwestern / von Werner Schrüfer. In: 
Selige Theresia von Jesu Gerhardinger. 
Regensburg, 1997. S. 157 -169 : IU. 
01589 
Selige Theresia von Jesu Gerhardinger : (1797 -
1879) ; ein Leben für Kirche und Schule ; zum 200. 
Geburtstag ; Ausstellung in der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg, 20. Juni bis 19. 
September 1997 / [Autoren: Werner Chrobak ...]. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1997. -
348 S.: IU. (Bischöfliches Zentralarchiv 
(Regensburg): Kataloge und Schriften ; 13) 
01590 
Teufel, Maria Brunhild: Gottes Sache, sonst nichts 
lag ihr am Herzen : Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger, Sehgsprechungsprozeß von 1925 bis 
1985, Seligsprechung am 17.11.1985 / von Maria 
Brunhild Teufel. In: Selige Theresia von Jesu 
Gerhardinger. Regensburg, 1997. 
S. 171 -177 : IU. 
01591 
Wetter, Friedrich: Auf sein Wort hin : die selige 
Maria Gerhardinger / Friedrich Wetter. In: 
Klerusblatt (München) 77 (1997). S. 161 -162 
Giselbert (Waldsassen, Abt) 
01592 
Schrott, Georg: Giselbert, Abt von Osek, 
Waldsassen und Kamp / Georg Schrott. In: 
Oberpfälzer Heimat 42.1998 (1997). 
S. 81 - 88 : IU. 
Graber, Rudolf 
01593 
Feldmann, Christian: Als Bischof Graber in 
Istanbul Kirchengeschichte schrieb : vor 25 Jahren 
starb Patriarch Athenagoras: zwei Pioniere des 
"Dialogs der Liebe" / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 50. 
S. 3 - 4 : IU. 
Grienewaldt, Franziskus H. 
01594 
Wolf, Peter: Ulisses vor Ithaka : Franziskus 
Hieremias Grienewaldt (1581-1626) und seine 
Stadtgeschichte von Regensburg / Peter Wolf. In: 
Tausend Jahre Kultur in Karthaus-Prüll. 
Regensburg, 1997. S. 55 - 62 
Universitätsbibliothek
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Hiltner, Johann Neumann, Therese 
01595 
Schwarz, Hans: Johann Hiltner : der Reformator 
von Regensburg(1485-1567) / Hans Schwarz. In: 
Berühmte Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 126 -131: IU. 
Jehuda Ben-Schemuel 
01596 
Daxelmüller, Christoph: Rabbi Jehuda he-chasid von 
Regensburg : Biographie einer Legende(umll40-
1217) / Christoph Daxelmüller. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. S. 60 - 69 : IU. 
01601 
Die Resl von Konnersreuth : der Streit zwischen 
Anhängern und Skeptikern ist auch 30 Jahre nach 
ihrem Tode noch nicht ausgestanden. In: 
Straubinger Kalender 398 (1994). S. 91 - 92 
01602 
Steiner, Johannes: Theres Neumann von 
Konnersreuth : ein Lebensbild nach authentischen 
Berichten, Tagebüchern und Dokumenten / von 
Johannes Steiner. -10. Aufl., unveränd. Nachdr. -
Regensburg: Schnell & Steiner, 1997. - 237 S.: IU. 
Pirckheimer, Thomas 
Konrad (von Megenberg) 
01597 
Fuchs, Franz: Konrad von Megenberg : ein 
Universalgelehrter des 14. Jahrhunderts(1311-1374) 
/ Franz Fuchs. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 89 - 90 : IU. 
Kugler, Eustachius 
01598 
Chrobak, Werner: Eustachius Kugler : 
Ordensprovinzial und Erbauer des Regensburger 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder(1867-
1946) / Werner Chrobak. In: Berühmte 
Regensburger. Regensburg, 1997. 
S. 308 - 314 : IU. 
Mayrhofen Ambrosius 
01603 
Fuchs, Franz: Thomas Pirckheimer : Frühhumanist 
im Regensburger Domkapitel(1417/18-1473) / 
Franz Fuchs. In: Berühmte Regensburger. 
Regensburg, 1997. S. 104 -108 
Ratzinger, Joseph 
01604 
Ratzinger, Georg: Georg über Joseph Ratzinger : 
ein ganz persönliches Porträt anläßlich der 
Vollendung des 70. Lebensjahres Joseph Kardinal 
Ratzingers am 16. April 1997. In: Klerusblatt 
(München) 77 (1997). S. 112 -113 
Rohner, Aquilas 
01605 
Friedl, Helmut: Ehrenmitglied Pater Aquilas 
Rohner 80 Jahre / Helmut Friedl. In: Stadtturm 
12.1996 (1997). S. 9 -11: IU. 
01599 
Schlemmer, Hans: Ambrosius Mayrhofer, der 
Erbauer des Emmeramturmes : ein 
kunstbeflissener Kustos und Abt des 16. 
Jahrhunderts / Hans Schlemmer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 40. S, 5 : IU. 
Ambrosius Mayrhofer wurde 1575 zum Abt von St. Emmeram 
in Regensburg gewählt 
Müller, Manfred (Bischof) 
01600 
ligner, Rainer: Dienst in der Gemeinschaft der 
Bischöfe : die überdiözesane Verantwortung und die 
Aufgaben von Bischof Manfred Müller in seiner 
Arbeit als Mitglied der Deutschen 
Bischofskonferenz / Rainer ligner. In: 
Regensburger Bistumsblatt 66 (1997) Nr. 26. 
S. 10: IU. 
Sailer, Johann M. 
01606 
Amery, Carl: Der Sammler der Weisheit auf der 
Gasse : Bischof Johann Sailer und seine 
Zeitgenossen / Carl Amery. In: Regensburger 
Almanach 30 ( = 31). 1998 (1997). S. 33 - 38 : IU. 
01607 
Gründel, Johannes: Zwei wegweisende 
Moraltheologen des 19. Jahrhunderts im 
altbayerischen Raum / von Johannes Gründel. In: 
Münchener theologische Zeitschrift 48 (1997). 
S. [397] - 406 
01608 
Wolf, Hubert: Der Fall Sailer vor der Inquisition : 
eine posthume Anklageschrift gegen den Theologen 
und Bischof aus dem Jahre 1873 / Hubert Wolf. In: 
Universitätsbibliothek
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Zeitschrift für Kirchengeschichte 101 (1990). Wolfsteiner. In: Literarische Klosterkultur in der 
S. 344 - 370 : III. Oberpfalz. Kallmünz, 1997. S. 109 -124 
Schaumberger, Johann B. 
01609 
Segerer, Margarete: Leben und Sterben eines 
Missionars : vor 90 Jahren wurde P. Johann Baptist 
Schaumberger C.S.R. in Brasilien ermordet / 
Margarete Segerer. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 8 (1997). 
S. 98 - 104 : IU. 
Johann Baptist Schaumberger wurde 1849 in Schwandorf 
geboren 
Schreger, Odilo 
01610 
Feldmann, Christian: Ein barocker 
Kloster Journalist aus der Oberpfalz : vor 300 
Jahren wurde in Schwandorf Pater Odilo Schreger 
geboren / C. F. In: Regensburger Bistumsblatt 66 
(1997) Nr. 44. S. 8 : IU. 
01611 
Fendl, Elisabeth: Populäre Erzählstoffe bei Odilo 
Schreger / Elisabeth Fendl. In: Literarische 
Klosterkultur in der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. 
S. 69 - 84 
01612 
Knedlik, Manfred: Bibliographie der Werke Odilo 
Schregers / Manfred Knedlik. In: Literarische 
Klosterkultur in der Oberpfalz. Kallmünz, 1997. 
S. 33 - 56 
01613 
Knedlik, Manfred: Odilo Schreger OSB : (1697-
1774); Leben und Werk eines spätbarocken 
geistlichen Autors / Manfred Knedlik. In: 
Literarische Klosterkultur in der Oberpfalz. 
Kallmünz, 1997. S. 9 - 31 
01614 
Literarische Klosterkultur in der Oberpfalz : 
Festschrift zum 300. Geburtstag von Odilo Schreger 
/ hrsg. von: Manfred Knedlik... - Kallmünz: 
Lassleben, 1997. - 213 S.: IU. 
01615 
Proske, Gebhard: Heilkunde und Klosterpharmazie 
: medizinhistorische Betrachtung zu Odilo 
Schregers Kleiner Hausapotheke / Gebhard 
Proske. In: Literarische Klosterkultur in der 
Oberpfalz. Kallmünz, 1997. S. 85 -107 
01616 
Wolfsteiner, Alfred: Kurzweiliges Lexikon zum 
nützlichen Gebrauch aus den Werken Odilo 
Schregers / zusammengestellt von Alfred 
01617 
Wolfsteiner, Alfred: Odilo Schreger : ein 
Schwandorfer Bestsellerautor des 18. Jahrhunderts 
/ von Alfred Wolfsteiner. In: Die Oberpfalz 85 
(1997). S. 321 - 324 : IU. 
Schulz, Winfried (Theologe) 
01618 
Pree, Helmuth: In memoriam Winfried Schulz 
(1938-1995) / von Helmuth Pree. In: Archiv für 
katholisches Kirchenrecht 164 (1995). S. 447 - 454 
Winfried Schulz war von 1990-1994 Professor für Kirchenrecht 
an der Universität Regensburg 
Stark, Bernhard 
01619 
Kraus, Andreas: Bernhard Stark : 
Benediktinermönch, Ausgräber und Konservator 
am Königlichen Antiquarium(1767-1839) / Andreas 
Kraus. In: Berühmte Regensburger. Regensburg, 
1997. S. 208 - 216 
Tettelbach, Heinrich 
01620 
Micus, Rosa: Die wiedergefundene Dissertation von 
Superintendent Heinrich Tettelbach, 1598 / Rosa 
Micus. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 8 (1997). S. 46 - 51: IU. 
Heinrich Tettelbach war von 1609-1617 der letzte lutherische 
Superintendent der Superintendatur Burglengenfeld 
Vogl, Coelestin 
01621 
Greipl, Egon J.: Coelestin Vogl OSB : Abt / Egon 
Johannes Greipl. In: Immenstadt im AUgäu. 
Immenstadt im Allgäu, 1996. S. 551 - 555 : IU. 
Wartenberg, Albert E. von 
01622 
Waldherr, Gerhard H.: Albert Ernst Graf von 
Wartenberg : Weihbischof und "erfarner der 
apostolischen antiquiteten"(1635-1715) / Gerhard 
H. Waldherr. In: Berühmte Regensburger. 
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Fochtner, Rupert: Pfarrei Schmidmühlen 1534 
Foeckler, Francis: Naturschutzfachliche Analyse 
189 
Forschungsbohrung Dobrigau 136 
Forster, Josef: Hundertfünfundzwanzigster 
Geburtstag 1371 
- Über Kemnather Bürger 599 
Forster, L.: Fuchsmühl 1500 
Forster, Thomas: Kolpingfamilie Moosbach 1485 
Fränkischer Albverein 21 
Frank, Bernhard: Kinderspielplatz 790 
Frank, Christian: Trenck der Pandur 1150 
Frank, Edith 473 
Franke, Stefan: Propagandistische Aufarbeitung 
466 
Franz, Herbert: Jahrhundert 981 
Franz, Peter: Förderverein 1262 
- Tennisclub Moosbach 801 
Franziskaner in Cham 1453 
Freisleben, Brigitte M.: Mineralogische und 
geochemische Untersuchungen 137 
Freitag, Dieter: Steiler Jura 104 
Freitag, Matthias: Johannes Kepler 1054 
- Regensburger Straßennamen 1081 
Freiwillige Feuerwehr (Amberg-Ammersricht): 
Hundert Jahre 662 
Freiwillige Feuerwehr (Arrach, Kötzting): 
Festschrift 663 
Freiwillige Feuerwehr (Aumbach) 665 
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Freiwillige Feuerwehr (Brand, Kemnath): 
Feuerwehrgerätehaus-Einweihung 666 
- Hundert Jahre 667 
Freiwillige Feuerwehr (Haag, Hemau): Hundert 
Jahre 671 
Freiwillige Feuerwehr (Hainsacker): Festschrift 672 
Freiwillige Feuerwehr (Köfering): Festschrift 675 
Freiwillige Feuerwehr (Matting, Pentling): 
Festschrift 677 
Freiwillige Feuerwehr (Obertrübenbach): Festschrift 
679 
Freiwillige Feuerwehr (Regensburg) / Löschzug 
(Winzer, Regensburg): Hundertfünfundzwanzig 
Jahre 681 
Freiwülige Feuerwehr (Röckersbühl-Mittelricht): 
Festschrift 682 
Freiwillige Feuerwehr (Staning) / Damengruppe: 
Festschrift 685 
Freiwillige Feuerwehr (Utzenhofen): Festschrift 
687 
Freiwillige Feuerwehr (Vilshofen, Rieden): 
Festschrift 688 
Freiwillige Feuerwehr (Wenzenbach): Festschrift 
689 
Freiwillige Feuerwehr (Zeitlarn): Festschrift 690 
Freund, D.: Messung 126 
Freymadl, Walter: In memoriam Otto Baumann 
1349 
-Otto Baumann 1350 
-Willi Ulfig 1389 
Friedl, Günther: Soldatengrab 308 
Friedl, Helmut: Ehrenmitglied 1605 
Friedrich, Günther: Erzminerale 138 
Friedrich, Peter: Steinzeitfunde 389 
Frischholz, Hans: Fünfundzwanzig Jahre 653 
-Veränderungen 282 757 
- Vohenstraußer Rathausbrunnen 287 
- Vor 70 Jahren 1541 
Frischholz, Max: Freiwillige Feuerwehr Tröbes 686 
- Fünfzig Jahre 1183 
- Männerchor Tröbes 1184 
- Stubenmusik Moosbach 1177 
Fritscher, Bernhard: Quellen 865 
Fröhlich, Hanna 1410 
Fröhlich, Hanna: Max Reger 1201 1409 
Fuchs, Franz: Dörflicher Alltag 1515 
- Konrad von Megenberg 1597 
- Thomas Pirckheimer 1603 
Fuchs, Friedrich 1346 
Fuchs, Friedrich: Überlegungen 1235 
Fuchs, Petra: Verbreitung 200 
Führnrohr, J.: Geheimnis 309 
Führnrohr, Josef: Marterlweg 310 
Fünfundzwanzig Jahre Landkreis Regensburg 539 
Fürnrohr, Friedrich: Brombeeren 201 
Gabler, Heide: Bibliographie 1580 
Gaisberg, Markus von: Naturnahe 
Waldgesellschaften 194 
Gamblings 1399 
Gareis, J.: Waldmünchen 95 
Garreiss, Peter 60 460 
Garreiss, Peter: Burgtreswitz 495 
- Dampf-Lokomobil 842 
- Erste urkundliche Erwähnung 523 
- Fünfundzwanzig Jahre Gebietsreform 654 
-Kloster 1459 
- Moosbach 467 
- Moosbach in alten Ansichten 58 
- Moosbacher Märkte 276 
- Zündholzfabrik Burgtreswitz 894 
Gärtner, Hermann: Entwicklung 877 
Gattermeyer, Hans: Weisheit 1321 
Gattermeyer, Wilhelmine: Metzgermeisterfamilie 
Wagner 916 
- Regensburger Häuser 917 
Gebauer, Dieter: Metalateritisches Denudations-
Niveau 149 
Gegenfurtner, Wilhelm: Heilige Petrus Canisius 
1530 
Gehringer, Erich: Lokalisierung historischer 
Glashüttenstandorte 905 
Geiersberger, Ingrid: Jagd in Naturschutzgebieten 
212 
Geißelmann, Friedrich: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek 1427 
- Systematik im Online-Katalog 1418 
Gemert, Guülaume van: Staatsklugheit 1573 
Genge, Hans-Joachim: Totenrotelsammlung 1464 
Geochemistry and petrogenesis 139 
Geowissenschaftliche Untersuchungen im Umfeld 
der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB), 
Oberpfalz 124 
Gerl, Armin: Wilhelm von Hirsau 1623 
German deep drilling project 108 
Germann-Bauer, Peter: Dachauplatz 1278 
Gerstberger, Pedro: Taxonomie 202 
- Zur Populationsökologie 198 
Gerstl, Doris 1355 
Geschichte der Ortschaft Haag 508 
Geschichte der Radioaktivität 140 
Geschichte des Dorfes Rittsteig 550 
Geser, Brigitte: Weinbau 848 
Giese, U.: Element mobility 150 
Gieß, Harald: Außeninstandsetzung 1236 
- Ehemalige Kartäuserklosterkirche 1263 
Giess, Harald: Ehemalige Kloster Prüll 1264 
Gieß, Harald: Geschichte der Stadtsanierung 1258 
- Innenrestaurierung 1265 
Glas, Heinrich: Arbeiten 1368 
Glasstraße 51 
Gleichstellungsstelle (Regensburg) 705 
Gluckert, Udo: Hotel Maximilian 1322 
Gnann, Wolfgang: Telemedizin 733 
Göller, Karl Heinz: Legio 1074 
Gömmel, Rainer: Hundertfünfundsiebzig Jahre 978 
Görgner, Dietmar 1151 
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Görtier, Edmund: Arbeitsmarkt Nordostbayerns 
833 
Götschmann, Dirk: Ludwig Wirschinger 593 
- Oberpfälzer Montanwesen 866 
Götz, Christian: Erwerbsstruktur 829 
Götz, Peter: Übergabe der Stadt Neumarkt 445 
- Warum eine Löwenthaistraße 1082 
Götz, Roman von 1315 1320 1341 1346 
Goldene Ring 34 
Goldschatz vom Neupfarrplatz 347 
Goller, Thomas: Determinanten 701 
Gotthardt, Rudolf: Karbonatgesteine 141 
Gotthardt, Tobias: Einsatzbericht 691 
Gottschalk, Christine: Bibliographie 331 
Graf, Angela: Unser Kindergarten 1014 
Graf, Hans Joachim: Zeitzeugenbericht 468 
Graf, Norbert: Amberger Porzellan-Notgeld 348 
Granitoid magmatism 142 
Gravity anomalies in the KTB area 125 
Grcic-Ziersch, Marion: Regensburger Galerieszene 
1216 
Greindl, Gabriele 11 
Greipl, Egon J.: Coelestin Vogl OSB 1621 
- Dr. Carl Gerster 746 
- Justus Frantz 1142 
Greller, Gertrud 87 
Grenzöffnung zur CSFR 469 
Grieger, Hans 84 
Griese, Sabine: Sammler 1414 
Grigull, Ulrich: Sechzig Jahre Kepler-Kommission 
1055 
Grill, Harald 32 
Grill, Harald: Hinüber 1113 
Grimminger, Christina 1302 
Grimminger, Christina: Kirchen der Pfarrei 
Breitenbrunn 1512 
Grötsch, Hans: Franz Michael Daubenmerkl 1189 
- Inventar 294 
Gronenborn, Detlef: Sarching 390 
Große Krippe der Basilika St. Emmeram zu 
Regensburg 1292 
Großes Oberpfälzer Kartoffelkochbuch 298 
Großgemeinde Nittendorf in alten Ansichten 66 
Grossmann, Karin: Zwanzig Jahre 1046 
Gruber, Johann: Albertus Magnus 1562 
- Niederlassungen 1449 
Gruber, Petra: Gotische Astkruzifix 1279 
Gründel, Johannes: Zwei wegweisende 
Moraltheologen 1607 
Grundlagen zum wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplan Naab-Regen 184 
Grundmann, Günter: Oberpfälzer Flußspatrevier 143 
Gschicht'n - Stück'ln - Leit 267 
Gsellhofer, Franz X. 1025 
Gsellhofer, Franz X.: Chamer Brauer 1454 
Güntner, Johann: Aus dem Leben der Chorherren 
1465 
- Feier der Gottesdienste 1448 
-Wallfahrt 1509 
Gugau, Armin: Entwicklung Keilbergs 541 
Gulich, Bernd: Analyse 792 
Gursky, Andreas 1280 
Guttenberger, Franz 951 
Guttensteiner 1151 
Haber, Heribert: Übertragung 838 
Haberkamp, Gertraut: Bisher kaum bekannte 
Opernsammlung 1195 
Hackner, Marianne 671 
Hader, Bärbel Kerkhoff- s. Kerkhoff-Hader, 
Bärbel 
Hader, Widmar: Bibliothek 1428 
Hänfling, Bernd: Geographische Differenzierung 
221 
Haering, Stephan: Pater Alfons M. Zimmermann 
1626 
- R. P. Alfons Maria Zimmermann 1627 
- Zum 100. Geburtstag 1628 
Häusler, Vera: Regensburger Architekt 1376 
Häußler, Ingeborg 298 
Hagen, Doris: Politische Behauptung 429 
Hagn, Gaby: Gruppe Taktvoll 1178 
Hahn, Josef 1139 
Haller, Petra: Archäologische und geologische 
Untersuchungen 870 
Haller, Reinhard: Holzkunst 1293 
Hammer, Josef: Zum Gedenken 1013 
Hanauer, Katharina: Zerstörung 470 
Handschriften aus St. Emmeram 1429 
Hansen, B. T.: Altersstellung 168 
Harder-Merkelbach, Marion: Chorgestühl 1333 
Harms, U. 139 
Hartinger, Karl: Gemeinschaft 244 
Hartinger, Peter: Reservistenkameradschaft 610 
Hartinger, Walter: Neukirchen beim Heiligen Blut 
1294 
Hartmann, Eugen: Geographisch-statistisches Orts-
und Postlexikon 8 
Hartmann, Julia: Entwicklung des 
Fremdenverkehrs 996 
Hartmannsgruber, Friedrich: Heinrich Held 577 
Härtung, Wilhelm: Waldarbeit 851 
Harzenetter, Markus: Ganghofer-Siedlung 758 
Hauenstein, Hanne 25 
Hausbeck, Peter: Geologischer Lehrpfad 109 
Hausberger, Karl: Von der Würde 1531 
Hauschka, Ernst R. 1116 
Hausmann, Brigitte 1406 
Hausner, Karl: Weisse Marter 1075 
Hebert, Lorenz: Hundert Jahre 990 
Hecht, Cornelia: Religiöse Feste 268 
Hecht, Lutz: Granit 148 
Hecker, Hans-Joachim: Rechtliche Stellung 1361 
Heidenreich, Anja: Hochmittelalterlicher 
Bestattungsplatz 430 
Heigl, Josef: Geschichte 504 
Heigl, Peter 947 
Heigl, Peter: Hundert Jahre 928 
- Regensburg privat 72 
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Heigl, Reinhold: Zeit danach 471 
Heigl, Stephan 1281 
Heikamp, S.: Messung 126 
Heil, Werner: Haus in Regensburg 759 
Heilmeier, Heribert 1404 
Heilpädagogisches Zentrum für Behinderte 
(Irchenrieth): Werkstatt 731 
Heim, Manfred 1528 
Heim, Manfred: Verlegung 1581 
Heimat Schwarzenfeld 86 
Heimat- und Volkstrachtenverein (Pirkensee): 
Festschrift 246 
Heimat- und Volkstrachtenverein D'Labertaler 
(Beratzhausen): Fünfzigjähriges Gründungsfest 
240 
Heimat- und Volkstrachtenverein D'Stoapfälzer 
(Amberg): Vierzigjähriges Gründungsfest 238 
Heimatkundlicher Arbeitskreis im 
Heimatpflegebund Pressath 69 
Heimatverein (Eschenbach, Oberpfalz) 708 
Heimatverein (Stadtamhof): Dokumentation 546 
Hein, Nils: Staat 1571 
Heine, Klaus: Führer 174 
Heinen, Martin: Ausgrabungen 391 
Heinisch, Ludwig: Zur Geschichte des 
Vesunaturmes 1299 
Heini, Gottfried: Schwere Gewitter 185 
-Zum Dragoner 1003 
Heitzer, Christina: Erhebung der Mieten 760 
Heitzer , Max: Vierzehn Nothelfer 1496 
Hejl,E. 135 
Held, Ambros: BurgTreswitz 496 
- Führer 497 
Helml, Stefan: Bayerische Geschichten 1097 
Hemp, Andreas: Orobanche coerulescens 203 
Hengstenberg, Johannes D. 872 
Herda, Jürgen: Parteiverdrossenheit 625 
Herde, Peter: Gestaltung 1553 
Hero, Johann: Sechshundertfünfzig Jahre 524 
Herrler, Eduard: Oberpfälzer Landadel 816 
Hess, Gerhard 778 
Hierhammer, Alfons: Firmengeschichte 979 
Hierl, Reinhard: Alte Grab- und Gedenksteine 
1340 
Hierold, Anne: Katholischer Kindergarten 1015 
Hierold, Eugen: Moosbacher Preise 834 
- Preise und Löhne 835 
Hiley, David: Arnold von St. Emmeram 1185 
- Gregorianische Gesang 1165 
Hilgart, Manfred: Führer 174 
-Geologie 110 111 
Hilgartner, Sigrid: Verbreitung 204 
Hilmer, Ludwig: Verwaltung 472 
Hilt, Isolde: Aktionen 720 
Hinderung, Robert: Stiftland 1065 
Hindi, Andrea: Wirtschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten 997 
Hinrichs, Dieter 778 
Hirschbeck, Kaspar 1315 
Hirschinger, Jürgen 689 
Hirschinger, Jürgen: Zur Geschichte 568 
Hirschmann, G. 147 
Hirschmann, Gottfried: Ergebnisse 112 
Hirschmann, Norbert: Zum bergbaulichen 
Verbrauchszentrum 867 
Hoch, Hans: Freiwillige Feuerwehr 673 
Hölle, Margret: Blöiht a Dornbusch 1114 
- Margret Hölle 1120 
Hölper, Hans: Kindheits- und Jugenderinnerungen 
600 
Hölzlwimmer, Stephan: Politische Einstellungen 622 
Hönick, Norbert: Geschichtliche Entwicklung 852 
- Heimatkundliche Familienwanderung 288 
- Vom "undurchdringlichen" Nordwald 749 
- Waldhaus 283 
Höpfl, Josef: Lauf des Regens 181 
Hoernes, Martin: Regensburger Hauskapellen 
1237 
Hoffmann, Gaby: Entwicklung 967 
Hofmann, Alois: Ökologisches Gesamtkonzept 224 
Hofmann, Andreas: Graffiti in Regensburg 1282 
Hofmann, Erwin: Fraisch 565 
- Grenze 446 
Hofmann, Irmi 301 
Hofmeister, Andreas: Sportkegelclub 802 
Hofner, Kurt: Es ist ganz schön 721 722 
Holler, Xaver 1505 
Hollmer, Helmut: Hundertfünfzig Jahre 980 
Holzmann, Robert: Forschungseinrichtungen 1042 
Hoppe, Michael 385 
Horbach, Heinz-Dieter: Taxonomie 202 
Houschka, Wolfgang: Jahrhundert 981 
Hubatsch, Michael: Klara Hackelsperger-Rötzer 
1118 
- Neukirchner Sänger 1180 
Hubel, Achim: Schöne Maria 1510 
Huber, Jürgen 1375 
Huber, Jürgen: Analyse der Mieterhöhungen 761 
Hussen, Claus-Michael: Römischer Denar 349 
- Versilberte armilla 361 
Huf, Karl: Gemeinde Aufhausen 24 
Hummrich, Günther: Zeit finden 998 
Hunger, Christian: Ursachen 1043 
Hurt, Benno: Schriftsteller 1128 
Hutschenreuther, Gerhard: Hitzler-Werft in 
Konkurs gegangen 901 
- Rhein-Main-Donau-Verbindung 952 
Hutter, Hans 43 
Ibel, Klaus: Pfrentschwiesen 230 
ligner, Rainer: Dienst in der Gemeinschaft 1600 
Illmann, Renate: Früheste schriftliche Zeugnisse 176 
In Trümmern 473 
In-Situ Trace Element 144 
Irber, W.: Element mobility 150 
Irl, Martin 555 
Irlbacher, Alfons: Freiwillige Feuerwehr 
Ödpielmannsberg 680 
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Irlinger, Walter: Luftbildarchäologie 376 
Jacob, Rolf: Zur Ikonologie 1300 
Jäger, Konrad 32 
Jägerverein St. Hubertus (Schwandorf): Festschrift 
857 
Jahns, Eberhard: Quantifizierte seismische 
Anisotropie 127 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker 1217 
Jaumann, Michael 82 
Jeziorowski, Erich: KAB 1486 
Jobst, Karl: Aufstellung des Franziskuskreuzes 311 
Jobst, Siegfried 238 
Jobst, Ursula Kleefisch- s. Kleefisch-Jobst, Ursula 
Johann Andreas Schmeller und die Bayerische 
Akademie der Wissenschaften 1139 
Johann Michael Fischer 1362 
Johnson, Trevor: Blood 304 
Judex, Katrin: Entwicklung der 
Kommunikationsstrategie 920 
Jürgens, Carsten: Bestimmung 101 
Jütting, Ingrid: Römische Villa 419 
Kaiser, Albert 805 
Kaiser, Alexander: Auswirkungen der 
Grenzöffnung 817 
Kaletsch, Hans: Joseph Dahlem 369 
Kallmünz Brückenfest 277 
Kaltenecker, Birgit: Entwicklung 741 
Kammler, Lieselotte: Anne Doli 1356 
- Durch Wald und Flur 231 
- Heinz Honke 1374 
- Jana Stetkova 1388 
- Marco Wittmann 1397 
- Mit viel Dynamit 1381 
-Totenbretter 312 
- Young Ok Park 1380 
Kargl, Sabine: Stadt Regensburg 1131 
Karl, Franz: Standortsicherung 771 
Karl Theodor (Mainz, Erzbischof): Ausgewählte 
Schriften 1572 
Karnehm, Christi: Chronologie 1357 
Karthaus (Prüll, Regensburg) 1466 
Käsig, Werner: Karbonatgesteine 141 
Kastinger Riley, Helene M.: Georg Dionysius 
Ehrets Bisherige Lebensumstände 235 
Kastning, Jürgen: Mineralien 145 
- Phosphatmineralien 146 
Kath. Kirche St. Peter und Paul, Wiefelsdorf 1346 
Kath. Kirchen der Pfarreien Berg und Hausheim 
1302 
Kath. Pfarrkirche St. Johannes, Neumarkt, Opf. 
1315 
Katholische Kirchenstiftung (Pleystein) 68 
Katholische Landjugendbewegung (Arrach, 
Falkenstein, Cham): Festschrift 1487 
Kaulich, Brigitte: Archäologische und 
paläontologische Funde 392 
Keck, Karlheinz 708 
Keck, Karlheinz: Neustätters 580 
Keck, Sigismund: Letzten Kriegstage 474 
Kecks, Heidrun Stein- s. Stein-Kecks, Heidrun 
Keil, Ingrid: Bin soeben glücklich 40 
Keis, Raimund: Pestmäler 313 
Kelber, Ulrich: Vorkämpfer 1367 
Kellermann, Bernd: Prueck 938 
Kellnberger, Kerstin: Wirtschaftsentwicklung 818 
Kellner, Reinhard: Ärmel hochkrempeln 725 
- Fünfzig Jahre 728 
-VonAbisZett 723 
Kerkhoff-Hader, Bärbel: Bibliographie 331 
- Da sind sie geblieben 330 
Kersch, Rosemarie: Erinnerungen 73 
Kerschensteiner, Franz 43 
Kerschensteiner, Franz: Dietfurter Badergeselle 
747 
Kerscher, Anita: Berufsbezogene Beratung 1488 
Kerscher, Hermann: Schanzgraben 611 
Kickboxverein Top-Ten (Obertraubling): Zwanzig 
Jahre 805 
Kiener, Georg: Wortlaut 1521 
Kilger, Josef: Eule 1283 
- Nur wenigen bekannte Gnadenbild-Achse 1502 
Kirchhoff, Peter: Verkehrsentwicklungsplan Stadt 
Regensburg 930 
Kittel, Manfred: Erlebniswandern 78 
Kittel, Peter: Voller Erfolg 278 
Klassentreffen im Jubiläumsjahr 1019 
Kleefisch-Jobst, Ursula: Parallele Hofhäuser 762 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Kloster Walderbach 
1479 
- Museum Spur Cham 1401 
- Von der Hinterglasmalerei 1295 
Kleine, Susanne: Regensburger Velodrom 1266 
Kleinertz, Rainer: Carl Proske 1197 
Kiemenz, Birgitta: Zisterzienserkloster 1480 
Kletterführer südlicher Frankenjura 50 
Kling, Michael: Geologie 113 
Klöckner, Margit: Datenbearbeitung 130 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen 213 
Klose, Josef: Tausend Jahre 558 
Klug, Hans: Imkerverein 850 
Klugmann, Ulrike 12 
Knapp, Ernst: Ignaz Mitterer 1194 
Knedlik, Manfred 1614 
Knedlik, Manfred: Bibliographie 1612 
- Odilo Schreger OSB 1613 
Kneip, Leo: Fünfundzwanzig Jahre 692 
Knipping, Maria: Pollenanalytische 
Untersuchungen 750 
Knippschild, Maria Theresia: Ordensregel 1582 
Knobloch, Eberhard: Gesamte Philosophie 1056 
Knöblinger Heimatbuch 53 
Knott, Max 66 
Kober, Christian: Entwicklungsperspektiven 819 
Köder, Jakob: Kalenderstreit 1446 
König, Eginhard: Vom Kahlschlag 1267 
Königlich Privilegierte Feuerschützen-Gesellschaft 
Weiden 1604: Festschrift 812 
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Koenigs, Wolf: Denkmalpflege als Regensburger 
Selbstdarstellung 1268 
Die Königstreuen e.V.: Zehn-jähriges Gründungsfest 
250 
Köppl, Christiane: Kulturmüll 229 
Köpplinger, Boris: Leben in Regensburg 763 
Körner, Hans-Michael: Walhalla 1345 
Kötterl, Roland: Oberpfälzer Spiegelglasschleifen 
906 
Kohl, Ines 1353 
Kohl, Ines: Cordonhaus in Cham 1303 
-Kunst 1382 
-Malerei 1352 
Kohnert-Van Velsen, Britta: Tirschenreuth 1434 
Kolb, Eckart: Langzeituntersuchung 208 
Koller, Fritz: Geschichte 1022 
Koller, Michael: Vom katholischen Gesellenverein 
1489 
Kolmer, Lothar: Tassilo 590 
Komplette Waren- und Dienstleistungsangebot in 
der Großgemeinde Barbing 961 
Konrad, Anton H.: Unbekanntes Schloßprojekt 1363 
Kopf,W. 184 
Korall, Wolfgang 27 
Krämer, Rudolf 243 
Krämer, Rudolf: Freiwillige Feuerwehr 
Burgtreswitz 668 
Kramer, Anna: Erinnerungen 475 
Kraus, Andreas: Bernhard Stark 1619 
- Industrielle Entwicklung Ostbayerns 878 
- Nachruf Max Piendl 373 
Kraus, Emil: Atzmannsricht 664 
- Vierhundert Jahre 1516 
Kraus, Johann: Festzeitschrift 674 
Kraus, Josef: Aus alten Protokollen 641 
Kraus, Lothar: Römische Münze 350 
Krausova, Milada: Chamer Exil 431 
Krauß, Alexander: Arbeitsmarkt Nordostbayerns 
833 
Krauß, Annemarie 1410 
Krauß, Annemarie: Bauarbeiten 1238 
- Grausames Hungerjahr 601 
- Jagdschutz-Verein 858 
-Max Reger 1202 
- Reiche Almosen 714 
- Umbau des "Alten Schulhauses" 1269 
- Vom Jagen 859 
- Wölfe 860 
Kreisjugendring Landkreis Cham: KJR 724 
Kremin, Michael: Qualität durch Teamarbeit 649 
Krichbaum, Thomas: Einige Aspekte 968 
Krieger- und Reservistenkameradschaft (Wörth, 
Donau): Festchronik 612 
Krieger- und Reservisten-Kameradschaft Moosbach 
und Umgebung 613 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Kareth): 
Festschrift 614 
Krieger- und Veteranenverein (Wörth, Donau): 
Festchronik 612 
Kriegisteiner, Lothar G.: Verbreitung 205 
Kröninger, Hans 690 
Krohn, Barbara: Kindergarten in der Leichenhalle 
1016 
Kroos, Renate: Engel Tanz 1284 
Kropac, Susanne 422 
Krottenthaler, Josef 1314 
KTB superdeep borehole 147 
Kuchler, Franz: Ostbayerische Schriftsteller 1084 
Kucznierz, Claudia: M. Herbert 1119 
Küchengeheimnisse aus dem Regental 299 
Kultnatur 1375 
Kultur in der Stadt 1010 
Kulturbaron 1012 
Kultureck Kallmünz 277 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1383 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg): 
Gedächtnisausstellung 1218 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) (Hrsg.) 
1217 
Kurmeier, Fujio: Stadtgrün und Identität 1252 
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Wolfsgruber, Axel: Kafka als Kronzeuge 694 
Wolfsteiner, Alfred 629 845 1148 
Wolfsteiner, Alfred: Chronik 630 
- Dokumentation 632 
- Kurzweiliges Lexikon 1616 
- Odilo Schreger 1617 
- Schwandorf im 18. Jahrhundert 554 
Woll, Eberhard: Über den Rand 1009 
Wrba, Hans: Volkstümliche Christkindlverehrung 
1298 
- Vom verlobnüß 1503 
Würfl, Georg: OWV Eslarn 49 
Wüst, Wolfgang: Beispiel 934 
Wunderle, Elisabeth (Bearb.) 1429 
Wunderlich, Elfriede: Elternbildung 1036 
Wurzel, Wolfgang: Taxonomie 202 
Wurzer, Josef: Regesten zur Geschichte der 
Wurzer 594 
Wurzer, Manfred: Einige Aspekte 976 
Wutz, Martha: Leonhardiritt 1501 
XXL - Jung in Regensburg 711 
Zach, Peter: Jagd in Naturschutzgebieten 212 
- Zur Bestandsentwicklung 220 
Zängle, Michael: Arbeitsmarkt Nordostbayerns 833 
Zahner, Volker: Pflanzen- und Tierartenbestand 
192 
Zapf, Josef: Glocken 1523 
Zeger, Hans: Moritz-Kirche 1518 
Zeh, A.: Post-peak re-equilibration 170 
Zehetner, Ludwig: Bairisches Deutsch 1069 
Zeidler, A.: Konzeptbausteine 187 
Zeidler, Wilhelm 948 
Zeiher, Michael: Implementation 977 
Zeitler, Gottfried: Landkapitulantenauswahl 617 
Zeitler, Walther: Alte Kapelle 1328 
- Eisenbahnen 950 
- Kunstwerk ohnegleichen 1339 
- Schatzfund 356 
- Schloß Guteneck 507 
Zellner, Theo: Bedeutung 697 
Ziegler, Werner 1399 
Ziegler, Wolfgang: Musikschule Moosbach 1172 
Ziehr, Heinz: Es begann 171 
Zielbauer, Petra: Moosbacher Musikanten 1179 
- Schützenverein 799 
Ziersch, Marion Grcic s. Grcic-Ziersch, Marion 
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Zimmermann, Andrea: Freimaurerei in 
Regensburg 1561 
Zinnbauer, Maximilian 527 
Zirnbauer, Thomas: Georg Britting 1117 
Zitzelsberger, Hans: Emhof 503 
- Geschichtlicher Überblick 1458 
Zitzmann, Helmut: Großpilze 197 
Zölch, Willi 90 
Zulauf, G.: Amphibolit- und granulitfazielle 
Metabasite 132 
- Depth of intrusion 172 
- Faults and veins 121 
Zulauf, Gernold: Zur strukturellen und 
metamorphen Entwicklung 173 
Zwack, Annette: FrauenBericht 705 
Zwack, Georg 469 
Zwanzig Jahre Marionettentheater in Schwandorf 
1148 
Zweck, Erich: Flucht 488 
- Stimmung 489 
- Vor fünfzig Jahren 607 
Zwick, Anni: Leben im Grenzland 608 
Zwicknagl, Anita: Abschied 896 
- Faßbinderhandwerk 897 
Zwicknagl, Martin: Fünfundzwanzig Jahre 692 
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Absolvent / Regensburg / Universität / Umfrage 
1038-1040 
Achatz, Alois / Ausstellung / Regensburg (1997) 
1347 
Adel / Andreas (von Regensburg) / Terminologie 
363 
Adlersberg (Pettendorf, Regensburg) / 
Heimatbuch 20 
Affektive Bindung / Forschung / Regensburg / 
Universität 1046 
Aicha (Kastl, Amberg-Sulzbach) / 
Kupferberghöhle / Funde 392 
Albertus (Magnus) 1565 
Albertus (Magnus) / Biographie 1562 
- Liber de natura loci ex latitudine et longitudine 
eiusdem proveniente 1563 1564 
- Sinnesphysiologie 1566 
- Sinnespsychologie 1566 
- Wahrnehmungspsychologie 1566 
Allerseelen / Brauchtum / Falkenberg 
(Tirschenreuth) 266 
- Brauchtum / Oberpfalz 266 
- Brauchtum / Thansüß 266 
Alling (Sinzing, Region) / Eisenbahn / Geschichte 
947 
Allinger Bockerl / Geschichte 947 
Alltag / Bayerischer Wald / Erlebnisbericht 54 
- Frau / Oberpfalz / Geschichte 706 
- Kötzting / Erlebnisbericht 54 
- Moosbach / Erlebnisbericht 602 
- Vohenstrauß / Geschichte (1920-1935) / 
Erlebnisbericht 606 
Altdorfer, Albrecht / Biographie 1348 
- Mariengeburt 1284 
Altenhilfe / Regensburg / Adreßbuch 730 
Altenmarkt (Cham) / Mühle 285 
Altenthann / DJK Altenthann 1957 / Geschichte 
795 
-Geschichte 490 
Altglashütte (Bärnau) / Geschichte (1614-1690) 903 
- Glasherstellung / Geschichte (1614-1690) 903 
Altrandsberg / Schloß / Geschichte 491 
Altstadt / Regensburg / Wohnen / Geschichte 293 
Altstadtsanierung / Regensburg / Denkmalpflege 
1267 
Altstraße / Steiningloh / Geschichte 935 
Amberg (Oberpfalz) / Archiv / Geschichte (1329-
1820) 335 
- Brauerei / Geschichte (1600-1610) 922 
- Congreßcentrum 891 
- Franziskanerkloster / Geschichte 1452 
- Geschichte 238 492 
- Heimat- und Volkstrachtenverein D'Stoapfälzer / 
Geschichte 238 
- Heimatkunde 36 
- Hochzeit / Geschichte (1474) 433 
- Hochzeit / Geschichte (1474) / Ausstellung / 
Amberg (Oberpfalz, 1997) 423 
- Jugend / Erziehung / Salesianer Don Boscos / 
Geschichte (1930-1937) 1493 
- Landesgartenschau (1996) 1253 
-noga(1997) 814 
- Pfreimd / Wallfahrt / Geschichte 1498 
- Porzellan / Notgeld / Geschichte (1921) 348 351 
- Privatbibliothek / Geschichte (1550-1628) 1420 
- Regierungsarchiv / Geschichte (1329-1820) 335 
- Salesianer Don Boscos / Jugend / Erziehung / 
Geschichte (1930-1937) 1493 
- Sankt Georg / Ikonologie 1300 
- Sankt Martin / Tumba 1301 
- Spielplatz 790 
- Staatsarchiv / Maximiliansgrotte / Geschichte 
(1597-1599) / Quelle 176 
- Stadt / Umland 769 
-Stadtbibliothek 1421 
- Vesunaturm 1299 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1800-1900) 
883 
Amberg (Oberpfalz, Motiv) / Kriminalroman 1088 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Douglasie 207 
- Wandern / Führer 21 
-Wirtschaft 814 
Amberg-Ammersricht / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 662 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Brauchtum / Tod 271 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
624 
- Fossil 115 
- Geologie 115 
- Hopfenanbau / Geschichte 847 
- Tod / Brauchtum 271 
Ammerried / Brand / Geschichte (1728) 661 
Ammerthal (Region) / Wandern / Führer 22 
Amphibolit / Hoher Bogen 137 
Andreas (von Regensburg) / Adel / Terminologie 
363 
- Bayerische Chronik 364 
- Biographie 362 
- Briefzeitung 365 
- Chronica pontificum et imperatorum Romanorum 
/Heff,Leonhard 371 
Anisotropie / Gestein / Elastizität / Seismik / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 127 
Ansichtspostkarte / Burglengenfeld / Geschichte 40 
Anton Ignaz (Regensburg, Bischof) 1567 
Anton-Leidinger-Weg / Führer 21 
Anzeigenwerbung / Erbendorf (Region) / 
Geschichte (1896) 604 
- Kemnath (Region) / Geschichte (1896) 604 
Arbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Heimatvereine 
245 
Arbeitsmarkt / Bayern (Nordost) / Geschichte 
(1990-1996) 833 
- Euregio Egrensis / Geschichte (1990-1996) 833 
- Grenzöffnung / Bayern (Nordost) 833 
- Qualifikation / Regensburg (Region) 831 
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- Regensburg (Region) 832 
- Regensburg (Region) / Analyse 828 
- Regensburg (Region) / Qualifikation 831 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1990-
1996) 833 
Arbeitsmarktpolitik / Schwandorf / Arbeitsamt / 
Geschichte (1990-1995) 830 
- Schwandorf (Region) / Geschichte (1990-1995) 
830 
Arber / Naturschutzgebiet / Aufsatzsammlung 232 
Archäologie / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 1 
- Oberpfalz / Funde / Geschichte (1994-1995) 379 
Archäologische Stätte / Regensburg / 
Denkmalpflege 531 
Archäologisches Denkmal / Oberpfalz / 
Inventarisierung 1271 
- Regensburg / Inventar 1273 
Architektur / Koch, Joseph 1376 
- Zeichnung / Fischer, Johann Michael 1364 1365 
Archiv / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1329-
1820) 335 
Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Aufsatzsammlung 1589 
-Ordensregel 1582 
- Pastoraltheologie 1588 
- Regensburg (Diözese) 1449 
- Tirschenreuth / Geschichte 1478 
Armenhaus / Deuerling / Geschichte (1898) 727 
- Tegernheim / Geschichte (1892) 727 
Armring / Thalmassing / Funde 361 
Armut / Regensburg 729 
Arnold (von Sankt Emmeram) / Biographie 1185 
- Kirchenmusik 1185 
Arnulf (Bayern, Herzog) / Biographie 569 
Arrach (Falkenstein, Cham) / Geschichte 1487 
- Katholische Landjugendbewegung / Geschichte 
1487 
Arrach (Kötzting) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 663 
Astronomie / Kepler, Johannes 1056 
- Kepler, Johannes / Kopernikus, Nikolaus 1052 
- Kopernikus, Nikolaus / Kepler, Johannes 1052 
Athenagoras (Konstantinopel, Patriarch, I.) / 
Graber, Rudolf 1593 
Atzmannsricht / Brand / Geschichte (1846) 664 
Aue / Regen (Fluß) / Wasserhaushalt 187 
Auerbach (Oberpfalz) / Adreßbuch 23 
- Cherry Mikroschalter GmbH / 
Unternehmensplanung / Image 880 
Aufhausen (Regensburg) / Geschichte 24 
- Heimatbuch 24 
- Urnenfelderkultur / Funde 404 
Aumbach / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
(1895-1995) 665 
Ausländer / Regensburg 713 
- Regensburg / Geschichte 712 
Ausleihverbuchung / Automation / Regensburg / 
Stadtbibliothek 1433 
Bayerischer 
Auswanderung / Kötzting (Kreis) / Geschichte 
(1800-1900) 703 
Autobahn / Amberg (Oberpfalz)-Waidhaus / 
Landschaftsschutz 225 
- Amberg (Oberpfalz)-Waidhaus / Naturschutz 225 
Aventinus, Johannes 366 367 
Aventinus, Johannes / Biographie 368 
Bärnau / Knopfindustrie / Geschichte 926 
- Marterl 320 
Bärnau (Region) / Froschheim, Daniel von 443 
- Spanischer Erbfolgekrieg 443 
Bande / Bayerischer Wald / Geschichte (1931-
1935) 646 
Barbaraberg / Gräberfeld / Funde 430 
Barbing / Dienstleistungsangebot 961 
- Kommunale Bibliothek 1422 
- Warenverzeichnis 961 
Baron, Bernhard M. 1012 
Baron, Bernhard M. / Weiden (Oberpfalz) / 
Kulturleben 1149 
Bauarbeiter / Nittenau (Region) / Sozialgeschichte 
(1903-1915) 598 
Baudenkmal / Regensburg / Inventar 1273 
Bauernbefreiung / Sulzbach (Oberpfalz, Region) 
560 
Bauernhof / Säulnhof / Geschichte 284 
Bauforschung / Burgtreswitz / Schloss 1229 
- Regensburg / Fischmarkt 1222 
- Regensburg / Glockengasse 1234 
- Regensburg / Goldene-Bären-Straße 1248 
- Regensburg / Goliathstraße 1248 
- Regensburg / Kartause / Klosterzelle 1225 1239 
- Regensburg / Legionslager 1233 
- Regensburg / Lieblstraße 1243 
- Regensburg / Minoritenkirche 1240 
- Regensburg / Ostengasse 1223 
- Regensburg / Weißgerbergraben 1241 
- Regensburg-Neuprüll / Brunnenstube 1226 
- Speinshart / Kloster 1244 
- Thalmassing / Pfarrhaus 1236 
- Walderbach / Kloster / Quelle 1247 
- Waldmünchen / Pfarrkirche 1245 
- Weiden (Oberpfalz) / Stadtkern 1231 
- Wilchenreuth / Sankt Ulrich 1228 
Baumann, Otto 1350 
Baumann, Otto / Nachruf 1349 
Bauvorhaben / Urbaschek, Günther / Regensburg / 
Rechtsstreit 694 
Bayerische Braunkohlen-Industrie AG / Geschichte 
868 
Bayerischer Wald / Alltag / Erlebnisbericht 54 
- Bande / Geschichte (1931-1935) 646 
- Bildband 26 27 32 
- Burg 358 
- Führer 25 28-31 
- Gaststätte / Führer 1006 
-Granit 148 
- Granitindustrie 869 
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- Landeskunde / Anthologie 33 
- Leibeigener / Geschichte (1300-1400) / 
Belletristische Darstellung 1094 
- Radwandern / Führer 28 
- Schloß 358 
- Waldler / Anthologie 33 
- Wandern / Führer 10 29 31 
Bayern / Forstdirektion Niederbayern-Oberpfalz / 
Waldschaden 227 
- Grenzgewässer / Tschechische Republik / 
Gewässerschutz 183 
Bayern (Nord) / Brombeere 211 
- Brombeere / Geschichte 201 
- EHEC 739 
- Sommerwurz 203 
Bayern (Nordost) / Arbeitsmarkt / Geschichte 
(1990-1996) 833 
- Arbeitsmarkt / Grenzöffnung 833 
- Fische / Population / Variabilität 221 
- Frauenschuh 198 
- Gebirgsbach / Wassertiere / Fischteich 189 
- Grenzöffnung / Arbeitsmarkt 833 
- Industrialisierung / Geschichte (1850-1900) 886 
- Magmatisches Gestein / Physikalische 
Altersbestimmung 168 
- Mundart / Morphologie (Linguistik) / 
Sprachgeographie 1066 
-Mylonit 156 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1814-1914) 907 
- Porzellanindustrie / Geschichte (1945-1990) 912 
- Rispengras 202 
- Thüringen / Böhmen / Grenzgebiet / 
Fremdenverkehr 997 
Bayern (Ost) / Bibliothek 1417 
- Bildband 39 
- Bildungstourismus / Marketing 999 
- Böhmen / Wirtschaft / Geschichte 825 
- Dientzenhofer (Familie) 1355 
- Frachthilfe 927 
- Fremdenverkehr 996 
- Fremdenverkehr / Geschichte (1930-1993) 993 
- Fremdenverkehr / Kultur 999 
- Führer 34 38 
- Glasherstellung / Geschichte (1300-1914) 911 
- Graugans / Geschichte (1973-1995) 219 
- Grenzöffnung / Wirtschaftsentwicklung 824 
- Grundgebirge / Laterit 149 
- Industrie / Geschichte (1950-1994) 878 
- Klein- und Mittelbetrieb 881 
- Kochbuch 301 
- Kultur / Fremdenverkehr 999 
- Kultur / Führer 37 
- Ländlicher Raum / Fremdenverkehr / Marketing 
999 
- Lebensmittelproduktion / Geschichte (1800-1900) 
918 
- Literatur / Geschichte (1890-1990) / Anthologie 
1084 
- Luxusgüterproduktion / Geschichte (1800-1900) 
918 
- Marketing / Bildungstourismus 999 
- Medizinische Versorgung / 
Versorgungseinrichtung / Vernetzung 733 
- Radioaktivität / Geschichte 140 
- Stadt / Führer 35 
- Textilindustrie / Geschichte (1800-1850) 915 
- Transportkosten / Subvention 927 
- Urnenfelderkultur 388 
- Vögel 213 
-Volksmusik 1169 
Befestigung / Lupburg / Geschichte 518 
Beinhaus / Oberpfalz 1255 
Bekanntmachung / Moosbach / Geschichte (1945) 
460 
Benchmarking / Siemens-Aktiengesellschaft / 
Automobiltechnik Regensburg 902 
Benediktiner / Regensburg / Geschichte (0950-
1150) 1469 
- Regensburg / Geschichte (1482-1500) 1463 
Beratzhausen / Fastnacht / Geschichte 254 
- Heimat- und Volkstrachtenverein D'Labertaler / 
Geschichte 240 
- Karnevalsgesellschaft Narragonia / Geschichte 239 
- Kolpingsfamilie / Fastnachts-Garde 257 
- Sankt Peter und Paul / Orgel / Geschichte 1162 
Berching / Geschichte / Bildband 951 
Berg (Neumarkt, Oberpfalz) / Sankt Vitus / Führer 
1302 
Bergbau / Oberpfalz / Geschichte (1400-1600) 866 
Bergbaugebiet / Verbraucherverhalten / Oberpfalz 
867 
Berghausen (Hohenburg) / Höhle 177 
Bernklau, Richard / Biographie 481 
Berthold (von Regensburg) / Autorschaft / 
Mittelhochdeutsch / Predigt 1568 
- Biographie 1569 
-Predigt 1568 
- Predigt / Mittelhochdeutsch / Autorschaft 1568 
Besiedelung / Steinwald / Walpoten 592 
Bestattung / Riekofen / Glockenbecherkultur 403 
Betriebswirtschaftslehre / Regensburg / 
Universität / Beurteilung 1045 
Bevölkerungsentwicklung / Regensburg / 
Stadtplanung 701 
- Stadtplanung / Regensburg 701 
Biberger, Erich Ludwig / Biographie 1116 
- Interview 1116 
Bibliothek / Bayern (Ost) 1417 
Biebl, Franz 1186 1187 
Bierherstellung / Oberpfalz / Geschichte (1800-
1914) 924 
Bildungstourismus / Marketing / Bayern (Ost) 999 
Biotop / Hagendorf (Traitsching) 190 
Bissel, Johannes / Icaria 19 
Bläulinge / Cham (Oberpfalz, Kreis) 222 
Blank, Andreas / Regensburg / Theater 1144 
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Blomberg, Barbara / Biographie 570 
- Rezeption 571 
Boden (Neualbenreuth) / Geschichte 493 
Bodenchemie / Kiefernwald / Oberpfalz 208 
Bodendenkmalpflege / Regensburg / Geschichte 
(1760-1996) 1260 
Bodenmarkt / Regensburg 765 
Bodenwert / Regensburg / Mietpreis 756 
Bodenwöhr (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
949 
- Ökosystem / Weiher 192 
- Weiher / Ökosystem 192 
Böhm, Walter 1351 
Böhm, Walter / Ausstellung / Regensburg (1997) 
1353 
-Malerei 1352 
Böhmen / Bayern (Nordost) / Thüringen / 
Grenzgebiet / Fremdenverkehr 997 
- Bayern (Ost) / Wirtschaft / Geschichte 825 
- Christianisierung / Regensburg (Diözese) 1444 
Böhmische Masse / Tektonik 120 
Böhmische Masse (Nordwest) / Granit 164 
-Granitoid 142 
Böhmische Masse (Südwest) / Sedimentation 118 
Böhmische Masse (West) / Geochemie 169 
- Isotopengeologie 169 
- Physikalische Altersbestimmung 135 
- Tektonik / Variskisches Gebirge 114 
Bogenberg (Bogen, Straubing-Bogen) / 
Schwarzhofen / Maria vom Siege / Hochaltar 
1339 
Bohrkern / Druckbeanspruchung / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 123 
- Flüssigkeitseinschluß / Dichtebestimmung / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 163 
- Flüssigkeitseinschluß / Konzentration / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 163 
Bohrung / Dobrigau / Geschichte (1989) / 
Aufsatzsammlung 136 
- Mitterteich (Region) / Geschichte (1989) / 
Aufsatzsammlung 136 
Boutique / Regensburg / Klassifizierung / 
Clusteranalyse 974 
Bräu (Familie) / Pemfling / Urkunde 838 
Brand / Ammerried / Geschichte (1728) 661 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte (1699) 
676 
- Vilzing / Geschichte (1839) 1540 
Brand (Kemnath) / Feuerwehrhaus / Einweihung 
666 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 667 
Brauchtum / Allerseelen / Falkenberg 
(Tirschenreuth) 266 
- Allerseelen / Oberpfalz 266 
- Allerseelen / Thansüß 266 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) / Tod 271 
- Fastnacht / Hemau 258 
- Fastnacht / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
263 
- Hemau / Fastnacht 258 
- Hemau / Tod / Geschichte (1900-1960) 272 
- Hochzeit / Rauher Kulm (Region) / Geschichte 
(1850-1870) 264 
- Jugendlicher / Kirchenjahr / Oberpfalz / 
Umfrage 274 
- Kirchenjahr / Jugendlicher / Oberpfalz / 
Umfrage 274 
- Kirchenjahr / Oberpfalz 268 
- Kirchweih / Oberpfalz 300 
- Moosbach 269 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 259 267 
- Oberpfalz / Kirchweih 300 
- Osterei / Oberpfalz 260 
- Rauher Kulm (Region) / Hochzeit / Geschichte 
(1850-1870) 264 
- Tirschenreuth (Kreis) / Fastnacht / Geschichte 
263 
- Tod / Amberg-Sulzbach (Kreis) 271 
- Tod / Hemau / Geschichte (1900-1960) 272 
- Tod / Oberpfalz / Ausstellung / Perschen (1997) 
262 
Brauerei / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1600-
1610) 922 
- Vohenstrauß / Geschichte 925 
Braunkohlebergbau / Oberpfalz 868 
- Wackersdorf 868 
Brauwirtschaft / Moosbach / Geschichte 923 
- Oberpfalz / Geschichte (1800-1914) 924 
Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) / Kirchenbau 
/Führer 1512 
Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) / Burg 
/ Geschichte 494 
Brennberg (Regensburg) / Obst- und 
Gartenbauverein / Geschichte 844 
Briefzeitung / Andreas (von Regensburg) 365 
Britting, Georg / Biographie 1117 
Bröckl, Hans-Jürgen / Ausstellung / Flossenbürg 
(1997) 1354 
Brombeere / Bayern (Nord) 211 
- Bayern (Nord) / Geschichte 201 
Bronzezeit / Donau / Regensburg-Passau / Funde 
397 
- Mintraching / Grab / Funde 383 
- Mötzing / Gräberfeld 402 
- Regensburg / Schwandorferstraße / Funde 387 
Bruck (Oberpfalz) / Geschichte (1648) 453 
Brünner, Richard / Biographie 1188 
Brüstung / Regensburg / Dom / Nördliches 
Querhaus 1224 
Brunnen / Burg / Flossenbürg 289 
- Flossenbürg / Burg 289 
- Regensburg / Geschichte 1323 
- Vohenstrauß / Rathaus / Geschichte 287 
Brunnenstube / Regensburg-Neuprüll / 
Bauforschung 1226 
Brutvögel / Regensburg (Region, Nord) 218 
Buchmalerei / Regensburg / Geschichte 1415 
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Bürger 
Bürger / Regensburg / Geschichte (1419-1485) / 
Projekt 425 
- Regensburg / Geschichte (1419-1485) / 
Verzeichnis / CD-ROM 422 
Bürgerbuch / Regensburg / Projekt 425 
Bürgerhaus / Hausrat / Waldershof / Geschichte 
(1825) 294 
- Regensburg / Geschichte (0900-1500) 1246 
- Waldershof / Hausrat / Geschichte (1825) 294 
Bürgermeister / Neudorf (Luhe) / Geschichte (1972-
1978) 634 
- Waldmünchen / Geschichte (1454-1996) 561 
- Waldmünchen / Geschichte (1679-1710) 586 
Bürgerrecht / Kemnath / Geschichte (1692) 599 
Büro / Regensburg / Flächenbedarf 962 
- Regensburg / Industriepark / Flächenbedarf 964 
Burg / Bayerischer Wald 358 
- Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 494 
- Brunnen / Flossenbürg 289 
- Flossenbürg / Brunnen 289 
- Haidstein / Geschichte 231 
- Lupburg / Geschichte 517 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 359 
- Schellenberg (Flossenbürg) / Geschichte 551 
Burglengenfeld / Ansichtspostkarte / Geschichte 
40 
Burglengenfeld (Region) / Douglasie 207 
Burgruine / Schneeberg (Winklarn) / Geschichte 
553 
Burgstall / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 501 
- Hauxdorf 511 
Burgtor / Vüseck 1343 
Burgtreswitz / Förderverein Schloß Burgtreswitz 
1262 
- Freiwülige Feuerwehr 668 
- Gesangverein 1173 
- Geschichte 495 496 521 
- Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 1481 
- Reservistenkameradschaft 610 
- Schloss / Bauforschung 1229 
- Schloß / Führer 497 
- Soldaten- und Kriegerverein 616 
- Zündholz / Fabrik 894 
Caecilianismus / Regensburg / Liszt, Franz 1166 
Canisius, Petrus / Regensburg (Diözese) 1530 
Cantaluppi, Gaetano / Autobiographie (1944-1945) 
463 
Carbonatgestein / Regensburg (Region) 141 
Caritas / Regensburg (Diözese) / Geschichte 1482 
1483 
Caritasverband für die Diözese Regensburg / 
Pflegepersonal / Supervision 1488 
Carlone (Familie) / Regensburg / Kartause 1331 
Cesksles / Deformation (Geologie) / Geotraverse / 
Oberpfälzer Wald 162 
- Geotraverse / Deformation (Geologie) / 
Oberpfälzer Wald 162 
- Gneis / Strukturgeologie / Oberpfälzer Wald 162 
Cham (Oberpfalz) / Burgstall / Geschichte 501 
- Cordonhaus / Geschichte 1281 1303 
- Elisabeth (Böhmen, Königin, 1292-1330) 431 
-Flurname 1079 
- Franziskanerkloster / Geschichte 1453 
- Franziskanerkloster / Geschichte (1802-1871) 
1454 
- Franziskanerkloster / Gruft 1455 1456 
- Gerhardinger-Realschule / Geschichte 1453 
- Gerhardinger-Realschule / Geschichte (1856-
1997) 1025 
- Geschichte (0950-1742) 498 
- Geschichte (1703) 440 
- Geschichte (1742-1978) 499 
- Geschichte (1918-1920) 468 
- Getreidehandel / Geschichte (1571-1906) 843 
- Kindesmord / Geschichte (1650) 644 
- Kupferschmied / Geschichte 899 
- Mundart / Richtungsangabe 1068 
- Museum Spur 1401 
- Richtungsangabe / Mundart 1068 
- Schranne / Geschichte 843 
- Spanischer Erbfolgekrieg 440 
- Stadtarchiv / Geschichte (1838-1937) 336 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1423 
- Stadtrat / Geschichte (1300-1600) 500 
- Stadtrecht / Geschichte (1300-1600) 500 
- Todesstrafe / Geschichte (1650) 644 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Aufsatzsammlung 3 
-Bläulinge 222 
- Frachthilfe 927 
- Fremdenverkehr / Werbung 994 
- Geschichte (1996) 633 
- Informationstechnik 957 
-Jugendarbeit 724 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1996) 633 
- Landeskunde 42 
- Lehrer / Wandschmuck 1033 
- Privatquartier / Vermietung 1001 
- Sozialverwaltung 697 
-Totenbrett 312 
- Umweltpolitik / Geschichte (1996) 223 
- Umweltschutz / Führer 226 
Cham (Oberpfalz, Motiv) / Gemälde / Geschichte 
(1700-1740) 41 
Cham (Oberpfalz, Region) / Künstler / Ausstellung 
/ Cham (Oberpfalz, 1997) 1281 
- Straße / Geschichte (0800-1600) 941 
- Waldarbeiter / Geschichte (1940-1950) 856 
-Wiesenbrüter 220 
Chamb (Fluß) / Flußname 1078 
Chamerauer (Familie) / Geschichte 572 
Chammünster / Friedhofkapelle Sankt Anna / 
Geschichte 572 
Chammünster (Region) / Flußregelung / Regen (Fluß) 
/ Geschichte (1616) 181 
- Regen (Fluß) / Flußregelung / Geschichte (1616) 
181 
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Chorgebet 
Chorgebet / Regensburg / Sankt Johann / Stift / 
Geschichte (1500-1600) 1448 
Chorgestühl / Regensburg / Sankt Vitus 1333 
Christ / Juden / Regensburg 1553 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Kreisverband 
Amberg-Sulzbach / Geschichte 624 
- Regensburg / Geschichte (1945-1949) 627 
Clusteranalyse / Regensburg / Boutique / 
Klassifizierung 974 
Contzen, Adam / Oberpfalz / Gegenreformation 
1445 
Cyprian, Ernst Salomon / Regensburg / 
Unionskirche / Pfaff, Christoph Matthaeus 1570 
Dahlem, Joseph / Biographie 369 
- Regensburg / Archäologie 369 
Dalberg, Karl T. von / Literarisches Werk 1572 
- Rheinbund (1806-1813) 1571 
Dallmayer, Martin / Waldsassen / Kloster / 
Wiedererrichtung 1480 
Dampfmaschine / Isgier / Geschichte 842 
Daubenmerkl, Franz Michael / Biographie 1189 
Dechselklinge / Scheuer (Mintraching) / 
Neolithikum 417 
Deformation (Geologie) / Geotraverse / 
Oberpfälzer Wald / Cesksles 162 
Deining / Straßenname 1082 
Dekorative Malerei / Neukirchen (Heüig Blut) 
1295 
Denar / Parkstein / Funde 349 
Denkmalpflege / Historischer Verein für Oberpfalz 
und Regensburg / Geschichte (1800-1900) 334 
- Oberpfalz / Geschichte (1995-1996) 1274 
- Regensburg / Altstadtsanierung 1267 
- Regensburg / Geschichte 1258 1268 
- Regensburg / Kartause 1264 
- Regensburg / Römerzeit / Geschichte 1276 
- Regensburg / Sankt Vitus 1263 
- Thalmassing / Pfarrhaus 1236 
Desing, Anselm / Collegia geographico-historico-
politica 1573 
- Rechtsphilosophie 1573 
Deuerling / Armenhaus / Geschichte (1898) 727 
- Franziskuskreuz 311 
-Sage 1102 
- Sankt Martin / Orgel 1161 
- Singkreis / Geschichte (1967-1997) 1174 
Deutsche Bischofskonferenz / Müller, Manfred 
(Bischof) 1600 
Deutscher Alpenverein / Sektion Weiden / 
Geschichte 811 
Deutscher Gewerkschaftsbund / Kreis Region 
Regensburg / Jugendarbeit / Geschichte 720 
Deutscher Orden / Postbauer / Geschichte 528 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband / 
Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz / 
Geschichte 717 
Deutschland / Scharfrichter / Geschichte (1924-
1949) 700 
Devotionalie / Wallfahrt / Püchersreuth / Sankt 
Quirin / Geschichte (1750-1930) 1508 
Dichtebestimmung / Flüssigkeitseinschluß / Bohrkern 
/ Kontinentales Tiefbohrprogramm 163 
Diendorf (Nabburg) / Latenezeit / Funde 394 
Diensthütte / Steinwald / Geschichte 283 
Dienstleistungsangebot / Barbing 961 
Dientzenhofer (Familie) / Bayern (Ost) 1355 
Diepenbrock, Apollonia / Biographie 732 
Diepolder, Irene / Biographie 1413 
Diepoldshof / Marterl 323 
Dietfurt (Altmühl) / Geschichte / Bildband 43 
- Hallstattkultur / Funde 393 
- Hallstattkultur / Geologie 111 
- Siedlung / Endneolithikum / Steingerät 385 
Dietkirchen (Pilsach) / Friedhof 1250 
Diplomprüfung / Regensburg / Universität / 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / 
Softwareentwicklung 1049 
Dobrigau / Bohrung / Erz 138 
- Bohrung / Geophysik 122 
- Bohrung / Geschichte (1989) / Aufsatzsammlung 
136 
- Bohrung / Gesteinskunde 154 
- Bohrung / Magnetisierung 152 
- Bohrung / Metamorphes Gestein 173 
-Geologie 119 
Doli, Anne / Biographie 1356 
Donau / Radwandern / Führer 45 
- Regensburg / Phytoplankton / Population 210 
- Regensburg-Passau / Bronzezeit / Funde 397 
Donaurieden / Schloß / Fischer, Johann Michael 
1363 
Donaustädtebund / Wirtschaftsentwicklung / 
Analyse 820 
Donaustauf / Heimatbuch 47 
Donaustauf (Region) / Wandern 46 
Donautal / Donaueschingen-Wien / Historische 
Geologie 180 
- Ingolstadt-Passau / Luftbüd 44 
- Regensburg / Exkursion 174 
- Regensburg (Region) / Seeadler 217 
- Regensburg- Gran (Ungarn) / Heiliger / Führer 
1443 
- Regensburg-Straubing / Weihe (Vogel) 214 
- Seeadler / Regensburg (Region) 217 
Doppler, Hans / Biographie 768 
Dorferneuerung / Moosbach 784 786 
Dorfkirche / Vüzing / Geschichte (1839-1845) 1540 
Douglasie / Amberg (Oberpfalz, Region) 207 
- Burglengenfeld (Region) 207 
- Oberpfalz 209 
- Waldsassen (Region) 207 
Dreißigjähriger Krieg / Regensburg 447 
Druckbeanspruchung / Bohrkern / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 123 
Ebermannsdorf / Dorffest (1996) 275 
- Heimatbuch 48 
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Egglfing / Geschichte 515 
Eggmühl (Schierling, Regensburg) / Flurbereinigung 
787 
-Schlacht 456 
EHEC / Bayern (Nord) 739 
Ehret, Georg D. / Biographie 235 
- Trew, Christoph Jacob 236 
Eich (Kallmünz) / Sage 1101 1105 
Eichhofen (Regensburg) / Rosenbuschische 
Waisenfondsstiftung / Geschichte 715 
- Waisenfürsorge / Geschichte 715 
Eichlberg (Hemau) / Wallfahrt / Geschichte (1896-
1996) 1499 
Einfamilienhaus / Regensburg 759 
Einzelhandel / Regensburg 973 
- Stadtentwicklung / Regensburg 971 
Einzugsgebiet / Wasserwirtschaftsplan / Naab 184 
- Wasserwirtschaftsplan / Regen (Fluß) 184 
Eisenbahn / Alling (Sinzing, Region) / Geschichte 
947 
- Bodenwöhr (Region) / Geschichte 949 
- Neunburg (Wald, Region) / Geschichte 949 
- Oberpfalz / Geschichte 950 
- Regensburg (Region) / Geschichte 948 
- Rötz (Region) / Geschichte 949 
- Sinzing (Region) / Geschichte 947 
Eisenbahnlinie / Bodenwöhr-Rötz / Geschichte 
949 
- Sinzing-Alling / Geschichte 947 
Eissportanlage / Nutzung / Weiden (Oberpfalz) 
793 
Eisstadion / Regensburg / Akzeptanz 792 
Elastizität / Gestein / Anisotropie / Seismik / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 127 
- Gestein / Kontinentales Tiefbohrprogramm 127 
Elektrische Leitfähigkeit / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 126 
Elektronische Zeitschrift / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1427 
Elisabeth (Böhmen, Königin, 1292-1330) / Cham 
(Oberpfalz) 431 
Elternbildung / Regensburg 1036 
Emhof (Schmidmühlen) / Geschichte 502 503 
- Geschichte (1703) 609 
Emotionale Befindlichkeit / Regensburg / Student 
1050 
Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / Siedlung / 
Steingerät 385 
Endres, Werner 329 330 
Endres, Werner / Bibliographie 331 
Energieversorgung / Regensburg / Geschichte 
(1850-1950) 873 
Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster / Geschichte 1458 
- Kloster / Geschiente / Aufsatzsammlung 1614 
- Kloster / Predigt 1457 
- Klosterbibliothek / Geschichte (1600-1802) 1424 
Epitaph / Fischer, Johann Michael 1359 
Erbendorf (Region) / Anzeigenwerbung / 
Geschichte (1896) 604 
- Granitoid 165 
- Kleinanzeige / Geschichte (1896) 604 
-Pelit 160 
Erdkruste / Struktur / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 147 
Ernstfeld / Höhle 178 
Erwerbsstruktur / Regensburg 829 
Erz / Dobrigau / Bohrung 138 
Erzbergbau / Halde / Rekultivierung / Oberpfalz 
853 
Eschenbach (Oberpfalz) / Frau / Geschichte / 
Ausstellung / Eschenbach (Oberpfalz, 1996) 
708 
- Katholischer Burschenverein / Geschichte 1491 
- Katholischer Gesellenverein / Geschichte 1491 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1491 
- Neustätter (Familie) / USA / Genealogie 580 
-Raiffeisenbank 982 
- Sparkasse / Geschichte 980 
- Stadtplanung / Geschichte (1200-1500) 780 
- Weihnachtsspiel / Geschichte (1946) 1153 
Eschlkam / Schützengesellschaft Eschlkam 1870 / 
Geschichte 796 
Eslarn (Region) / Geschichte 49 
- Landeskunde 49 
Etterzhausen / Wegkreuz 318 
Etzelwang / Sankt Nikolaus 1546 
- Simultaneum 1546 
Etzenricht / Neolithikum / Funde 416 
Etzgersrieth / Freiwillige Feuerwehr 669 
- Katholischer Deutscher Frauenbund 1490 
Euregio Egrensis 777 
Euregio Egrensis / Arbeitsmarkt / Geschichte 
(1990-1996) 833 
- Radioaktivität / Geschichte 140 
Fabrikinspektion / Regensburg / Geschichte (1878-
1904) 887 
Färber, Sigfrid / Biographie 1008 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Allerseelen / 
Brauchtum 266 
- Granitpluton 172 
Falkenstein (Cham) / Geschichte 504 
- Kirche / Geschichte 504 
- Militär / Geschichte (1799-1804) 617 
Familienname / Tirschenreuth 1071 
-Waldmünchen 1072 
Faßbinder / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 896 
897 
Fastnacht / Beratzhausen / Geschichte 254 
- Brauchtum / Hemau 258 
- Brauchtum / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
263 
- Hemau / Brauchtum 258 
- Neutraubling / Geschichte (1948-1986) 255 
- Regensburg (Kreis) / Brauchtum 256 
- Regensburg (Kreis) / Schrei 256 
- Tirschenreuth (Kreis) / Brauchtum / Geschichte 
263 
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Fastnachts-Garde / Beratzhausen / Kolpingsfamilie 
257 
Faustkeil / Paläolithikum / Pentling 398 
Feldbefestigung / Warzenried (Region) / 
Geschichte (1702) 611 
Fensterin / Oberpfalz / Geschichte (1800-1850) 
265 
Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / Leopold 
(Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Waldmünchen / Geschichte (1658) 451 
Fernerkundung / Regensburg 102 
Fichtelgebirge / Granit / Strontiumisotop 167 
Filialwallfahrt / Neukirchen (Heüig Blut) 1494 
Film / Regensburg / Geschichte 1156 
Finsterhüll / Wüstung 751 
Fische / Population / Variabilität / Bayern 
(Nordost) 221 
Fischer, Johann Michael / Architektur / Modell 
1360 
- Architektur / Zeichnung 1360 1364 1365 
- Ausstellung / Burglengenfeld (1995) 1362 
-Biographie 1357 
- Donaurieden / Schloß 1363 
-Epitaph 1359 
- Maurerhandwerk / Rechtssystem 1361 
- Rott (Inn) / Klosterkirche 1358 
- Werkverzeichnis 1366 
Fischer (Familie) / Genealogie 573 
Fischteich / Wassertiere / Gebirgsbach / Bayern 
(Nordost) 189 
Flacius, Matthias / Biographie 1574 
Fleischerei / Regensburg / Geschichte (1550-1900) 
916 917 
Flößerei / Regen (Fluß) / Geschichte (1800-1900) 
954 
Flossenbürg / Brunnen / Burg 289 
- Burg / Brunnen 289 
- Diensthütte / Geschichte 505 
- Konzentrationslager / Geschichte 1412 
- Konzentrationslager / Geschichte (1944-1945) / 
Erlebnisbericht 463 
- Konzentrationslager / Maler / 
Vergangenheitsbewältigung 476 
- KZ-Gedenkstätte / Führer 1412 
Flüchtling / Pfreimd / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 702 
Flüssigkeitseinschluß / Bohrkern / Dichtebestimmung 
/ Kontinentales Tiefbohrprogramm 163 
- Bohr kern / Konzentration / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 163 
Flurbereinigung / Eggmühl (Schierling, Regensburg) 
787 
Flurdenkmal / Haidenaab (Region) 324 
- Heitzelsberg / Johannes (von Nepomuk) 321 
- Hohenthan (Bärnau) 319 
- Johannes (von Nepomuk) / Schönsee 
(Schwandorf) 307 
- Oberpfalz 317 
- Schönsee (Schwandorf) / Johannes (von 
Nepomuk) 307 
- Viehhausen (Sinzing, Region) 325 
- Wildenreuth (Region) 306 
Flurname / Cham (Oberpfalz) 1079 
-Moosbach 1073 
-Steinfels 1075 
Flußname / Chamb (Fluß) 1078 
- Pfreimd (Fluß) 1076 
Flußregelung / Chammünster (Region) / Regen (Fluß) 
/ Geschichte (1616) 181 
- Regen (Fluß) / Chammünster (Region) / 
Geschichte (1616) 181 
Flußspatlagerstätte / Oberpfalz 143 
- Wölsendorf 171 
Forchheim (Freystadt) / Urnenfeld / Funde 420 
Forst / Waldthurn / Geschichte (1700-1800) 854 
Forster, Alfons / Biographie 1190 
Forster, Georg (Komponist) / Biographie 1167 
Forstverwaltung / Pleystein / Geschichte 851 
- Steinwald / Geschichte 852 
Fortschau / Waffenmanufaktur / Geschichte (1750-
1800) 618 
Fossil / Amberg-Sulzbach (Kreis) 115 
Frachthilfe / Bayern (Ost) 927 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 927 
Fränkische Alb (Süd) / Klettern / Führer 50 
Frau / Alltag / Oberpfalz / Geschichte 706 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte / 
Ausstellung / Eschenbach (Oberpfalz, 1996) 
708 
- Oberpfalz / Biographie 707 
- Pfreimd / Reichsarbeitsdienst / Geschichte (1945) 
/Erlebnisbericht 465 477 
- Regensburg / Gleichberechtigung 705 
- Regensburg / Sicherheit / Stadtplanung 782 783 
- Reichsarbeitsdienst / Pfreimd / Geschichte (1945) 
/Erlebnisbericht 465 477 
- Reichsarbeitsdienst / Schwandorf / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 477 
- Sicherheit / Stadtplanung / Regensburg 782 783 
Frauenbewegung / Regensburg / Gesundheit 704 
Frauenschuh / Bayern (Nordost) 198 
Freier Beruf / Regensburg (Region) / 
Kraftfahrzeug / Leasing 900 
Freimaurer / Regensburg / Geschichte (1765-1852) 
1560 
Freimaurerei / Regensburg / Symbol 1561 
Fremdarbeiter / Pfreimd / Geschichte 459 
Fremdenverkehr / Bayern (Nordost) / Thüringen / 
Böhmen / Grenzgebiet 997 
-Bayern (Ost) 996 
- Bayern (Ost) / Geschichte (1930-1993) 993 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Werbung 994 
- Kultur / Bayern (Ost) 999 
- Ländlicher Raum / Marketing / Bayern (Ost) 999 
- Moosbach / Geschichte 1000 
- Regensburg / Geschichte 995 
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- Werbung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 994 
Friedenfels / Kirche / Geschichte 1514 
- Waldfriedhof / Nothaft (Familie) 581 
Friedhof / Dietkirchen (Pilsach) 1250 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 1518 
- Waldmünchen / Geschichte 1256 
Fronleichnamsprozession / Regensburg / 
Geschichte 1511 
Froschheim, Daniel von / Bärnau (Region) 443 
Fuchsmühl / Gefangener / Transport / Geschichte 
(1945) / Gedenkstein 305 
- Wallfahrt / Geschichte 1500 
Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis / Regensburg / 
Geschichte 919 
- Roggenbier / Werbeplanung 920 
Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte 959 
Furth (Wald) / Drachenstich 1154 
- Kreuzkirche / Geschichte 1304 
- Leonhard (Heiliger) / Verehrung 1501 
- Leonhardiritt 1501 
Furth (Wald, Region) / Metabasit 132 
- Straße / Geschichte (0800-1600) 941 
- Verwaltung / Geschichte (1470-1570) 651 
Gabelkruzifix / Regensburg / Sankt Cacilia 1279 
Gaisheim (Moosbach) / Geschichte 506 
Galgen / Waldmünchen / Geschichte 643 
Galler, Johann / Biographie 745 
Gallus, Nikolaus / Biographie 1575 
- Regensburg / Lutherische Gemeinde 1575 
Gang (Geologie) / Sauerstoffisotop / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 144 
- Spurenelement / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 144 
Ganghofer, Ludwig / Regenstauf 16 
Garten / Oberpfalz / Pflanzen 296 
Gaststätte / Bayerischer Wald / Führer 1006 
- Holl (Pullenreuth) / Geschichte 1003 
- Tirschenreuth / Geschichte 1005 
Gebäck / Kochbuch / Oberpfalz 295 
- Oberpfalz / Geschichte 297 
Gebenbach / Geschichte (1419-1437) 1515 
- Pfarrhaus / Geschichte 1516 
- Sankt Martin / Grabplatte 1305 
Gebhardsreuth / Schützenverein "In Treue fest" 
Gebhardsreuth-Grub-Isgier 797 
Gebietsreform / Kastl (Tirschenreuth) / 
Geschichte (1931-1978) 656 
- Moosbach / Geschichte (1968-1972) 654 
- Oberpfalz 652 
- Vohenstrauß / Geschichte 653 
Gebirgsbach / Wassertiere / Fischteich / Bayern 
(Nordost) 189 
Gedenkstein / Fuchsmühl / Gefangener / Transport 
/ Geschichte (1945) 305 
- See (Lupburg) 1340 
- Viehhausen (Sinzing, Region) 325 
Gegenreformation / Oberpfalz / Contzen, Adam 
1445 
Geistreiter, Hans / Biographie 1367 
Gemeindediener / Luhe / Geschichte 650 
Gemeindevertretung / Wackersdorf / 
Wiederaufarbeitungsanlage 637 
Gemeindeverwaltung / Waldmünchen / Geschichte 
(1818) 648 
Genealogie / Fischer (Familie) 573 
- Neustätter (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
USA 580 
- Reiß (Familie) 583 585 
- Reiß (Familie) / Oberpfalz 584 
- Runtinger (Familie) 587 
- Schreger (Familie) 589 
- Schwandorf (Kreis) / Quellenkunde 357 
- Zenger (Familie) 595 
Geochemie / Böhmische Masse (West) 169 
Geologie / Amberg-Sulzbach (Kreis) 115 
- Dietfurt (Altmühl) / Hallstattkultur 111 
- Dobrigau 119 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 104 
- Waldsassen (Region) 113 
Geomorphogenese / Hahnbach (Region) 175 
Geophysik / Dobrigau / Bohrung 122 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 128 
Geotraverse / Deformation (Geologie) / 
Oberpfälzer Wald / CeskSles 162 
Geowissenschaften / Oberpfalz / Bibliothek / 
Quelle 865 
Gerhardinger, Karolina 1576 1578 1591 
Gerhardinger, Karolina / Aufsatzsammlung 1589 
- Ausstellung / Regensburg (1997) 1577 
-Bibliographie 1580 
-Biographie 1579 1581 1583 1585-1587 1589 
-Pädagogik 1584 
- Pastoraltheologie 1588 
- Seligsprechung 1590 
Gerhardinger, Karolina (Motiv) / Regensburg-
Stadtamhof / Sankt Mang / Relief 1336 
Gerster, Carl / Biographie 746 
Gerster, Raimund / Biographie 746 
Gesangbuch / Proske, Karl / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 1426 
Gestein / Elastizität / Anisotropie / Seismik / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 127 
- Elastizität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
127 
Gesteinskunde / Dobrigau / Bohrung 154 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 147 
Gesundheit / Regensburg / Frauenbewegung 704 
Getreidehandel / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1571-1906) 843 
Gewässerschutz / Bayern / Grenzgewässer / 
Tschechische Republik 183 
Gewerbe / Lupburg / Geschichte (1648-1900) 889 
Ghetto / Regensburg / Ausgrabung / 
Photodokumentation 1550 
Giselbert (Waldsassen, Abt) / Biographie 1592 
Glas, Heinrich 1369 
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Glas, Heinrich / Ausstellung / Schwandorf (1997) 
1368 
Glasfabrik Waradein / Geschichte 909 
Glasherstellung / Altglashütte (Bärnau) / 
Geschichte (1614-1690) 903 
- Bayern (Ost) / Geschichte (1300-1914) 911 
Glashütte / Lamer Winkel / Standort / Geschichte 
905 
Glasindustrie / Ränkam / Geschichte (1809-1815) 
909 
Glasmacher / Waldsassen / Fachsprache 1070 
Glasstraße (Bayerischer Wald) 51 52 
Glockenbecherkultur / Riekofen / Bestattung 403 
Glockenturm / Schwandorf (Kreis) 286 
Gnadenbild / Neukirchen (Heilig Blut) / Kopie 
1494 
Gneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm 157 158 
161 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 170 
- Strukturgeologie / Oberpfälzer Wald / CeskSles 
162 
Gössel, Paul / Biographie 1515 
Goldbergbau / Unterlangau / Geschichte 870 
Goldmünze / Münzfund / Regensburg 353 
Grab / Mintraching / Bronzezeit / Funde 383 
Graber, Rudolf / Athenagoras (Konstantinopel, 
Patriarch, I.) 1593 
-Ökumene 1593 
Grabplatte / Gebenbach / Sankt Martin 1305 
Grabstein / Oberpfalz / Ausstellung / Hainsacker 
(1997) 1251 
- Regensburg / Sarmannina 341 
- See (Lupburg) 1340 
Gräberfeld / Barbaraberg / Funde 430 
- Hallstattkultur / Schirndorf / Funde 407 
- Mötzing / Bronzezeit 402 
- Schirndorf / Hallstattkultur / Funde 407 
Grafenwöhr / Stadtplanung / Geschichte (1200-
1500) 780 
Graffito / Regensburg 1282 
Granit / Bayerischer Wald 148 
- Böhmische Masse (Nordwest) 164 
- Strontiumisotop / Fichtelgebirge 167 
Granitindustrie / Bayerischer Wald 869 
Granitoid / Böhmische Masse (Nordwest) 142 
- Erbendorf (Region) 165 
- Vohenstrauß (Region) 165 
Granitpluton / Falkenberg (Tirschenreuth) 172 
Graßlfing (Pentling) / Sage 1108 
Graugans / Bayern (Ost) / Geschichte (1973-1995) 
219 
Gravitationstheorie / Oberpfalz / Regionalpolitik / 
Zentralität 770 
Grcic-Ziersch, Marion 1216 
Gregori, Eva / Biographie 1370 
- Jesuskind 1370 
Gregorianischer Gesang / Regensburg / Kartause 
1165 
Gregorianischer Kalender / Regensburg 1446 
Grenze / Mähring / Geschichte (1548-1800) 446 
- Waldsassen (Region) / Geschichte 565 
Grenzgewässer / Bayern / Tschechische Republik 
/ Gewässerschutz 183 
Grenzkonflikt / Waldeck (Kemnath) / Weißenstein 
(Kemnath) / Geschichte (1497-1499) 438 
- Weißenstein (Kemnath) / Waldeck (Kemnath) / 
Geschichte (1497-1499) 438 
Grenzöffnung / Arbeitsmarkt / Bayern (Nordost) 
833 
- Bayern (Ost) / Wirtschaftsentwicklung 824 
- Oberpfalz / Tschechische Republik / Wirtschaft 
817 
- Tschechische Republik / Weiden (Oberpfalz, 
Region) / Wirtschaftsentwicklung 469 
Grienewaldt, Franziskus H. / Biographie 
1594 
- Regensburg / Stadtbeschreibung 14 
Griesbach (Mähring, Region) / Kleindenkmal 313 
Grill, Harald / Anthologie 1113 
Grimm, Friedrich Melchior von / Biographie 574 
Gröbenstädt / Freiwillige Feuerwehr 670 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 603 
Groppenmühle / Kleindenkmal 313 
Grub (Moosbach) / Schützenverein "In Treue fest" 
Gebhardsreuth-Grub-Isgier 797 
Grünanlage / Regensburg / Geschichte 1257 
Grundgebirge / Laterit / Bayern (Ost) 149 
Grundsteuer / Regensburg / Geschichte (1803-
1810) 657 
Grundstücksvermessung / Waldmünchen / 
Geschichte (1826) / Quelle 103 
Gumpelzhaimer, Christian G. / Biographie 370 
Gumpen (Region) / Vögel 216 
Gursky, Andreas / Industriephotographie / 
Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 1992) 1280 
- Industriephotographie / Bildband 1280 
Guteneck / Schloß / Geschichte 507 
Guttenstein, Heinrich von / Historisches Festspiel 
1151 1155 
Haag (Hemau) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 671 
- Geschichte 508 
Habsberg / Maria Heimsuchung / Führer 1306 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1306 
-Sage 1109 
Hackelsperger-Rötzer, Klara / Biographie 1118 
Hagel / Oberpfalz / Geschichte (1846) 188 
Hagendorf (Traitsching) / Biotop 190 
- Mineral / Pegmatit / Ausstellung / Hamburg 
(1994) 145 
- Pegmatit / Mineral / Ausstellung / Hamburg 
(1994) 145 
- Tagebau / Verfüllung 190 
Hahnbach (Region) / Geomorphogenese 175 
Haidenaab (Region) / Flurdenkmal 324 
- Kleindenkmal 324 
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Haidstein / Burg / Geschichte 231 
Hainsacker / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
672 
-Geschichte 509 
- Spielvereinigung 798 
Halbleiterwerk Regensburg / Medizinische 
Vorsorge 736 
Hallstattkultur / Dietfurt (Altmühl) / Funde 393 
- Dietfurt (Altmühl) / Geologie 111 
- Gräberfeld / Schirndorf / Funde 407 
- Lohma (Pleystein) / Hügelgrab 400 
- Schirndorf / Gräberfeld / Funde 407 
- Uckersdorf / Funde 408 
Hammermühle (Eschenbach, Oberpfalz) / Reiß 
(Familie) / Geschichte 290 
Hammerwerk / Oberpfalz / Geschichte 898 
Handel / Regensburg / Geschichte (0950-1350) 
969 
- Regensburg / Geschichte (1100-1500) 965 
Handwerk / Lupburg / Geschichte (1648-1900) 
889 
Hannesried / Geschichte 510 
Hansgericht / Regensburg / Geschichte (1245-
1500) 437 
Haselstein (Flossenbürg) / Sage 1100 
Hauberrisser, Heinrich / Biographie 1371 
Haus / Regensburg / Architektur 762 
Hauser, Kaspar / Biographie 575 
Hausheim / Sankt Peter und Paul / Führer 1302 
Hauskapelle / Regensburg / Geschichte (1000-
1542) 1237 
Hausname / Moosbach / Geschichte 1080 
Hausrat / Bürgerhaus / Waldershof / Geschichte 
(1825) 294 
- Waldershof / Bürgerhaus / Geschichte (1825) 294 
Hauxdorf / Burgstall 511 
Heff, Leonhard / Andreas (von Regensburg) / 
Chronica pontificum et imperatorum 
Romanorum 371 
Heigl, Reinhold / Biographie 332 
Heigl, Stefan / Ausstellung / München (1996) 1372 
Heilbrünnl / Wallfahrtskirche / Geschichte 1502 
Heiliger / Donautal / Regensburg- Gran (Ungarn) 
/Führer 1443 
Heim, Georg / Biographie 576 
Heimatbuch / Aufhausen (Regensburg) 24 
- Donaustauf 47 
- Ebermannsdorf 48 
-Knöbling 53 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 62 
Heimatmuseum / Oberpfalz 1400 
Heitzelsberg / Flurdenkmal / Johannes (von 
Nepomuk) 321 
Held, Heinrich (Politiker) / Biographie 577 
Hemau / Brauchtum / Fastnacht 258 
- Brauchtum / Tod / Geschichte (1900-1960) 272 
- Fastnacht / Brauchtum 258 
- Gründung / Sage 1098 
- Tangrintler Volks-Lied-Kreis / Geschichte 1175 
- Tod / Brauchtum / Geschichte (1900-1960) 272 
Hemau (Region) / Hochzeit / Volksmusikant / 
Geschichte (1952) / Erlebnisbericht 1170 
- Volksmusikant / Hochzeit / Geschichte (1952) / 
Erlebnisbericht 1170 
Herbert, M. / Biographie 1119 
Hero, Johann / Neudorf (Luhe) / 
Kommunalpolitik 634 
Heumaden (Moosbach) / Freiwillige Feuerwehr 
673 
- Schützenverein Loisbachtal 799 
Hexenprozeß / Waldeck (Kemnath) / Geschichte 
(1683) 327 
Hiltner, Johann / Biographie 1595 
- Regensburg / Reformation 1595 
Hinterglasmalerei / Neukirchen (Heilig Blut) 1295 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte 1297 
Hirschau (Region) / Kaolinlagerstätte / Geschichte 
(1950-1995) 913 
Hirtlohweiher / Naturschutzgebiet / Vegetation 
233 
Historische Geologie / Donautal / Donaueschingen-
Wien 180 
Historischer Atlas von Bayern / Geschichte 377 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg / 
Denkmalpflege / Geschichte (1800-1900) 334 
Historisches Festspiel / Guttenstein, Heinrich von 
1151 1155 
- Rimbach (Cham) 1152 
-Rötz 1151 1155 
- Waldmünchen / Geschichte 1150 
Hochdorf (Pirk, Neustadt, Waldnaab) / Sage 1106 
Hochwasser / Pullenreuth (Region) / Geschichte 
(1922) / Erlebnisbericht 185 186 
Hochzeit / Brauchtum / Rauher Kulm (Region) / 
Geschichte (1850-1870) 264 
- Hemau (Region) / Volksmusikant / Geschichte 
(1952) / Erlebnisbericht 1170 
- Rauher Kulm (Region) / Brauchtum / Geschichte 
(1850-1870) 264 
- Volksmusikant / Hemau (Region) / Geschichte 
(1952) / Erlebnisbericht 1170 
Höcherl, Hans / Biographie 1373 
Höhle / Berghausen (Hohenburg) 177 
-Ernstfeld 178 
Holl (Pullenreuth) / Gaststätte / Geschichte 1003 
Hölle, Margret 1121 
Hölle, Margret / Anthologie 1114 
-Interview 1120 
Hoerburger, Felix / Biographie 1122 
- Nachruf 1123-1127 
Hohenkemnath (Region) / Weg / Geschichte 943 
Hohenthan (Bärnau) / Flurdenkmal 319 
Hoher Bogen / Amphibolit 137 
- Mord / Geschichte (1877) 645 
Hoher Bogen (Region) / Waldgesellschaft 194 
Holzplastik / Neukirchen (Heilig Blut, Region) 
1293 
Honke, Heinz / Biographie 1374 
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Hopfenanbau / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Geschichte 847 
Huber, Jürgen (Künstler) / Malerei / Bildband 1375 
Hügelgrab / Lohma (Pleystein) / Hallstattkultur 
400 
Huldigung / Regensburg / Geschichte (1486-1793) 
449 
Hungersnot / Oberpfalz / Geschichte (1816-1817) 
601 
Hurt, Benno / Interview 1128 
Ikonologie / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Georg 
1300 
Illkofen (Barbing) / Verband der Kriegs- und 
Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner 
Deutschlands / Geschichte 241 
Immerwährender Reichstag 448 
Immobilienmarkt / Regensburg (Region) / 
Wirtschaftswachstum 766 
Industrialisierung / Bayern (Nordost) / Geschichte 
(1850-1900) 886 
- Oberpfalz / Geschichte (1850-1914) 884 
Industrie / Oberpfalz / Geschichte (1800-1900) 
882 885 
- Standort / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 879 
- Standort / Wackersdorf / Aufsatzsammlung 890 
Industriephotographie / Gursky, Andreas / 
Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 1992) 1280 
- Gursky, Andreas / Bildband 1280 
Informationstechnik / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
957 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 955 
Inschrift / Latein / See (Lupburg) 342 
- Regensburg / Römerzeit / Quadermauer 339 
Irchenrieth / Heilpädagogisches Zentrum für 
Behinderte 731 
- Private Schule zur Individuellen 
Lebensbewältigung 1026 
- Sonderpädagogik 731 1026 
Iserhof (Cham) / Geschichte 1079 
Isgier / Dampfmaschine / Geschichte 842 
- Schützenverein "In Treue fest" Gebhardsreuth-
Grub-Isgier 797 
ISO 9000 / Streit + Co., Internationale Spedition 
963 
Isotopengeologie / Böhmische Masse (West) 169 
Jäger, Lorenz (Schriftsteller) / Biographie 1129 
Jagd / Oberpfalz-Nord / Wolf 860 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Geschichte 859 
- Wolf / Oberpfalz-Nord 860 
Janssens, Victor Honore / Johannes-Zyklus / 
Regensburg / Sankt Vitus 1332 
Jehuda Ben-Schemuel / Biographie 1596 
Jesuiten / Volksglaube / Oberpfalz 304 
Jesuskind / Gregori, Eva 1370 
- Oberpfalz 1298 
Johann (Mosbach-Neumarkt, Herzog) / Biographie 
578 
Johannes (von Nepomuk) / Flurdenkmal / 
Schönsee (Schwandorf) 307 
- Heitzelsberg / Flurdenkmal 321 
- Oberpfalz / Verehrung 1495 
- Schönsee (Schwandorf) / Flurdenkmal 307 
Juden / Christ / Regensburg 1553 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1420-1500) 
1549 
- Pfalz-Neumarkt (Herzogtum) 1549 
- Regensburg / Geschichte 1551 1557 
- Regensburg / Geschichte / Funde 1552 1555 
1556 
- Regensburg / Geschichte (0900-1350) 1558 
- Regensburg / Geschichte (1945-1950) 1554 
- Schwandorf / Geschichte (1939-1940) 488 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1800-1933) 
1559 
Jüdische Gemeinde / Regensburg / Geschichte 
(1945-1950) 1554 
Jugend / Erziehung / Amberg (Oberpfalz) / 
Salesianer Don Boscos / Geschichte (1930-1937) 
1493 
- Erziehung / Salesianer Don Boscos / Amberg 
(Oberpfalz) / Geschichte (1930-1937) 1493 
- Regensburg 711 
- Regensburg / Randgruppe 718 
Jugendarbeit / Cham (Oberpfalz, Kreis) 724 
- Deutscher Gewerkschaftsbund / Kreis Region 
Regensburg / Geschichte 720 
- Regensburg / Deutscher Gewerkschaftsbund / 
Geschichte 720 
- Regensburg / Geschichte 721 722 
Jugendgruppe / Regensburg 723 
Jugendlicher / Brauchtum / Kirchenjahr / 
Oberpfalz / Umfrage 274 
- Oberpfalz / Brauchtum / Kirchenjahr / Umfrage 
274 
Jugendschutz / Regensburg / Geschichte 709 
Jugendzentrum / Regensburg / Geschichte 726 
- Weiden (Oberpfalz) 1034 
Jungneolithikum / Riekofen / Kreisgraben 415 
- Riekofen / Kreisgraben / Prospektion 384 
Kagern / Geschichte 510 
Kahn (Familie) / Schwandorf / Geschichte (1939-
1940) 488 
Kalium-Argon-Methode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 155 166 
Kallmünz / Brückenfest (1997) 277 
- Geschichte 512 
Kallmünz (Region) / Sage 1103 
Kaolinindustrie / Schnaittenbach (Region) / 
Geschichte (1950-1995) 913 
Kaolinlagerstätte / Hirschau (Region) / Geschichte 
(1950-1995) 913 
Kapelle / Schleißdorf / Geschichte 1533 
- Sinzing / Zuylen van Nyevelt (Familie) 1538 
Kappl (Waldsassen) / Wallfahrtskirche / 
Geschichte 1307 
Kareth / Krieger- und Soldatenkameradschaft 614 
Karnevalsgesellschaft / Regensburg (Kreis) / 
Geschichte 252 
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Karpfenteich / Kormoran / Abwehr / Oberpfalz 
864 
Kartäuser / Regensburg / Autor 1430 
Kartoffel / Kochbuch / Oberpfalz 298 
- Oberpfalz / Kochbuch 298 
Karwoche / Ratsche / Oberpfalz 261 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Volksschule / 
Wandbild 1308 
Kastl (Tirschenreuth) / Gebietsreform / 
Geschichte (1931-1978) 656 
- Geschichte (1796) 452 
Katholische Erwachsenenbildung / Regensburg 
(Diözese) / Beauftragter 1035 
Kaufpreis / Moosbach / Geschichte (1700-1800) 
834 
- Vilseck / Geschichte (1520-1560) 835 
Kaufverhalten / Regensburg 968 976 
Kelten / Köfering / Stater / Funde 355 
Kemnath / Bürgerrecht / Geschichte (1692) 599 
- Geschichte 514 
- Geschichte (1996) 513 
- Handwerker- und Gewerbeverein / Geschichte 
888 
- Landrichter / Alltag / Geschichte (1800) 640 
- Raiffeisenbank / Geschichte 983 
- Sozialgeschichte (1692) 599 
- Stadtplanung / Geschichte (1200-1500) 780 
- Stadtrat / Geschichte (1692) 599 
Kemnath (Region) / Anzeigenwerbung / 
Geschichte (1896) 604 
- Kleinanzeige / Geschichte (1896) 604 
- Lehrpfad / Geologie 109 
- Steinzeit / Funde 382 
Kepler, Johannes 1055 1058 
Kepler, Johannes / Astronomie 1056 
- Astronomie / Kopernikus, Nikolaus 1052 
-Biographie 1054 
- Harmonice mundi 1057 
- Leibniz, Gottfried Wilhelm 1053 
- Leonberg (Böblingen) 1058 
- Regensburg 1054 
Keramik / Regensburg / Kartause / Funde 1291 
Kiefernwald / Bodenchemie / Oberpfalz 208 
Kimminich, Otto / Nachruf 699 
Kinderzeit / Gröbenstädt / Erlebnisbericht 603 
- Regensburg / Erlebnisbericht 73 
- Regensburg / Geschichte (1900-1950) 70 
- Roding / Erlebnisbericht 73 
Kindesmord / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1650) 644 
Kirchenbau / Oberpfalz / Geschichte (1900-1945) 
1371 
- Riekofen (Pfarrei) / Geschichte / Führer 1338 
Kirchenburg / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Architektur / Geschichte 1230 
Kirchendemenreuth / Steinbeü 386 
Kirchenglocke / Moosbach / Geschichte 1523 
Kirchenjahr / Brauchtum / Oberpfalz 268 
Kirchenmusik / Arnold (von Sankt Emmeram) 1185 
Kirchenrechnung / Siebeneichen (Sulzbach-
Rosenberg) / Geschichte (1592-1647) 1539 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1592-1647) 
1539 
Kirchenthumbach / Hungerquelle 179 
Kirchweih / Brauchtum / Oberpfalz 300 
- Oberpfalz / Brauchtum 300 
Klardorf / Freiwillige Feuerwehr Klardorf-
Zielheim / Geschichte 674 
- Geschichte 674 
Klein- und Mittelbetrieb / Bayern (Ost) 881 
Kleinanzeige / Erbendorf (Region) / Geschichte 
(1896) 604 
- Kemnath (Region) / Geschichte (1896) 604 
Kleindenkmal / Griesbach (Mähring, Region) 313 
- Groppenmühle 313 
- Haidenaab (Region) 324 
- Oberpfalz 317 
Klettern / Fränkische Alb (Süd) / Führer 50 
Klöppelschule / Oberpfalz / Geschichte 1029 
Kloster / Oberpfalz / Geschichte (1669-1803) 1451 
- Oberpfalz / Literarisches Leben / Geschichte 
(1670-1803) 1085 
Klosterbibliothek / Ensdorf (Oberpfalz) / 
Geschichte (1600-1802) 1424 
- Oberpfalz / Geschichte (1100-1650) 1416 
Klüger, Ruth (Philologin) / Biographie / Geschichte 
(1947-1948) 1130 
-Weiterleben 1130 
Knöbling / Heimatbuch 53 
Knopfindustrie / Bärnau / Geschichte 926 
Koch, Joseph / Architektur 1376 
-Biographie 1376 
Koch, Karl Ludwig / Biographie 237 
Köfering / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 675 
- Geschichte 515 
- Kelten / Stater / Funde 355 
- Männergesangverein 1176 
Köfering (Region) / Sage 1099 
Kötzting 55 
Kötzting / Alltag / Erlebnisbericht 54 
-Chamer Tor 1309 
- Pfingstritt / Geschichte 273 
- Raiffeisenbank / Geschichte 984 
- Stadtbefestigung / Geschichte 1309 
Kötzting (Kreis) / Auswanderung / Geschichte 
(1800-1900) 703 
Kötzting (Region) / Naturdenkmal 231 
-Waldgesellschaft 196 
Kollwitz, Käthe / Graphik / Regensburg / Museum 
Ostdeutsche Galerie 1319 
Kommerzielles Sportangebot / Regensburg / 
Analyse 788 
Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1996) 633 
- Neudorf (Luhe) / Geschichte (1945-1978) 634 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 635 
- Regensburg / Geschichte (1990-1996) 636 
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Kommunalwahl / Schwarzhofen / Geschichte (1946-
1996) 632 
- Zangenstein / Geschichte (1946-1996) 632 
Konnersreuth (Region) / Mühle / Geschichte 292 
Konrad (von Megenberg) / Biographie 1597 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 107 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Aufsatzsammlung 108 
- Bohrkern / Druckbeanspruchung 123 
- Bohrkern / Flüssigkeitseinschluß / 
Dichtebestimmung 163 
- Bohrkern / Flüssigkeitseinschluß / Konzentration 
163 
- Elektrische Leitfähigkeit 126 
- Erdkruste / Struktur 147 
- Gang (Geologie) / Sauerstoffisotop 144 
- Gang (Geologie) / Spurenelement 144 
-Geophysik 128 
- Gestein / Elastizität 127 
- Gestein / Elastizität / Anisotropie / Seismik 127 
- Gesteinskunde 147 
- Gneis 157 158 161 
- Hauptbohrung / Metabasit 133 
- Hauptbohrung / Gneis 170 
- Kalium-Argon-Methode 155 166 
- Kongress / München (1995) 124 
- Magnetismus 128 
-Metabasit 139 150 
- Paragneis 150 
-Permeabilität 126 
- Physikalische Altersbestimmung 153 
- Rubidium-Strontium-Methode 155 166 
- Schwereanomalie 125 
-Seismik 129 130 
-Strukturgeologie 112 
-Tektonik 121 
- Tektonik / Moldanubikum 120 
- Tektonik / Saxothuringikum 120 
- Tektonik / Variskisches Gebirge 106 
- Vorbohrung / Maßt 159 
- Vorbohrung / Physikalische Altersbestimmung 
134 
Kopernikus, Nikolaus / Astronomie / Kepler, 
Johannes 1052 
Kormoran / Abwehr / Oberpfalz / Karpfenteich 
864 
Kraftfahrzeug / Regensburg (Region) / Leasing / 
Freier Beruf 900 
- Regensburg (Region) / Leasing / Privater 900 
Krankenhaus / Waldsassen / Geschichte (1856-
1872) 745 
- Weiden (Oberpfalz) / Betriebswirtschaft / 
Planung 741 
Kraus, Eberhard / Biographie 1191 
Kreisgraben / Riekofen / Jungneolithikum 415 
- Riekofen / Jungneolithikum / Prospektion 384 
Kreisjugendring Landkreis Cham 724 
Kreisreform / Tirschenreuth (Kreis) 655 
Landwirtschaft 
Kriegerdenkmal / Waldmünchen / Geschichte 314 
Kriegsgefangener / Pfreimd / Geschichte 459 
Krippe / Oberpfalz 1298 
- Regensburg / Sankt Emmeram 1292 
- Tirschenreuth / Geschichte (1900-1975) 1290 
Kruczek, Helmut / Biographie 1009 
Kugler, Eustachius / Biographie 1598 
Kulmain / Maria Himmelfahrt / Hochaltar 1310 
- Wallfahrtskirche / Geschichte 1517 
Kultur / Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 999 
Kundennähe / Schwandorf (Kreis) / Landratsamt 
649 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1997) 1217 1218 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
1997) 1220 
- Oberpfalz / Geschichte (1980-1991) / Ausstellung 
1219 
Kunstbetrieb / Regensburg 1215 1221 
- Regensburg / Kunstgalerie 1216 
Kunstgalerie / Regensburg / Kunstbetrieb 1216 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 1217 
Kupferschmied / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
899 
Kutzer, Ernst (Komponist) / Aufsatzsammlung 
1192 
Labertal / Sage 1107 
Ländliche Siedlung / Regensburg (Region) / 
Satellitenbild 101 
Ländlicher Raum / Fremdenverkehr / Marketing / 
Bayern (Ost) 999 
Laienspiel / Schorndorf (Cham) / Geschichte 1147 
Lamberg (Cham) / Wallfahrt / Geschichte 1503 
Lamer Winkel / Glashütte / Standort / Geschichte 
905 
Landadel / Oberpfalz / Unternehmertätigkeit / 
Geschichte 816 
Landeskunde / Bayerischer Wald / Anthologie 33 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 42 
- Eslarn (Region) 49 
- Lauterachtal 56 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 63 
- Steinwald 89 
- Waldmünchen / Geschichte (1894) 95 
-Waldnaabtal 96 
Landleben / Moosbach / Geschichte 839 
Landrichter / Alltag / Kemnath / Geschichte 
(1800) 640 
Landschaftsschutz / Autobahn / Amberg 
(Oberpfalz)-Waidhaus 225 
Landschullehrer / Moosbach / Geschichte 1032 
Landstorfer, Anton / Bande / Geschichte 646 
Landtagswahl / Neunburg (Wald) / Geschichte 
(1932) 631 
Landwirtschaft / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte 840 
- Oberpfalz / Geschichte (1800-1900) 837 
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Latein 
- Regensburg-Prüfening / Geschichte (1858-1996) 
841 
Latein / Inschrift / See (Lupburg) 342 
Latenezeit / Diendorf (Nabburg) / Funde 394 
Laterit / Grundgebirge / Bayern (Ost) 149 
Lauterachtal / Landeskunde 56 
Leasing / Regensburg (Region) / Kraftfahrzeug / 
Freier Beruf 900 
- Regensburg (Region) / Kraftfahrzeug / Privater 
900 
Lebenshaltungskosten / Regensburg / Student 836 
Lebensmittelhandel / Regensburg / Supermarkt / 
Kennzahlensystem 977 
Lebensmittelproduktion / Bayern (Ost) / 
Geschichte (1800-1900) 918 
Leber, Hermann / Regensburg-Stadtamhof / Sankt 
Mang / Relief 1336 
Lehrer / Oberbernrieth / Geschichte (1891) 647 
- Regensburg / Sozialgeschichte (1947) / Quelle 
607 
- Wandschmuck / Cham (Oberpfalz, Kreis) 1033 
Lehrpfad / Geologie / Kemnath (Region) 109 
Leibeigener / Bayerischer Wald / Geschichte (1300-
1400) / Belletristische Darstellung 1094 
Leibniz, Gottfried Wilhelm / Kepler, Johannes 
1053 
Leichenbitter / Ursensollen / Geschichte (1958-
1974) 270 
Lenz, Hermann / Regensburg (Motiv) 1089 1132 
- Der Tintenfisch in der Garage / Regensburg 
(Motiv) 1131 
Leonberg (Böblingen) / Kepler, Johannes 1058 
Leonhard (Heiliger) / Furth (Wald) / Verehrung 
1501 
Leopold (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / 
Waldmünchen / Geschichte (1658) 451 
Lesegesellschaft / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 1086 
Lettner / Regensburg / Sankt Vitus 1333 
Lichteneck (Cham) / Geschichte 516 
LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG 
Regensburg / Geschichte 979 
Liste ALZ / Regensburg 626 
Liszt, Franz / Regensburg / Caecilianismus 1166 
Literarisches Leben / Oberpfalz / Geschichte 1083 
- Oberpfalz / Kloster / Geschichte (1670-1803) 
1085 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 1012 
Liturgie / Regensburg / Sankt Johann / Stift / 
Geschichte (1500-1600) 1448 
Löwenpfennig / Sulzbach (Oberpfalz) / Fund 345 
Löwenthal (Familie) / Neumarkt (Oberpfalz, 
Region) 1082 
Lohma (Pleystein) / Hallstattkultur / Hügelgrab 
400 
Lohn / Vilseck / Geschichte (1520-1560) 835 
Lokalpresse / Regensburg / Deutschland / 
Geschichte (1933-1940) 466 
Luckner, Nikolaus / Biographie 619 620 
Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Regensburg 436 
Ludwigskanal / Geschichte 951 
Luftbild / Donautal / Ingolstadt-Passau 44 
Luftbildarchäologie / Oberpfalz 376 
Luhe / Gemeindediener / Geschichte 650 
- Martin (von Tours) / Unterricht 1030 
- Nachtwächter / Geschichte 659 660 
- Nikolaus (Heiliger) / Unterricht 1031 
- Sankt Martin / Geschichte 1311 
- Sankt Nikolaus / Geschichte 1312 
- Sankt Nikolaus / Geschichte / Unterricht 1031 
- Unterricht / Martin (von Tours) 1030 
- Unterricht / Nikolaus (Heiliger) 1031 
Lupburg / Aufsatzsammlung 2 
- Befestigung / Geschichte 518 
- Burg / Geschichte 517 
- Gewerbe / Geschichte (1648-1900) 889 
- Handwerk / Geschichte (1648-1900) 889 
Lupburg (Region) / Siedler / Geschichte (8000 v. 
Chr.-0050 v. Chr.) 395 
- Vor- und Frühgeschichte 395 
Lupburger (Familie) / Geschichte 579 
Lutherische Gemeinde / Regensburg / Gallus, 
Nikolaus 1575 
Luxusgüterproduktion / Bayern (Ost) / Geschichte 
(1800-1900) 918 
Mädchen / Regensburg 710 
Mähring / Grenze / Geschichte (1548-1800) 446 
- Umgehungsstraße 934 
Mafit / Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Vorbohrung 159 
Magmatisches Gestein / Physikalische 
Altersbestimmung / Bayern (Nordost) 168 
Magnetisierung / Dobrigau / Bohrung 152 
Magnetismus / Kontinentales Tiefbohrprogramm 128 
Maldaque, Elisabeth / Biographie 1059 
Maler / Konzentrationslager / Flossenbürg / 
Vergangenheitsbewältigung 476 
Malteser-Hilfsdienst Rötz / Geschichte 692 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Brand / 
Geschichte (1699) 676 
- Friedhof / Geschichte 1518 
- Sankt Moritz / Geschichte 1518 
Marathonlauf / Regensburg / Geschichte (1997) 
794 
Mariae Verkündigung / Wandmalerei / Regensburg 
/Sankt Vitus 1288 
Marketing / Bildungstourismus / Bayern (Ost) 999 
- Ländlicher Raum / Fremdenverkehr / Bayern 
(Ost) 999 
Markt / Moosbach / Geschichte 276 
Marterl / Bärnau 320 
- Diepoldshof 323 
- Obersteinbach (Nabburg) 322 
- Regensburg-Burgweinting 316 
- Waldthurn (Region) 310 
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Martin (von Tours) / Luhe / Unterricht 1030 
- Unterricht / Luhe 1030 
Matthias (von Kemnat) / Chronik 372 
Matting (Pentling) / Freiwillige Feuerwehr 677 
- Geschichte 519 
- Naturschutzgebiet / Vegetation 234 
- Sankt Wolfgang / Geschichte 1519 
- Weinbau / Regensburg-Prüfening / Kloster 849 
Maurerhandwerk / Fischer, Johann Michael / 
Rechtssystem 1361 
Maxhütte-Haidhof / Adreßbuch 57 
Maximilian (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) 
/ Regensburg / Medaille 352 
Maximiliansgrotte / Geschichte (1597-1599) / 
Quelle / Amberg (Oberpfalz) / Staatsarchiv 
176 
Mayrhofer, Ambrosius / Biographie 1599 
Medaille / Maximilian (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, II.) / Regensburg 352 
- Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg 352 
Medienkonsum / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / 
Medien / Region 1435 
Medizin / Fachsprache / Schmeller, Johann A. / 
Bayerisches Wörterbuch 1136 
Medizinische Versorgung / Versorgungseinrichtung 
/ Vernetzung / Bayern (Ost) 733 
Medizinische Vorsorge / Halbleiterwerk 
Regensburg 736 
Medizinisches Instrument / Gasentladung / 
Regensburg / Geschichte 735 
Meran (Rentamt) / Regensburg / Fürst-Thurn-und-
Taxis-Zentralarchiv / Archivbestand 338 
Merikanto, Aarre / Reger, Max 1203 
Mesolithikum / Oberpfalz / Funde 414 
- Sarching / Funde 390 
- Uckersdorf 401 
Metabasit / Furth (Wald, Region) 132 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 139 150 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Hauptbohrung 133 
- Neukirchen (Heilig Blut) 137 
Metamorphes Gestein / Dobrigau / Bohrung 173 
Metivier, Jean Baptiste / Biographie 1377 
Mettenleiter, Dominicus / Biographie 1193 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Sankt Johannes 
Baptist / Geschichte 1520 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach, Pfarrei) Geschichte 
1520 
Mierswa, Karlheinz 638 
Mieterhöhung / Regensburg / Fortschreibung 761 
Mietpreis / Regensburg / Bodenwert 756 
Mietspiegel / Regensburg 767 
- Regensburg / Fortschreibung 761 
- Regensburg / Geschichte (1990-1992) 764 
- Regensburg / Methode 760 
- Regensburg / Statistische Analyse 764 
Militär / Falkenstein (Cham) / Geschichte (1799-
1804) 617 
- Orden (Ehrenzeichen) / Römerzeit / 
Thalmassing / Funde 361 
Miller, Erna / Autobiographie 1378 
Miller, Josef Georg / Biographie 1378 
Miltach / Schloß / Geschichte (1744-1745) / 
Erlebnisbericht 441 
Mineral / Oberpfalz 151 
- Pegmatit / Hagendorf (Traitsching) / Ausstellung 
/ Hamburg (1994) 145 
Mintraching / Bronzezeit / Grab / Funde 383 
Mittelbayerische Zeitung / Regensburg / 
Geschichte (1945-1949) 1438 
Mittelhochdeutsch / Predigt / Berthold (von 
Regensburg) / Autorschaft 1568 
Mittelpaläolithikum / Mittlere Oberpfalz / Funde 
411 
- Naabtal / Funde 411 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 411 
Mittelzentrum / Schwandorf / Entwicklung 819 
Mitterer, Ignaz 1194 
Mitterhüber, Willy / Anthologie 1090 
Mitterteich (Region) / Bohrung / Geschichte 
(1989) / Aufsatzsammlung 136 
Mittlere Oberpfalz / Mittelpaläolithikum / Funde 
411 
Mötzing / Bronzezeit / Gräberfeld 402 
Moldanubikum / Tektonik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
Montanwissenschaften / Oberpfalz / Bibliothek / 
Quelle 865 
Moor / Oberpfälzer Wald / Pollenanalyse 750 
Moosbach 59 
Moosbach / Alltag / Erlebnisbericht 602 
- Bekanntmachung / Geschichte (1945) 460 
- Biographie 522 
-Brauchtum 269 
- Brauwirtschaft / Geschichte 923 
- Dorferneuerung 784 786 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1547 
-Flurname 1073 
- Freiwillige Feuerwehr 678 
- Fremdenverkehr / Geschichte 1000 
- Gebietsreform / Geschichte (1968-1972) 654 
- Gemeindebücherei 1425 
- Gesangsgruppe Taktvoll 1178 
- Geschichte 520 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 521 
- Geschichte / Bildband 58 
- Geschichte (1920-1960) / Photographie 60 
- Geschichte (1942-1944) 478 
- Geschichte (1945) 475 
- Geschichte (1945-1997) 467 
- Gespenstergeschichte 1110 
- Haflinger-Freunde Moosbach und Umgebung 803 
- Hausname / Geschichte 1080 
- Imkerverein Moosbach und Umgebung 850 
- Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 1481 
- Katholischer Deutscher Frauenbund 1492 
- Katholischer Kindergarten Sankt Anna 1015 
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- Kaufpreis / Geschichte (1700-1800) 834 
- Kirchenglocke / Geschichte 1523 
- Klassentreffen / Geschichte (1997) 1019 
- Kloster / Geschichte 1459 
- Kolpingsfamilie 1485 
- Krieger- und Reservistenkameradschaft 
Moosbach und Umgebung 613 
- Landleben / Geschichte 839 
- Landschullehrer / Geschichte 1032 
- Markt / Geschichte 276 
- Moosbacher Musikanten / Geschichte 1179 
-Musikschule 1172 
- Oberpfälzer Waldverein 242 
- Predigt / Geschichte (1945) 1521 
- Schützengesellschaft 1925 Moosbach 804 
- Siedlergemeinschaft Moosbach / Geschichte 754 
- Spielvereinigung 800 
- Sportkegelclub Blau-Weiß 802 
- Stubenmusik Moosbach 1177 
-Tennisclub 801 
- Trautwein-Volksschule / Geschichte 1018 
- Urlauber / Erlebnisbericht 998 
- Verein / Geschichte 243 
- Wasserwacht 693 
- Wirtschaft / Geschichte 826 
Moosbach (Pfarrei) / Geschichte 1522 
Moosbach (Region) / Geschichte 523 
- Vor- und Frühgeschichte 406 
Moose / Oberpfälzer Wald 199 
Mord / Hoher Bogen / Geschichte (1877) 645 
Morphologie (Linguistik) / Sprachgeographie / 
Bayern (Nordost) / Mundart 1066 
Motyka, Gereon (Priester) / Biographie 1476 
Mozart, Franz / Biographie 1313 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Retabel 1313 
Mozart, Wolfgang Amadeus / Walhalla 1344 
Mühle / Altenmarkt (Cham) 285 
- Konnersreuth (Region) / Geschichte 292 
- Schurbach / Geschichte 291 
- Waldershof (Region) / Geschichte 288 
Müller, August (Theaterdirektor) / Oper / 
Handschrift / Proske, Karl / Sammlung 1195 
Müller, Manfred (Bischof) / Deutsche 
Bischofskonferenz 1600 
München / Bayerische Akademie der 
Wissenschaften / Kommission für die 
Herausgabe der Werke von Johannes Kepler / 
Geschichte 1055 
- Bayerische Akademie der Wissenschaften / 
Schmeller, Johann Andreas / Quelle 1139 
- Bayerische Staatsbibliothek / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Klosterbibliothek / Handschrift 
1429 
- Heimatverein / Oberpfalz / Geschichte (1927-
1997) 244 
- Oberpfalztage (1997) 245 
Münze / Römisches Reich / Weiherhammer / 
Funde 350 
Münzfund / Goldmünze / Regensburg 353 
- Regensburg / Neupfarrplatz 344 347 354 1551 
- Regensburg / Römerzeit 356 
- Römerzeit / Regensburg 356 
Mundart / Bayern (Nordost) / Morphologie 
(Linguistik) / Sprachgeographie 1066 
- Cham (Oberpfalz) / Richtungsangabe 1068 
-Oberpfalz 1067 
- Oberpfalz / Lexikographie 1064 
- Oberpfalz / Wörterbuch 1069 
- Richtungsangabe / Cham (Oberpfalz) 1068 
-Stiftland 1065 
Mundartliteratur / Oberpfalz / Anthologie 1115 
Musikanschauung / Reger, Max / Quelle 1209 
Musikschule / Moosbach 1172 
- Speinshart / Kloster / Geschichte (1740-1770) 
1171 
Mylonit / Bayern (Nordost) 156 
Naab / Einzugsgebiet / Wasserwirtschaftsplan 184 
- Schiffahrt / Geschichte 953 
Naabbergland / Trias 131 
Naabtal / Mittelpaläolithikum / Funde 411 
Nabburg / Führer 61 
- Maria Brünnl / Geschichte 1524 
Nabburg (Region) / Raiffeisenbank / Geschichte 
988 
Nachtwächter / Luhe / Geschichte 659 660 
Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / Regensburg / 
Geschichte (1809) 455 
- Regensburg / Kartause / Geschichte (1809) 455 
Nationalsozialismus / Widerstand / Regensburg / 
Ausstellung / Regensburg (1997) 461 
Naturdenkmal / Kötzting (Region) 231 
Naturschutz / Autobahn / Amberg (Oberpfalz)-
Waidhaus 225 
- Scheuchenberg 195 
Naturschutzgebiet / Arber / Aufsatzsammlung 232 
- Hirtlohweiher / Vegetation 233 
- Matting (Pentling) / Vegetation 234 
- Pfrentschweiher / Geschichte 230 
Nekrologium / Regensburg / Kartause 1471 
Neogen / Tektonik / Morphologie / Steinwald 116 
117 
Neolithikum / Etzenricht / Funde 416 
- Riekofen / Funde 413 
- Scheuer (Mintraching) / Dechselklinge 417 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 410 
Neriinger, Andreas / Biographie 1296 
Neualbenreuth / Thermalbad / Geschichte 744 
Neubau / Kochbuch 302 
Neudorf (Luhe) / Bürgermeister / Geschichte (1972-
1978) 634 
-Geschichte 524 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1945-1978) 634 
- Kommunalpolitik / Hero, Johann 634 
Neukirchen (Heilig Blut) / Dekorative Malerei 1295 
-Filialwallfahrt 1494 
- Gnadenbild / Kopie 1494 
- Hinterglasmalerei 1295 
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- Hinterglasmalerei / Geschichte 1297 
- Kirchenburg / Architektur / Geschichte 1230 
-Metabasit 137 
- Retabel / Mozart, Franz 1313 
- Rosenkranzherstellung 1294 
- Rosenkranzherstellung / Geschichte 1289 
- Schloß / Architektur / Geschichte 1230 
- Wallfahrt / Geschichte 1504 
- Wallfahrt / Ruhmannsfelden 1505 
- Wallfahrt / Zwiesel / Erlebnisbericht 1506 
- Wallfahrtsmuseum / Führer 1402 
- Wallfahrtsmuseum / Geschichte 1504 
- Zum Heiligen Blut / Führer 1314 
Neukirchen (Heilig Blut, Region) / Holzplastik 
1293 
- Volksmusikant / Geschichte 1180 
Neukirchner Sänger / Geschichte 1180 
Neumann, Therese 1601 1602 
Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1633) 445 
- Juden / Geschichte (1420-1500) 1549 
- Öffentlicher Personennahverkehr 933 
- Raiffeisenbank / Geschichte 985 
- Sankt Johann Baptist / Führer 1315 
- Sparkasse 991 
-Straßenname 1082 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Aufsatzsammlung 
62 
- Biographie 525 
-Brauchtum 259 267 
- Burg / Geschichte 359 
- Geologie 104 
- Geschichte 526 
- Heimatbuch 62 
- Industrie / Standort 879 
- Informationstechnik 955 
- Kunst / Geschichte 1316 
- Landeskunde 63 
- Landwirtschaft / Geschichte 840 
- Medien / Region / Medienkonsum 1435 
- Medienkonsum / Medien / Region 1435 
-Pflanzen 193 
- Regionalentwicklung 772 
- Regionalplanung 773 774 
- Sage 267 
- Schloß / Geschichte 359 
-Telearbeit 956 
- Wasserversorgung 695 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Löwenthal 
(Familie) 1082 
Neunburg (Wald) / Geschichte (1848-1851) 458 
- Landtagswahl / Geschichte (1932) 631 
- Reichstagswahl / Geschichte (1932-1933) 631 
Neunburg (Wald, Region) / Eisenbahn / 
Geschichte 949 
- Spiegelglas / Herstellung / Geschichte (1850-
1914) 908 
Neusorg / Raiffeisenbank / Geschichte 983 
Neustadt (Kulm) / Stadtplanung / Geschichte 
(1200-1500) 780 
Oberpfalz 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Öffentliche 
Einrichtung / Führer 64 
- Vor- und Frühgeschichte 405 
Neustätter (Familie) / Eschenbach (Oberpfalz) / 
USA / Genealogie 580 
Neutraubling / Fastnacht / Geschichte (1948-1986) 
255 
- Geschichte (1945-1961) / Ausstellung / 
Neutraubling (1996) 473 
Niederärndt / Sankt Josef / Geschichte 1227 
Niederland / Freiwillige Feuerwehr 684 
Nikolaus (Heiliger) / Luhe / Unterricht 1031 
- Unterricht / Luhe 1031 
Nittenau / Geschichte (1848-1851) 458 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 65 
Nittenau (Region) / Bauarbeiter / Sozialgeschichte 
(1903-1915) 598 
- Raiffeisenbank / Geschichte 981 
- Schwarzstorch 215 
Nittendorf (Region) / Geschichte (1900-1960) / 
Bildband 66 
- Wegkreuz 318 
Nordbairisch / Anthologie 1115 
Nordgau / Geschichte 380 
Notgeld / Amberg (Oberpfalz) / Porzellan / 
Geschichte (1921) 348 351 
- Oberpfalz / Geschichte (1914-1924) 346 
- Porzellan / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1921) 348 351 
Nothaft (Familie) / Friedenfels / Waldfriedhof 581 
Oberbernrieth / Lehrer / Geschichte (1891) 647 
Oberdorfer, Simon / Regensburg / Velodrom / 
Geschichte 1266 
Obermayr, Johann Nepomuk / Biographie 1133 
Oberpfälzer Seenlandschaft / Regionalplanung 775 
Oberpfälzer Wald / Deformation (Geologie) / 
Geotraverse / Cesksles 162 
- Geotraverse / Deformation (Geologie) / Cesksles 
162 
- Gneis / Strukturgeologie / Cesksles 162 
- Moor / Pollenanalyse 750 
-Moose 199 
- Wandern / Führer 10 
Oberpfalz / Beinhaus 1255 
- Bezirkstag 621 
-Douglasie 209 
- Erlebnisbericht 7 
- Führer 9 11 13 
- Geschichte 380 381 
- Geschichte (1329-1648) / Aufsatzsammlung 378 
-Jesuskind 1298 
-Krippe 1298 
-Kunstführer 11 12 
- München / Heimatverein / Geschichte (1927-1997) 
244 
- Ortsverzeichnis 8 1513 
Oberpfalz (Motiv) / Literatur / Geschichte (1600-
1900) 6 
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Oberpfalz 
Die Oberpfalz (Zeitschrift) / Geschichte 1436 
1437 
Oberpfalz-Nord / Geschichte (1945-1948) 462 
- Jagd / Wolf 860 
- Schwereanomalie 125 
- Standortfaktor / Regionalplanung 771 
- Variskisches Gebirge / Tektonik 105 
-Wolf/Jagd 860 
Obersteinbach (Nabburg) / Marterl 322 
Obertraubling / Kickboxverein Top-Ten 805 
- Streit + Co., Internationale Spedition 963 
Obertrübenbach / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 679 
Oberviechtach / Geschichte / Quelle 527 
- Pferdesportverein Oberviechtach und Umgebung 
/Geschichte 806 
Oberviechtach (Kreis) / Geschichte (1897-1940) / 
Bildband 67 
Oberzentrum / Weiden (Oberpfalz) / 
Wirtschaftsentwicklung 815 
Obstbau / Oberpfalz / Geschichte (1854) 846 
Ödpielmannsberg / Freiwillige Feuerwehr 680 
Öffentliche Einrichtung / Neustadt (Waldnaab, 
Kreis) / Führer 64 
- Nittenau / Führer 65 
Öffentlicher Personennahverkehr / Neumarkt 
(Oberpfalz) 933 
- Regensburg / Entwurf 932 
- Schwandorf (Kreis) 931 
- Verkehrsplanung / Tirschenreuth (Kreis) 929 
Ökologie / Pfahl (Bayerischer Wald) 224 
Ökosystem / Weiher / Bodenwöhr (Region) 192 
- Weiher / Postlohe 192 
Ökumene / Graber, Rudolf 1593 
On-line-Katalog / Regensburger 
Verbundklassifikation 1418 
Ordensregel / Arme Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau 1582 
Orgel / Beratzhausen / Sankt Peter und Paul / 
Geschichte 1162 
- Deuerling / Sankt Martin 1161 
- Regensburg / Sankt Vitus 1163 1164 
Ortsname / Regensburg 1074 
- Windischeschenbach 1077 
Ortsschild / Oberpfalz 315 
Ostendorfer (Familie) / Regensburg / 
Sozialgeschichte 1379 
Osterei / Brauchtum / Oberpfalz 260 
Osteuropa / Regensburg / Wirtschaftsbeziehungen 
/ Geschichte (1500-1990) 827 
Othmayr, Caspar / Biographie 1167 
Paläolithikum / Pentling / Faustkeil 398 
- Schwarzachtal (Oberpfalz) / Funde 409 
- Uckersdorf 401 
- Uckersdorf / Funde 409 
Paragneis / Kontinentales Tiefbohrprogramm 150 
Parament / Schrank / Regensburg / Sankt Vitus 
1333 
Park, Young Ok / Biographie 1380 
Park / Pilze / Regensburg 197 
- Regensburg / Besucher 1252 
- Regensburg / Pilze 197 
Parkstein / Denar / Funde 349 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / Burg-Museum / 
Abteilung Kulturgeschichte 1403 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Kreis) / 
Wasserversorgung 695 
Pastoraltheologie / Arme Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau 1588 
- Gerhardinger, Karolina 1588 
Pegmatit / Mineral / Hagendorf (Traitsching) / 
Ausstellung / Hamburg (1994) 145 
Pegnitzalb / Sommerwurz 203 
Peisl, Otto / Nachruf 333 
Pelit / Erbendorf (Region) 160 
Pemfling / Bräu (Familie) / Urkunde 838 
Pentling / Paläolithikum / Faustkeil 398 
- Verbrauchermarkt / Einzugsgebiet 972 
Permeabilität / Kontinentales Tiefbohrprogramm 
126 
Pfaff, Christoph Matthaeus / Cyprian, Ernst 
Salomon / Regensburg / Unionskirche 1570 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Sankt 
Martin / Geschichte 1525 
Pfahl (Bayerischer Wald) / Ökologie 224 
Pfalz-Neumarkt (Herzogtum) / Juden 1549 
Pfeilschifter, Johann Baptist von / Biographie 1441 
Pfistermeister, Franz von 582 
Pflanzen / Garten / Oberpfalz 296 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 193 
- Weiden (Oberpfalz) 191 
Pflegebedürftiger / Sterblichkeit / Regensburg 
(Region) 734 
Pflegepersonal / Caritasverband für die Diözese 
Regensburg / Supervision 1488 
Pfreimd / Am Kalvarienberg / Steinkreuz 308 
- Amberg (Oberpfalz) / Wallfahrt / Geschichte 1498 
- Flüchtling / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
702 
- Frau / Reichsarbeitsdienst / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 465 477 
- Fremdarbeiter / Geschichte 459 
- Geschichte (1945) 464 480 
- Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 308 470 
- Geschichte (1945-1946) 483 
- Kriegsgefangener / Geschichte 459 
- Reichsarbeitsdienst / Frau / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 465 477 
- Spielvereinigung / Geschichte 807 
- Volksschule / Geschichte (1940-1947) 1020 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 474 
484 487 
Pfreimd (Fluß) / Flußname 1076 
Pfreimd (Region) / Raiffeisenbank / Geschichte 
988 
Pfrentschweiher / Naturschutzgebiet / Geschichte 
230 
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-Sage 1111 
Phosphatmineralien / Waidhaus 146 
Physikalische Altersbestimmung / Böhmische 
Masse (West) 135 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 153 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm / Vorbohrung 
134 
- Magmatisches Gestein / Bayern (Nordost) 168 
Phytoplankton / Regensburg / Donau / Population 
210 
Piendl, Max / Nachruf 373 
Pilze / Regensburg / Park 197 
Pirckheimer, Thomas / Biographie 1603 
Pirkensee / Heimat- und Volkstrachtenverein 246 
Plankstetten / Raiffeisenbank / Geschichte 986 
Pleystein / Bildband 68 
- Forstverwaltung / Geschichte 851 
- Sozialgeschichte (1930-1950) 605 
- Waldarbeiter / Geschichte 851 
Pösing (Region) / Wiesenbrüter 220 
Poißl, Johann Albert / Biographie 1134 
Pokorny, Franz Xaver Thomas / Konzert, Flöte 
Orchester G-Dur 1196 
Polierwerk / Oberpfalz / Geschichte 898 
Politische Feier / Regensburg / Geschichte (1871-
1914) 457 
Polizeieinsatz / Widerstand / Wackersdorf / 
Wiederaufarbeitungsanlage 658 
Pollenanalyse / Moor / Oberpfälzer Wald 750 
Poppenricht / Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde / Kirchenbuch 1548 
Porlinge / Regensburg (Region) / Verbreitung 200 
204 
Porzellan / Notgeld / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1921) 348 351 
Porzellanherstellung / Tirschenreuth / Geschichte 
(1832-1927) 910 
Porzellanindustrie / Bayern (Nordost) / Geschichte 
(1814-1914) 907 
- Bayern (Nordost) / Geschichte (1945-1990) 912 
- Seitmann (Familie) / Weiden (Oberpfalz) 904 
- Weiden (Oberpfalz) / Seitmann (Familie) 904 
Post / Tirschenreuth / Geschichte 958 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Geschichte 960 
Postbauer / Deutscher Orden / Geschichte 528 
Postlohe / Weiher / Ökosystem 192 
Prag (Diözese) / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte (0800-1500) 1444 
Prasch, Johann Ludwig / Biographie 1135 
Prasch, Susanna Elisabeth / Biographie 1135 
Predigt / Berthold (von Regensburg) 1568 
- Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster 1457 
- Mittelhochdeutsch / Berthold (von Regensburg) / 
Autorschaft 1568 
- Moosbach / Geschichte (1945) 1521 
Premenreuth / Wallfahrt / Geschichte 1507 
Pressath / Christusbruderschaft 1450 
- Geschichte / Bildband 69 
Presse / Regensburg / Geschichte (1945-1949) 
1438 
Privatbibliothek / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1550-1628) 1420 
Privater / Regensburg (Region) / Kraftfahrzeug / 
Leasing 900 
Privatquartier / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Vermietung 1001 
Prock, Brigitte / Der Stormberger 1152 
Profanarchitektur / Regensburg / Museum der 
Stadt Regensburg / Darstellung / Katalog 1407 
Proske, Karl / Biographie 1197 
- Gesangbuch / Ausstellung / Regensburg (1997) 
1426 
- Sammlung / Müller, August (Theaterdirektor) / 
Oper / Handschrift 1195 
Psychologiestudium / Regensburg / Universität 
1041 
Püchersreuth / Sankt Quirin / Wallfahrt / 
Devotionalie / Geschichte (1750-1930) 1508 
Pullenreuth (Region) / Hochwasser / Geschichte 
(1922) / Erlebnisbericht 185 186 
- Unwetter / Geschichte (1922) / Erlebnisbericht 
185 186 
Quelle (Hydrologie) / Regensburg / Vitusbach 182 
- Sage / Tirschenreuth (Region) 1096 
- Sage / Wondreb 1096 
- Tirschenreuth (Region) / Sage 1096 
- Wondreb / Sage 1096 
Radfahrer / Regensburg / Stadtplan 77 
Radioaktivität / Bayern (Ost) / Geschichte 140 
- Euregio Egrensis / Geschichte 140 
Radwandern / Bayerischer Wald / Führer 28 
- Donau / Führer 45 
- Regensburg (Region) / Führer 81 
- Regental / Führer 83 
Ränkam / Glasindustrie / Geschichte (1809-1815) 
909 
Raiffeisenbank Eschenbach (Oberpfalz) 982 
Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen / 
Geschichte (1895-1995) 990 
Raiffeisenbank Kemnath-Neusorg / Geschichte 
983 
Raiffeisenbank Kötzting / Geschichte 984 
Raiffeisenbank Nabburg-Pfreimd / Geschichte 988 
Raiffeisenbank Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
985 
Raiffeisenbank Plankstetten / Geschichte 986 
Raiffeisenbank Schierling-Langquaid 987 
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau / Geschichte 
981 
Raigering / Burschenverein Null Sieben / 
Geschichte 247 
- Geschichte 247 
Ramspau / Dorferneuerung 785 
Randgruppe / Regensburg / Jugend 718 
Raselius, Andreas / Dodecachordum vivum 1198 
- Regensburg / Stadtbeschreibung 14 
Ratsche / Karwoche / Oberpfalz 261 
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Ratzinger, Joseph 1604 
Rauher Kulm (Region) / Brauchtum / Hochzeit / 
Geschichte (1850-1870) 264 
-Geschichte 529 
- Hochzeit / Brauchtum / Geschichte (1850-1870) 
264 
Rechberg (Beratzhausen) / Mariae Heimsuchung 
1317 
Recht / Oberpfalz / Geschichte (1499-1659) 642 
Rechtsphilosophie / Desing, Anselm 1573 
Rechtssystem / Fischer, Johann Michael / 
Maurerhandwerk 1361 
Recycling / Oberpfalz / Ausstellung / Schwandorf 
(1995) 229 
Reformation / Oberpfalz / Geschichte 1447 
- Regensburg / Hiltner, Johann 1595 
Regen (Fluß) / Aue / Wasserhaushalt 187 
- Chammünster (Region) / Flußregelung / Geschichte 
(1616) 181 
- Einzugsgebiet / Wasserwirtschaftsplan 184 
- Flößerei / Geschichte (1800-1900) 954 
- Flußregelung / Chammünster (Region) / Geschichte 
(1616) 181 
Regensburg / Alpiner Verein Regensburg / 
Geschichte (1922-1997) 248 
-Alte Kapelle 1328 
- Alte Kapelle / Geschichte 1527 
- Alte Kapelle / Innenraum / Restaurierung 1265 
1270 
- Altenhilfe / Adreßbuch 730 
- Altes Rathaus / Führer 1318 1324 
- Altstadt / Architektur 781 
- Altstadtsanierung / Denkmalpflege 1267 
- Arbeitskreis Film / Geschichte 1156 
- Archäologie / Dahlem, Joseph 369 
- Archäologische Stätte / Denkmalpflege 531 
- Archäologisches Denkmal / Inventar 1273 
-Armut 729 
- Auerbräu / Geschichte 1007 
-Ausländer 713 
- Ausländer / Geschichte 712 
- Ausländerbeirat 712 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Geschichte 
1598 
- Baudenkmal / Inventar 1273 
- Benediktiner / Geschichte (0950-1150) 1469 
- Benediktiner / Geschichte (1482-1500) 1463 
- Besetzung / USA / Geschichte (1945-1949) 472 
- Bevölkerungsentwicklung / Stadtplanung 701 
- Bezirksklinikum / Geschichte 740 742 1405 
1461 
- Bezirksklinikum / Villa rustica / Ausgrabung 419 
- Bildband 75 
-Biographie 71 72 
- Bischofshof 1320 
- Bodendenkmalpflege / Geschichte (1760-1996) 
1260 
- Bodenmarkt 765 
- Bodenwert / Mietpreis 756 
- Boutique / Klassifizierung / Clusteranalyse 974 
- Brunnen / Geschichte 1323 
- Buchmalerei / Geschichte 1415 
- Bürger / Geschichte (1419-1485) / Projekt 425 
- Bürger / Geschichte (1419-1485) / Verzeichnis / 
CD-ROM 422 
- Bürgerbuch / Projekt 425 
- Bürgerfest (1997) 278 279 
- Bürgerhaus / Geschichte (0900-1500) 1246 
- Büro / Flächenbedarf 962 
- Caecilianismus / Liszt, Franz 1166 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
(1945-1949) 627 
- Dachverband Soziale Initiativen / Geschichte 725 
- Denkmalpflege / Altstadtsanierung 1267 
- Denkmalpflege / Geschichte 1258 1268 
- Deutscher Gewerkschaftsbund / Jugendarbeit / 
Geschichte 720 
- Die Königstreuen e.V. 250 
- Dörnbergpark 1254 
- Doktor-Martin-Luther-Straße / Römerzeit / 
Mauer 1275 
- Dom / Nördliches Querhaus / Brüstung 1224 
- Dom / Steinmetzzeichen 1235 
-dona(1996) 813 
- Donau / Phytoplankton / Population 210 
- Donaueinkaufszentrum / Geschichte 970 
- Donau-Schiffahrtsmuseum / Führer 1404 
- Donautal / Exkursion 174 
- Dreißigjähriger Krieg 447 
- Eichstätter Hof 1326 
- Einfamilienhaus 759 
- Einzelhandel 973 
- Einzelhandel / Stadtentwicklung 971 
- Eisenbahner-Sportverein 1927 / Geschichte 808 
- Eisstadion 789 
- Eisstadion / Akzeptanz 792 
-Elternbildung 1036 
- Energieversorgung / Geschichte (1850-1950) 873 
- Erwerbsstruktur 829 
- Europapreis / Geschichte (1997) 1011 
- Evangelischer Zentralfriedhof / Sepulkralkultur 
1249 
- Evangelisches Krankenhaus / Funde 426 
- Fabrikinspektion / Geschichte (1878-1904) 887 
- Fernerkundung 102 
- Film / Geschichte 1156 
- Fischmarkt / Bauforschung 1222 
- Fischmarkt 9 / Geschichte 916 917 
- Fleischerei / Geschichte (1550-1900) 916 917 
- Frau / Gleichberechtigung 705 
- Frau / Sicherheit / Stadtplanung 782 783 
- Frauenbewegung / Gesundheit 704 
- Frauengesundheitszentrum 704 
- Freimaurer / Geschichte (1765-1852) 1560 
- Freimaurerei / Symbol 1561 
- Freiwillige Feuerwehr / Löschzug Winzer / 
Geschichte (1872-1997) 681 
- Fremdenverkehr / Geschichte 995 
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- Fremdenverkehrsverein / Geschichte (1896-1996) 
992 
- Fronleichnamsprozession / Geschichte 1511 
- Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis / Geschichte 
919 
- Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis / 
Strategisches Management 921 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv / Meran 
(Rentamt) / Archivbestand 338 
- Ganghofer-Siedlung / Geschichte 758 
- Gartenamt / Geschichte 1257 
- Gasentladung / Medizinisches Instrument / 
Geschichte 735 
- Geschichte 530 533 535 538 
- Geschichte / Bildband 534 
- Geschichte / Kongreß / Regensburg (1995) 1325 
- Geschichte (0179-0770) 532 
- Geschichte (0788-0911) 435 
- Geschichte (0911-1250) 434 
- Geschichte (1150-1250) 439 
- Geschichte (1300-1350) 436 
- Geschichte (1630-1634) 447 
- Geschichte (1945-1949) 472 
- Geschichte (1946-1947) 486 
- Geschichte (1947) 485 
- Geschichte (1996) 536 
- Geschichte (1997) 537 
- Ghetto / Ausgrabung / Photodokumentation 
1550 
- Glockengasse / Bauforschung 1234 
- Goldene-Bären-Straße / Bauforschung 1248 
- Goliathstraße / Bauforschung 1248 
-Graffito 1282 
- Gregorianischer Kalender 1446 
- Grienewaldt, Franziskus H. / Stadtbeschreibung 
14 
- Grünanlage / Geschichte 1257 
- Grundsteuer / Geschichte (1803-1810) 657 
- Handel / Geschichte (0950-1350) 969 
- Handel / Geschichte (1100-1500) 965 
- Hansgericht / Geschichte (1245-1500) 437 
- Haus / Architektur 762 
- Hauskapelle / Geschichte (1000-1542) 1237 
-Heimatkunde 36 530 
-Heizung 872 
- Hitzler-Werft / Geschichte 901 
- Huldigung / Geschichte (1486-1793) 449 
- Industriepark / Büro / Flächenbedarf 964 
- Information / Broschüre 74 
- Jazzclub Regensburg / Geschichte 1158 
- Juden / Christ 1553 
- Juden / Geschichte 1551 1557 
- Juden / Geschichte / Funde 1552 1555 1556 
- Juden / Geschichte (0900-1350) 1558 
- Juden / Geschichte (1945-1950) 1554 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1945-1950) 1554 
- Jugend 711 
- Jugend / Randgruppe 718 
- Jugendarbeit / Geschichte 721 722 
-Jugendgruppe 723 
- Jugendschutz / Geschichte 709 
- Jugendzentrum / Geschichte 726 
- Jurisdiktion / Geschichte (1500-1600) 1526 
- Karnevalsgesellschaft Narragonia 1848 / 
Geschichte (1848-1849) 251 
- Karnevalsgesellschaft Narragonia 1848 / 
Geschichte (1848-1997) 249 
- Kartäuser / Autor 1430 
- Kartause / Architektur / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1466 
- Kartause / Bibliothek 1430 
- Kartause / Carlone (Familie) 1331 
- Kartause / Denkmalpflege 1264 
- Kartause / Geschichte 1460 1461 1473 1474 
- Kartause / Geschichte / Aufsatzsammlung 1466 
- Kartause / Geschichte / Ausstellung 1468 
- Kartause / Geschichte (0997-1147) 1469 
- Kartause / Geschichte (1482-1500) 1463 
- Kartause / Gregorianischer Gesang 1165 
- Kartause / Keramik / Funde 1291 
- Kartause / Klosterzelle / Bauforschung 1225 
1239 
- Kartause / Klosterzelle / Geschichte (1480-1703) 
1462 
- Kartause / Kreuzgang / Wandmalerei / 
Restaurierung 1259 
- Kartause / Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / 
Geschichte (1809) 455 
- Kartause / Nekrologium 1471 
- Kartause / Prior / Geschichte (1484-1803) 1470 
- Kartause / Rektor / Geschichte (1484-1803) 1470 
- Kartause / Säkularisation 1467 
- Kartause / Stuck 1331 
- Kaufverhalten 968 976 
- Kepler, Johannes 1054 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 73 
- Kinderzeit / Geschichte (1900-1950) 70 
- Kommerzielles Sportangebot / Analyse 788 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 635 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1990-1996) 636 
- Kultur / Geschichte (1997) 1142 
- Kultursommer 1143 
-Kunstbetrieb 1215 1221 
- Kunstführer 12 
- Kunstgalerie / Kunstbetrieb 1216 
- Landolt-Haus / Geschichte 1232 
- Lazarusfriedhof / Geschichte 1016 
- Lebensbedingungen / Umfrage 763 
- Legionslager / Bauforschung 1233 
- Lehrer / Sozialgeschichte (1947) / Quelle 607 
- Lesegesellschaft / Geschichte (1800-1900) 1086 
- Lieblstraße / Bauforschung 1243 
- LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft / 
Geschichte 979 
- Liste ALZ 626 
- Lokalpresse / Deutschland / Geschichte (1933-
1940) 466 
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- Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) 
436 
- Lutherische Gemeinde / Gallus, Nikolaus 1575 
- Mädchen 710 
- Marathonlauf / Geschichte (1997) 794 
- Maximilian (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, 
II.) / Medaille 352 
- Mieterhöhung / Fortschreibung 761 
- Mietspiegel 767 
- Mietspiegel / Fortschreibung 761 
- Mietspiegel / Geschichte (1990-1992) 764 
- Mietspiegel / Methode 760 
- Mietspiegel / Statistische Analyse 764 
- Minoritenkirche / Bauforschung 1240 
- Mittelbayerische Zeitung / Geschichte (1945-
1949) 1438 
- Münzfund / Goldmünze 353 
- Münzfund / Römerzeit 356 
- Museum der Stadt Regensburg / Plastik / 
Heiliger (Motiv) / Funde 1278 
- Museum der Stadt Regensburg / 
Profanarchitektur / Darstellung / Katalog 1407 
- Museum des Bezirksklinikums / Führer 1405 
- Museum Ostdeutsche Galerie / Katalog 1406 
- Museum Ostdeutsche Galerie / Kollwitz, Käthe / 
Graphik 1319 
- Napoleon (Frankreich, Kaiser, I.) / Geschichte 
(1809) 455 
- Nationalsozialismus / Widerstand / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 461 
- Neupfarrplatz / Ausgrabung 1552 1555 1556 
- Neupfarrplatz / Münzfund 344 347 354 1551 
- Neupfarrplatz-Gruppe / Ausstellung / 
Regensburg (1997) 461 
- Öffentlicher Personennahverkehr / Entwurf 932 
- Orphee / Geschichte (1977-1997) 1002 
-Ortsname 1074 
- Ostendorfer (Familie) / Sozialgeschichte 1379 
- Ostengasse / Bauforschung 1223 
- Osteuropa / Wirtschaftsbeziehungen / Geschichte 
(1500-1990) 827 
- Park / Besucher 1252 
- Park / Pilze 197 
- Parkhotel Maximilian / Geschichte 1322 
- Patriotentreffen (1997) 250 
- Patrizierhaus / Latrine / Geschichte (1300-1600) 
/ Funde 432 
- Politische Feier / Geschichte (1871-1914) 457 
- Presse / Geschichte (1945-1949) 1438 
- Radfahrer / Stadtplan 77 
- Raselius, Andreas / Stadtbeschreibung 14 
- Reformation / Hiltner, Johann 1595 
- Reichstagsmuseum / Führer 1324 
- Reisebericht / Geschichte (1826) 18 
- Reisebüro / Vergleich 966 
- Reisemarkt / Empirische Forschung 966 
-Rocker 716 
- Rockgruppe / Geschichte 1159 
- Römerzeit / Biographie 418 
- Römerzeit / Denkmalpflege / Geschichte 1276 
- Römerzeit / Münzfund 356 
- Römerzeit / Quadermauer / Inschrift 339 
- Röntgen, Wilhelm Conrad 748 
- Röntgendiagnostik 737 
- Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Medaille 352 
- Sailer, Ulrich / Urkundensprache 343 
- Sankt Cacilia / Gabelkruzifix 1279 
- Sankt Emmeram / Kloster / Totenrotel 1464 
- Sankt Emmeram / Kloster / Turm 1599 
- Sankt Emmeram / Klosterbibliothek / 
Handschrift / München / Bayerische 
Staatsbibliothek 1429 
- Sankt Emmeram / Klosterkirche / Architektur / 
Geschichte 1242 
- Sankt Emmeram / Krippe 1292 
- Sankt Emmeram / Ziborium (Architektur) 1329 
- Sankt Johann / Führer 1330 
- Sankt Johann / Stift / Chorgebet / Geschichte 
(1500-1600) 1448 
- Sankt Johann / Stift / Geschichte (1700-1900) 
1465 
- Sankt Johann / Stift / Liturgie / Geschichte (1500-
1600) 1448 
- Sankt Johann / Stift / Urbar / Geschichte (1302-
1425) 1472 
- Sankt Salvator / Apostel-Credo-Zyklus 1286 
- Sankt Vitus / Chorgestühl 1333 
- Sankt Vitus / Denkmalpflege 1263 
- Sankt Vitus / Hochaltar 1334 
- Sankt Vitus / Janssens, Victor Honore / Johannes-
Zyklus 1332 
- Sankt Vitus / Lettner 1333 
- Sankt Vitus / Mariae Verkündigung / 
Wandmalerei 1288 
- Sankt Vitus / Marienaltar 1335 
- Sankt Vitus / Orgel 1163 1164 
- Sankt Vitus / Parament / Schrank 1333 
- Sankt Vitus / Salvatoraltar 1335 
- Sarmannina / Grabstein 341 
-Schausteller 280 
- Schiffbau / Geschichte (1994) 901 
- Schöne Maria / Wallfahrt 1510 
-Schule 1017 
- Schwandorferstraße / Bronzezeit / Funde 387 
- Schwimmbad 791 
- Selbstbedienungswarenhaus / Einzugsgebiet 972 
- Selbstverständnis / Geschichte / Kongreß / 
Regensburg (1995) 1325 
- Siedlung / Geschichte 531 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Staatsverdrossenheit 625 
- Soziale Situation / Umfrage 763 
- Sozialhilfeempfänger / Geschichte (1979-1992) 
729 
- Sparkasse / Geschichte (1822-1997) 978 
- Sparkasse / Telebanking / Analyse 989 
- Spaziergang / Führer 72 
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- Sportgemeinschaft Post-Süd 809 
- Staatliche Bibliothek / Totenrotel 1464 
- Staatliche Dombauhütte 1321 
- Staatliche Fachoberschule / Geschichte 1028 
- Stadtbau GmbH / Geschichte 768 
- Stadtbefestigung / Geschichte (0800-1400) 1327 
- Stadtbücherei / Ausleihverbuchung / 
Automation 1433 
- Stadtbücherei / Geschichte (1947-1997) 1431 
- Stadtentwicklung / Einzelhandel 971 
- Stadtentwicklung / Geschichte 755 
- Stadtjugendring 728 
- Stadtjugendring / Geschichte (1947-1997) 719 
- Stadtparkkindergarten 1016 
- Stadtplan / Geschichte (1780-1815) 76 
- Stadtplanung / Bevölkerungsentwicklung 701 
- Stadtsanierung / Geschichte 1258 
- Stadtzeitung / Geschichte 1440 
- Städtebau / Geschichte 778 
- Standort / Entwicklung 877 
- Statistik (1996) 5 
- Steinerne Brücke 938 
- Steinerne Brücke / Geschichte 939 940 
- Steinerne Brücke / Geschichte (1150-1200) 945 
- Steinerne Brücke / Geschichte (1180-1500) 946 
- Steinerne Brücke / Sage 939 
- Steinerne Brücke / Sanierung 937 
- Straßenname / Wörterbuch 1081 
- Student / Emotionale Befindlichkeit 1050 
- Student / Lebenshaltungskosten 836 
- Student / Politische Einstellung 622 
- Studentenlokal / Geschichte 1004 
- Studententheater / Geschichte 1146 
- Studententheater / Geschichte (1976-1986) 1145 
- Sudetendeutsches Musikinstitut / Bibliothek 1428 
- Supermarkt / Lebensmittelhandel / 
Kennzahlensystem 977 
- Tage Alter Musik (1997) 1157 1160 
- Theater / Blank, Andreas 1144 
- Topographie / Forschungsprojekt 779 
- Topographie / Geschichte 755 
- Topographie / Geschichte (0900-1400) 424 
- Topographie / Geschichte (1000-1325) 427 
- Tumorzentrum 738 
- Ukrainer / Geschichte (1945-1949) 479 
- Unionskirche / Cyprian, Ernst Salomon / Pfaff, 
Christoph Matthaeus 1570 
- Universität / Absolvent / Umfrage 1038-1040 
- Universität / Affektive Bindung / Forschung 1046 
- Universität / Betriebswirtschaftslehre / 
Beurteilung 1045 
- Universität / Geschichte (1967-1997) 1037 
- Universität / Geschichte (1996) 1047 
- Universität / Oberpfalz / Standortfaktor / 
Umfrage 876 
- Universität / Oberpfalz / Wirtschaft 875 
- Universität / Psychologiestudium 1041 
- Universität / Region / Aufsatzsammlung 1048 
Regensburg 
- Universität / Regionale Wirtschaftsentwicklung / 
Oberpfalz / Aufsatzsammlung 1048 
- Universität / Regionalentwicklung / 
Aufsatzsammlung 1048 
- Universität / Standortfaktor 1042 
- Universität / Studentenvertretung 1051 
- Universität / Wirtschaft 1044 
- Universität / Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät / Diplomprüfung / Softwareentwicklung 
1049 
- Universität / Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium / Studienzeit 1043 
- Universitätsbibliothek / Elektronische Zeitschrift 
1427 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1996) 1432 
- Universitätsbibliothek / Klassifikation 1419 
- Universitätsklinik / Geschichte (1996) 743 
- Urbaschek, Günther / Bauvorhaben / Rechtsstreit 
694 
- Urkundensprache / Sailer, Ulrich 343 
- USA / Besetzung / Geschichte (1945-1949) 472 
- Velodrom / Geschichte 1266 1272 
- Verkehr / Geschichte 928 
- Verkehrsplanung 930 
- Vitusbach / Quelle (Hydrologie) 182 
- Volkslied / Rezeption 1087 
- Wagner (Familie, Handwerker) / Geschichte 916 
917 
- Wasserversorgung / Geschichte 1323 
- Wasserversorgung / Geschichte (1850-1950) 873 
- Weinschenk-Villa / Architektur 1376 
- Weißgerbergraben / Bauforschung 1241 
- Wirtschaft / Geschichte (1350-1500) 821 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1800-1929) 
818 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1970-1987) 
822 
- Wohnen / Altstadt / Geschichte 293 
-Wohnungsbau 892 
- Zur schönen Maria / Wallfahrt 1509 
Regensburg (Diözese) / Arme Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau 1449 
- Böhmen / Christianisierung 1444 
- Canisius, Petrus 1530 
- Caritas / Geschichte 1482 1483 
- Geschichte 1531 
- Geschichte (1723-1724) / Quelle 1528 
- Katholische Erwachsenenbildung / Beauftragter 
1035 
- Kirchenarchiv / Geschichte (1946-1996) 337 
-Matrikel 1529 
- Prag (Diözese) / Geschichte (0800-1500) 1444 
- Vitus (Heiliger) / Verehrung 1497 
Regensburg (Hochstift) / Geschichte (1200-1300) 
429 
Regensburg (Kreis) 80 
Regensburg (Kreis) / Fastnacht / Brauchtum 256 
- Fastnacht / Schrei 256 
-Führer 78 
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- Geschichte 540 
- Geschichte (1972-1997) / Aufsatzsammlung 539 
- Information / Broschüre 79 
- Karnevalsgesellschaft / Geschichte 252 
- Wandern / Führer 78 
Regensburg (Motiv) / Lenz, Hermann 1089 1132 
- Lenz, Hermann / Der Tintenfisch in der Garage 
1131 
- Schedel, Hartmann / Weltchronik 1287 
Regensburg (Planungsregion) / Regionalplanung 
776 
Regensburg (Region) / Arbeitsmarkt 832 
- Arbeitsmarkt / Analyse 828 
- Arbeitsmarkt / Qualifikation 831 
- Carbonatgestein 141 
- Donautal / Seeadler 217 
- Eisenbahn / Geschichte 948 
- Geschichte (1945-1946) / Erlebnisbericht 471 
- Immobilienmarkt / Wirtschaftswachstum 766 
- Kraftfahrzeug / Leasing / Freier Beruf 900 
- Kraftfahrzeug / Leasing / Privater 900 
- Ländliche Siedlung / Satellitenbild 101 
- Pflegebedürftiger / Sterblichkeit 734 
- Porlinge / Verbreitung 200 204 
- Radwandern / Führer 81 
- Regensburger Verkehrsverbund / Wandern / 
Führer 82 
- Schleimpilze / Verbreitung 205 
- Schloß / Bildband 360 
- Standortfaktor / Regionalplanung 771 
- Wandern / Führer 82 
- Weihe (Vogel) 214 
-Weinbau 848 
- Wirtschaft 813 
Regensburg (Region, Nord) / Brutvögel 218 
Regensburg-Burgweinting / Marterl 316 
- Urnenfelderkultur / Funde 399 
Regensburger Almanach / Geschichte 1439 
Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG 
& Co. KG 871 
Regensburger Tourismus-Informationssystem 995 
Regensburger Verbundklassifikation 1419 
Regensburger Verbündklassifikation / On-line-
Katalog 1418 
Regensburger Verkehrsverbund / Regensburg 
(Region) / Wandern / Führer 82 
Regensburg-Keilberg / Geschichte (1795-1926) 541 
Regensburg-Kumpfmühl / Geschichte (1900-1997) / 
Bildband 542 
- Sankt Wolfgang / Geschichte 542 
Regensburg-Neuprüll / Brunnenstube / 
Bauforschung 1226 
Regensburg-Prüfening / Kloster / Geschichte 1475 
- Kloster / Matting (Pentling) / Weinbau 849 
- Kloster / Weinbau / Matting (Pentling) 849 
- Landwirtschaft / Geschichte (1858-1996) 841 
Regensburg-Stadtamhof/Geschichte 543-546 548 
- Geschichte (1496-1996) 547 
- Heimatverein / Geschichte 546 
- Salzstadel / Denkmalpflege 1261 
- Sankt Mang / Relief / Gerhardinger, Karolina 
(Motiv) 1336 
- Sankt Mang / Relief / Leber, Hermann 1336 
- Schützengilde / Geschichte 546 
Regensburg-Steinweg / Geschichte 549 
Regensburg-Winzer / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte (1872-1997) 681 
Regenstauf / Berufsförderungswerk Eckert 1027 
- Ganghofer, Ludwig 16 
- Sebastianskapelle 1337 
Regental / Kochbuch 299 
- Radwandern / Führer 83 
-Wiesenbrüter 220 
Reger, Max 1200 1206 
Reger, Max / Aufsatzsammlung 1205 
-Biographie 1201 1202 
- Merikanto, Aarre 1203 
- Musikanschauung / Quelle 1209 
-Rezeption 1199 
- Rezeption / Geschichte (1900-1916) 1209 
- Variationen und Fuge über ein Thema von Joh. Ad. 
Hiller 1207 1208 
-Violinmusik 1204 
- Weiden (Oberpfalz) 1204 
- Weiden (Oberpfalz) / Museum / Geschichte 
1409 
- Werkverzeichnis 1209 
Region / Regensburg / Universität / 
Aufsatzsammlung 1048 
Regionale Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz / 
Regensburg / Universität / Aufsatzsammlung 
1048 
Regionalentwicklung / Neumarkt (Oberpfalz, 
Kreis) 772 
- Regensburg / Universität / Aufsatzsammlung 
1048 
Regionalplanung / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
773 774 
- Oberpfälzer Seenlandschaft 775 
- Regensburg (Planungsregion) 776 
- Standortfaktor / Oberpfalz-Nord 771 
- Standortfaktor / Regensburg (Region) 771 
Regionalpolitik / Oberpfalz / Zentralität / 
Gravitationstheorie 770 
Reichhart, Johann / Biographie 700 
Reichsarbeitsdienst / Frau / Pfreimd / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 465 477 
- Pfreimd / Frau / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 465 477 
- Schwandorf / Frau / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 477 
Reichstagswahl / Neunburg (Wald) / Geschichte 
(1932-1933) 631 
Reisebericht / Oberpfalz / Geschichte (1632) 19 
- Regensburg / Geschichte (1826) 18 
- Steinwald / Geschichte (1837) 17 
- Waldmünchen / Geschichte (1932) 15 
Reisebüro / Regensburg / Vergleich 966 
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Reisemarkt / Regensburg / Empirische Forschung 
966 
Reiß (Familie) / Hammermühle (Eschenbach, 
Oberpfalz) / Geschichte 290 
- Oberpfalz / Genealogie 584 
- Genealogie 583 585 
Reitmeier, Johannes / Rimbacher Mühlhiasl-Spiel 
1152 
Rekultivierung / Halde / Erzbergbau / Oberpfalz 
853 
Rettungswesen / Verkehrsunfall / Schwandorf 
(Kreis) / Fallstudie 691 
Rheinbund (1806-1813) / Dalberg, Karl Theodor 
von 1571 
Rhein-Main-Donau-Großschiffahrtsweg / 
Geschichte 952 
Richter, Walter / Biographie 1381 
Richtungsangabe / Cham (Oberpfalz) / Mundart 
1068 
- Mundart / Cham (Oberpfalz) 1068 
Ried (Haidstein) / Wolframslinde 231 
Riekofen / Glockenbecherkultur / Bestattung 403 
- Jungneolithikum / Kreisgraben / Prospektion 384 
- Kreisgraben / Jungneolithikum 415 
- Neolithikum / Funde 413 
Riekofen (Pfarrei) / Kirchenbau / Geschichte / 
Führer 1338 
Riepl, Johann / Biographie 586 
Riepl (Familie) / Waldmünchen / Geschichte 586 
Rimbach (Cham) / Historisches Festspiel 1152 
Rispengras / Bayern (Nordost) 202 
Rittsteig (Neukirchen, Heilig Blut) / Geschichte 
550 
Rocker / Regensburg 716 
Rockgruppe / Regensburg / Geschichte 1159 
Rockh, Johann Michael / Biographie 747 
Roding / Kinderzeit / Erlebnisbericht 73 
- Sankt Anna / Totentanz 1285 
-Totentanz 1283 
Röckersbühl / Freiwillige Feuerwehr Röckersbühl-
Mittelricht / Geschichte 682 
Röhrl (Famüie) / Biographie 841 
Römerzeit / Müitär / Orden (Ehrenzeichen) / 
Thalmassing / Funde 361 
- Münzfund / Regensburg 356 
- Regensburg / Biographie 418 
- Regensburg / Denkmalpflege / Geschichte 1276 
- Regensburg / Münzfund 356 
- Regensburg / Quadermauer / Inschrift 339 
Römisches Reich / Münze / Weiherhammer / 
Funde 350 
Röntgen, Wilhelm Conrad / Regensburg 748 
Röntgendiagnostik / Regensburg 737 
Rötelseeweiher / Schnatterente 212 
-Stockente 212 
Rötz / Historisches Festspiel 1151 1155 
- Malteser-Hilfsdienst / Geschichte 692 
Rötz (Region) / Eisenbahn / Geschichte 949 
- Geschichte (1742) / Quelle 442 
- Steinzeit / Funde 396 
Roggenbier / Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis / 
Werbeplanung 920 
Rohner, Aquüas / Biographie 1605 
Roith (Mintraching) / Sankt Georg / Geschichte 
1532 
Rosenberg (Oberpfalz) / Jugend / Geschichte 
(1919-1939) / Erlebnisbericht 600 
- Kind / Geschichte (1919-1939) / Erlebnisbericht 
600 
Rosenbusch, Franz Peter von / Waisenfürsorge 715 
Rosenkranzherstellung / Neukirchen (Heilig Blut) 
1294 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte 1289 
Rott (Inn) / Klosterkirche / Fischer, Johann 
Michael 1358 
Rubidium-Strontium-Methode / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 155 166 
Rudolf (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg / Medaüle 352 
Rückersrieth / Freiwillige Feuerwehr 683 
Ruhmannsfelden / Wallfahrt / Neukirchen (Heilig 
Blut) 1505 
Runtinger (Familie) / Genealogie 587 
Säkularisation / Regensburg / Kartause 1467 
Säulnhof / Bauernhof / Geschichte 284 
Sage / Deuerling 1102 
- Eich (Kallmünz) 1101 1105 
- Graßlfing (Pentling) 1108 
-Habsberg 1109 
- Haselstein (Flossenbürg) 1100 
- Hemau / Gründung 1098 
- Hochdorf (Pirk, Neustadt, Waldnaab) 1106 
- Kallmünz (Region) 1103 
- Köfering (Region) 1099 
-Labertal 1107 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 267 
- Oberpfalz 1104 
- Oberpfalz / Anthologie 1097 
- Oberpfalz / Weiße Frau 1112 
- Pfrentschweiher 1111 
- Quelle (Hydrologie) / Tirschenreuth (Region) 
1096 
- Quelle (Hydrologie) / Wondreb 1096 
- Regensburg / Steinerne Brücke 939 
- Schloß / Wildstein (Teunz) 1112 
- Spuk / Oberpfalz 1095 
- Tirschenreuth (Region) / Quelle (Hydrologie) 
1096 
- Weiße Frau / Oberpfalz 1112 
- Wildstein (Teunz) / Schloß 1112 
- Wondreb / Quelle (Hydrologie) 1096 
Sailer, Johann Michael 1607 1608 
Sauer, Johann Michael / Biographie 1606 
Salbuch / Sulzbach (Oberpfalz) / Unsere Liebe 
Frau 340 
Salesianer Don Boscos / Amberg (Oberpfalz) / 
Jugend / Erziehung / Geschichte (1930-1937) 
1493 
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- Jugend / Erziehung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1930-1937) 1493 
Salier, Ulrich / Regensburg / Urkundensprache 
343 
Sandner, Gislinde / Nachruf 374 
Sarching / Mesolithikum / Funde 390 
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderten und Sozialrentner Deutschlands / 
Geschichte 241 
Sarmannina / Regensburg / Grabstein 341 
Satellitenbeobachtung / Wettzell 100 
Satellitenbild / Ländliche Siedlung / Regensburg 
(Region) 101 
- Regensburg (Region) / Ländliche Siedlung 101 
Saubersrieth / Freiwillige Feuerwehr 684 
Sauerstoffisotop / Gang (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 144 
Saxothuringikum / Tektonik / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
Schacht, Theodor von / Konzert, Fagott 1,2 
Orchester B-Dur 1210 
Schaeffer, Jacob C. / Biographie 1060 
Scharfrichter / Deutschland / Geschichte (1924-
1949) 700 
Schaumberger, Johann Baptist / Biographie 1609 
Schausteller / Regensburg 280 
Schedel, Hartmann / Weltchronik / Regensburg 
(Motiv) 1287 
Schellenberg (Flossenbürg) / Burg / Geschichte 551 
Schemm, Otto / Sprache 1065 
Schenk, Eduard von / Biographie 588 
Scheuchenberg / Naturschutz 195 
- Vegetation 195 
Scheuer (Mintraching) / Neolithikum / 
Dechselklinge 417 
Schierling / Raiffeisenbank / Geschichte 987 
Schierlinger Roggen / Werbeplanung 920 
Schiffahrt / Naab / Geschichte 953 
- Vüs (Oberpfalz, Fluß) / Geschichte 953 
Schiffbau / Regensburg / Geschichte (1994) 901 
Schinner, Paul 1382 
Schirndorf / Gräberfeld / Hallstattkultur / Funde 
407 
- Hallstattkultur / Gräberfeld / Funde 407 
Schleifwerk / Oberpfalz / Geschichte 898 
Schleimpilze / Regensburg (Region) / Verbreitung 
205 
Schleißdorf / Kapelle / Geschichte 1533 
Schloß / Altrandsberg / Geschichte 491 
- Bayerischer Wald 358 
- Burgtreswitz / Bauforschung 1229 
- Burgtreswitz / Führer 497 
- Donaurieden / Fischer, Johann Michael 1363 
- Guteneck / Geschichte 507 
- Miltach / Geschichte (1744-1745) / 
Erlebnisbericht 441 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Architektur / 
Geschichte 1230 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 359 
- Regensburg (Region) / Bildband 360 
- Sage / Wildstein (Teunz) 1112 
- Schwarzenfeld / Geschichte 555 
- Waldmünchen / Geschichte 562 
- Wildstein (Teunz) / Sage 1112 
Schmeller, Johann Andreas 1138 
Schmeller, Johann Andreas / Bayerisches Wörterbuch 1] 
- Bayerisches Wörterbuch / Medizin / Fachsprache 1136 
- München / Bayerische Akademie der Wissenschaften / 
Quelle 1139 
Schmidmühlen / Blaskapelle Sankt Ägidius 1181 
1182 
- Fischereiverein Schmidmühlen / Geschichte 863 
- Heilige Dreifaltigkeit 1535 
- Heilige Dreifaltigkeit / Geschichte 1536 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung 1486 
- Kindergarten 1014 
- Kolpingsfamilie 1489 
-Wallfahrt 1535 
- Zieglerschloß / Geschichte 552 
Schmidmühlen (Pfarrei) / Aufsatzsammlung 1535 
-Geschichte 1534 
Schmidt, Maximilian / Biographie 1140 1141 
Schnaittenbach / Bildband 84 
Schnaittenbach (Region) / Kaolinindustrie / 
Geschichte (1950-1995) 913 
Schnatterente / Rötelseeweiher 212 
Schneeberg (Winklarn) / Burgruine / Geschichte 
553 
Schneeheide / Oberpfalz / Verbreitung 206 
Schönhofen (Nittendorf) / Wegkreuz 318 
Schönsee (Schwandorf) / Flurdenkmal / Johannes 
(von Nepomuk) 307 
- Johannes (von Nepomuk) / Flurdenkmal 307 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 608 
- Sozialgeschichte (1915-1935) 608 
Schörner, Rudolf / Biographie 1308 
Schorndorf (Cham) / Laienspiel / Geschichte 1147 
Schreger, Odilo 1610 1616 
Schreger, Odilo / Aufsatzsammlung 1614 
- Bibliographie 1612 
- Biographie 1613 
- Erzählung / Inhalt 1611 
- Kleine Haus-Apothecke 1615 
- Literarisches Werk 1617 
Schreger (Familie) / Genealogie 589 
Schröder, Astrid 1384 1385 
Schröder, Astrid / Ausstellung / Regensburg 
(1997) 1383 
Schützenfest / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
281 
Schule / Regensburg 1017 
- Tirschenreuth / Geschichte 1478 
- Vohenstrauß / Geschichte 1023 
Schulz, Winfried (Theologe) / Nachruf 1618 
Schurbach / Mühle / Geschichte 291 
Schwandorf / Arbeitsamt / Arbeitsmarktpolitik / 
Geschichte (1990-1995) 830 
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- Frau / Reichsarbeitsdienst / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 477 
- Geschichte (1700-1800) 554 
- Geschichte (1918-1919) 489 
- Information / Broschüre 85 
- Jägerverein Sankt Hubertus / Geschichte 857 
862 
- Juden / Geschichte (1939-1940) 488 
- Kahn (Familie) / Geschichte (1939-1940) 488 
- Kultur / Information / Broschüre 1010 
- Marionettentheater 1148 
- Mittelzentrum / Entwicklung 819 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 845 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1906-1996) 628 
Schwandorf (Kreis) / Genealogie / Quellenkunde 
357 
- Glockenturm 286 
- Landratsamt / Kundennähe 649 
- Mittelpaläolithikum / Funde 411 
- Neolithikum / Funde 410 
- Öffentlicher Personennahverkehr 931 
- Steinbeil / Funde 410 
- Verkehrsunfall / Rettungswesen / Fallstudie 691 
Schwandorf (Region) / Arbeitsmarktpolitik / 
Geschichte (1990-1995) 830 
- Raiffeisenbank / Geschichte 981 
Schwarzachtal (Oberpfalz) / Paläolithikum / Funde 
409 
- Steinzeit / Funde 396 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 412 
Schwarzenfeld / Geschichte 556 
- Geschichte (1900-1940) / Bildband 86 
- Schloß / Geschichte 555 
Schwarzhofen / Kommunalwahl / Geschichte (1946-
1996) 632 
- Maria vom Siege / Hochaltar / Bogenberg 
(Bogen, Straubing-Bogen) 1339 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte 629 630 
Schwarzstorch / Nittenau (Region) 215 
Schwenderöd (Region) / Straße / Geschichte 936 
Schwereanomalie / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 125 
-Oberpfalz-Nord 125 
Schwimmbad / Regensburg 791 
Sedimentation / Böhmische Masse (Südwest) 118 
See (Lupburg) / Gedenkstein 1340 
-Grabstein 1340 
- Inschrift / Latein 342 
Seeadler / Regensburg (Region) / Donautal 217 
Seismik / Gestein / Elastizität / Anisotropie / 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 127 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 129 130 
Selbstbedienungswarenhaus / Regensburg / 
Einzugsgebiet 972 
Seligsprechung / Gerhardinger, Karolina 1590 
Seitmann (Familie) / Porzellanindustrie / Weiden 
(Oberpfalz) 904 
- Weiden (Oberpfalz) / Porzellanindustrie 904 
Sepulkralkultur / Regensburg / Evangelischer 
Zentralfriedhof 1249 
Siebeneichen (Sulzbach-Rosenberg) / 
Kirchenrechnung / Geschichte (1592-1647) 
1539 
- Sankt Barbara / Geschichte 1537 
Siebmacher / Oberpfalz / Geschichte 895 
Siedler / Lupburg (Region) / Geschichte (8000 v. 
Chr.-0050 v. Chr.) 395 
Siemens-Aktiengesellschaft / Automobiltechnik 
Regensburg / Benchmarking 902 
Sillner, Manfred / Biographie 1386 
Simultaneum / Etzelwang 1546 
Sinnesphysiologie / Albertus (Magnus) 1566 
Sinnespsychologie / Albertus (Magnus) 1566 
Sinzing / Geschichte (1972-1997) 87 
- Kapelle / Zuylen van Nyevelt (Famüie) 1538 
Sinzing (Region) / Eisenbahn / Geschichte 947 
Sommerwurz / Bayern (Nord) 203 
- Pegnitzalb 203 
Sonderpädagogik / Irchenrieth 731 1026 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein Schwandorf / Geschichte (1906-1996) 
628 
- Ortsverein Schwarzhofen / Geschichte 629 630 
- Regensburg / Staatsverdrossenheit 625 
Soziale Situation / Regensburg / Umfrage 763 
Sozialhilfeempfänger / Regensburg / Geschichte 
(1979-1992) 729 
Sozialverwaltung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 697 
Spanischer Erbfolgekrieg / Bärnau (Region) 443 
- Cham (Oberpfalz) 440 
Sparkasse / Neumarkt (Oberpfalz) 991 
- Regensburg / Geschichte (1822-1997) 978 
Sparkasse Regensburg / Geschichte 978 
- Telebanking / Analyse 989 
Specht (Dämon) / Tirschenreuth (Kreis) 328 
Speinshart / Kloster / Bauforschung 1244 
- Kloster / Geschichte 1477 
- Kloster / Geschichte (1942-1969) 1476 
- Kloster / Musikschule / Geschichte (1740-1770) 
1171 
Speinshart (Region) / Wandern / Führer 88 
Spiegelglas / Herstellung / Neunburg (Wald, 
Region) / Geschichte (1850-1914) 908 
- Schleiferei / Oberpfalz / Geschichte (1700-1939) 
906 
Spielplatz / Amberg (Oberpfalz) 790 
Spinnen (Handwerk) / Oberpfalz / Geschichte 
(1800-1850) 265 
Sprachgeographie / Morphologie (Linguistik) / 
Bayern (Nordost) / Mundart 1066 
Spuk / Oberpfalz / Sage 1095 
- Sage / Oberpfalz 1095 
Spurenelement / Gang (Geologie) / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 144 
Stachesried / Geschichte 557 
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Stadlern (Schwandorf) / Unserer Lieben Frau / 
Führer 1341 
Stadt / Bayern (Ost) / Führer 35 
- Umland / Amberg (Oberpfalz) 769 
Stadtbau GmbH Regensburg / Geschichte (1921-
1996) 768 
Stadtbefestigung / Kötzting / Geschichte 1309 
- Regensburg / Geschichte (0800-1400) 1327 
Stadtentwicklung / Einzelhandel / Regensburg 971 
- Regensburg / Geschichte 755 
Stadtkern / Weiden (Oberpfalz) / Bauforschung 
1231 
Stadtplan / Regensburg / Geschichte (1780-1815) 
76 
Stadtplanung / Bevölkerungsentwicklung / 
Regensburg 701 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1200-1500) 
780 
- Frau / Sicherheit / Regensburg 782 783 
- Grafenwöhr / Geschichte (1200-1500) 780 
- Kemnath / Geschichte (1200-1500) 780 
- Neustadt (Kulm) / Geschichte (1200-1500) 780 
- Oberpfalz / Geschichte (1200-1500) 780 
- Regensburg / Bevölkerungsentwicklung 701 
- Regensburg / Frau / Sicherheit 782 783 
Stadtrecht / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1300-
1600) 500 
Stadtsanierung / Regensburg / Geschichte 1258 
Städtebau / Regensburg / Geschichte 778 
Standort / Industrie / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
879 
- Industrie / Wackersdorf / Aufsatzsammlung 890 
- Oberpfalz / Verarbeitendes Gewerbe 875 
- Regensburg / Entwicklung 877 
- Verarbeitendes Gewerbe / Oberpfalz 875 
Standortfaktor / Oberpfalz / Regensburg / 
Universität / Umfrage 876 
- Regensburg / Universität 1042 
- Regionalplanung / Oberpfalz-Nord 771 
- Regionalplanung / Regensburg (Region) 771 
Staning / Freiwillige Feuerwehr / Damengruppe / 
Geschichte 685 
Stark, Bernhard / Biographie 1619 
Stater / Funde / Köfering / Kelten 355 
Statistik / Oberpfalz 4 
Staudigl, Franz Xaver / Anthologie 1091 
- Weihnachtserzählung 1092 
Stefling / Geschichte 558 
Stein (Pfreimd, Hofmark) / Geschichte (1100-1850) 
559 
Steinbeil / Kirchendemenreuth 386 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 410 
Steinfels / Flurname 1075 
Steingerät / Dietfurt (Altmühl) / Siedlung / 
Endneolithikum 385 
Steininger, Hugo / Biographie 1387 
Steiningloh / Altstraße / Geschichte 935 
Steinkreuz / Pfreimd / Am Kalvarienberg 308 
Steinmetzzeichen / Regensburg / Dom 1235 
Steinwald / Besiedelung / Walpoten 592 
- Diensthütte / Geschichte 283 
- Forstverwaltung / Geschichte 852 
- Landeskunde 89 
- Reisebericht / Geschichte (1837) 17 
- Siedlung / Geschichte (0530-1300) 749 
- Tektonik / Morphologie / Neogen 116 117 
- Wüstung / Geschichte 752 
Steinzeit / Kemnath (Region) / Funde 382 
- Rötz (Region) / Funde 396 
- Schwarzachtal (Oberpfalz) / Funde 396 
- Stiftland / Funde 389 
- Waldmünchen (Region) / Funde 396 
Sternberg, Kaspar von / Biographie 1061 
Stetkova, Jana / Biographie 1388 
Stiftland / Mundart 1065 
- Steinzeit / Funde 389 
Stiftung / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 714 
Stockente / Rötelseeweiher 212 
Straße / Cham (Oberpfalz, Region) / Geschichte 
(0800-1600) 941 
- Furth (Wald, Region) / Geschichte (0800-1600) 
941 
- Schwenderöd (Region) / Geschichte 936 
- Ursensollen (Region) / Geschichte 936 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte 944 
Straßen- und Wegerecht / Waldeck (Kemnath) / 
Geschichte 698 
Straßenname / Deining 1082 
- Neumarkt (Oberpfalz) 1082 
- Regensburg / Wörterbuch 1081 
Strategisches Management / Regensburg / 
Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis 921 
Stratigraphie / Waldsassen (Region) 113 
Strauß, Franz / Biographie 1211 
- Werkverzeichnis 1211 
Streit + Co., Internationale Spedition / ISO 9000 
963 
Streitel, Hieronymus 1414 
Stricker / Oberpfalz / Geschichte 914 
Strontiumisotop / Granit / Fichtelgebirge 167 
Strukturgeologie / Gneis / Oberpfälzer Wald / 
Cesksles 162 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 112 
Strukturwandel / Oberpfalz / Geschichte (1986-
1997) 823 
Stuck / Regensburg / Kartause 1331 
Student / Regensburg / Emotionale Befindlichkeit 
1050 
- Regensburg / Lebenshaltungskosten 836 
- Regensburg / Politische Einstellung 622 
Studentenlokal / Regensburg / Geschichte 1004 
Studentenvertretung / Regensburg / Universität 
1051 
Studienzeit / Regensburg / Universität / 
Wirtschaftswissenschaftliches Studium 1043 
Subvention / Bayern (Ost) / Transportkosten 927 
Sünching / Geschichte / Bildband 90 
Sulzbach (Oberpfalz) / Löwenpfennig / Fund 345 
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Sulzbach 
- Sankt Marien / Wenzel (Böhmen, Herzog, I.) / 
Plastik 1277 
- Unsere Liebe Frau / Salbuch 340 
Sulzbach (Oberpfalz, Kreis) / Wasserversorgung 
695 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Bauernbefreiung 
560 
Sulzbach-Rosenberg / Kirchenrechnung / 
Geschichte (1592-1647) 1539 
Sydow, Jürgen / Nachruf 375 
Szeletakultur / Zeitlarn / Ausgrabung 391 
- Zeitlarn / Geologie 110 
Tagebau / Verfüllung / Hagendorf (Traitsching) 
190 
Tassilo (Bayern, Herzog, III.) / Biographie 590 
Tegernheim / Armenhaus / Geschichte (1892) 727 
Tektonik / Böhmische Masse 120 
- Kontinentales Tiefbohrprogramm 121 
- Moldanubikum / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
- Morphologie / Neogen / Steinwald 116 117 
- Saxothuringikum / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 120 
- Variskisches Gebirge / Böhmische Masse (West) 
114 
- Variskisches Gebirge / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 106 
- Variskisches Gebirge / Oberpfalz-Nord 105 
- Waldsassen (Region) 113 
Telearbeit / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 956 
Telebanking / Sparkasse Regensburg / Analyse 
989 
Tettelbach, Heinrich / Biographie 1620 
Textilindustrie / Bayern (Ost) / Geschichte (1800-
1850) 915 
Thalmassing / Armring / Funde 361 
- Geschichte 91 
- Grab / Geschichte (0500-0550) / Funde 421 
- Pfarrhaus / Bauforschung 1236 
- Pfarrhaus / Denkmalpflege 1236 
- Römerzeit / Militär / Orden (Ehrenzeichen) / 
Funde 361 
Thanstein / Zenger (Familie) / Geschichte 595 
Thansüß / Allerseelen / Brauchtum 266 
Thermalbad / Neualbenreuth / Geschichte 744 
Thon-Dittmer, Gottlieb von / Biographie 591 
Thüringen / Bayern (Nordost) / Böhmen / 
Grenzgebiet / Fremdenverkehr 997 
Thumhausen / Sankt Maria Dolorosa 1342 
Tirschenreuth / Arme Schulschwestern von 
Unserer Lieben Frau / Geschichte 1478 
- Familienname 1071 
- Gasthaus Baierl / Geschichte 1005 
- Gaststätte / Geschichte 1005 
- Krippe / Geschichte (1900-1975) 1290 
- Oberpfälzer Fischereimuseum 1408 
- Porzellanherstellung / Geschichte (1832-1927) 
910 
- Post / Geschichte 958 
Ulrichsgrün 
- Schule / Geschichte 1478 
-Stadtbücherei 1434 
Tirschenreuth (Kreis) / Ameisenschutzverein 228 
- Brauchtum / Fastnacht / Geschichte 263 
- Faßbinder / Geschichte 896 897 
- Fastnacht / Brauchtum / Geschichte 263 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 92 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 92 
- Kreisreform 655 
- Öffentlicher Personennahverkehr / 
Verkehrsplanung 929 
- Specht (Dämon) 328 
Tirschenreuth (Region) / Quelle (Hydrologie) / 
Sage 1096 
- Sage / Quelle (Hydrologie) 1096 
- Vögel 216 
Tod / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Brauchtum 271 
- Brauchtum / Amberg-Sulzbach (Kreis) 271 
- Brauchtum / Hemau / Geschichte (1900-1960) 
272 
- Brauchtum / Oberpfalz / Ausstellung / Perschen 
(1997) 262 
- Hemau / Brauchtum / Geschichte (1900-1960) 
272 
Todesstrafe / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1650) 644 
Topographie / Regensburg / Forschungsprojekt 
779 
- Regensburg / Geschichte 755 
Totenbrett / Cham (Oberpfalz, Kreis) 312 
Totenrotel / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster 1464 
- Regensburg / Staatliche Bibliothek 1464 
Totentanz / Roding 1283 
- Roding / Sankt Anna 1285 
Transportkosten / Bayern (Ost) / Subvention 927 
Trew, Christoph Jacob / Ehret, Georg D. 236 
Trias / Naabbergland 131 
Tröbes / Freiwillige Feuerwehr 686 
- Katholische Landjugendbewegung 1484 
- Kirchenchor 1183 
- Krieger- und Soldatenkameradschaft 615 
- Männerchor 1184 
- Sportkegelclub Stammtisch 810 
Tschechische Republik / Grenzöffnung / Weiden 
(Oberpfalz, Region) / Wirtschaftsentwicklung 
469 
- Oberpfalz / Grenzöffnung / Wirtschaft 817 
Tumba / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin 1301 
Uckersdorf / Hallstattkultur / Funde 408 
- Mesolithikum 401 
-Paläolithikum 401 
- Paläohthikum / Funde 409 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 412 
Ukrainer / Regensburg / Geschichte (1945-1949) 
479 
Ulfig, Willi 1389 
Ulrichsgrün (Region) / Kindheit / Erlebnisbericht 
596 
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Umgehungsstraße 
Umgehungsstraße / Mähring 934 
Umweltpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1996) 223 
Umweltschutz / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Führer 
226 
Unionskirche / Regensburg / Cyprian, Ernst 
Salomon / Pfaff, Christoph Matthaeus 1570 
Unruh, Kurt von 1390 
Unterlangau / Goldbergbau / Geschichte 870 
Unternehmertätigkeit / Landadel / Oberpfalz / 
Geschichte 816 
Unterricht / Luhe / Martin (von Tours) 1030 
- Luhe / Nikolaus (Heiliger) 1031 
- Luhe / Sankt Nikolaus / Geschichte 1031 
- Martin (von Tours) / Luhe 1030 
- Nikolaus (Heiliger) / Luhe 1031 
Unwetter / Pullenreuth (Region) / Geschichte 
(1922) / Erlebnisbericht 185 186 
Urbar / Regensburg / Sankt Johann / Stift / 
Geschichte (1302-1425) 1472 
Urbaschek, Günther / Bauvorhaben / Regensburg / 
Rechtsstreit 694 
Urkunde / Bräu (Familie) / Pemfling 838 
Urkundensprache / Salier, Ulrich / Regensburg 
343 
Urlauber / Moosbach / Erlebnisbericht 998 
Urnenfeld / Forchheim (Freystadt) / Funde 420 
Urnenfelderkultur / Aufhausen (Regensburg) / 
Funde 404 
-Bayern (Ost) 388 
- Regensburg-Burgweinting / Funde 399 
Ursensollen / Leichenbitter / Geschichte (1958-
1974) 270 
Ursensollen (Region) / Straße / Geschichte 936 
USA / Besetzung / Regensburg / Geschichte (1945-
1949) 472 
Utzenhofen / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
687 
Variskisches Gebirge / Tektonik / Böhmische 
Masse (West) 114 
- Tektonik / Kontinentales Tiefbohrprogramm 106 
- Tektonik / Oberpfalz-Nord 105 
Vedute (Regensburg) / Geschichte (1780-1815) 76 
Vegetation / Scheuchenberg 195 
Verarbeitendes Gewerbe / Oberpfalz / Standort 
875 
- Standort / Oberpfalz 875 
Verbrauchermarkt / Pentling / Einzugsgebiet 972 
Verbraucherverhalten / Bergbaugebiet / Oberpfalz 
867 
Verkehrsplanung / Öffentlicher 
Personennahverkehr / Tirschenreuth (Kreis) 
929 
Verkehrsunfall / Rettungswesen / Schwandorf 
(Kreis) / Fallstudie 691 
Versorgungseinrichtung / Medizinische Versorgung 
/ Vernetzung / Bayern (Ost) 733 
Via Carolina / Denkmal / Waidhaus 942 
Viehhausen (Sinzing, Region) / Flurdenkmal 325 
Volksschule 
- Gedenkstein 325 
Vierzehn Nothelfer / Verehrung / Oberpfalz 1496 
- Wettzell / Relief 1496 
Villa rustica / Regensburg / Bezirksklinikum / 
Ausgrabung 419 
Vils (Oberpfalz, Fluß) / Schiffahrt / Geschichte 953 
Vilseck / Burgtor 1343 
- Kaufpreis / Geschichte (1520-1560) 835 
- Lohn / Geschichte (1520-1560) 835 
Vilshofen (Rieden, Amberg-Sulzbach) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 688 
Vilzing / Brand / Geschichte (1839) 1540 
- Dorfkirche / Geschichte (1839-1845) 1540 
Violinmusik / Reger, Max 1204 
Vitus (Heiliger) / Regensburg (Diözese) / 
Verehrung 1497 
Vögel / Bayern (Ost) 213 
- Gumpen (Region) 216 
- Tirschenreuth (Region) 216 
- Waldnaabtal 216 
Vogl, Coelestin 1621 
Vogl, Richard 1391 1392 
Vogl, Richard / Ausstellung / Regensburg (1997) 
1393 
-Pastellmalerei 1395 
- Pastellmalerei / Ausstellung / Cham (Oberpfalz, 
1987) 1394 
Vogt, Winfried 1062 
Vohenstrauß / Alltag / Geschichte (1920-1935) / 
Erlebnisbericht 606 
- Bahnhofstraße / Gebäude / Geschichte 282 
- Brauerei / Geschichte 925 
- Gebietsreform / Geschichte 653 
- Pfarrkirche / Geschichte 1541 
- Rathaus / Brunnen / Geschichte 287 
- Schule / Geschichte 1023 
- Volksschule / Geschichte (1500-1938) 1024 
- Volksschule / Geschichte (1619-1785) / Quelle 
1021 
- Volksschule / Geschichte (1800-1900) 1022 
- Wohnungsbau / Geschichte (1948-1960) 757 
Vohenstrauß (Region) / Granitoid 165 
Volkholz, Ludwig / Biographie 639 
Volksfest / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 281 
Volksglaube / Jesuiten / Oberpfalz 304 
Volkslied / Regensburg / Rezeption 1087 
Volksmedizin / Waldmünchen (Region) 303 
Volksmusik / Bayern (Ost) 1169 
- Oberpfalz 1168 
Volksmusikant / Hochzeit / Hemau (Region) / 
Geschichte (1952) / Erlebnisbericht 1170 
- Neukirchen (Heilig Blut, Region) / Geschichte 
1180 
Volksschule / Pfreimd / Geschichte (1940-1947) 
1020 
- Vohenstrauß / Geschichte (1500-1938) 1024 
- Vohenstrauß / Geschichte (1619-1785) / Quelle 
1021 
- Vohenstrauß / Geschichte (1800-1900) 1022 
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Vor- und Frühgeschichte 
Vor- und Frühgeschichte / Oberpfalz / 
Aufsatzsammlung 1 
Wackersdorf / Braunkohlebergbau 868 
- Industrie / Standort / Aufsatzsammlung 890 
- Wiederaufarbeitungsanlage / Gemeindevertretung 
637 
- Wiederaufarbeitungsanlage / Widerstand 623 
- Wiederaufarbeitungsanlage / Widerstand / 
Literatur 874 
- Wiederaufarbeitungsanlage / Widerstand / 
Polizeieinsatz 658 
Waffenbrunn / Maria Himmelfahrt 1542 
Waffenmanufaktur / Fortschau / Geschichte (1750-
1800) 618 
Wagner (Familie, Handwerker) / Regensburg / 
Geschichte 916 917 
Wahrnehmungspsychologie / Albertus (Magnus) 
1566 
Waidhaus / Denkmal / Via Carolina 942 
- Phosphatmineralien 146 
Waisenfürsorge / Eichhofen (Regensburg) / 
Geschichte 715 
- Rosenbusch, Franz Peter von 715 
Walberer, Georg / Biographie 1212 
Wald / Oberpfalz 855 
Wald (Cham) / Geschichte / Bildband 93 
Waldarbeiter / Cham (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1940-1950) 856 
- Pleystein / Geschichte 851 
Waldeck (Kemnath) / Hexenprozeß / Geschichte 
(1683) 327 
- Straßen- und Wegerecht / Geschichte 698 
- Weißenstein (Kemnath) / Grenzkonflikt / 
Geschichte (1497-1499) 438 
Waldeck (Kemnath, Region) / Wandern / Führer 
88 
Walderbach / Kloster / Bauforschung / Quelle 
1247 
- Kloster / Geschichte 1479 
- Kochbuch 302 
Waldershof / Bürgerhaus / Hausrat / Geschichte 
(1825) 294 
Waldershof (Region) / Mühle / Geschichte 288 
Waldgesellschaft / Hoher Bogen (Region) 194 
- Kötzting (Region) 196 
Waldler / Bayerischer Wald / Anthologie 33 
- Biographie 597 
Waldmünchen / Bürgermeister / Geschichte (1454-
1996) 561 
- Bürgermeister / Geschichte (1679-1710) 586 
- Familienname 1072 
- Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / Leopold 
(Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Geschichte (1658) 451 
- Festhalle / Geschichte (1945-1950) 482 
- Friedhof / Geschichte 1256 
- Galgen / Geschichte 643 
- Gemeindeverwaltung / Geschichte (1818) 648 
- Geschichte 563 564 
- Geschichte (1658) 451 
- Geschichte (1770-1782) 450 
- Geschichte (1906-1916) / Erlebnisbericht 94 
- Grundstücksvermessung / Geschichte (1826) / 
Quelle 103 
- Historisches Festspiel / Geschichte 1150 
- Kriegerdenkmal / Geschichte 314 
- Landeskunde / Geschichte (1894) 95 
- Leopold (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, I.) / 
Ferdinand Maria (Bayern, Kurfürst) / Geschichte 
(1658) 451 
- Pfarrkirche / Bauforschung 1245 
- Recht / Geschichte (1800-1900) 641 
- Reisebericht / Geschichte (1932) 15 
- Riepl (Familie) / Geschichte 586 
- Schloß / Geschichte 562 
- Stutzbockerl / Geschichte 297 
- Trenck der Pandur vor Waldmünchen / Geschichte 
1150 
- Wasserversorgung / Geschichte 696 
Waldmünchen (Kreis) / Wüstung 753 
Waldmünchen (Region) / Geschichte (1742) / 
Quelle 442 
- Steinzeit / Funde 396 
- Straße / Geschichte 944 
- Volksmedizin 303 
Waldnaabtal / Geschichte 96 
- Landeskunde 96 
- Vögel 216 
Waldsassen / Glasmacher / Fachsprache 1070 
- Kloster / Wiedererrichtung / Dallmayer, Martin 
1480 
- Krankenhaus / Geschichte (1856-1872) 745 
Waldsassen (Region) / Douglasie 207 
-Geologie 113 
- Grenze / Geschichte 565 
- Raiffeisenbank / Geschichte 990 
- Stratigraphie 113 
-Tektonik 113 
Waldschaden / Bayern / Forstdirektion 
Niederbayern-Oberpfalz 227 
Waldschmidt-Preis / Geschichte 1381 
Waldthurn / Dreifaltigkeitssäule / Geschichte 309 
- Forst / Geschichte (1700-1800) 854 
- Sankt Sebastian / Geschichte (1865-1870) 1543 
Waldthurn (Region) / Marterl 310 
Walhalla 1345 
Walhalla / Mozart, Wolfgang Amadeus 1344 
Wall (Wolfsegg) / Sankt Leonhard / Geschichte 
1544 
Wallfahrt / Amberg (Oberpfalz) / Pfreimd / 
Geschichte 1498 
- Devotionalie / Püchersreuth / Sankt Quirin / 
Geschichte (1750-1930) 1508 
- Eichlberg (Hemau) / Geschichte (1896-1996) 
1499 
- Fuchsmühl / Geschichte 1500 
- Lamberg (Cham) / Geschichte 1503 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte 1504 
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Wallfahrtskapelle Orts.- Personen- und Sachregister Wenzenbach 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Ruhmannsfelden 1505 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Zwiesel / 
Erlebnisbericht 1506 
- Pfreimd / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 1498 
- Premenreuth / Geschichte 1507 
- Püchersreuth / Sankt Quirin / Devotionalie / 
Geschichte (1750-1930) 1508 
- Regensburg / Schöne Maria 1510 
- Regensburg / Zur schönen Maria 1509 
- Ruhmannsfelden / Neukirchen (Heilig Blut) 1505 
- Schmidmühlen 1535 
- Zwiesel / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Erlebnisbericht 1506 
Wallfahrtskapelle Alter Herrgott / Wondreb 1545 
Walpoten / Steinwald / Besiedelung 592 
Wandern / Amberg (Oberpfalz, Region) / Führer 
21 
- Ammerthal (Region) / Führer 22 
- Bayerischer Wald / Führer 10 29 31 
- Donaustauf (Region) 46 
- Oberpfälzer Wald / Führer 10 
- Regensburg (Kreis) / Führer 78 
- Regensburg (Region) / Führer 82 
- Regensburg (Region) / Regensburger 
Verkehrsverbund / Führer 82 
- Speinshart (Region) / Führer 88 
- Waldeck (Kemnath, Region) / Führer 88 
Wandmalerei / Regensburg / Kartause / 
Kreuzgang / Restaurierung 1259 
- Regensburg / Sankt Vitus / Mariae Verkündigung 
1288 
Wandschmuck / Lehrer / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
1033 
Warenverzeichnis / Barbing 961 
Wartenberg, Albert Ernst von / Biographie 1622 
Warzenried (Region) / Feldbefestigung / 
Geschichte (1702) 611 
Wasserhaushalt / Regen (Fluß) / Aue 187 
Wassertiere / Gebirgsbach / Fischteich / Bayern 
(Nordost) 189 
Wasserversorgung / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
695 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Kreis) 695 
- Regensburg / Geschichte 1323 
- Regensburg / Geschichte (1850-1950) 873 
- Sulzbach (Oberpfalz, Kreis) 695 
- Waldmünchen / Geschichte 696 
Wasserwacht Bayern / Ortsgruppe Moosbach 693 
Wasserwirtschaftsplan / Einzugsgebiet / Naab 184 
- Einzugsgebiet / Regen (Fluß) 184 
Weg / Hohenkemnath (Region) / Geschichte 943 
Wegkreuz / Etterzhausen 318 
- Schönhofen (Nittendorf) 318 
Weiden (Oberpfalz) 97 
Weiden (Oberpfalz) / Altes Schulhaus / 
Geschichte (1529-1565) 1238 
- Altes Schulhaus / Renovierung / Geschichte 
(1974-1977) 1269 
- Baron, Bernhard M. / Kulturleben 1149 
- Bildband 98 
- Deutscher Alpenverein / Geschichte 811 
- Eissportanlage / Nutzung 793 
- Geschichte (1241) 428 
- Geschichte (1618-1619) 444 
- Geschichte (1871) 454 
- Geschichte (1880-1900) 566 
- Heimatkunde 36 
- Jagdschutzverein / Geschichte 858 
- Juden / Geschichte (1800-1933) 1559 
- Jugendzentrum 1034 
- Kleine Bühne / Geschichte 1149 
- Königlich-privilegierte Feuerschützengesellschaft 
1604 / Geschichte 812 
- Krankenhaus / Betriebswirtschaft / Planung 741 
- Landesjägertag (1997) 861 
- Literarisches Leben / Geschichte 1012 
- Literaturtage / Geschichte 1063 
- Oberzentrum / Wirtschaftsentwicklung 815 
-Pflanzen 191 
- Porzellanindustrie / Seitmann (Familie) 904 
-Reger, Max 1204 
- Reger, Max / Museum / Geschichte 1409 
- Reiche Almosen / Geschichte 714 
- Schützenfest / Geschichte 281 
- Seitmann (Familie) / Porzellanindustrie 904 
- Stadtkern / Bauforschung 1231 
- Stadtmuseum / Geschichte (1896-1996) 1410 
1411 
- Stiftung / Geschichte 714 
- Volksfest / Geschichte 281 
- Witt (Firma) / Geschichte 967 975 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Arbeitsmarkt / 
Geschichte (1990-1996) 833 
- Jagd / Geschichte 859 
- Post / Geschichte 960 
- Wirtschaftsentwicklung / Tschechische Republik / 
Grenzöffnung 469 
Weihe (Vogel) / Donautal / Regensburg-Straubing 
214 
- Regensburg (Region) 214 
Weiher / Ökosystem / Bodenwöhr (Region) 192 
- Ökosystem / Postlohe 192 
Weiherhammer / Römisches Reich / Münze / 
Funde 350 
Weihermühle (Zandt) / Geschichte 567 
Weinbau / Regensburg (Region) 848 
Weis, Johannes Baptist / Biographie 1250 
Weiße Frau / Oberpfalz / Sage 1112 
- Sage / Oberpfalz 1112 
Weißenstein (Kemnath) / Waldeck (Kemnath) / 
Grenzkonflikt / Geschichte (1497-1499) 438 
Weissinger, Georg / Biographie 1213 
- Werkverzeichnis 1213 
Weltkrieg (1939-1945) / Pfreimd / Geschichte 
(1945) 474 484 487 
Wenzel (Böhmen, Herzog, I.) / Sulzbach 
(Oberpfalz) / Sankt Marien / Plastik 1277 
Wenzenbach / Freiwillige Feuerwehr 689 
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- Geschichte 568 
- Geschichte / Bildband 99 
Werbeplanung / Fürstliche Brauerei Thurn und 
Taxis / Roggenbier 920 
Wettzell / Satellitenbeobachtung 100 
- Vierzehn Nothelfer / Relief 1496 
Widerstand / Polizeieinsatz / Wackersdorf / 
Wiederaufarbeitungsanlage 658 
- Wackersdorf / Wiederaufarbeitungsanlage 623 
- Wackersdorf / Wiederaufarbeitungsanlage / 
Literatur 874 
Widmann, Werner A. / Autobiographie 1442 
Wiedamann, Richard (Musiker) 1214 
Wiederaufarbeitungsanlage / Wackersdorf / 
Gemeindevertretung 637 
- Wackersdorf / Widerstand 623 
- Wackersdorf / Widerstand / Literatur 874 
- Widerstand / Polizeieinsatz / Wackersdorf 658 
- Widerstand / Wackersdorf 623 
- Widerstand / Wackersdorf / Literatur 874 
Wiefelsdorf / Sankt Peter und Paul / Führer 1346 
Wiesenbrüter / Cham (Oberpfalz, Region) 220 
- Pösing (Region) 220 
- Regental 220 
Wiesent / Verband der Kriegs- und 
Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner 
Deutschlands / Geschichte 253 
Wiesner, Lissy 1396 
Wilchenreuth / Sankt Ulrich / Bauforschung 1228 
Wildenreuth (Region) / Flurdenkmal 306 
Wildstein (Teunz) / Sage / Schloß 1112 
-Schloß/Sage 1112 
Wilhelm (von Hirsau) / Biographie 1623 
Wimmer, Bonifaz 1624 
Windischeschenbach / Ortsname 1077 
Wirschinger, Ludwig / Biographie 593 
Wirtschaft / Amberg (Oberpfalz, Region) 814 
- Bayern (Ost) / Böhmen / Geschichte 825 
- Moosbach / Geschichte 826 
- Oberpfalz / Regensburg / Universität 875 
- Regensburg / Geschichte (1350-1500) 821 
- Regensburg / Universität 1044 
- Regensburg (Region) 813 
Wirtschaftsbeziehungen / Regensburg / Osteuropa 
/ Geschichte (1500-1990) 827 
Wirtschaftsentwicklung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1800-1900) 883 
- Bayern (Ost) / Grenzöffnung 824 
- Donaustädtebund / Analyse 820 
- Regensburg / Geschichte (1800-1929) 818 
- Regensburg / Geschichte (1970-1987) 822 
- Weiden (Oberpfalz) / Oberzentrum 815 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Tschechische 
Republik / Grenzöffnung 469 
Wirtschaftsstruktur / Oberpfalz / Geschichte (1986-
1997) 823 
Witt (Firma) / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
967 975 
Wittmann, Marco / Biographie 1397 
Zwiesel 
Wölsendorf / Flußspatlagerstätte 171 
Wörth (Donau) / Krieger- und 
Reservistenkameradschaft / Geschichte 612 
Wohnen / Regensburg / Altstadt / Geschichte 293 
Wohnungsbau / Oberpfalz 893 
- Regensburg 892 
- Vohenstrauß / Geschichte (1948-1960) 757 
Wolf / Jagd / Oberpfalz-Nord 860 
- Oberpfalz-Nord / Jagd 860 
Wolfenhaut, Julius / Autobiographie 1093 
Wolfgang (Heiliger) / Biographie 1625 
Wondreb / Quelle (Hydrologie) / Sage 1096 
- Sage / Quelle (Hydrologie) 1096 
- Wallfahrtskapelle Alter Herrgott 1545 
Wüstung / Finsterhüll 751 
- Steinwald / Geschichte 752 
- Waldmünchen (Kreis) 753 
Wurzer (Familie) / Geschichte (1219-1593) / 
Quelle 594 
Zacharias, Alfred / Biographie 1398 
- Regensburger Kasperl 1398 
Zaha, Max / Nachruf 1013 
Zangenstein / Kommunalwahl / Geschichte (1946-
1996) 632 
Zauberspruch / Oberpfalz 326 
Zeitlarn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 690 
- Szeletakultur / Ausgrabung 391 
- Szeletakultur / Geologie 110 
Zenger (Familie) / Genealogie 595 
- Thanstein / Geschichte 595 
2Lentralität / Oberpfalz / Regionalpolitik / 
Gravitationstheorie 770 
Ziborium (Architektur) / Regensburg / Sankt 
Emmeram 1329 
Zielheim / Geschichte 674 
Zündholz / Burgtreswitz / Fabrik 894 
Zuylen van Nyevelt (Familie) / Kapelle / Sinzing 
1538 
- Sinzing / Kapelle 1538 
Zwiesel / Neukirchen (Heilig Blut) / Wallfahrt / 
Erlebnisbericht 1506 
- Wallfahrt / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Erlebnisbericht 1506 
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Bestelliste für Sonderdrucke von Aufsätzen etc. aus VHVO-Bänden 
39! 1! 24 1885! 1 24; Mayr, Johann Barth. ; Das Schloß und der Markt Neuhaus in der Oberpfalz. 11. 
!Tirschenreuth aml5. und 16.August 1885. 
;2. 
4 l f 237! 247? 1887! 10? 11! Raith? MVSchratzW; ! Hadamar von Laber.(Mit 1 Abb.) - Anhang: Die Grabstein- und sonstigen inschriften aus 
;Laber 
"!3?" 
42! 327! ""327? 1888; ' " 6 : 1; Schratz, Wilhelm ; Über die Heimat Neidharts von Reuenthal. ;4. 
43! 151! 173] 1889! 3! 23;Sparrer, Jon. Baptist ! Die Gruft unterhalb der ehemaligen Kloster- und nunmehrigen Pfarrkirche in Waldsassen 
"43[ 211] 217; 1889! 6? 7?Ä?Comeilus f "Die Explosion des Puiverthurmes bei der Emmeramer-Bastei zu Regensburg am 16?" 
J8.Mai.1624. 
46! 21! 182J 1894? 2? 162! Lauter, Theodor !Der Kölnische Vergleich von 1652.Ein Beitrag zur Geschichte des Simultaneum im ?7?"" 
! Herzogtum Sulzbach. 
46; """183!" 194? 1894! ' ' IT 12! Reitzenstein, Hermann !Eysentraut, Landgräfm von Leuchtenberg. ;8. 
! Freiherr von 
47! l] ' 32! 1895! iT 32;Wiii? Cornelius j Die Einnahme von Stadt kemnath am 12.März 1634. Beitrag zur Geschichte des 1'9?" 
! 30jährigen Krieges in der Oberpfalz. 
47! 73! 140! 1895! i!" 68; Götz, Johann Baptist i Die Dietfurter Benefizien bis zur Gründung der Pfarrei. MO. 
53! 135! 224] 1901! i]" 90: Lippert, Friedrich ; Pfarreien und Schulen in der Oberpfalz. 11. 
53! 225! 229 r 1901? 3? Z^jWJi l .C ! Hochwasser und ^  "!l2? 
53] 281: 306] 1901! 2!" 26! Denk, Julius ! Der Amberger Lokalchronist Johann Kaspar von Wittmeister ]J3? 
54!' 157; 166" 1902! i'f ! Ein Regensburger Dichter des 17. Jahrhunderts. (Georg Greilinger) !14? 
55! 185] 192] 1903! 1!" 8!Sparrer, Joh. Baptist !Geschichte und Beschreibung des Mitterhofes (Klostergut von Waldsassen). 115. 
56[ 35! 165] 1904! " 2 ! 131! Hüttner, Franz !Stammbuch des lutherischen Pfarrers Georg Eckenberger (+ 1639 in Regensburg), mit !16? 
! Anhang: Stammbücher des Christoph Agricola aus Amberg 1607-1644 und des Veit 
'• FnrtrpQ 7 1 1 Rpnpn^hnrn 1^QA -1R9^ 
56! 183! 192? 1904? 9:' 10!^iderdorff, H : uLi I U I Co c\i rxcyciiou/uiy us/t I U C J . füber die Kapellen St.Georgii an der^Hajieruhr und im Witfend in Re^e^nsburg. !17? 
"57!" 109; 126] 1905! 4j" 18? Pohiig? kari Theodor !Die wiederaufgefundene Doppeikapelie St.Georgii am Wiedfang in Regensburg. (Mit 5 118? 
! Tafeln) 
57J 151! 181? 1905! ' i r 31! Notthafft, Franz Freiherr ! Auszüge aus dem Repertorium über die Urkunden der freiherrlichen bzw. gräflichen ?19? 
! von yVeißenstein ! Familie Nothaft. 
57! 225! 229? 1905! 2? 5! Örtner, Hejnnch ! Bericht ü b ^ !2Ö? 
"58]" JB9] 104] 1906! 6!" 16!Öbemdorff, Lambert Graf ! Eine angebliche Praktik wider Kurfürst Friedrich iv. von der Pfalz aus dem Jahre 1597. 121" 
58! 105! 130? 1906? l f 
; von 
26!Vieriing, Albert ! Andenken an zwei verdiente Kriegsmänner in der Stadt Weiden, Oberst von F ritsch und "!22? 
! Feldmarschalleutnant Fellner von Feldegg. 
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58; 131! 142 1906! 3; 12 Knöpfler, J.Franz ; Wie kam Grafenwöhr zur Kurpfalz? Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Landgrafen '\2Z. 
!von Leuchtenberg. 
58! 143! 178! 1906! i [ 36 Siebengartner, M. !Die innere Einrichtung des Reichsstiftes Öbermünster in Regensburg nach den Statuten |24. 
jyom Jahre 1608. 
59[ 1! 288 1907! 3! 288 Rieder, Otto !Öas pfaizneuburgische Geleite nach Regensburg und in das Kloster Prüfening. Mit einem 
! Anhann i'ihpr rlac mit Ravpm unH RpnpnQhiirn ctrpitinp f^ p|pit\A/PQPn iihprhannt 
!25^ 
59J 289! 3Ö3J 1907! 
............ 
15 Buchner, Maximilian :AAiiiiaiiy uuci uao iiiu tjciyciii U M U r\cyciiouuiy oiiciiiyc V J C I C I I W C O C I I U U C I I laupi. !Zur Geschichte und Topographie der Stadt Arnberg im ausgehenden Mittelalter. Ein !26" 
; Beitrag auf Grund archivalischer Materialien. 
60! i l ' 9 1908! 1! 9 Sitte, Alfred ! Beiträge zur Geschichte des Kunstgewerbes in Amberg aus den Türkensteuer-Registern. 27. 
60; 213! '•224]" 1908! 14! 12 Schöppl, Heinrich ;Der kaiserliche Feldmarschall-Leutnant Wolf Rudolf von Ossa in Regensburg. 28 
61! 1! 58f 1909! 7!" 58 Wagner, llluminatius !56 Jahre im Dienste der Landsgrafen von Leuchtenberg. Aufzeichnungen des Kanzlers 29V 
61! 59! 68 1909! l'[ To Ändrian-Werburg, Carl !Öer Spindihof bei Regenstauf. Geschichtlicher Überblick. 30. 
Freiherr von 
61! 109! 182? 1909! 2;' 74 Heuwieser, Max ! Auszug aus dem Fremdenbuch des Museums des berühmten Naturfoschers Dr.Jacob 31. 
!Christian Schaeffer in Regensburg (+1790). 
61; 183; 200 1909! ""'b\ 18 Rübsam, Joseph !Das Königliche Bayerische 2.Chevaulegers-Regiments "Taxis". (Mit 2 urkundlichen 32. 
! Beilagen) 
61! 206! 1909! 2!" 6 Wagner, Hans ! Die Kirche zum hl. Geist und die Steinkreuze in der Mauer des alten Friedhofes in 
! Weiden. 
6l! 209! 215! 1909! 8;' 7 Schöppier, Hermann ; Die Regensburger Ärzte des 18. Jahrhunderts und ihre Dissertationen. !34" 
61! 216! 221 1909! 9! 6 Schöppler, Hermann ; War Kaiser Maximilian II. an einem Gallsteinleiden erkrankt ? 
61! 223! 233! 1909! 6! 11 Scherer, Wilhelm ! Karl von Dalbergs Verhältnis zu Friedrich von Schiller. Zum Gedächtnis des 150. !36 
! Geburtstages Schijle^ 
61! 2:35! 256 1909! 4" 22 Hartl, Johann ! Beiträge zur Geschichte der Glaubenserneuerungen in der Öberpfalz nach Akten des kgl. 
': kCrpiQflrphiv/Q Amhprn 
J37.' 
63! Tf 28 1911; 3!" 28 Öberndorff, Lambert Graf 
: r\i cioai 0 1 1 1 vo ryt i iuxsiy. 
! Der Wappenstein im Pfarrgarten zu Mockersdorf.(Mit Abbildung) ;38" 
63! 29! 38 1911! 15! 10 Schiffmann, Karl ; Bruchstücke eines Urbars d. Hochstiftes Regensburg - Mit Kartenskizze !39V 
64! 25! 31 1912] 24! 7 Vierting, Albert ! Nachtrag zu der Abhandlung : "Andenken in d. Stadt Weiden an den Oberst von Fritsch !40. 
! ^ .n. l^.® l.0! rn^r^cri a!! f !! n ® r. y 9n.. .^® e 9 9' •. 
64! 55! 60: 1912; 8!" 6 ! Johann Gebhard w !41. 
64! 61! 2Ü25r 1912!'' "16;' 165 Bjößner^Georg . .®schjchte ^  äes .3a lesi a n €HTI n ne n kloste rs_ J n _ Am berg_. <Mit _ 4_ Tafel n ^  Ä bbi lä u ngen j i42." 
64! 237! 246] 1912! 19! To Zimmerer, H. . i Ein Sultansbrief in Regensburg (1566). 43 
65! """"Tf 20!' 1915! ''''''''TT'' 20 Schmid, Eugen i Handschriftliches Klarissinnen-Gebetbuch aus dem 14.-15. Jahrhundert. ! 4 4 
65! 101! 117 1915! iT 17 p a n z e r ^ ! Kloster Obera|täich. !45. 
66! 105! 1Ö7 1916} 41! 3 Schöppier, Hermann [Ein astrologisch^ im "braunen Stadtbuch" der T46.' 
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m\ Jaftr i&&n>Si Verfasser i 
66: 109; 
67; 85: 
192! 1916! 
108 1917 
84; Lins, P.Bernardin O.F.M. 
24! Heß, Wilhelm 
67! 109! 129| 1917? 4? 21?Sch^ 
68j 155! 1701 1918! iT 16; Pohlig, Karl Theodor 
68! 173: 1851 1918! ' i ] 13: Endres, Josef Anton 
68! 187! 198| 1918! 6:" 
75! 66! 74? 1925! i!' 9! Egimeier, 
75!" 75!" 88? 19251 5j' 14! Schmetzer, Adolf 
75! 89! 118] 1925! 17? 
.................. 
30; Heidingsfelder, Franz 
75! 119! " l 2 5 f 1925! 1 Wagner, Hans 
75! 127] 134? 1925! 8? 
77! 48! 52] 1927! 40! 5! Nestier,.Hermann 
77; 53! 86] 1927! l [ 34! Reindl, Ludwig 
78! 1! 106! 1928! 119? 106;Soß, Hans 
79! 3!" 63] 1929! 6! 61; Roth, Friedrich 
79! 65! 98] 1929! iT i34?Schmidt?wiiiiba 
!Johann 
79? 99; 113] 1929! 3?' 15; Huber, Heinrich 
79! 115! 147] 1929! " " " i ! 33: Wühr, Wilhelm 
79! 149! 155! 1929? 13! 7!Ludwig, Kari 
79! 157! 164] 1929! 8!" 8! Nestier,L. Herrnann 
8Ö| 85! iöö] •'1930]" 14? 16] Schmetzer, Adolf 
80! 101 f 110? 1930] löizähn 
80! 149! 172? 193Ö! 5? ?4!.Rohm 
80! 2ÖÖT 218? 1930! 19!B|ößner, Georg 
81! 3! "45]" 1931! "23! 43; Schmetzer, Ädoif 
81! 118! 125?" 1931? T T 8! Nestier, Hermann 
; Kreishauptstadt Regensburg 
;Geschichte des Franziskanerklosters Pfreimd. 
i Über eine geographische Widmung des Zisterzienserordens an den Benediktinerorden in 
ider ehemaligen Abteikirche zu Waldsassen. Ein Beitrag der handwerklichen Globenkunst 
ides 18. J a h r ^ 
;Zum Gedächtnis Kari von Dalberg an seinem IÖÖ. Geburtstage. 
! Kulturgeschichtliches aus Alt-Regensburg (Straßenabsperrungen). 
!Ein Wahrzeichen der Steinernen Brücke in Regensburg (das Brückenmännchen). 
^ e . r Kampf . yrn.?. .?9??.vi J.^ .M ??. .Mp.*®!.. 1 . ®!M. .'^.e.ni. .?M!?'^ .9h® r. y ^ .n.y.^ rn.-
! Nabburg, eine bayerische Münzstätte im Mittelalter 
föer Wiedfang bei der Steinernen Brücke zu Regensburg.(Mit 2 Lagepiänen) 
!Heinrichs II. Beziehungen zu Regensburg. 
; Beiträge zur Geschichte der Husitenniederiage bei Hiltersried im Jahre 1433. 
!Ein Beitrag zurDatierung der Briefe Ä 
IDie Verteidigung der Öberpfalz unter Kurfürst Maximilian I. vom Falle Magdeburgs bis 
; zum TodeTillys bei Rain am Lech, Mai 1631 - April 1632. 
;Das städtische Elementarschulwesen Regensburgs im 16. und 17. Jahrhundert. 
! Michael Schwaigers Amberger "Chronika" und der deshaib von Kurfürst Friedrich Iii. 
jgegen ihn geführte Prozeß 
! Die Ortsnamen des Bezirksamtes Cham. 
!47. 
48 
;49. 
!5Ö. 
!51. 
?5Z 
!53? 
_ . 
:55? 
!56? 
?57? 
!5J3? 
J59? 
!60. 
:61? 
W." 
! Das Bürgerrecht der Reichsstadt Regensburg. • 63. 
! Di.e..interkonfessi^ 
] Das m r t t e i ^ ! 6 5 . 
[Friedrich HöiderNns Reg !66. 
jbie Gründungszeit des gotischen Domes und die Üirichskirche zu Regensburg.(Mit 1 !67. 
j Planskizze) 
!Die Ausgrabungen in der Neupfarrkirche zu Regensburg im November u. Dezember !68. 
J1929.(Mit1 JP!anskizze) 
[ P ' e „ ° ? ® S C h i C ^ I . ? . ? : . . 
!Die Bamberger^ Fürstbischöfe in ihren Beziehungen z |7Ö. 
[Johann Keplers Beziehungen zu Regensburg. I. Geschichtliches.!i. Ärchivalisches und J71. 
[Bibliograph^ ...................................... 
rkieine Beiträge zur Geschichte Regensburgs. aj Ist das Keplerbild in der Walhalla echt? !72. 
!b) Der Regensburger Aufenthalt Achim von Arnim, c) Kari Ludwig Sands Beziehungen zu ! 
jRegensburg. 
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81] "125!' 128! 1931! 4j" 4 Öw, Sigismund Feiix !Zur Deutung der biblischen Darstellung auf dem Grabmale der Margarethe Tucher von !73. 
Freiherr von ! Peter Vischer im Dorn zu Regensbu rg. 
82J 193! 27Ö] 19321 "9! 78 Steinmetz, Georg ; Führer durch die Sammlungen des Historischen Vereins im Oberpfälzischen 
i l f r o i c m i i c o n m 711 1 llrir>h i n R o n o n c h i i r n 
!74. 
83! 97! TÖ2T 1933? 1! 6 
: r x I C l o l l l U o C U l l l £.\i O l . VJIIIOII III l A C ^ C I l o U U I ^ . 
|Markgeri^ !75. 
84!" 120! T29F 1934! TT 10 Dollacker, Josef j MilitärstrafVerfahren im Jahre 1610. !76" 
84! 160! 167 1934! 1! 8 Kletzl, Otto ! Dionysius Roritzer. !77\ 
84! 250! 263 1934! ""il" 14 HVÖ-Chronik ! Vereinschronik vom 1 .Juni 1933 - 1 Juni 1934 (ab S. 259 Jahresbericht über die 
• \ /AnA/o l t i i n n H o c 1 l l r i r h c m i I C O I i m c l"\ Mlo i 1Q^7.7n A r\ril 1 Q^AN w n n V\f C^L&r\rr\ Q t o i n m o t 7 
!78^ 
85! 148! 244! 1935J Tf 97 Götz, Johann Baptist 
: V c l W d l l u l i y U c b U l i l O l l o l f l U o c U l l l o ^ I .IVIdl I 0 0 0 - O U . r \ p i II I570*fj VUII \J\. o c u i g OlClIIIHClZ. 
!Die große oberpfälzische Landesvisitation unter dem Kurfürsten Ludwig VI. i'.Teil: Die !79? 
86!" "Tf 124] 193(5! 19! 124 Färber, Sigfrid jDas Regensburger Fürstiich Thum und faxissche Hoftheater und seine Oper 176Ö-
'• 17RR flWIit fi Ahh ^ |8ö; 
86| 193! 276! 1936! 5!" 84 Hecht, Georg 
: I / OO.^IVIIl O r\ViVJ.) 
;Die Ortsnamen des Bezirksamtes Roding. !81. 
86! 277! 362; 1936] ""l[ 86 Götz, Johann Baptist !Die große oberpfälzische Landesvisitation unter dem Kurfürsten Ludwig VI. 2. feil: Die !82. 
ibeiden jetzten f ^ ^ e n 
88! 253;" 26lT 1938! l ! 9 Bu ch besprech u ng e n Ifliä! 
90; 284! "3Ö4T "T94Ö! 21 Freytag, Rudolf ! kumpfmühl-Karthaus. Ein Beitrag zur Orts- und Fiumarnenkunde. J84.' 
91! 5!" 186] 1950! 16! 182 Ress, Franz Michael ! Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung der ober-pfäizischen Eisenindustrie von den [85! 
j Anfängen bß 
92;"" 49!" 160? 1951! 30! 112 Schuster, Adolf ! Verfassungsgeschichte der Stadt Weiden im Mittelalter und in den ersten Jahrhunderten !86 
jder Neuzeit 
92! 187! 193! 1951! 13! 7 ; Das Lied vom.Pnnzen^Eujgen.^ !87^ 
93! 25}' 63] 1952! T[ 39 Schwarz, Ernst !Die namenkundiichen Grundlagen der Siedlungsgeschichte des Landkreises Regensburg. 
! (fjM 7 A K h ^ 
188! 
93! 153! 308! 1952! 9'f 156 Fürnrohr, Waiter 
: UVIll 1 r\UU.) 
!Das Patriziat der Freien Reichsstadt Regensburg zur Zeit des Immerwährenden !89[ 
! Reichstags.^ 
94! '""83]"" 110 1953J ""'""Tf 28 Nestier, Hermann ! Mit Kaiser Rotbart zum Heiigen Land. Kreuzzugsbericht des Passauer Domdekans 
• Tanonn +^ 11 QfY\ 
J9a 
94! T39| 146? 1953? 2! 8 Fink,''p:'Mheimb"s!B.""" 
: I d y c l I U ^~ I I3UJ. 
! Beiträge zur ältesten Baugeschichte der ehemaligen Klosterkirche St. Emmeram in 
: Rpnpnchi i rn 
! 9 l ! 
95!" 1731 203! 1954! 106! 31 Freytag, Rudolf 
: r \ c y c i l o u u i y. 
röberisiing-Ünterisiing-Posthof. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte. 1'92" 
95! "227f 234[ 1954! 2! 8 Sydow, Jürgen ! Bemerkungen zur Frage einer spätantiken Georgs-kirche (St.Emmeram in !93! 
\ Regensbu rg).(Mrt 3 Abbild un^ ^ 
95! 235! 237^ 1954! ""iTT """""""3 Sydow, Jürgen ! Kurientaxen aus dem Bistum Regensburg im ! Ä 
95! 239! 2 4 l ! 1954! "23'r 3 Stundner, Franz ! Eine Un^unde !95." 
96! 7!" 70! 1955! 2! 64; Völkl, Georg ! Werden und Wirken des Hi^orischen^ye^reins für Oberpfaiz und Regensbu !96! 
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! (Mit div. Fotos!) 
97! 13! 162! 1956! 132! 150! Nichelmann, Volker ! Beitrag zur Darstellung der Entwicklung der eisenschaffenden Industrie in der Öberpfalz. 
!fMit O Ahh t 
[97] 
97] i63 ! 376] 1956! 15] 214! Schiaich, Heinz Wolfgang ! Das Ende der Regensburger Reichsstifte St. Emmeram Ober- und Niedermünster. Ein ?98? ] 
! Beitrag zur Geschichte der Säkularisation und der Neugestaltung des bayerischen 
j ^aa tes . 
"97! ' 377! 392J 19561 "'26!' 16! Fürnrohr, Otto !Das Patriziergeschiecht Schiltl in Regensburg. Eine genealogische Studie.(Mrt 2 Abb. u. 1 !'99?] 
[Stammtafel) 
97!" 393: 403t 1956! "26?' 11! Gresky, Woifgang ! Ludwig Giseke zum 2ÖÖ.Geburtstag. Der Verfasser des Beresinaliedes in seinen [ iööj 
[Beziehungen zu Regensburg. 
97! 421! 437? 1956! 1 2 ? ' 17! Vöikl, Georg : Neuerscheinungen zur Geschichte Regensburgs und der Oberpfalz. 101.I 
97! 447! 451] 1956? ' 9: z& . . ] .y e ^!P? r M9H?^M 102, 98!" 5!" "2191" 1957! 40? 215! Dachs] Kari ! Leben und Dichtung des Johann Ludwig Prasch(1637-1690). Mit einer Darstellung seiner 
Pnptik flWIit 0 Ahh ^ 
T103J 
98; 221? 308! 1957? 24? 88! Morenz, Ludwig 
: r U C U I V . \IVIIl c. rWiYJ.) 
! Magister Nikoiaus von Ybbs. Sein Werdegang ais Notar der Reichskanzlei und als [104] 
!Protonotar der böhmischen Kanzlei bis zu seiner Wahl zum Bischof von Regensburg im 
jJahre1313. 
99! 207! 219! 1958? 10! 13;Qette^ jEine al tn|ed^ !105] 
99! 221! 229! 1958! iö? 9[Sydow, Juroren ! Unbekannte 106< 
iböT 195! ""196]" 1959? "'15!' 2! Fürnrohr, Otto ! Johann Sigmund Brecht (Precht, Brechtei, Prechtij von Srttenbach.(Ergänzung von VÖ !1Ö7] 
]98,225ff.) 
i ö i ] 5f 108 i960! 12! 104; Fuchs, Norbert Die Wahlkapitulationen der Fürstbischöfe von Regensburg (1437-1802). 108J 
i ö i ] 109! 120! i960! 16! 12! Boll, Walter [Die Kirche in Tr^ ^ 109.! 
i b i ] 121! 145! i960? 17! j Thomas von ^ !110J 
i ö i ! "'147!' 163! i960! 17? 17[Hemmer|e,^ ! Zur geschichtlichen Bedeutung der .Regensburger Auguäjner. 11 i ; 
i ö i ] 165! 174? i960! i i f lÖjDietheuer, Franz !Drei Örginaibriefe des Dombaumeisters Conrad Roritzer und der Ingolstädter j i i z j 
187? 
jLieWrauenturm 
i ö i ] 175! i960? 19! ....l?lM®fTni?P.P.!..^fy^n. ; Zur frühmittelalterlichen Regensburger Mission in Böhmen. !113J 
i ö i ! i 89 ! 192! i960! 19! 114 
i ö i l 193! 202? i960! 1Ö!Menhardt, Hermann [Regensburg, ein ! l15i 
101! 203! 205? 19601 22! 3; Schwarz, Ernst i Pfatter und Pfreimd. 116 = 
101! 207] 208' 1960! 18! 2; Dietheuer, Franz = Die Bettbrunner Geldreitern. (Mit 1 Fototafel) !117j 
i ö i ] 209! 212" 196Ö[ 18! 4! Klebel? Emä(+)/->"w!" 
! Keßel 
! Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Regensburg. [118] 
i ö i ] "213!' 218! i960! 5!" 6[Nachruf !Klebei, Ernst. ~ von Hans Dachs - (Mit 1 Abb.) !119J 
ibi T 241! 254? i960? i T 14! Buchbesprechungen [Siehe Register 5 (Band 101-11Ö; 1961 -197Ö)S? 169-175 ?12Ö] 
101! 281: 284? 1960? 7! 4; Stroh, Armin !Die Vorgeschichte von Niedertraubling.(Mit 1 Lageplan) !121 J 
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102 5 20 1962 1 16 Bosl, Karl Der Chamer Geschichtsforscher Joseph Rudolph Schuegraf - Zu seinem 100 Todestag 122. 
102 21 99 1962 12 79 Mayer, Ludwig Regensburg und die Revolution 1848 123. 
102. 101 194} 1962; 5; 94; Schertl, Philipp ;Die Amberger Jesuiten im ersten Dezennium ihres Wirkens (1621-1632). I.Teil: Tätigkeit ;124^ 
f iJ.n.AmJDe'rg s e j b s t . j 
102; 195; 208: 1962; 15: 14; Schmidt, Otto ;Religiöse Verhältnisse in Amberg vor der Kirchenspaltung. 125 = 
102; 265: 282! 1962! 31 18! Stroh, Armin ! Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regensburg vom I.Jan.1961 bis !1264 
[ 3 0 . ^ u. 1 Planskizze)) 
\ 102! 283: 291; 1962; 3; 9: Stroh, Armin :Sammlung Langfeld. 127.! 
103: 165: 255! 1963! 31; 91! Fürnrohr, Waiter jDer immerwährende Reichstag zu Regensburg. Das Parlament des Äiten Reiches.(incl. !128J 
[Gesandtenyerzeich j 
\ 103! 257: 35Ö]1963] 47! 94JScriertl^ Phiiipp [Die Amberger Jesuiten im ersten Dezennium ihres Wirkens (1621-1632) "li.feii: Die ; 1294 
; Tätigkeit der Amberger J e s u ^ 
103; 361: 374; 1963; 27; 14;Strobel, Richard ;Forschungsprobleme des mittelalterlichen Wohnbaus in Regensburg.(Mit 8 Fototafeln) ;130: 
i 103: 375; 380; 1963: 43: 6; Fürnrohr, Otto :Schäffer und Grimm, zwei bedeutende Regensburger Familien des 18. Jahrhunderts. : 131 J 
! 103! 381: 384; 1963: 43! 4: Fürnrohr, Otto !Altregensburger Apotheken und Apotheker. (Ergänzung zu VHVO Band 94, S. 111ff.) :132; 
103; 385! 396! 1963! 45: 12! Schmidt, Otto ; Aus der Anfangszeit der Wallfahrtskirche 'Maria Hilf in Amberg. 133; 
103: 397: 416; 1963; 32: 20; Riesinger, Alois Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz 1962. ; 134J 
103; 417: 422; 1963; 9; 6: Buchbesprechungen ;Siehe Register 5 ; 135.; 
103: 429; 433! 1963! 62! 5! Reinecke, Paul(+)/ Stroh, !Zu älteren Funden aus der Öberpfalz: 1. Grabhügelfunde von Kerm. 2. Grabhügelfunde ! 1364 
! Armin ! von Trischberg. (Mit 1 Fototafej) 
103; 435; 458! 1963! 14! 24! Stroh, Armin ! Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regensburg vom I.Mai 1962 bis ! 137 4 
!30.Juni 1963. (Mit 5 Abb.-Tafeln) 
104; 165; 221! 1964: 52! 57! Staber, Josef !Die Eroberung der Öberpfalz im Jahre 1621 . Nach dem Tagebuch des Johann Christoph ! 138j 
; j ; ! ! ! von Preysing. : ! ! 
104: 223; 233; 1964; 25: 11; Zagiba, Franz :Regensburg und die Slaven im frühen Mittelalter. ;139J 
104; 247: 250! 1964! 31! 4; Rappei, Joseph/ Keßel, !Gestade und Fronfischer an der Naab. (Mit 1 Fototafel) ! 14ÖJ 
! ] ; ! [yyillibald _ } ; ! 
104; 251! 255! 1964! 49! 5; Reinecke, Paui(+)7 Stroh, !Zu äiteren Funden aus der Öberpfaiz: 3. Bandkeramischer Grabfund v. St.Woifgang- ! l41i 
! Armin ;Velburg 4. Grabhügelfund von Sinzenhof. 5. Bronzemesser von Ernersdorf. 6. 
! Reihengräberfunde vom Minoritenhof-Alkofen. 
105; 81; 87! 1965! 70! 7! Wohnhaas, Theodor/ ! Beiträge zur Geschichte des Orgelbaus in der Öberpfalz. Amberger Orgeibauer im ! 1424 
j !Mogge, Brigitta ! 18.Jahrhundert. ! j 
105; 89: 199! 1965! 64! 111! Nichelmann, Volker !Zur Geschichte der eisenschaffenden Industrie in der Öberpfalz. Die Zeit von 1871 bis ! 1434 
! ! L \ ; ; 11918. ! ! 
; 105: 201! 206! 1965! 43! 6! Reinecke, Paui(+)/ Stroh, !Zu äiteren Funden aus der Öberpfalz:7. Zu den Höhlenfunden v. St.Kolomann- !144J 
! Armin ;Walkertswinn 8.,Bronzeschatzfund von Riedhöfl. 9. Zum Grabfund von Eberhardsbühl. 
M O.Regenbögensch 
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105! 207! 231] 1965! 44! 25! Stroh, Armin ! Bericht der vorgeschichtiichen Abteilung des Museums Regensburg vom 1.7.1963 bis ! H 5 i 
j 31.12.1964. (Mit 111 AbbiId 
105! 241! 248! 1965! "iT 8!Buchbesprec : Siehe Register 5 !146J 
105! 249! 282! 1965! 18! ! Neuerscheinungen z ^ !147J 
107! "''47! 63" 1967? 3?" 17! Herrmann, Erwin !Der Minorit Friedrich von Arnberg. Ein biographischer Versuch. !148J 
107! 85; 91] 1967! 12? 7! Seitz, Reinhard H. ! Die Anfänge der kippermünzstä^ !149i 
107} 103! i 2 ö j 1967! 7[" iJB!kosei, Kari ! Ein Spätwerk des Francois Cuvillies. Neue Ärchivalien über bayerische Rokokokünstler. 
; f^rhlnf l c^iinrhinnt Mit 11 A h h 1 
]15Ö] 
107! 121! 122? 1967? "23!" 2! Ündner, Herbert 
: ^OÜIIIUli OUllOlllliy! IVMl 1 1 r\UU.) 
!Ein Zeuge altsteinzeitlicher Begehung des unteren Regentaje^ 151. 
107! i23! 137? 1967! 3?" 15!Wolf, Herbert !Die keramikfunde von Bärndorf, Lkr. kötzting und Stockarn, Lkr. Neunburg vorm 
= \A/olrl /Mit TovtahhilHiinnen n O Fntnc \ 
!152] 
107! "139J" iöö j 1967? 4'[" 22[Woif, Herbert 
: VVdlU.UVIll D 1 CAldUUllUUlILJCI1 U. £. rUlUoy 
!Die RingwaÜaniagen am Lamberg bei Cham in der Öberpfaiz. (Mit 4 Abbildungen u. 2 |'153] 
! Fototafeln) 
109! 145! 168? 1969! 2! 24]K|inger, Heinrich !Die Bevölkerungsbewegung der !154J 
109! i69! 182? 1969! 4?" T M ^ n . f i ! ; . . ^ e f j?Öjy 155. 
i i ö ] 93!" 113! 1970; Tf' 21! Schlemmer, Hans fProfeßbuch der Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Frobenius !156] 
!Forster(1762-1791). 
i i ö ! 181! 196? 1970! i f 16! Stroh] Armin ! Fischbach. Ein Beitrag zur schriftiosen Geschichte der Öberpfaiz. (Mit 11 Fotos, davon 2 1157] 
[Karten) , ......................................... 
110? 197! 204? 1970? 32t' 8: Buhl, Hans ;Die St. Verenakapelle in Regensburg. !158J 
110! 205? 219? 1970? i n ! Der karner von 159J 
IIÖ] "221!" 225? 1970! 61! 5! Eckert, Alfred ! Magister Martin Öberndorffer, evangelischer Stadtprediger in Arnberg (+1591). !16Ö4 
! Ergänzungen zu seiner Lebensgeschichte. (Mit 1 Abb.) 
i i ö } 227! 239? 1970! i i f 13!Kaunzner, Woifgang j Über die Äigebra bei Heinrich Schreyber. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechenkunst zu ! 161J 
! Beginn der; Neuzeit 
i i ö j 241] 249? 1970] 9! Vorth von Voithenberg, !Das Glashüttengut Herzogau. 
! Hans Freiherr 
i i ö ! 2 5 Ü 254? 197Ö! 4!" 4! Tauch, Max ! ^ r ^s te i tung des b^ 163< 
i i ö ! "255!" "261! 1970! 4!" 7! Sterj,Raimund W. JNeue Queiienfunde zur Biographie u ^ ?164l 
111! 7]" 26! 1971] 34! 20! Kaunzner, Woifgang I Johannes Kepier, kaiserlicher Astronom und Mathematiker.(Mit 1 Abb. des Stichs von Ii65j 
[Jakobyan Heyden 1^ 
: Die Rekatholisierung der Stadt Rötz. i i i j 57! 74?' 1971! ' T f 18; Winkelmann, Franz Ü66? 
i i i l 95| i<57! 1971] "25!" 73j Thomann, Günther [Die Armen Seelen im Volksglauben und Volksbrauch des altbayerischen und [167] 
! oberpfälzischen Raumes. Untersuchungen zur Volksfrömmigkeit des 19. und 20. 
: lahrhi inHprtQ CTf^W \l\ 
i i i T ' 169? "171T 1 9 7 Ü 6!' 3: Geier, Johann 
• vidi II 1 IUIIUCI lo ^ 1 Cll 11^ . 
I Das Traditionsbuch des k|osters St. P a ^ !168! 
i i i ! ] i W J 8 2 ? 1971! ] ] T [ 10; Schlemmer, Hans jProfeßbuch der Benediktinerabtei St.- Emmeram in Regensburg unter Fürstabt Cölestin 169, 
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4^  
111; 197; 206 1971! 12 10! Kaltenstadler, Wilhelm 
112; 21! 130 1972 = 7! HOiSchmid, Peter 
112; 131! 156 1972! 7! 26! Schmidt, Rolf 
1121 157! 172! 1972J i'f 16! Kellenbenz, Hermann 
112} 173! 261] 33! 89!Thomann, Günther 
112J 267! 1972! 6!' ... 12!taunz^ 
112! 299! 303! 1972} 19! 5! Fürnrohr, Otto 
112; 311! 324! 1972! 8;' 14! Gebhard, Torsten 
112! 325; 326 1972; 20! 2! Nachruf 
113! 7! 48! 1973! 3! 
113! 59! 94! 1973! 2\ 36! Kraus, Eberhard 
113! 95! 128! 1973! 6!" 
113] 129! 144! 1973! 6! 16; Brunner, Georg 
113! 145! 160! 1973! 10! 16JSterl, Raimund W. 
113! 177J 190] 1973! 15[ 14!Seitz, Reinhard H. 
!Steiglehner(1791-1812, +1819). 
Vorgeschichte und Ernchtung des Regensburger Luitpoldhafens. (Mit 2 Fotos) 
;Die Regensburger Reichsversammlungen im Mittelalter. 
; Hans Engel von Köln der Parlierer und sein Bruder Andreas der Dommeister zu 
:Regensburg.(Mit 13 Abb. u. Urkunden-Anhang) 
! Don Juan de Äustria und seine Zeit. 
! Die Armen Seelen im Volksglauben und Volksbrauch des altbayerischen und 
! oberpfälzischen Raumes. Untersuchungen zur Volksfrömmigkeit des 19. und 20. 
! Jahrhunderts (^  
../i Gedanken zur 
!Der Stein- oder Panhof in f eugn.ein vormals fürstbischöflich Brixener Lehenshof.(Mit 1 
{Karte) 
!Zur Geschichte des Wallfahrtswesens in der Öberpfalz. 
: Laßleben, Michael ~ von Paul Mai (Mit 1 Foto) ~ 
..iRe.9e r)sburg im Femhandei des^M 
rRegensburgs Orgeln. - Das Bild einer städtischen Örgeliandschaft. (Mit 19 Abb.) 
!Hohengebraching. Eine säkularisierte Stiftspropstei. (Mit 1 Foto) 
; Adlersberg und seine Geschichte. 
! Regensburgs Musikinstrumentenbauer von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur 
! Neuzeit. (Mit 2 AbbO 
!Zum Werk von Woifgang Dientzenhofer d. Ä. und zu seiner SteÜung im oberpfälzischen 
!Bauwesen um d ^ 
! Fahrende Schauspieler in Regensburg (1708-1711). Ein Beitrag zur Personal- u. 
! Repertoirestruktur der Wanderbühne. 
170. 
171. 
172. 
!173J 
T174J 
!175J 
[176] 
! 177J 
178J 
!179j 
180. 
181] 
1824 
! 183} 
! 184J 
!1854 
113! 231! 233! 1973] 102! 3!HyO-Chronik iVereinschronik vom .Dez. 1973 
! Siehe Register 6 
186: 
113! 241! 254 1973? 12! 14! Buchbesprechungen ] 1874 
113! 255! 295! 1973! 25! 41! Riesinger, Alois ! Neuerscheinung^ zur Geschichte und Landeskunde der Öberpfalz 1972. !1884 
113! 297! 313! 1973; 46! l M H y o - M ^ !Mi tg i iec^ ]1894 
114} 7! I26f 1974! l [ 12Ö[Ritscher, Berta jDie Entwicklung der Regensburger Ratsverfassung in der gesellschaftlichen und 
! wirtschaftlichen Struktur der Zeit von 1245-1429. Teil I. 
[1904 
114! 215! "245t" 1974! 8: 31! Schmidt, Otto : Zur Theatergeschichte Ambergs 1752-1803. ! 191 j 
114! 247] 248] 1974? 8! 2| Hauser, Ludwig i ^ e i n z ^ ! 1924 
114] 249! . . _ 1974! '"'15!' 6! Hauser, Ludwig ! Vorgeschichtliche Funde vom Gaigenberg bei Cham. (Mrt 2 Abb.-f afelnj !1934 
114! 255! 259 1974! 5! 5; Gamber, Klaus ; Die Regensburger Mission in Böhmen im Lichte der Liturgiebücher. 1944 
114] 291! 303! 1974} i3!WeißrRudolf !Die Entstehung der Hofmark Pertolzhofen. Ein Beitrag zur Oberpfälzer [1954 
114? 305! [331! [l?74{ }'98[ 27!Emmerig, Ernst [Entwicklung d^ [196J 
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114! 333! 370! 1974! 1! 38! Keßel, Willibald 
114! 377! 389! 1974! 18! 13! Buchbesprechungen 
114} 390! 420! 1974! 9f" 31! Riesinger, Alois 
1151 139! 1975! 1! 29! Regier, Rudqif 
115} 141! 192! 1975! i j " 52!Speri, Ernst 
115| 193! 201! 1975! 9!" 9! Osterhaus, Udo 
115! 203! 2301 1975! 10! 28 Gamber, Klaus 
1151 231! 241! 1975! 8!" 111 Ambronn, Kart-Otto 
115! 251] 252} 19751 " " 6 ! ' 2; Hofmeister, Walter 
115! 253! 266! 1975! 11! 14! Niedermeier, Hans 
115! «279! 2811 1975! "53!"' 
116! 164! 1976; 1!" 54! Greipl, Egon Johannes 
116! 181! 193! 1976! ~~3T 13! Schönfeld, Roland 
116! 197! 205! 1976! ' " "3 ! " 9; Fuchs, Achim 
116! 207! 216] 1976] 8!" iÖjSeitz, Reinhard H. 
116! 217! 222! 1976! 3J" 6! Schlemmer, Hans 
116! 227! 25Öf 1976! 7!" 24! Kargi, Johann 
116! 251! "252!" 1976! "24!"' 2[Nacftruf 
116! "253!" 254| 1976! ••23]- 2! Nachruf 
116! "255!' 257 1976! 
116} 273! 277j 1976! i'f 5! HVÖ-f auschpartner 
117! 299! 301! 1977! "18!" 
118! 7!" 52 1978! 6!" 46! Betz, KarSe inz 
1181 53!" 85! 1978! 8!" " 33! Ü n ^ m 
118! 189] 216! 1978J 5!" 28! Ambronn, Karl-Otto 
118! [217t 219 1978! i '3 [ ; 3: Hubel, Achim 
!Abb :) J ! 
! Hanna Dachs im kulturellen und politischen Leben Regensburgs. ;197i 
! Siehe Register 6 [1984 
I.Neuerscheinungen zur Geschichte und^j^ndeskunde der/Ö^ipfaiz_1973. M99J 
j Die Amberger Ratsgeschiechter der Wqienzhofer, Reich und Hegner im14. ^hiiiundert. ! 2ÖÖ4 
! Die Pfarkirche St. Ägidius in Gunzendorf und ihr Glockenstuhl im Widersteit der !2Ö1 4 
! Baupflicht. -Eine Episode aus dem Wirken der Regierung der Oberpfalz und von 
! Regensburg in den Jahren 1855 bis 1858 (mit einem baulastrechtlichen Exkurs)(Mit 2 
(Fotos) ! 
j Neuere Grabungen im ^ !202i 
I Das Prager Sakramentar ais QueÜe für die Regens-burger Stadtgeschichte in der Zeit d. ! 203,! 
{Agilolfinger 
•Bemerkungen zu den Anfängen des Hansgrafenamtes in Regensburg. 204-
jÖexWeinhofjn {205i 
!pje R e g e n ^ !206j 
j Wreinschronik vom 1 .Nov. 1974.bis 3i_.oiä : >J975 j.?PZJ 
! Die Briefe Roman Zimgibls von St. Emmeram in Regensburg an den Äugsburger !2Ö8J 
[Gelehrten G.W 
! Die Donau als Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung Regensburgs. ; 2094 
!Das Handwerk im Landrichteramt Burgiengenfeld am Ende des 16. JahnSunderts. !210i 
! Unbekannte Stukkaturen des Wessobrunner Zimmenmann-Neffen Anton Landes in der !2114 
[Öberpfalz. (Mrt9Abb.) 
| Der Hochaltar der Wallfahrtskirche Dechbetten. Ein Werk des Regensburger Bildhauers ! 2124 
[Simon S ^ 
jDie Verkleinerungsformen in den Mundarten von Niederbayern und Öberpfalz. (Mit 3 !213i 
\Kätenstotten) 
j F ^ r n r q j ^ ! 2 1 4 j 
..i^yn9^.rthj.Hans_^^ !215i 
[yie^ 12164 
I Der Schriftentausch des Historischen Vereins für Öberpfaiz und Regensburg. - Stand !2174 
[Anfang 1976 -von Heinnch Schin^ 
[Vereinsc^ [218 J 
j Das ikon0ioqisehe ^rogranrinri der A|ten peIie in_Regensburg. CJyii.0 Ajbjb\) [219] 
!Öas Chorgesltühi !22Öj 
jöie kurpfälzische Freibehausung in Regensburg. Ein Beitrag zur Geschichte der !2214 
! Beziehungen zw. der Kurpfalz und der Reichsstadt Rejgensburg.(Mit 4 Abb.) 
; Ein eigenhändiger Brief des Bildhausers Hans Leinberger. (Mit 3 Abb.) 222.; 
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118! 221 235 1978: 13; 15; Weiß, Elmar : Die kaiserliche Gesandtschaftsreise des Landgrafen Georg Ludwig von Leuchtenberg an 223. 
: Jakob 1. von England(1605). 
118! 237! 258 1978: 14; 22! Wurster, Herbert W. ; Johann Beers "Beschreibung der Statt Regenspurg".Em wiedergefundenes barockes 224. 
i Lobgedicht. 
118! 259! 272 1978! 14! 14;Sterl, Raimund W. ;Zur Geschichte des Stadtarchivs Regensburg.(Mit 4 Abb., 2 Schnitt- u. 3 
: A n c i n h t c 7 ü i r h n i i n/~i o n"\ 
225. 
118? 273] 278| 1978! 4!" 6!WoiT]Herbert 
:Ml lolUllloZclüIHIUIlyciy 
! Nachweis eines bastionierten Äußenwerkes der Chamer Stadtbefestigung des 18. !226] 
! Jahrhunderts.(Mit 3 Abb. u. 1 Profilzeichnung) 
118! 279! 286t 1978! 4!' 8; Endres, Werner ; Keramikfunde am ehemaligen Sandtor in Cham.(Mit 6 Abb.) 227 
118! 293! 295! 1978! 19! 3!HVO-Chronik : Vereinschronik vom 1.Januar 1978 bis 31.Dez. 1978 ;228; 
118; 296! 311] 1978! 19! 16!Buchbespre iSiehe Register 6 !229J 
119! 77! 136] 1979! TOT 60! Götschmann, Dirk !Das Ärmaturwerk Fortschau (1689-1801). Geschichte eines kurfürstlichen Unternehmens !23Ö] 
! in der OberpfaIz. (Mit 3 Abb J n Anlagen) 
119; 345; 37 l f 1979! " '13:' 27! Loers, Veit ! Walhalla zwischen Historie und Historismus. (Mit 9 Abb.) !23i] 
119; 397! 399! 1979! 32! 3!HVO-Chronik ; Vereinschronik vom 1.Januar 1979 bis 31.Dez. 1979 !232^ 
120! 7! 24; 1980! 165! 18; Mai, Paul 1150 Jahre Historischer Verein für Öberpfalz und Regensburg. (Mit 11 Fotos d. 1. 
• \/r»rcit,7onrle»n H o c \ / o r o i n c \ 
[23Z\ 
120! 25! 68! ""19801 20! 44! Boll] Walter 
: vu io i i / ic iIUCI i uco veieiiioj 
!Das Runtingerhaus in Regensburg.(Mit 5 Abb. u. 14 Fotos) Anhang: i. Kaufbriefe und ]234i 
!Testamtente. II. Restaurierungen und Instandsetzungsarbeiten. 
120! 385; 389! 1980! 35! 5; Fähnrich, Harald ! Eine römische Fundmünze aus der nördlichen Oberpfalz. (Mit 1 Abb. u. 1 Planskizze) ;235J 
120! 407! 43Ö[ 1980! 32; 24! Kaunzner, Wolfgang ! Von Albertus Magnus zu Johannes Kepler. Dreieinhalb Jahrhunderte mathematisch- I236.! 
! naturwissenschaftliche Forschung. 
120! 455! 471! 1980! 14! 17! Schlichting, Günter ! Dr. Johann^.Hijtner, der Re fo rma to r ^ 237.; 
120! 473] 492] 1980! "27!" 20] Emmerig, f homas !P. Sebastian Prixner OSB: Das Musikseminar von St. Emmeram. - Eine QueÜe zur !238] 
120! 
120! 
493! 
521! 
519! 
527! 
1980! 
1980! 
36! 
18! 
27! Press, Volker 
7! Schubert, Dietrich 
120! 529J 537! 1980! 18! 9! Rubner, Heinrich 
1201 
121! 
'539'!" 
7! 
54J 
13] 
1980! 
1981! 
'"43!" 
6! 
" 3[HVÖ 
7! Herrmann, Erwin 
121! 85! 181 1981! 97fNikol, Hans 
12lT ]'285[ 348] 1981J. 
!Geschichte und zum Wirkungsbereich des Seminars St. Emmeram in Regensburg. (Mit 3 ; 
!Abb.) ! ! 
; Bayern, Österreich und das Reich in der frühen Neuzeit. 239^ 
!"lm Sturme treu - in freue fest". Das Kriegerdenkmal des 11. Bayerischen Infanterie- !24Öi 
i B.E.Q • n?®. n.^. yp.nJV! .s9.N.M !^.®. • P. R^ Q.® nsby rg.- (Mjt 8 A bt>.) 
! Familienplanung um 19ÖÖ. Zu den Anfängen neo-maithusianischer Propaganda in !241 \ 
|Regensburg und Augsburg. 
! Vereinschronik vom i . Januar i 980 bis3Ö.Sept. 1980 !242i 
! Das Aufblühen der historischen Wissenschaften und die Entwicklung der historischen ;243] 
[Vereine im 19.Jahrhundert. 
!Die kastner von Arnberg. Geschichte eines Montangeschlechts. (Mit 4 Fotos u. 12 Blatt !244i 
!Geneaölgie) v ! 
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Niederbayern und Oberpfalz 1933-1945. 
U4 
121! 349! 388 1981! 1! 40 Fischer, Thomas [ Archäologische Funde der romischen Kaiserzeit und der Volkerwanderungszeit aus der 246. 
i Oberpfalz (nordjich der Donau). (Mit 17 Abb.) 
121! 389! 403" 1981! 3j" 15 kiose, Josef ! Die Beziehungen des kiosters Niederaiteich zum mittleren Regen-und 
- ^ ^ h i A i o r ^ Q / ^ h f o l n o K i i o f i m i Q l o h r H i in r lAr t 
!247J 
121] 405] 424J 1981! i j " 2Q Schmid, Diethard 
: O O I I W d l Z d O l l l d i y c U l c l IiTl 1 O. J d l l l IIUIlUCl l . 
! Stadtamhof als Typus und Sonderfall witteibachischer Städtepolitik. (Mit 2 Kartenskizzen ]248j 
[u. 3 Fotos) 
121] 425! 4381 1981! 4!" 14 Kaunzner, Wolfgang iZur Geschichte der planetarischen Astronomie. :249J 
121! 439! 442[ 1981! 5! 4 = Teunz. - Ein Beitrag zur Turmhügelforschung. !250j 
121! 443! 473] 1981! 1!" 31 GiaßJ..Er!!^i..y9.n !251 J 
121! ~475|- 487] 1981] 2!" 13 Endres, Werner !Zu einigen vogeigestaitigen keramikformen des 16. Jahrhunderts, keramische [252] 
! Sonderformen ^ a ^ 
121! 489] 5Ö2] 1981] i l " 14 Schmidt, Otto i Brauchtum und Aberglauben in der Oberpfalz 1809. !253] 
121! 509! 513] 1981! 44! 5 Hyo-Chronik !Vereinschronik vom I.Oktober 1980 bis 30.Juni 1981 !2544 
122! 51!" 117] 19821 2! 67 Freundl, Stefan ! Die Dampfschiffahrt auf der bayerischen Donau von den Anfängen bis zum Beginn des 
: F r e i e n \A/pltkrif»nf»Q P i n R i i p k h l i p k (KAii 1 0 A h h ^ 
!255j 
122!' 119! 192[ 1982! 4:" 74 Hecht]'käri]]]]]]]]]]]]]]] 
:L _ I O l G | l W C I I M I C U C O . rxUUMJIIUIV. ^IVIIl l u n u u . ^ 
! Revolution und Rmerepubiik in de 256. 
122! 255] 270! 1982! 13! 16 Gamber, kiaus !Die kirchlichen und politischen Verhäitisse in den oberen Donauprovinzen zur Zeit [257] 
[Severins. 
122! 281! 289! 1982! """5J" Wanderwitz, Heinrich ! Marginalien zur Lebensgeschichte des ersten Amberger Chronisten Michael !258l 
! Schwaiger(ca. 1510:1568). 
122! 291! 308! 1982] 3j" 18 Sterl, Raimund/ Sterl, Ralph [Magister Nicoiaus Ägricola und seine Oratio de Musica (1553). Ein Beitrag zur Musik- u. J259J 
[Schulgeschi^ 
122! 336J 1982! 5!" 26 Emmerig, Thomas ! Wolfgang Joseph Emmerig: Historische Notizen über das Seminar St. Emmeram in !26Ö] 
! Regensburg (1793-1834). (Mit Anmerkungen und einer zeitgenössischen biographischen 
! Skizze) 
122; 337] 369! 1982! 18] 33 Hartmannsgruber, Friedlich !Zur Statistik der Auswanderung aus der Öberpfaiz und aus Regensburg im 19. !26l] 
! Jahrhundert.(Mit 9 Tabellen, 3 Schaubildern u. 2 Diagrammen) Anhang: I. Auswanderung 
!aus der Oberpfalz. 1835/36-1908. II.Auswande aus Regensburg. 1817/18-1907. 
122! 371! ''~394J' 1982! """3j" 24 Endres, Irmgard/Endres, !Zur Geschichte der "Steinzeugfabrik F.Thenn" in Regensburg. (Mit 2 Fototafeln u. 3 Abb-) !262i 
Werner 
122! 395! 406t 1982! 7!" 12 Färber, Sigfrid ! "Bücher haben ihre Schicksale" - auch in Regensburg. Zur Geschichte der Druckereien, !263J 
! Verlage und Buchhandlungen in Regensburg. 
122! 419; 422 1982! 60! 4 HVO-Chronik !Vereinschronik vom I.Juli 1981 - 31.Dezember 1982 264j 
122 423! 426 1982! 70! 4 Buchbesprechungen !265 = 
122! 427 434 1982! 65! 8 HVO-VHVO .Verzeichnis der noch lieferbaren Jahresbände der Verhandlungen des Historischen !266i 
!Vereins.- mit Angabe de 
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1231 171! 234 19813! 8!" 64! Hage, Hermann !Der Regensburger Historiker und Archivar Carl Theodor Gemeiner (1756-1823). Leben, I267J 
!Werk und Bedeutung für die Geschichtsschreibung des späten 18. und frühen 19. 
! Jahrhunderts. (Mit 1 Abb.) 
123: 399; 1983! 44! ! Nachruf Mayr, Maximiliane ~ von Paul Mai ~ 2684 
123! 400! 403! 1983! 18! 1Y ® r^iO^ch «fo n i k 19 83 269. 
123! 404! 424! 1983! 18! 21! Buchbesprechungen !27ÖJ 
124! tT 98] 19841 13! 92! Dam rieh, Nicola !Öie spätgotische St. Martinskirche in Ämberg/Öpf. - eine Baumonographie.(Mit 8 Abb. u. !271] 
! 8 Anlagen) 
124! 149! 260? 1984! 7] 112! Zweck, Erich !Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in Regensburg von 1922-1933. (Mit 2 !272J 
jGraphiken) 
124! 305! 311] 1984! 20! .Tl.Kaunzn^ jpberjrühe m 273J 
124!" "313!" 332; 1984! 20! 20! Schmid] Diethard !Die Ausbildung der witteisbachischen Landesherrschaft im Raum Regensburg. Anhang: !274j 
! Grenzbeschreibung des L.G. Haidau 1606 (Mit 4 Kartenskizzen) 
124! 333! 347s 1984! 17! 15!Glaß, Erich von ;Die Schreiber von Grünreuth . (Bis zur Gegenreformation.) (Mit 1 Stammtafel) !275! 
124! 349! 364[ 1984] 17! 16! Fischer, ! Oberpfälzer Orgelbauer zur Renaissancezeit. 
! Hermann/Wohnhaas, 
!Theodor 
124! 365! 369] 1984! 15! 5!Steri, Raimund W. ! Magister Hieronymus Ösius und seine Schulordnung (1567). - Neues zur Schui- und 
• IV/li ic i l f n o c f h i r ' h t o P o n o n c h n r n c i m f ? o f n r m a t i r » n c i o h r h i i nHor t 
!277J 
124! 395! 42Ö" 1984! 18! ] 26!Färber[Ko^ 
: IVlUolIVUCoLrlIIOI l l c rxCUcI 10UUIUo IUI rxGI Ul 11 IdllUI lolcll II IIUIlUcM l . 
! Domkapituiar Graif Kaspar von Sternberg und sein Wirken für Regensburg. (Mit i Foto) 278J 
124! 421! 445] 1984} 18! 25! Emmerig, Thomas ! Die Musik im Regensburger Dom vor d. Verwirklichung der Reformpläne Proskes. ]279] 
! Wolfgang Joseph Emmerig, Johann Baptist Weigl u. Johann Evangelist Deischer und ihr 
! Einfluß auf die Kirchenmusik in Regensburg bis 1852. 
124! 447! 462; 1984! 18! 16! Schmidt, Otto ! Der Amberger Katholikentag 1884. Das bedeutendste politische Ereignis Arnbergs im 19. !280i 
! Jahrhundert. 
124| 463! 474! 1984! 12! 12!Älbrecht, Dieter j I^gensburg^ im Jahre 1933. !281 J 
124! 475! 478! 1984! 4i" 4!HVO-Chrohik" ! Vereinschronik 1984 282; 
124! 479! 488! 1984! 12! 10! Buchbesprechungen !283i 
125! 7! 160! 1985! 1! 154! Hahn Wolfgang R. JRatisbona Politica. Studien zur politischen Geschichte der Reichsstadt Regensburg im !284J 
! 17.Jahrhundert bis zum Beginn des Immerwährenden Reichstages. Teil I. 
125! 161! 238! 1985! 37 78Kiesl, Klaus !Der Landrat der Oberpfalz 1828-1852. Ein Vorläufer des Bezirkstags. (Mit 17 Anlagen) 285.. 
125 239! 325! 1985! 12! 87! Zorn, Wolfgang/ Probst, !Karl Georg Bredauer: Bezirksamt Riedenburg.Eine topographisch-ethnographische !286j 
; Christian ! Bezirksbeschreibung von 1861. 
125! 373! 385 1985; 3; 13; Annuß, Walter/ Baumann, !Eine Reise von Pilsen nach Regensburg. Der Bericht des böhmischen Pädagogen J.V. !287J 
; Winfried [ S e d i a t 
125! 387 i 429 1985! 11! 43; Endres, Werner !Der Formenschatz einer ländlichen Hafnerei im 18. Jahrhundert (Mintraching, Lkr. 2884 
! Regensburg).(Mit 16 Tafeln) 
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! 125! 429! 452! 1985! 8! 24! Färber, Konrad M. ! Der Ubergang des Dalbergischen Fürstentums Regensburg an das Königreich Bayern - 289i 
| j !zum 175jährigen Jubiläum. 
f 125! 485! 486: 1985! 13! 2! Nachruf ! BpILW^lter Pr - : .~y9 . iPr : fMM?i .~ . :290J 
i 1 2 5 ! 487! 490: 1985! 34; IM ! Vereinschronik erstmals mrt K a s ^ 291 
1125! 491! 496! 1985! Ii" 6! Buchbesprechungen 292J 
1 1 2 6 ! 7\ 98] 1986; 1! 92! Hahhrwolfgang R. ! Ratisbona Politica. Studien zur politischen Geschichte der Reichsstadt Regensburg im ;293J 
\ ! ! 17.Jahrhundert bis zum Beginn des Immerwährenden Reichstages. Teil 11. (Mit 8 Anlagen) 
! 126! 99! 343t 1986! 11! 245; Nichelmann, Volker :Der Amberger Erzberg und die Luitpoldhütte von 1800 bis 1945. !294J 
1126! ' 345! 354! 1986! 11! 10! Emmerig, Emst ! Das Vitztumamtin (Bura-)Lengenfe|d. !295J 
i 1 2 6 ! 355! 368! 1986! 11! ] U | W Ö ^ !Pia aemuiatiq.Margii^ 296 = 
1126!' 375!' 384: 1986! 19! 10! Buchbesprechungen 297] 
126! 385! 421] 1986! 30! 37: Ascherl/ Federhofer/ Luber ! Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz 1985. 298: 
S"127! 7! 34: 1987! 7! 28: Press, Volker '• Amberg - Historisches Portrait einer Hauptstadt. !299j 
1127! ' 35] 67! 1987! 7!" 33! Lemmel, Herbert E. !Die Ahnen und Nachkommen der Ösanna, Gräfin von Ortenberg (1238 V 5 -1288 117). !300] 
j ! !Zur Analyse der Bevölkerungsentwicklung Deutschlands und seiner Führungsschicht. (Mit 
\ ! 
j 127! 69! 94 1987! 7! 26! Schwämmlein,_Kari j Orgeln und Orgelbauer in Amberg vom 15.-17.Jahrhundert. (Mit 2 Abb.) 301: 
j 1 2 7 [ 95] 1 lö f 1987! 4J' 25|WitmierV Siegfried ! Geschichte der Regensburger Juden zwischen Absolutismus und Liberalismus.(Mit 9 
:Ahh^ 
302] 
f 1 2 7 ! 121! 138! 1987| 5! 18! Wimmer, Erich 
•.fWU.) 
! Organisationsformen volkskundlicher Sammlung und Forschung und volkskundliche 
: Inct i t i i t i r tnon i n R o w o r n 
303! 
| 1 2 7 ! " 139! 148: 1987! 6!" 10! Lehner, Äibert 
; IMol l lUl iUi ItMl III D d y c l l l . 
! War Regensburg im 12. Jahrhundert ein literarisches Zentrum ? -Eine Übersicht zur 304] 
! lateinischen Literatur des späten Mitte|a|ters. 
! 1 2 7 ! 149! 152 r 1987! 8; 4; Schmid, Peter !ber Personalstand des Klosters St.Emmeram in Regensburg im Jahre 1497. 305] 
1 1 2 7 ! 153! 163? 1987! 7! I i !Hi lz, Anneliese Eine Regensburger Seelgerätstiftung von 1520.(Mit 1 Abb.) 306J 
\ 127! 165! 170! 1987! 16! 6! Pauius, Helmut-Ebernard iAibrechtM 307j 
i 1 2 7 ! ' 171! 174! 1987! 6! 4! Poblotzki, Siegfried ! Christoph Georg Woif von WJidenstein, Pfleger der Herrschaft Pleystein. 308. 
i 1 2 7 ! ' 175! 184! 1987! 6!' 10! Biühm, Elger iüber Regensburgs älteste Zeitung (2). 309. 
127! 185! 199! 1987! 5[ 15: Gruber, Johann ; Anton Ignaz Fugger als Fürstbischof von Regensburg( 1769-1787). (Mit 1 Abb.) 31Ö] 
f'^  127!' 
| ! 
201! 217! 1987! 7! 17! Genge, Hans-Joachim jtotenrotein aus dem Regensburger Schottenkioster St. Jakob in bayerischen 
! Rihlinthpkpn (MW 1 Ahh 1 
31T 
1 1 2 7 ! 219! 229! 1987| 5!" IIJMiedane 
: DIUIIUll ICIVC11.^IVIIl 1 A U U . J 
!Zum Regensburger 312] 
127! ''265!' 1987! 8j' 15! Emmerig, Ernst ! Geschichte und Geschichten: 80 Jahre Zeitschrift "Die Öberpfaiz". 313] 
1 127! 267! ]277f 1987! 6! 11; Mulert, Jürgen ! Amerikanische Quellen zur Vorgeschichte der Kapitulation von Regensburg im April 1945.: 314J 
\ 1 2 7 ! " 279! 1987! 38! I Nachruf i^r?.*?.!'. M ^ n n e ? ' . . ^ ypp.PsMl.Ms!^ 315 = 
I 127! 281! 284! 1987! 27! i V e r e i n s c ^ 316J 
1 1 2 7 ! 285! "292?" 1987! 7! 8! Buchbesprechungen 317] 
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127! 293! 384; 1987! 3'!"' 92^ Luber, Werner Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz 1986/87. !318! 
128] 79] 1988! 4! ' 73!Schmid, Herbert ! Eine "Freistadt" wird zur "gemeinen Reichsstadt" -Regensburg in der Zeit der 319J 
! Reichshauptleute unter Kaiser Maximilian I. 
128! 81! i l 2 r 1988! l] ' 32! Wittmer, Siegfried ! Geschichte der Regensburger Juden im Zeitalter des Liberalismus und Nationalismus 
: v u u i c r h o n 184.1-1009 flWlit 7 A h h i l r i n n n o n t 
[32Ö] 
128! 185! 227! 1988! 3!" 43! Laschinger, Johannes 
: ZWIoOlIclI I O f I - I 9U£,.UVIIl / M U U l l U U l i y t J l l J 
! Judenpogrome in Weiden und Arnberg 1938 !321: 
128! 229} 241 1988! 4!" 13!Dallmeier, Lutz-Michael ! Archäologische Untersuchungen im Regensburger Salzstadel. Neues zum !322J 
! mittelalterlichen Schiffskanal.(Mit 6 Abb.) 
128! 243! ' 248 1988! """4!" 6! Lehner, Albert ! Die Regensburger Dombibliothek im Mittelalter. Vorbemerkungen zum Plan einer neuen !323J 
! Bestandsaufnahme. 
128! 249! 263; 1988! 4!" ....i5l.?P.I?^l9®r!..P.i?*!?!r ! Vom Oratorium ^ Be.!?^.9.?yr.P9.r^'..y !324j 
128! 265! 273] 1988! 3!" 9! MüÜer, Gerhard !Öas Kriegsgefallenenlager Grafenwöhr - zu Beginn des Ersten Weitkrieges größtes !325] 
! Gefangenenlager Bayerns. (Mit 4 Abb.) 
128! 275! 284] 1988! 5!" 10! Meier, Gerhard ;Die Siedlung "Göring-Heim" in Regensburg (1937-1945). [326; 
128! 285! 1988! 52! [Nachruf • Völkl, Georg Dr. ~ von Werner Chrobak ~ \Z27\ 
128! 285! 1988! 52! ! Nachruf jklitta,. Georg ^ [328] 
128! 311! 313 1988! 28] 3! Arbeitskreise u. Vereine in !CHÄM: Verein der Chamer Äitstadtfreunde e.V.,; Arbeitskreis Heimatforschung im [329] 
! der Oberpfalz ! Landkreis Cham im "Kulturverein Bayerischer Wald" 
128] 313! 315] 1988! 28] 3; Arbeitskreise u. Vereine in ! EBNÄTH: Ötnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in Östfranken und Nordbayern; !33Ö] 
! der Oberpfalz ! ESCHENBACH. Heimatverein Eschenbach e.V. 
128! 315! 317] 1988! 28] 3! Arbeitskreise u. Vereine in ! FURTH im Wald: Historischer Verein Furth I.W u. Umgebung e.V.; GRAFENWÖHR: ! 3 3 l i 
! der Öberpfalz ! Heimatverein Grafenwöhr e.V. 
128! 318! 320 19188] 28! 3! Arbeitskreise u. Vereine in ! KEMNATH: Heimatkundlicher Arbeits- und Förderkreis Kemnath und Umgebung e.V.; 
! M A R P I I R f l - F n r n m M a h h u r n o \ / 
[332J 
128! 32Öf 322! 1988! "28]'" 3! Arbeitskreise u. Vereine in 
; I N n D D U r \ o . r u l U l l l I N d U U U i y e . V . 
"j NEÜMÄRKT: Historischer Verein für Neumarkt i.d.Öpf. und Umgebung e.V; PFREIMD: ;333] 
[der Oberpfa|z !"Der Stadtturm". Heimatkundlicher und Historischer Arbeitskreis Pfreimd^ 
128| 322! 325J 1988! 28] 4! Arbeitskreise u. Vereine in !REGENSBÜRG: Arbeitskreis Schiffahrts-Museum Regensburg e.V.; Geschichtswerkstatt 1334J 
! der Oberpfalz ! Regensburg u. Ostbayern e.V.; Heimatverein Statt am Hoff e.V.; Kommunalgesch. 
! Forschungsstelle Ostbayern e.V. 
128! 325! 327: 1988] '28!' ' 3! Arbeitskreise u. Vereine in ! Verein für Regensburger Bistumsgeschichte e.V.; Vereinigung Freunde der Altstadt !335] 
!der OtDerpfalz ! Regensburg 
128! 327! 328 1988! 28! 2! Arbeitskreise u. Vereine in 
; H ö r *^*\l^ orr~\fr\\~j 
[RÖDING: Verein für Heimatgeschichte und Heimatpflege e!v 
: A r H o i t c L r o i c " W o i m o f f n r c r h i m n i m 1 onHI r ro ic T i r c r h o n r a i i t h " h o i H ö r T i r c f h o n r o i i t h 
!336] 
128; 328! 3 3 l ] 1988! "28!" 
: UCI W U C i p i d l Z 
4! Arbeitskreise u. Vereine in 
: M l U c I l o M C l o n c l i I l d l l U l o O l IUIIU U M L d l l U M C I o 1 lloOlltMII C U l l l UCI UCI V r l O 1 l l o O l l C I l I C U l l l . 
! VÖHENSTRAÜSS: Heimatkundlicher Arbeitskreis Vohenstrauß e.V. - in der 1'337'j 
! der Oberpfalz ; Volkshochschule Vohenstrauß; WALDMÜNCHEN: Verein Grenzland- u. Trenckmuseum 
; Waldmünchen e,V. 
128! 333! 407 1988! 6: 75; Luber, Werner i Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz 1988. 338. 
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m | Jahr? ÖS 1 Vfctfass&r 1 Wtmä im 
129; 139! 197 1989! 4;" 59! Codreanu-Windauer/ ! Ein jüdisches Ritualbad an der Holzlände in Regensburg. - (Mit 4 abgeschlossenen T339J 
! Dallmeier/ Endres/ Paulus/ ! Beiträgen; -> 19 Abb. u. 11 Abb.-Tafeln) 
! Wittmer 
129! 199! 22lT 1989! ''""4!"" 23; Schaich, Martin ;Zur Grabhügelnekropole auf dem Brunnberg bei Burglegenfeld. (Mit 9 Tafeln) !340J 
129! "223!"' 235! 1989! 6[" 13!pieth^ ! Diei beiden BeicM derArten Kapelle zu Regens 1341 = 
129! 237! 2 4 l [ 1989! 5!" 5! Mörsbach, Peter ! Die romanischen Portalskulpturen der Alten Kapelle in Regensburg, kritische [342] 
; Bemerkungen zu altbekannten Werken.(Mit 8 Abb.) 
129! 243! 253 1989! 8!"' 11; Bayer, Dieter iüber eine Säule in der Pfarrkirche zu Personen.(Mit 1 Bildtafel) !343J 
129[ 255! 266 1989! ' "9 ! " 12! Lickleder, Christoph !Die Tradition des Cäcilienvereins. Zum 100. Todestag von Franz Xaver Witt (1834- !344.! 
M888). 
129! 267! 345} 1989J 4!" 79! Koch, Robert/ Codreanu- !Ärchäoiogische Ausgrabungen und Funde in der Öberpfalz 1984-1986. (Mit 36 Äbb.- [345] 
!Windauer/ Herramhof ! Tafeln) 
129! 357! 376; 1989t "25!" 20j Buchbesprechungen !346] 
129[ 381! 383! 1989! "31]" 3! Arbeitskreise u. Vereine in [OBERVIECHT !347] 
! der Oberpfalz !AFO. Arbeitskreis für Flur- und Kleindenkmal- Forschung in der Oberpfalz e.V. 
129! 383! 385; 1989! 31 i 3! Arbeitskreise u. Vereine in ! REGENSBURG: Forum Regensburg e.V.- Bürgerinitiative für Stadtentwicklung, ;348J 
! der Oberpfalz jr^nkmalpflege und Umwe|t; G 
129! 387! 1989! 31; ! Arbeitskreise u. Vereine in ! WEIDEN: Heimatkundlicher Arbeitskreis im Oberpfälzer Waidverein. ;349] 
'129|" 389! 468! 1989! 11; 
: U e l Vw'UcI p i d I Z . 
80! Luber, Werner ! Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Öberpfaiz 1989. Monographien !35Öi 
! und Zeitschriftenaufsätze. 
130; 7'f 170; 199Ö] 2!"' 164! Emmerig, Hubert !Die Regensburger Münzerhausgenossenschaft im 13. und 14.Jahrhundert. (Mit 7 ; 35 l ] 
! Abbildungen) 
130! 171! 184" 1990! '"9! 14; Urbanek, Peter ! Die Kennzeichnung von Wappenfarben auf Siegeln Regensburger Bürger im Mittelalter 
! flWlit "\ A n l a r i p r A 
!352J 
130! 185! 194 1990! 8!" 10! Weber, Ingrid S. 
: l IVIH O f A l l l d U d l ^ T353] 
13ÖT 196! 209; 1990! 4!" Z^l^K^^ZZZZZZZZ. ! Der Deutsche Orden im Bistum Regensburg. !354j 
130! 211! 215! 1990! 5!" 5; Klose, Josef ;991 oder 996? - Zur ersten Erwähnung von Stefling. !355j 
130! 303; 304! 1990! ' "3 ! ' 2} Nachruf : Piendl, Max Dr. ~ von Martin Dallmeier ~ 356^ 
131! 7!" ""25!" 1991! 5!" 19; Reichenberger, Alfred/ 
i Q r h n n n o r F r a i r r 
!Vor- und frühgeschichtliche Funde im Museum und archäologische Denkmäler im Bereich ;357.! 
Mar Q t a r l t K l o u r t K i i r n wrvrm \A/o lr l / M i t ft A h h •• 1 l ^ o r f 
1 3 l | 27]" 42!" 1991! 6?" 
: O O I I U U U c l , t l d l l Z . 
i6!Federhofer, Simon ! Der Waidname Appel und die Ortsnamen Pondorf und Pollanten - eine Erinnerung an die 
: L f o l t a n 
!358i 
131] 43!" 56'(' 19911 7J" 14! Waldherr, Gerhard 
; r v c l l c i l . 
! Castra Regina - Regensburg.Vom römischen Legionslager zur bajuwarischen !359J 
! Herzogsstadt. 
131! 57! 65! 19911 " " IT 9; Codreanu-Windauer, Silvia/ ! Untersuchungen zur Befestigungsanlage der Stadt kemnath. (Mit 11 Abb.) !360J 
! Schön, Robert 
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131; 67! 71! 1991! 5j 5!Azzola, Friedrich Karl ! Der Fachbogen und die Kammlade auf Schlußsteinen im Kreuzgang der ehemaligen !361 j 
! Dominikanerkirche St.Blasius als historische Handwerkszeichen der Regensburger 
]Wollschläger und Tuchmacher.(Mit 30 Abb.) 
131 j 73! 114 19911 4!* 42! Schwämmlein, Karl jPhilothea. Das erste Oratorium auf deutschem Boden im Bistum Regensburg. 1643 J362J 
[München, 1653 Am 
131! 115! 120] 1991? 7!" 6! Riedl, Christine ! Dedictus Divus Thomas Äquinatus. Ein wieder aufgefundenes Thesenblatt des 
- n n m i n i ^ o n A n V I n c t a r c R l o c i i i c i n D o n A n c h i i r v i aiic H o r n l a H r 1 7 9 A (KAti \^ Al*\h \ 
!363J 
131! 121! 175] 1991! 6;' 55! Morsbach, Peter 
: IJOlTIIIIIKdrieilvIUolcib O l . D l d o l U o III r x c y c l I b i J U i y d l l o U c l l l J d l l l I / Z O . ^ m l l O rWilJ.f 
! Untersuchungen zur städtebaulichen Entwicklung Regensburgs in der 2. Hälfte des 18. !364] 
jJahrhunderts.(Mit 13 Abb.) 
131! 177; 20i- 1991! 8! 25; Wittmer, Siegfried !Die drei Amulette von Mintraching.(Mit 6 Abb.) !365] 
131: 203! '225!' 1991! """"7'F 23! Ryll, Monika ! Die frühe Plan 
131! 239! 336j 1991! 15! 98! DaNmeier, Martin/ diverse ! Grenzüberschreitende Quellen in Oberpfälzischen und Böhmischen Archiven.1. !367i 
! Verfasser ! Böhmisch-Oberpfälzisches Archivsyposium in Regensburg (21.-23-Juni 1991).(Mit 6 Abb. 
j-ponauschu|e-) 
131! 337! 338! 1991? 6!" 2! Chrobak, Werner ! Begegnungstagung mit thüringischen und sächsischen Geschichts- und Heimatvereinen 368] 
! in Parsberg vom 4.-6,Oktober 1991 
131] 339! 3411 1991! 26! 3! Arbeitskreise u. Vereine in jLÜPBÜRG: Förderverein Ält-Lupburg und Umgebung; flRSCHENREÜTH: Historischer !369J 
! der Oberpfalz ! Arbeitskreis im Oberpfalzverein Tirschenreuth e.V. 
131! 34lT 343! 1991] 26! 3! Arbeitskreise u. Vereine in ! REGENSBURG Arbeitskreis "Geschichte der Frauen in Regensburg"; SULZBACH- !370] 
! der Oberpfalz ! ROSENBERG: Christian-Knorr-von Rosenroth-Gesellschaft e.V. 
132; 7! 25 1992! 6! 19!yya|dherr, Ge !Spuren des antiken Christentums in Regensburg. (Mit 1 Abb.) 371, 
132; 27! 92! 1992! 4!" M Wittmer, Siegfried j Juden in der Öberpfalz von den Anfängen bis 1918. (Mit 1Ö Abb.) 372. 
132! 93] 1071 1992! 6! 15! kunstmann, Heinrich ! Wer war der Heide Craco der Regensburger Öoliingersage? Über einen allegorischen !373] 
! Epilog zur Lechfeldschlacht. 
132! 109] 
""ä\ä'\ 
IIO] 
1911 
1992! 
1992=: 
]]8[ 2!Zieg|er, Georg 
R1 '• Alr»ror»ht A n n o l i l r a RAar ia 
! Der Akanthusaltar in der Schloßkapelle Waldthum. (Mit 1 Abb.) 
: OKornfäl^or M n r H a m o r i k a a i i Q \ A / a n H o n i n r i flWlit O T a h n r^ianrarnrr iprA 
J374J 
! 375! I 
132! 
I I I : 
193! "253]" 1992? 8! 
O 1 : MIDI C U l l l , /AllUCIIIVd Iv ld l ld 
61! Codreanu-Windauer/ 
: VJUCI Uldl£CI IMUlUdllICI IlVddUoVVdl 1UCI U l i y I O t t - I OO I . Wvlll £. I d U . U . VII L s I d y i d l l l l l l C I I / 
! Archäologische Ausgrabungen und Funde in der Öberpfalz 1989-1990. (Mit 28 Äbb.- J376J 
! Herramhof/ Raßhofer/ ! Tafeln) 
!Schopper 
132! 259; 260 1992! 5!' 2! Nachruf ! Spitzner Alfred, Bezirkstagspräsident (1921-1992) ~ von Werner Chrobak ~ !377J 
132! 261! 271 1992! 5]' 11!HVO :Chrpnik ! Vereinschronik mit Kassen-Jahresabschluß 1992 - incl. div. Grafiken !378J 
132! 291! 454] 1992! 6!" J . N e . u . ^ und Landes^ !379J 
133] 7! 15] 1993! 3]' 9 Hiestand, Rudolf !Ämulf von Kärnten, der Basileus Leon vi., der hi. Dionysius und St. Emmeram in !38(j] 
jf^gensburg. 
133! 17] 28] 1993] 7!" 12;Ängerstorfer, Andreas ! Hebräische Quellen zum christlichen und jüdischen Hexenglauben in Bayern am Anfang !38l] 
! des 13. Jahrhunderts. 
133! ]29j] IS. 1993! ]]8_[ 32; Wanderwitz, Heinrich ! Studien zum nordgauischen Adel im Hochmittelalter. (Mit 6 Tafeln) [382] 
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133! 61 64! 1993! 6! 4; Güntner, Johann ! Die gotische Johanniskirche zu Regensburg. (Mit 1 Nachzeichnung) ! 3 8 3 ] 
133] 65 '"''"''76} 1993! 8! 12! Weinlich, Edgar :Tönerne Ritterfigürchen zu Pferde - eine mittelalterliche Spielzeuggattung. (Mit 8 Abb.) !384: 
133! 77 9 8 ] 1993! 7! 22!Knedl i^ ! Philipp Dobereiner (1535-1577) - Eine Bibliographie - !385] 
133] 99 104} 1993! 6] 6[Fendi7Elisabeth i"ÄÜhier sehr übel unter Babeles einfältigen knechten zu leben". Der Protestant Christian !386] 
! Gottlieb Dimpfel und die "Römisch - Catholischen" (Mit 7 Abb.) 
133! 105 123! 1993? 7! 119! Wellnhofer, Angelika !Drei Altäre aus dem Regensburger Dom. (Mit 6 Abb. u. 2 tafeln) ;387] 
133: 125 156! 1993! 8! 32Twittmer, Siegfried ! Juden in der Oberpfalz von 1919 bis 1993. (Mit 15 Abb.) 3 8 8 J 
133 157 186 1993! 9! 30; Laschinger, Johannes : Geschichte des Archivs der Stadt Amberg. (Mit 3 Abb.) ! 3 8 9 J 
133 187 220 1993! 1! 34; Paulus, Helmut-Eberhard/ !Lust und Frust - Bau- und Stadtarchäologie zwischen Verwaltung und Wissenschaft. (Mit !390.; 
; diverse Verfasser 119 Abb.) 
133! 247 382 1993! 7! 136; Thaller, Günter ! Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz 1993 !391! 
134! 7 18 1994! 15! 12;Reichenberger, Alfred !Ein keltisches Handwerkerdepot von Kolbing bei Schierling, Lkr. Regensburg (Mit 1 Tafel 
!•• a A K h ^ 
! 3 9 2 i 
134! 19 30 1994! 14! 12: Boos, Andreas !ber Burgstall "Egelsburg" bei Deuerling, hochmittelalterlicher Sitz der Herren von ! 3 9 3 J 
! Steinerbrückl. Zur hostorischen Identifikation eines Geländedenkmals. (Mit 6 Abb.) 
134! 31 55 1994! 14! 25; Schwaiger, Dieter !Die Rammelsteiner von Loch. Ein altbayerisches Adelsgeschlecht im Regensburger !394J 
! Umland. (Mit 1 Stammtafel) 
1 3 4 : 57 67 1994! 14; 11 ;Schaal, Dieter ! Das Regensburger Büchsenmachergeschlecht der Kuchenreuther im Spiegel der !395^ 
! Dresdner Gewehrgalerie.(Mit 10 Abb.) 
134 69 77 1994! 14! 9: Hoernes, Martin iDie Benediktuskapelle am Königshof zu Regensburg in der Bauaufnahme des [ 3 9 6 J 
! Bauamtsassessors Carl Ziegler von 1870. (Mit 5 Abb.) 
134! 79 107 1994! 1! 29; Ritscher, Berta ! Die Weinschenk-Villa in Regensburg - erweiterte Bau- u. Personendaten. (Mit 3 Abb., 4 !397J 
! Grundrissen u. im Anhang: Tabellarisches Verzeichnis der verschiedenen Raumnutzung 
! der Weinschenk-Villa von 1899 bis 1986.) 
134! 219 1994! 16! ; Nachruf !Keßel Willibald, Oberstudiendirektor a. D. - von Werner Chrobak- 398, 
134! 221 232 1994; 27! 12!HVO-Chronik i Vereinschronik mit Kassen-Jahresabschluß 1994 - incl. div. Grafiken !399j 
134! 237 249 1994! 30! 13; Buchbesprechungen !400J 
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